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MINISTRY OF THE ENVIRONMENT
ESIPUHE
Pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseen saatiin uusi työkalu, kun valtioneuvosto 
teki 17.2.2011 periaatepäätöksen vesienhoidon toteutusohjelmasta vuosille 2010–2015. 
Ympäristöministeriö asetti 3.3.2010 hankeryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella 
ehdotus vesienhoidon toteutus- ja seurantaohjelmaksi. Hankeryhmän puheenjoh-
tajaksi nimettiin neuvotteleva virkamies Hannele Nyroos ympäristöministeriöstä. 
Työryhmän jäseniksi nimitettiin ympäristöneuvos Saara Bäck, ympäristöneuvos Tarja 
Haaranen ja yli-insinööri Tapani Suomela  ympäristöministeriöstä, erityisasiantuntija 
Liisa Maria Rautio Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, yli-insinööri Ansa Selänne 
Keski-Suomen ELY-keskuksesta sekä ylitarkastaja Juhani Gustafsson  ja ylitarkastaja 
Antton Keto Suomen ympäristökeskuksesta. Liisa Maria Raution siirryttyä muihin 
tehtäviin hänen tilalleen nimettiin hankeryhmän jäseneksi ympäristöinsinööri Mauri 
Karonen Uudenmaan ELY-keskuksesta.  Hankeryhmän sihteeriksi nimettiin suunnit-
telija Milla Mäenpää Suomen ympäristökeskuksesta. Toteutusohjelman valmisteluun 
ovat osallistuneet myös erikoissuunnittelija Vincent Westberg, ympäristöneuvos Pert-
ti Sevola Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta sekä apulaistutkija Sini Tolonen Suomen 
ympäristökeskuksesta.
Vesienhoidon toteutusohjelma 2010–2015 on valmisteltu laajassa vuorovaikutuk-
sessa eri hallinnonalojen vesienhoidon yhteistyöryhmien ja sidosryhmien kanssa. 
Vesienhoidon toteutusohjelma pohjautuu vuoteen 2015 ulottuviin vesienhoito-
suunnitelmiin. Alueelliset ympäristökeskukset laativat vesienhoidon yhteistyöryh-
mien avustuksella vesienhoidon toimenpideohjelmat, joista koottiin vesienhoito-
suunnitelmat seitsemälle vesienhoitoalueelle. Valtioneuvosto hyväksyi 10.12.2009 
päätöksellään Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen–Suomenlahden vesienhoito-
alueen, Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen–Iijo-
en vesienhoito-alueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen vesienhoitoalueen ja 
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 
2015. Valtioneuvosto antoi päätökseen liittyvän  lausuman, jossa se edellytti laadit-
tavaksi laajapohjaisena yhteistyönä vesienhoidon toteutusohjelman ja myöhemmin 
vesienhoidon toimenpiteiden seurantaohjelman.
Vesienhoidon toteutusohjelma tarkentaa vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa 
määrittelemällä valtakunnallisella tasolla edistettävät toimenpiteet, vastuutahot ja 
aikataulut vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Vesienhoidon alueellista toteutusta 
tarkennetaan edelleen vuoden 2011 aikana ELY-keskusten johdolla. Vesienhoitosuun-
nitelmat tarkistetaan kuuden vuoden välein, seuraavan kerran vuonna 2015.
Vesienhoitosuunnitelmien ja vesienhoidon toteutusohjelman mukaisilla toimilla 
parannetaan Suomen pinta- ja pohjavesien tilaa. Toimia tarvitaan erityisesti rehevöi-
tyneiden vesialueiden ja heikentyneiden jokivesistöjen tilan parantamiseksi sekä poh-
javesien suojelemiseksi. Toimenpiteiden avulla nykyisin tyydyttävässä, välttävässä 
tai huonossa tilassa olevat pintavedet paranevat selvästi jo vuoteen 2015 mennessä. 
Kaikki pintavedet on tarkoitus saada hyvään tilaan viimeistään vuonna 2027. Ve-
sienhoitotoimilla pohjavedet saadaan vuoteen 2015 mennessä pääosin hyvään tilaan.
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1 Toteutusohjelman lähtökohdat  
ja valmistelu
Valtioneuvosto hyväksyi 10.12.2009 vesienhoitosuunnitelmat seitsemälle vesien-
hoitoalueelle, jotka kattavat koko Manner-Suomen. Suunnitelmat perustuivat EU:n 
vesipolitiikan puitedirektiivin toimenpanoon. Suunnittelu on laajin Suomen vesiä 
koskeva kehittämishanke kautta aikojen.
Suunnitelmissa on määritelty pinta- ja pohjavesien tilatavoitteet. Vesienhoitosuun-
nitelmissa on esitetty vesien tilaan vaikuttavilla toimialoilla tarvittavat toimet ja kei-
not, jotka tulee toteuttaa vesien hyvän tilan turvaamiseksi. Vesienhoitosuunnitelmien 
mukaisilla toimilla hyvä tila voidaan vuoteen 2015 mennessä turvata tai saavuttaa yli 
90 prosentissa tarkastellusta järvipinta-alasta ja noin 70 prosentissa jokipituuksista. 
Rannikkovesien ja monien jokivesistöjen tilan paraneminen on hitaampaa, mutta nii-
denkin tila on tarkoitus saada hyväksi viimeistään vuonna 2027.  Muutamia poikke-
uksia lukuun ottamatta lähes kaikkien pohjavesien arvioidaan olevan hyvässä tilassa 
vuoteen 2015 mennessä. Liitteessä 3 on esitetty pintavesien nykyinen ekologinen 
tila, pohjavesien nykytila ja riskialueet sekä tavoitetilan saavuttaminen pintavesissä 
(periaatepäätöstä on täydennetty tältä osin perustuen vuonna 2009 hyväksyttyihin 
vesienhoitosuunnitelmiin). 
Suunnitelmat valmisteltiin laajassa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa eri tahojen 
kanssa. Suunnitteluun sisältyi kolme kuulemista, jolloin jokaisella Suomen kansalai-
sella oli mahdollisuus sanoa mielipiteensä suunnitelmista.
Valtioneuvosto antoi vesienhoitosuunnitelmien hyväksymispäätöksen yhteydessä 
seuraavan lausuman:
"Vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että vesien-
hoitosuunnitelmien toimeenpanoon sitoudutaan.
Valtioneuvosto edellyttää, että vesienhoitosuunnitelmien toteuttamiseksi 
laaditaan 31.12.2010 mennessä laajapohjaisena yhteistyönä vesienhoidon 
toteutusohjelma, jolla luodaan myös valmiuksia kauden 2016–2021 vesien-
hoitosuunnitelmien valmistelulle.  Toteutusohjelmassa käsitellään vesien-
hoitosuunnitelmien toimeenpanon edellytyksiä, kuten rahoitusjärjestelmiä, 
toimenpiteiden priorisointia, ohjauskeinoja ja niiden kehittämistarpeita sekä 
määritellään toimenpiteiden vastuutahot. Toteutusohjelman lisäksi valmis-
tellaan 30.6.2011 mennessä vesienhoidon toimenpiteiden seurantajärjestelmä. 
Toteutusohjelma ja seurantajärjestelmä valmistellaan vuorovaikutuksessa 
keskeisten viranomaisten ja sidosryhmien kanssa.
Vesienhoitosuunnitelmien edellyttämien maatalouden lisätoimenpiteiden 
kustannukset on otettava huomioon ympäristötuen tulevan ohjelmakauden 
rahoituksen mitoituksessa."
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Toteutusohjelman valmistelu 
Vesienhoidon toteutusohjelma 2010–2015 ja alueellisen toteutuksen organisointi 
vuoden 2011 syyskuun loppuun mennessä muodostavat yhdessä vesienhoidon to-
teutusohjelman. Vesienhoidon toteutusohjelmaa 2010–2015 on valmisteltu laajassa 
vuorovaikutuksessa eri hallinnonalojen ja sidosryhmien kanssa. Vesienhoidon toteu-
tuksesta vastaavat monet valtakunnalliset ja alueelliset toimijat. 
Ympäristöministeriön maaliskuussa 2010 asettama hankeryhmä on tehnyt pohja-
työn vesienhoidon toteutusohjelman valmistelemiseksi. Toteutusohjelman valmis-
telussa käytiin läpi vesienhoitosuunnitelmiin sekä näihin perustuvan valtioneuvos-
ton päätöksen perustelumuistioon sisältyvät sektorikohtaiset toimet ja ohjauskeinot. 
Niiden pohjalta selvitettiin jatkotoimia ja niiden vastuutahoja. Lisäksi valmisteltiin 
hallinnonalojen yhteisiä kärkihankkeita, joilla tuetaan vesienhoidon tehokasta to-
teutusta (luku 3.3). Kärkihankkeet eivät korvaa vesienhoitosuunnitelmissa esitettyjä 
sektorikohtaisia vesienhoitotoimia, mutta niillä edistetään suunnitelmissa esitettyjen 
toimien ja ohjauskeinojen toteutusta. 
Toteutusohjelman valmistelusta on käyty erillisiä keskusteluja maatalouden, met-
sätalouden ja energiateollisuuden, turvetuotannon, kuntien, vesi- ja viemärilaitosyh-
distyksen, luonnonsuojelujärjestöjen, vesiensuojeluyhdistysten liiton ja liikennesek-
torin edustajien kanssa. Toimeenpanon kannalta keskeiset ministeriöt, ympäristömi-
nisteriö, maa- ja metsätalousministeriö, työvoima- ja elinkeinoministeriö, valtionva-
rainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat 
osallistuneet toteutusohjelman valmisteluun. 
Ympäristöministeriö järjesti 4.11.2010 valtakunnallisen keskustelutilaisuuden, jo-
hon oli kutsuttu kaikki keskeiset sidosryhmät. Toteutusohjelmaluonnos oli nähtävillä 
ennen ohjelman viimeistelyä ympäristöministeriön sivustolla: www.ymparisto.fi/
vesienhoito.
Toteutusohjelman yleisperiaatteita ja ohjauskeinoja käsiteltiin keväällä 2010 ELY-
keskusten koolle kutsumissa alueellisissa yhteistyöryhmissä, joissa ovat edustettuina 
eri sidosryhmät.  Yhteistyöryhmät antoivat kommenttinsa toteutusohjelmaluonnok-
seen syksyllä 2010. Toteutusohjelma on viimeistelty annetun palautteen perusteella. 
Vesienhoidon alueellinen työ on organisoitu kaikissa ELY-keskuksissa ympäris-
tövastuualueen toiminnallisiin tulossuunnitelmiin ja lähes kaikissa ELY-keskuksissa 
myös ELY-keskusten strategisiin tulossopimuksiin. Yhteistyöryhmien lisäksi lähes 
kaikissa ELY-keskuksissa on perustettu alueellisia tai sektorikohtaisia alatyöryhmiä, 
jotka edistävät konkreettista vesienhoidon toteutusta ja raportoivat työn edistymi-
sestä yhteistyöryhmille. Alatyöryhmien määrä vaihtelee ELY-keskuksittain yhdestä 
kymmeneen. Useisiin ELY-keskuksiin on perustettu myös sisäinen eri vastuualueiden 
välinen vesienhoitoryhmä. Alueella jo ennestään toiminnassa olevat yhteistoiminta-
muodot kuten jokineuvottelukunnat ovat aktiivisesti mukana edistämässä vesien-
hoidon alueellista toteutusta. 
Alueellisia toimia tarkennetaan valtakunnallisen toteutusohjelman 2010–2015 
pohjalta. ELY-keskukset sopivat syyskuun 2011 loppuun mennessä alueellisena yh-
teistyönä tehtävän valmistelun pohjalta eri tahojen vastuista, toteutuksen aikatau-
luista, rahoituksesta ja toimenpiteiden seurannan järjestämisestä. Alueellisen toi-
meenpanon yhteydessä priorisoidaan tarkemmin toimenpiteiden ja ohjauskeinojen 
kehittämisen aikatauluja.




Vesienhoidon toimenpideohjelmissa on määritelty vesimuodostumissa ja niiden 
valuma-alueilla tarvittavat toimenpiteet ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. 
Toimenpiteet on määritelty eri sektoreille (maatalous, yhdyskunnat jne.) ja ne on 
ryhmitelty yhtäältä EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin ja toisaalta kansallisen suun-
nittelukäytännön mukaisesti. 
Vesipolitiikan puitedirektiivissä ja vesienhoidon järjestämisestä annetussa val-
tioneuvoston asetuksessa erotellaan perustoimenpiteet ja täydentävät toimenpiteet. 
Perustoimenpiteiksi katsotaan pääosin EU:n yhteisölainsäädännön pohjalta edelly-
tetyt toimenpiteet. Perustoimenpiteiksi katsotaan myös joitakin kansalliseen lainsää-
däntöön pohjautuvien säädösten mukaisia toimia kuten haja-asutuksen jätevesien 
käsittelyn tehostaminen. Direktiivin termien mukaisesti niihin vesistöihin, joissa 
perustoimenpiteet eivät riitä vesien hyvän tilan saavuttamiseen, suunnitellaan täy-
dentäviä toimenpiteitä. Täydentävät toimenpiteet ovat tällä hetkellä pääsääntöisesti 
vapaaehtoisia ja nojautuvat usein taloudellisten ohjauskeinojen käyttöön. Tällaisia 
ovat esimerkiksi maatalouden ja metsätalouden tukijärjestelmiin liittyvät vesien-
suojelutoimenpiteet.
Suomessa vesiensuojelua toteutetaan jo nyt laajemmin kuin direktiivin perus-
toimenpiteet edellyttävät. Tästä syystä vesienhoidon suunnittelutyössä tehtiin di-
rektiivin termeistä poikkeava jaottelu nykykäytännön mukaisiin toimenpiteisiin ja 
lisätoimenpiteisiin. Nykykäytännön mukaisia ovat kaikki toimet, jotka perustuvat 
velvoittaviin säädöksiin tai päätöksiin. Myös ne voivat edellyttää toiminnan tehos-
tamista. Nykykäytäntöön on sisällytetty myös sellaisia vapaaehtoisia toimia, joita 
toteutetaan jo nyt. 
Toimenpiteiden suunnittelussa arvioitiin ensin, riittävätkö jo toteutetut ja vuoteen 
2015 mennessä toteutettavat nykykäytännön mukaiset toimet vesienhoidon ympäris-
tötavoitteiden saavuttamiseen. Mikäli nykykäytännön mukaiset toimenpiteet eivät 
riittäneet ympäristötavoitteiden saavuttamiseen, suunniteltiin lisätoimenpiteitä. 
Erilaisten lainsäädännöllisten, hallinnollisten, taloudellisten ja tiedollisten ohja-
uskeinojen kehittäminen kuuluu vesipolitiikan puitedirektiivin näkökulmasta täy-
dentäviin toimenpiteisiin ja ne on käsitelty vesienhoidon suunnittelutyössä lisä-
toimenpiteinä. Niistä on esitetty sellaiset kehitysehdotukset, joilla voidaan turvata 
tavoitteiden edellyttämät, suoraan vesiin tai valuma-alueisiin kohdistuvat vesien-
hoitotoimenpiteet. 
Vesienhoitosuunnitelmissa toimenpiteiden kustannukset on määritelty nykykäy-
tännön mukaisille toimenpiteille ja lisätoimenpiteille. Ne esitetään pääomitettuina 
vuosikustannuksina ja vuosien 2010–2015 kokonaiskustannuksina sisältäen inves-
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toinnit ja käyttökustannukset. Investointikustannuksista on otettu huomioon ve-
sienhoidon suunnittelukaudelle 2010–2015 kohdistuva osuus. Käyttökustannuksella 
tarkoitetaan toimenpiteen käytön tai ylläpidon kustannuksia. Vuosikustannuksiin 
lasketaan toimenpiteiden käyttö- ja ylläpitokustannusten lisäksi toimenpiteen yhdel-
le vuodelle pääomitettu osuus. Pääomituksessa toimenpiteen investointikustannus 
kuoletetaan sen elinkaaren aikana, joka vaihtelee toimenpiteittäin. Kustannusten 
pääomituksessa on käytetty 5 % korkoa. 
Tässä luvussa kuvataan vesienhoidon toteutus sektorikohtaisina toimenpiteinä. 
Nykytilanteen ja nykykäytännön jälkeen kuvataan vesienhoidon tavoitteiden saa-
vuttamiseksi tarvittavat lisätoimenpiteet sekä toteutuksen arvioidut kustannukset. 
Toteutusohjelmassa esitetyt toimenpidemäärät ja kokonaiskustannukset perustuvat 
vesienhoitosuunnitelmiin. 
Vesienhoidon toteutuksen ohjauskeinoista on sektoreittain kuvattu tärkeimmät 
keinot, jotka pohjautuvat vesienhoitosuunnitelmia koskeneen valtioneuvoston pää-
töksen perustelumuistioon. Näitä ohjauskeinoja on esitetty yhteensä 81 kappaletta. 
Esitetyistä ohjauskeinoista noin 70 % edellyttää valtakunnallista valmisteluvastuuta, 
joka kohdistuu useimmiten ympäristöministeriölle tai maa- ja metsätalousministe-
riölle. Vastaavasti noin 30 % ohjauskeinoista on aluetasolla tapahtuvaa valmistelua, 
jolloin keskeisiä vastuutahoja ovat ELY-keskukset, kunnat, maakuntien liitot ja vesi-
huoltolaitokset.  Noin puolet esitetyistä ohjauskeinoista on toimia, joiden edistäminen 
on luonteeltaan jatkuvaa ja osassa näistä työ on jo käynnissä. Puolelle ohjauskeinoista 
on ehdotettu aikataulua. Hieman alle kymmenen ohjauskeinon edistäminen alkoi 
vuonna 2010 ja saman verran on esitetty vuodelle 2011. Jäljelle jääneiden ohjauskeino-
jen edistäminen alkaa myöhemmin tai niiden edistämisaikataulu on vielä avoimena. 
Liitteen 2 taulukoissa on esitetty tarkemmin eri sektoreita koskevat ohjauskeino-
jen kehittämistarpeet sekä valmisteluvastuu- ja yhteistyötahot. Eri tahojen vastuuta 
kutakin sektoria koskevien toimien toteutuksessa kuvataan luvussa 2.
2.2
Yhdyskunnat sekä haja- ja loma-asutus 
Suomessa noin 4,3 miljoonaa asukasta, eli yli 80 % koko asukasmäärästä, on liittynyt 
yhteiseen viemäriin. Vesihuoltolaitosten viemäriverkostoihin liittyneiden asukkaiden 
määrän arvioidaan vuonna 2015 olevan noin 4,5 miljoonaa, kun otetaan huomioon 
suunnittelukauden väestölisäys ja muuttoliike haja-asutusalueilta taajamiin.
Lähes kaikkien Suomen taajamien jätevedet on käsitelty puhdistamoissa jo 1980-lu-
vun puolivälistä lähtien. Yhdyskuntien jätevesien orgaanisen aineen ja fosforin kuor-
mituksesta poistetaan nykyisin yli 95 % ja typen kuormituksesta yli 55 %. Vaikka 
jätevesien ravinnekuormitusta on vähennetty merkittävästi, etenkin typen puhdis-
tusta tulee edelleen tehostaa rannikon läheisyydessä sijaitsevilla puhdistamoilla. Puh-
distamojen häiriötilanteisiin varautuminen on edelleen monin paikoin puutteellista. 
Erityisen ongelmallisia ovat huonokuntoiset, vuotavat viemäriverkostot, jotka voivat 
pilata pintavesien lisäksi myös pohjavettä. Jäteveden puhdistamojen ohijuoksutukset 
voivat heikentää vesien ekologista tilaa, vaarantaa talousvesien laatua tai aiheuttaa 
terveyshaittaa uimavesissä. 
Pysyvässä asuinkäytössä on noin 400 000 kiinteistöä, joita ei ole liitetty vesihuol-
tolaitosten viemäriverkostoihin. Näissä kiinteistöissä asuu noin miljoona asukasta. 
Vesienhoitosuunnitelmissa on arvioitu, että näistä kiinteistöistä 60 % (noin 230 000) 
tarvitsee kiinteistökohtaisia investointeja jätevesien käsittelyvaatimusten täyttämi-
seksi ja 20 % on tarkoitus liittää yhteiseen viemäriin. Jäljellejäävä 20 % kiinteistöistä 
täyttää jätevesien käsittelyä koskevat vaatimukset.
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Suomessa on lisäksi noin 480 000 vapaa-ajan asuntoa ja määrä kasvaa vuosittain 
noin 4 000:lla. Mökeistä kaksi kolmasosaa sijaitsee vesistöjen rannoilla. Puolet mök-
kiläisistä arvioi parantavansa mökin varustetasoa lähiaikoina ja noin kolmannes lisää 
mökin käyttöä.  Vesienhoitosuunnitelmissa on arvioitu, että noin 140 000 vapaa-ajan 
asunnon eli noin 30 %:lla mökeistä on tai tulee tarvetta parantaa jätevesien käsittelyä. 
Vesienhoitosuunnitelmissa ehdotetut yhdyskuntien vesienhoitotoimet ovat pää-
osin nykykäytännön mukaisia viemäriverkoston ja puhdistamojen käyttö- ja ylläpito-
toimia. Nykykäytännön mukaisiin toimenpiteisiin kuuluu jäteveden puhdistamojen 
vesiensuojelun tehostaminen ympäristölupamenettelyn yhteydessä. Ympäristönsuo-
jelulaissa (86/2000) säädetään toimenpiteiden lupatarpeista. Ympäristöluvat sisältä-
vät mm. kuormitusta ja laitosten saneeraamista koskevia määräyksiä ja edellyttävät 
rannikkovesiin vaikuttavilla laitoksilla myös tehostettua typenpoistoa. Luvissa on 
myös häiriötilanteisiin varautumista koskevia määräyksiä. Ympäristönsuojelulain 
nojalla on annettu tarkennettuja määräyksiä pintavesiin kohdistuvien päästöjen es-
tämisestä ja rajoittamisesta erillisessä yhdyskuntien jätevesien käsittelyä koskevassa 
asetuksessa (888/2006). 
Haja-asutukseen kohdistuvat vesiensuojelutoimet ovat nykykäytännön mukaisia 
ja ne perustuvat talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkkojen 
ulkopuolella annetun valtioneuvoston asetuksen (542/2003) toimeenpanoon. Haja-
jätevesien käsittelyä koskeva lainmuutos hyväksyttiin eduskunnassa helmikuussa 
2011. Nykyinen hajajätevesiasetus kumotaan ja ympäristöministeriö laatii uuden 
asetuksen mahdollisimman pian.  Lainsäädännön tarkistamisesta johtuvat muutokset 
ja niiden vaikutukset otetaan huomioon vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideoh-
jelmien tarkistamisen yhteydessä seuraavalla suunnittelukierroksella samalla kun 
muidenkin vuoden 2009 jälkeen voimaan tulleiden säädösten vaikutukset. 
Haja-asutuksen merkittävimmät vesienhoitotoimet koskevat viemäriverkoston 
laajentamista (90 000 kiinteistöä) ja asetuksen edellyttämiä kiinteistökohtaisia jä-
tevesiratkaisuja (230 000 vakinaista kiinteistöä ja 140 000 vapaa-ajan kiinteistöä). 
Taloudellisten kannustimien tarve lisääntyy suunnittelukaudella valtioneuvoston 
asetuksen toimeenpanemiseksi.
2.2.1 
Vesienhoidon lisätoimenpiteet ja arvio niiden  
toteutumisaikataulusta
Yhdyskunnissa tarvitaan suunnittelukaudelle 2010–2015 lisätoimia varsin rajoitetusti 
ja ne koskevat ensisijaisesti paikallisia jätevedenpuhdistamoita korvaavien seudul-
listen laitosten rakentamista (6 puhdistamoa) ja keskitettyjen vesihuoltoratkaisujen 
edistämistä siirtoviemäreillä (1 100 km siirtoviemäriä), millä edesautetaan usein myös 
haja-asutuksen jätevesihuollon tehostamista (taulukko 1). Vesienhoitosuunnitelmissa 
ehdotetut haja-asutuksen vesienhoidon lisätoimenpiteet koskevat koulutuksen ja 
neuvonnan tehostamista, joka edistää asetuksen kustannustehokasta toimeenpanoa.
Taulukko 1. Yhdyskuntien sekä haja- ja loma-asutuksen vesienhoidon lisätoimenpiteiden määrät 
vesienhoitosuunnitelmissa suunnittelu kaudella (2010–2015) eri vuosille jaettuina.
Toimenpideluokka 2010–2012 2013–2015 Yhteensä
Yhdyskunnat
Uudet puhdistamot (1.1.2009 jälkeen päätetyt) (laitos) 2 4 6
Uudet siirtoviemärit (1.1.2009 jälkeen päätetyt) (km) 550 550 1 100
Haja- ja loma-asutus
Koulutus ja neuvonta (kiinteistöä) 54 300 54 300 108 600 
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Rahoitustarve
Yhdyskuntien vesihuollon järjestämisen lähtökohtana tulee olla riittävän suuruiset 
vesimaksut, joilla katetaan investoinnit sekä käyttö- ja ylläpitokustannukset. Valtio 
voi poikkeustapauksissa edistää vesihuoltohankkeita. Yhdyskuntien vesiensuojelun 
kustannuksiksi on vesienhoitosuunnitelmissa esitetty ensimmäisellä hoitokaudella 
(2010–2015) yhteensä 3 979 milj. €, mistä nykykäytännönmukaisten toimenpiteiden 
osuus on 3 907 milj. € ja lisätoimenpiteiden 72 milj. €.  Summa kattaa sekä investoin-
nit että käyttökustannukset. Yhdyskuntien vuosikustannukset (käyttökustannus-
ten ja investointien annuiteettien summa) ovat ensimmäisellä hoitokaudella noin 
664 milj. € vuodessa, josta lisätoimenpiteiden osuus on vuodessa 12 milj. €.
Haja- ja loma-asutuksen vesiensuojelun kustannuksiksi on vesienhoitosuunnitel-
missa esitetty ensimmäisellä hoitokaudella (2010–2015) yhteensä 1 471 milj. €, mistä 
nykykäytännönmukaisten toimenpiteiden osuus on 1 444 milj. € ja lisätoimenpiteiden 
27 milj. €.  Summa kattaa sekä investoinnit että käyttökustannukset. Haja- ja loma-
asutuksen vuosikustannukset (käyttökustannusten ja investointien annuiteettien 
summa) ovat ensimmäisellä hoitokaudella noin 245 milj. € vuodessa, josta lisätoi-
menpiteiden osuus on vuodessa noin 5 milj. €. 
2.2.2 
Ohjauskeinojen edistäminen
Yhdyskuntien vesihuollon ensisijaisena ohjauskeinona tulee päivittää kuntien vesi-
huollon kehittämissuunnitelmia, jotka koskevat sekä yhdyskuntien vesihuoltoa että 
haja- ja loma-asutuksen vesihuollon järjestämistä. Ohjauskeinojen toteuttaminen 
vaatii myös vesihuoltolain uudistamista ja muun lainsäädännön kehittämistä. Julki-
nen rahoitus on turvattava siirtoviemärihankkeiden sekä haja-asutuksen vesihuollon 
edistämiseksi. Meneillään olevat vesihuoltolain, ympäristönsuojelulain ja maankäyt-
tö- ja rakennuslain muutosprosessit tukevat vesienhoidon tavoitteita.
Vesihuollon	kehittämissuunnitelmien	päivittäminen. Kehittämissuunnitelmat 
esitetään vesihuoltolaissa (119/2001) tärkeänä suunnitelma-asiakirjana, jossa kun-
nan vesihuoltoon liittyvät kehittämistarpeet ja -toimenpiteet esitetään. Ensimmäiset 
kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat valmistuivat kunnissa vuonna 2004. 
Vesihuollon kehittämissuunnitelmat on päivitettävä mahdollisimman pian ottaen 
huomioon vesienhoitosuunnitelmien tavoitteet. Tässä päävastuu on kunnilla.
Kohdennetaan	vesihuoltolaitosten	tuloja	puhdistamojen	ja	vesihuoltoverkosto-
jen	saneerauksiin	ja	uusimisiin.	Varmistetaan, että vesihuollosta perittävät maksut 
kattavat myös uudis- ja korjausinvestoinnit. 
Yhdyskuntien	ja	haja-asutuksen	vesihuoltoa	ja	siirtoviemärihankkeita	ediste-
tään	julkisella	rahoituksella	käytettävissä	olevien	määrärahojen	puitteissa. Pää-
vastuu vesihuollon kehittämisestä on kunnilla, mutta valtio voi edistää erityisissä 
tapauksissa keskitettyjä vesihuoltoratkaisuja. 
Tehdään haja-asutuksen jätevesihuoltoon liittyvää neuvontaa	 sekä kehitetään	
tietopohjaa	ja	ohjausta järjestämällä vesienhoitosuunnitelmien mukainen alan neu-
vonta alueellisesti sekä edistämällä kuivakäymälöiden	 ja	muiden	 vähävetisten	
jätehuoltoratkaisujen	käyttöä. Neuvontaa varten osoitettiin vuoden 2010 lisäta-
lousarviossa 1 miljoonan euron määräraha ja valtion talousarvioissa vuodelle 2011 on 
myönnetty lisärahoitusta. Tällä on tarkoitus luoda neuvontajärjestelmä haja-asutus-
alueiden kiinteistönomistajien tueksi. Valtion tukema jätevesineuvonta käynnistyy 
Varsinais-Suomen, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan pilottialueilla alkuvuonna 
2011. Toteutuksesta vastaavat paikalliset ja valtakunnalliset järjestöt, jotka saavat 
valtion avustusta, sekä kunnat. 
Parannetaan	hulevesien	hallintaa	ja	käsittelyä. Hulevesien hallinnan lainsäädän-
nöllinen kehittäminen tapahtuu meneillään olevien vesihuoltolain sekä maankäyttö- 
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ja rakennuslain uudistusten kautta. Hulevesiopas on valmisteilla laajassa yhteistyössä 
eri tahojen kanssa. Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) tuli voimaan 30.6.2010 ja 
valtioneuvoston asetus (659/2010) 7.7.2010. Kunnat vastaavat hulevesistä aiheutu-
vien tulvariskien hallinnasta. Kuntien on tarpeen laatia myös hulevesistrategioita ja 
selventää eri toimijoiden vastuujakoa.
Parannetaan	vesihuollon	häiriötilanteisiin	ja	poikkeuksellisiin	luonnonoloihin	
varautumista. Teknisistä häiriöistä johtuviin erityistilanteisiin varaudutaan. Kehite-
tään riskien hallintaa jätevesien käsittelyssä ja viemäröinnissä. Tulvien ja hulevesien 
aiheuttamia ongelmia ehkäistään ennalta. Tähän vaikutetaan mm. maankäyttö- ja 
rakennuslain uudistustyöllä.
Edistetään	maankäytön,	vesihuollon	suunnittelun	ja	rakentamisen	yhteensovit-
tamista kehittämällä edelleen maankäyttöä ja vesihuoltoa koskevan lainsäädännön 
mukaisia yhteistyömahdollisuuksia, lisäämällä tietoa vesienhoidosta ja edistämällä 
hyviä menettelytapoja hallinnossa.
Edistetään	jätevesilietteen	käsittelyn,	käytön	ja	loppusijoituksen	hyviä	käytän-
töjä tiedottamisen, ohjeistamisen ja logistiikan kehittämisellä sekä hyödyntämällä 
tutkimustoiminnan tuloksia. 
Toteutetaan	vaatimukset	täyttävä	ja	kansallisten	vesiensuojeluohjelmien	mu-
kainen	asutusjätevesien	typenpoisto	tarkistamalla tarvittaessa voimassaolevia lupia 
nykyisiä tilanteita vastaaviksi, kehittämällä hallinnon käytäntöjä, tarkistamalla tarvit-
taessa ympäristönsuojelusäännöksiä sekä kehittämällä parempia teknisiä ratkaisuja.
Tehostetaan	 tutkimus-	 ja	kehittämistoimintaa tunnistamalla tutkimustarpeet, 
koordinoimalla tutkimustoimintaa sekä turvaamalla tähän tarvittava rahoitus. Huo-




Vesihuoltolain mukaan kunnalla on vastuu vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja 
järjestämisestä alueellaan. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vesihuoltolain (119/2001) ja ympäristön-
suojelulain (86/2000) mukainen valvontaviranomainen. ELY-keskus ohjaa ja edistää 
ympäristönsuojelulaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettujen tehtävien 
hoitamista alueellaan, valvoo näiden säädösten noudattamista sekä käyttää osaltaan 
ympäristönsuojelun yleisen edun puhevaltaa tämän lain mukaisessa päätöksenteossa 
(1590/2009).
Varsinaisista vesihuollon palveluista huolehtii vesihuoltolaitos, joka vastaa palve-
luista sille vahvistetulla toiminta-alueella. Vastuu kiinteistön vesihuollosta on kui-
tenkin kiinteistön omistajalla tai haltijalla. Vesihuollon tukilain (686/2004) mukaan 
vesihuoltoa voidaan tukea kunnan, valtion ja Euroopan yhteisön varoista. Laki säätää 
vesihuollon tukemisesta valtion talousarviossa tätä varten myönnettävillä määrära-
hoilla. Vesihuoltotoimenpidettä voidaan tukea myöntämällä sitä varten avustusta 
(vesihuoltoavustus) tai toteuttamalla toimenpide valtion työnä. Tällä hetkellä tuen 
painopistettä pyritään siirtämään avustuksiin. Lain mukaisen tuen myöntämisestä 
päättää asianomainen ELY-keskus maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristömi-
nisteriön sille tätä varten myöntämien määrärahojen rajoissa. 
Kunnilla on vastuu huolehtia vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentami-
sesta. Toiminta-alueiden ulkopuolella vastuu haja-asutukselle ehdotettujen toimien 
toteuttamisesta ja niiden kustannuksista on kiinteistön omistajilla. Haja-asutusalueiden 
viemäröinnin tukeminen julkisin varoin on erityistapauksissa perusteltua sen edis-
täessä keskitetyn viemäröinnin kustannustehokasta toteutusta. 
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Ohjauskeinojen edistämisen ja kehittämisen vastuu on pääosin kunnilla ja ve-
sihuoltolaitoksilla. Muita vastuu- ja yhteistyötahoja ovat ympäristöministeriö, maa- 
ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukset (ELY-keskukset), maakuntien liitot, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, Kuntaliitto, 
aluehallintovirastot (AVIt), Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), Sosiaali- ja terveysalan 




Vesien hyvän tilan saavuttaminen ja turvaaminen edellyttää maataloudessa erityisesti 
ravinne-, kiintoaine- ja maaperän happamuudesta aiheutuvan kuormituksen vähen-
tämistä. Valtioneuvosto asetti Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 -ohjelmassa 
tavoitteeksi alentaa vuoteen 2015 mennessä maatalouden ravinnekuormitusta noin 
kolmanneksella 2000-luvun alkupuolen tasosta. Valtioneuvoston selonteossa Itäme-
ren haasteista ja Itämeri-politiikasta vuonna 2009 vesienhoito todettiin maaseudun 
kehittämisen keskeiseksi strategiseksi painopistealueeksi. Asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi maatalouden ympäristötuessa käytettävissä olevia varoja esitetään 
suunnattaviksi vesienhoitoa edistäviin toimenpiteisiin. Maatalouden ympäristötuen 
toimenpiteitä tehostetaan ja kohdennetaan nykyistä paremmin alueellisesti ja vesien-
suojelullisin perustein riskiherkimmille alueille.  
Keskeisin työkalu maatalouden vesistökuormituksen vähentämisessä on maata-
louden ympäristötuki, joka on ollut käytössä EU-jäsenyyden alusta asti. Siihen on 
sitoutunut 90 % viljelijöistä ja se kattaa 96 % käytössä olevasta maatalousmaasta. 
Tukeen sitoutuminen on viljelijöille vapaaehtoista. Ympäristötuki sisältää kaikille 
ympäristötukeen sitoutuneille viljelijöille pakollisia perustoimenpiteitä, valinnaisia 
lisätoimenpiteitä sekä vapaaehtoisia, tehokkaampia ympäristötoimia sisältäviä eri-
tyistukia.
Suomessa on peltoa 2,3 miljoonaa hehtaaria. Vuonna 2009 ympäristötuen piirissä 
oli suojavyöhykkeitä noin 8 000 hehtaaria ja kosteikkoja runsas 200 kappaletta. Mo-
lempien lisäämistarvetta on erityisesti Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja eräissä 
Pohjanmaan jokilaaksoissa. Laajaperäiseen nurmituotantoon sitoutuneilla viljelijöillä 
on peltoalaa noin 28 000 hehtaaria ja peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisää-
miseen sitoutuneilla viljelijöillä noin 1,2 milj. hehtaaria. Lietelantaa sijoitetaan peltoon 
noin 50 000 hehtaarin alueella. 
Vesienhoidon suunnittelussa nykykäytännön mukaisia vesiensuojelutoimia ovat 
vuoden 2006 tasoiset maatalouden ympäristötukijärjestelmään sisältyvät vesien-
suojelutoimet, nitraattiasetuksen noudattaminen ja eläinsuojien ympäristöluvat. 
Maatalouden nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden vuosikustannukset ovat 
vesienhoitosuunnitelmien mukaan yhteensä noin 316 milj. €, josta runsaat 311 milj. € 
on maatalouden ympäristötukea ja runsaat 4 milj. € on maatalouden investointitukia. 
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskeva komission tiedonanto 
julkaistiin 18.11.2010. Komission tiedonannossa tarkastellaan maatalouden toimin-
taympäristössä tapahtuneita muutoksia, yhteisen maatalouspolitiikan tulevia haas-
teita ja tavoitteita sekä yleisellä tasolla tulevia politiikkakeinoja. Asiakirja ei sisällä 
arvioita tai esityksiä yhteisen maatalouspolitiikan kokonaisrahoituksesta, yhteisen 
maatalouspolitiikan pilarien välisen rahoituksen jakautumisesta tai yksittäisten tu-
kimuotojen tasosta. Siksi komission tiedonannon vaikutuksia Suomelle on tässä vai-
heessa vaikea arvioida. Tiedonannossa on tunnistettu Suomenkin kannalta keskeiset 
ympäristöhaasteet: luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen, ilmas-
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tonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, vesiensuojelu ja maan tuottokyvyn yl-
läpito. Tiedonannossa esitetyt painotukset maaseudun kehittämistoimenpiteille ovat 
samansuuntaisia hallituksen Itämeri-selonteon kanssa. Tiedonannossa edellytetään 
maatalouden investointituilta ympäristökelpoisuutta sekä painotetaan ympäristötoi-
menpiteiden parempaa räätälöintiä ja kohdentamista. Maa- ja metsätalousministeriö 
asettaa tulevan ohjelmakauden valmisteluryhmät vuoden 2011 alkupuolella.
2.3.1 
Vesienhoidon lisätoimenpiteet ja arvio niiden toteutumisaikataulusta
Maatalouden lisätoimenpiteet ovat suurimmaksi osaksi samoja kuin nykykäytännön 
mukaiset toimenpiteet, mutta niitä on tarkoitus suunnata entistä kohdennetummin 
ongelmallisimmille alueille, tehostaa niiden toteuttamista ja lisätä niiden määrää. 
Lisätoimenpiteitä esitetään sellaisten vesien valuma-alueilla, jotka ovat hyvää huo-
nommassa tilassa tai joiden erinomainen tai hyvä tila on uhattuna. 
Kullakin vesienhoitoalueilla on arvioitu, mitä ja missä määrin maatalouden li-
sätoimenpiteitä tarvitaan alueen vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Vesienhoito-
suunnitelmissa ehdotetuilla toimenpiteillä pyritään ensisijaisesti siihen, että ravin-
teet hyödynnetään pellolla mahdollisimman tehokkaasti ja vesistöhuuhtoumat ovat 
mahdollisimmat pieniä. Taulukossa 2 on alueellisten arvioiden perusteella laadittu 
valtakunnallinen yhteenveto vesienhoitosuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden 
toteutusmääristä vuoteen 2015 mennessä. 
Taulukko 2. Maatalouden vesienhoidon lisätoimenpiteiden määrät vesienhoito-suunnitelmissa 
suunnittelukaudella (2010–2015) eri vuosille jaettuina.
Toimenpideluokka 2010–2012 2013–2015 Yhteensä
Ravinnepäästöjen hallinta (ha) 700 000 700 000 1 400 000
Ravinnepäästöjen tehostetun hallinnan lisäys (ha) 45 000 55 000 100 000
Kasvipeitteisyyden lisäys (ha) 150 000 300 000 450 000
Suojavyöhykkeiden lisäys (ha) 6 000 6 000 12 000
Kosteikkojen lisäys (lkm) 750 850 1 600
Lannan jatkokäsittelyn tehostaminen (t lantaa) 2 000 000 2 003 000 4 003 000
Säätösalaojituksen lisäys (ha) 30 000 60 000 90 000
Pohjavesialueiden peltoviljelyn vesiensuojelun lisäys (ha) 3 600 4 100 7 700
Koulutus ja neuvonta (lkm) 35 500 35 500 71 000
Ravinnepäästöjen	hallinta:	Peltojen lannoitus kasvien kasvutarpeen mukaan, 
ravinnetaseiden hallinta, vähennetty lannoitus. 
Ravinnepäästöjen	tehostettu	hallinta: Lannan hyödyntäminen, energiakasvien 
viljely, ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen. 
EU-komission suositusten mukaan Suomi jatkaa nykyisiä ympäristötukisitoumuksia 
kahdella vuodella vuodesta 2012 eteenpäin, koska ympäristötukijärjestelmän vaati-
mukset tulevat muuttumaan huomattavasti seuraavalla ohjelmakaudella. Ohjelma-
kauden loppuvuosina edistetään aktiivisesti uusien ympäristötuen erityistukisopi-
musten syntymistä. Vesiensuojelua edistetään myös ei-tuotannollisilla investoinneilla 
sekä maaseudun kehittämisohjelman muilla tukimuodoilla kuten koulutuksella ja 
kehittämishankkeilla. Yleissuunnitteluun varatun määrärahan turvin ELY-keskukset 
jatkavat tärkeimpien kosteikko- ja luonnon monimuotoisuuskohteiden kartoittamista 
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alueillaan. Käynnissä olevilla tutkimus- ja kehittämishankkeilla valmistellaan uusia 
keinoja vesiensuojelutoimenpiteiden tehokkaaseen tila- ja aluekohtaiseen kohdenta-
miseen (mm. TEHOPlus-hanke, Ravinnehuuhtoumien hallinta (RAHA) ja Ravinteet 
satoon – vesistöt kuntoon (RAVI)-hankkeet, tutkimusohjelma lannan sekä muiden 
eloperäisten jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämisvaihtoehtojen löytämiseksi 
(Hyötylanta), eroosioriskikartoitus sekä maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden 
seurantatutkimus (MYTVAS 3). Vuonna 2014 alkavalla ohjelmakaudella tavoitteena 
on lisätä vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi uusia toimenpiteitä.
Rahoitustarve
Maatalouden nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden ja lisätoimenpiteiden to-
teuttaminen edellyttää, että maaseudun kehittämisen mukaan lukien ympäristötuen 
rahoitus on vuoden 2013 jälkeenkin riittävällä tasolla. Vesienhoitosuunnitelmissa ja 
taulukossa 2 esitettyjen maatalouden lisätoimenpiteiden kustannukset ovat yhteensä 
arviolta 171 milj. € vuodessa. josta pääosa muodostuu ravinnepäästöjen tehokkaam-
masta hallinnasta peltoalueilla. Kustannuksista noin 70 milj. € kohdistuu julkiselle 
sektorille ja noin 100 milj. € toiminnanharjoittajille. Kustannusarvio on laskennallinen 
ja se on tehty asiantuntija-arviona keskimääräisten kustannusten perusteella. Osa 
kustannuksista voidaan kattaa jo nykyisen ympäristötukijärjestelmän toimenpiteitä 
tehostamalla ja uudelleen kohdentamalla. Toiminnanharjoittajille aiheutuvat kustan-
nukset ovat sellaisia toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia, joita tukitasot eivät riitä 
kattamaan. Ne koostuvat lähinnä työkustannuksista ja työvälineiden käytöstä. Tämä 
vastaa nykykäytäntöä, koska myös nykyisiä ympäristötukitoimenpiteitä toteutettaes-
sa viljelijä käyttää toimien toteutukseen työaikaansa ja työvälineitänsä, joita ei kaikilta 
osin kyetä korvaamaan tukijärjestelmällä. Esitetyt lisätoimenpiteet ovat viljelijöille 
vapaaehtoisia.   Tässä vaiheessa on vaikea arvioida, kuinka maataloudelle aiheutuvat 
vesienhoitokustannukset voidaan kattaa maaseudun kehittämisohjelman varoista. 
Maatalouden kustannusten arvioinnissa on hyödynnetty maatalouden ympäristö-
tukeen liittyviä kustannus-, tulonmenetys- ja hyötylaskelmia. Kustannusten lasken-
nan arviointiperusteet on kuvattu maataloustiimin loppuraportissa: 
www.ymparisto.fi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu 
ja yhteistyö  > Suunnittelumateriaalia ja julkaisuja > Sektoritiimien loppuraportit.
2.3.2 
Ohjauskeinojen edistäminen
Vesienhoitosuunnitelmissa tavoitteena oli, että ympäristötuen	toimenpiteitä	tehos-
tetaan	jo	vuonna	2012 kohdentamalla niitä nykyistä paremmin alueellisesti ja vesien-
suojelullisin perustein riskiherkimmille alueille ja lohkoille tarkistamalla perus- ja 
lisätoimenpiteiden ehtoja. Tavoitteeksi esitettiin lisäksi, että myös erityistukisopi-
musten	vesiensuojelullista	kohdentumista	ja	kustannustehokkuutta	parannetaan. 
Koska Suomi jatkaa EU-komission suositusten mukaan nykyisiä ympäristötukisitou-
muksia kahdella vuodella vuodesta 2012, uusien toimenpiteiden lisäys painottuu 
kuitenkin tarkastelujakson loppupuolelle eli vuonna 2014 alkavalle ohjelmakaudelle. 
Maa- ja metsätalousministeriö myöntää vuosittain elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksille 260 000 € yleissuunnittelurahaa, mikä edistää erityistukisopimusten 
kohdentamista vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin kohteisiin. 
Esimerkiksi suojavyöhykkeitä suunnitellaan ensisijaisesti vesistöjen varsilla sijaitse-
ville, kalteville ja vesistöä kuormittaville pelloille sekä pohjavesialueilla sijaitseville 
pelloille. Toteutuksesta vastaavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministe-
riö yhteistyössä ELY-keskusten ja tuottaja- ja neuvontajärjestöjen kanssa. Myös SYKEn 
ja MTT:n tutkimustietoa voidaan käyttää toimien kohdentamiseen.
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Vuonna	2014	alkavista	uusista	maatalouden	ympäristötuen	vesiensuojelutoi-
menpiteistä	valtaosa	kohdennetaan	maantieteellisesti	ja	tilatasolla	kaikkein	kuor-
mittavimmille	peltoalueille	ja	-lohkoille tehostamalla toimenpiteiden vaikuttavuut-
ta, lisäämällä erityistukien vesiensuojelullista kohdentumista ja varmistamalla, että 
vesiensuojelutoimenpiteistä maksettava korvaus on riittävä kannustamaan viljelijöitä 
sitoutumaan vesiensuojelutoimenpiteisiin. Alueelliseen kohdentamiseen tarvittavaa 
tietoa saadaan vesienhoidonsuunnittelussa laadituista toimenpideohjelmista. Myös 
suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen yleissuunnittelulla voidaan kohdentaa ympäris-
tötukia vesiensuojelun kannalta tärkeisiin kohteisiin. Alueilla toteutettavien hankkei-
den avulla edistetään maaseudun kehittämisohjelman rahoituskeinoja hyödyntäen 
suunnittelualueiden tärkeiden kohteiden hoitotoimenpiteitä (esimerkiksi suojavyö-
hykkeet, kosteikot, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen). TEHO-hankkeessa 
toimenpiteitä on kohdennettu käyttäen hyväksi paikkatietoja, kuten peltolohkon 
ominaisuudet (mm. maaperätiedot, sijainti ja kaltevuus). Kohdentamisessa otetaan 
huomioon suunnittelutaso (esim. lohko, valuma-alue, vesistöalue) ja kriteerit (esim. 
pellon sijainti vesistöön nähden, lohkon fosforitila, kaltevuus). Kohdentamisen te-
hostamisesta vastaavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö yhteis-
työssä ELY-keskusten ja tuottaja- ja neuvontajärjestöjen sekä SYKEn ja MTT:n kanssa.
Maatalouden	investointitukien	suunnittelussa	otetaan	huomioon	myös	vesien-
suojelun	tavoitteet	ja ohjataan investointitukia uusiin kotieläintalouden vesiensuo-
jelua edistäviin toimiin (esimerkiksi karjanlannan käsittelyä ja levitystä edistävät 
toimet) sekä maan rakenteen parantamiseen tähtääviin toimiin. Toteutuksesta vas-
taavat maa- ja metsätalousministeriön lisäksi ympäristöministeriö, ELY-keskukset ja 
tuottajajärjestöt.
Uudistetaan	ja	selkeytetään	nykyistä	nitraattiasetusta	erilaisten tulkintojen vält-
tämiseksi. Nitraattiasetuksen noudattaminen on osa maataloustukien maksamisen 
edellytyksenä olevia täydentäviä ehtoja. Täydentävät ehdot tulevat tarkasteluun EU:n 
yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa, joten nitraattiasetus on tärkeää uudistaa 
ennen tulevaa ohjelmakautta. Toteutuksesta vastaa ympäristöministeriö yhteistyössä 
maa- ja metsätalousministeriön kanssa. 
Edistetään	 tilakohtaista	 neuvontaa	 ja	 koulutusta	maaseudun	kehittämisoh-
jelman	 rahoituksella. Tavoitteena on toteuttaa koko maan kattava tilakohtainen 
vesiensuojeluneuvonta osana maatalouden tukijärjestelmää vuodesta 2014 lähtien. 
Erityisesti tulee hyödyntää TEHO-hankkeen tuloksia sekä kohdentaa neuvontaa 
erityisesti karjatiloille, erikoiskasviviljelijöille ja hevostiloille. Edistämisestä vastaa-
vien maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön lisäksi toteutuksesta 
vastaavat tuottaja- ja neuvontajärjestöt sekä oppilaitokset.
Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia valmistuu alkuvuonna 2011 ja se valmis-
tellaan laajana yhteistyönä.  Kansallisen	suo-	ja	turvemaiden	strategian	linjaukset	
arvioidaan niiden valmistuttua ja ne otetaan soveltuvilta osin huomioon maatalouden 
jatkotoimien suunnittelussa. Toteutuksesta vastaavat maa- ja metsätalousministeriön 
lisäksi ympäristöministeriö, ELY-keskukset, viljelijät ja tuottajajärjestöt.
2.3.3 
Vastuutahot
Vastuu maatalouden ympäristötukijärjestelmän kehittämisestä on maa- ja metsäta-
lousministeriöllä yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Vastuu maataloudelle eh-
dotettujen vesiensuojelutoimien käytännön toteutuksesta on toiminnanharjoittajilla. 
Myös maaseutuvirastolla, ELY-keskuksilla ja kuntien viranomaisilla sekä neuvonta- ja 
tuottajajärjestöillä on tärkeä rooli maatalouden vesienhoidon toimeenpanossa.
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2.4
Metsätalous 
Metsätalouden toimenpiteistä kunnostusojituksella, lannoituksella sekä kantojen nos-
tolla on arvioitu olevan suurimmat vesistövaikutukset. Myös avohakkuut erityisesti 
turvemailla ja niihin liittyvät maanmuokkaukset voivat aiheuttaa merkittävää kuor-
mitusta.  Metsätaloustoimenpiteiden seurauksena vesistöihin voi huuh toutua muun 
muassa kiintoainesta, ravinteita, humusta ja rautaa. Suomessa kunnostusojitetaan 
metsiä vuosittain keskimäärin noin 70 000 ha. Avohakkuumäärä on viimeisen viiden 
vuoden aikana ollut keskimäärin 140 000 ha vuodessa ja muokkausala keskimää-
rin 126 000 ha vuodessa. Erityisesti turvemetsien uudistaminen tulee lisääntymään 
voimakkaasti lähivuosina. Vuonna 2008 oli metsälannoituspinta-ala noin 51 000 ha, 
josta vähän yli 80 % oli kasvatuslannoitusta. Lämpö- ja voimalaitokset käyttävät 
energiapuuta raaka-aineenaan keskimäärin 5 milj. m3 vuodessa. Uusiutuvan energian 
velvoitepaketissa on tavoitteena nostaa energiapuun vuotuinen käyttö noin 13,5 milj. 
m3:iin vuoteen 2020 mennessä.  
Vesien hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttävät myös metsätalou-
den kuormituksen vähentämistä nykyisestä. Kuormituksen vaikutukset ovat erityi-
sesti havaittavissa latvavesissä. Metsätalouden nykykäytännön mukaisia vesiensuo-
jelutoimenpiteitä ovat metsätalouden vesiensuojeluoppaiden mukaisesti toteutetut 
kunnostusojituksen vesiensuojelun perusrakenteet (lietekuopat, kaivu- ja perkaus-
katkot, laskeutusaltaat), lannoitusten suojakaistat, hakkuiden suojavyöhykkeet sekä 
nykytason mukaisesti toteutettava metsätalouden eroosiohaittojen torjunta. Metsä-
talouden kuormittamilla alueilla tarvitaan nykyistä tehokkaampia vesiensuojelu-
toimenpiteitä vesien tilan parantamiseksi. Mikäli metsätalouden toimen pidemäärät 
(hakkuut, ojitukset jne.) kasvavat metsätalouden tavoitteiden mukaisesti, tarvitaan 
lisätoimenpiteitä kuormituksen lisääntymisen estämiseksi. 
2.4.1 
Vesienhoidon lisätoimenpiteet ja arvio niiden toteutumisaikataulusta
Vesienhoitosuunnitelmissa metsätalouden lisätoimenpiteitä ovat pintavalutuskent-
tien, pohja- ja putkipatojen sekä kosteikkojen käytön lisääminen niin kunnostusoji-
tuksissa kuin metsätalouden eroosiohaittojen torjunnassa (luonnonhoitohankkeet), 
tehostettu vesiensuojelusuunnittelu, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden koulutus 
sekä metsänomistajien neuvonta vesiensuojelukysymyksissä (taulukko 3). 
Taulukko 3. Metsätalouden vesienhoidon lisätoimenpiteiden määrät vesienhoitosuunnitelmissa 
suunnittelu kaudella (2010–2015) eri vuosille jaettuina.
Toimenpideluokka 2010–2012 2013–2015 Yhteensä
Kunnostusojituksen tehostettu vesiensuojelu
(kpl vesiensuojelurakennetta) 1 200 1 500 2 700
Metsätalouden eroosiohaittojen torjunta 
(kpl vesiensuojelurakennetta) 850 1 050 1 900
Tehostettu vesiensuojelusuunnittelu (ha) 213 000 252 000 465 000*
Koulutus ja neuvonta (kpl) 37 000 38 600 75 600
* 77 500 ha/v.
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Parhaillaan käynnistymässä olevan turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuoje-
lutason kehittämishankkeen (TASO-hankkeen) tuloksia hyödynnetään hyvien ve-
siensuojelukäytäntöjen ja -menetelmien käyttöönotossa sekä ohjauskeinojen kehit-
tämisessä. Sitä käsitellään tarkemmin vesienhoidon kärkihankkeena kohdassa 3.3.2. 
Rahoitustarve
Metsätalouden vesiensuojelun kustannuksiksi on vesienhoitosuunnitelmissa esitetty 
ensimmäisellä hoitokaudella (2010–2015) yhteensä 73 milj. €, mistä nykykäytännön-
mukaisten toimenpiteiden osuus on 50 milj. € ja lisätoimenpiteiden 23 milj. €. Summa 
kattaa sekä investoinnit että käyttökustannukset. Metsätalouden vuosikustannuk-
set (käyttökustannusten ja investointien annuiteettien summa) ovat ensimmäisellä 
hoitokaudella noin 12,2 milj. € vuodessa, josta lisätoimenpiteiden osuus on noin 
3,9 milj. € vuodessa. 
2.4.2 
Ohjauskeinojen edistäminen
Metsätalouden vesiensuojelun keskeisiä ohjauskeinoja ovat yhtenäistetyn vesien-
suojeluohjeen laatiminen ja käyttöönotto, valuma-aluetason suunnittelun lisääminen 
sekä omavalvonnan kehittäminen.  Tärkeää on lisäksi huolehtia vesiensuojeluun 
liittyvien luonnonhoitohankkeiden rahoituksesta, toteuttaa valtakunnallinen metsä-
talouden seurantaverkko sekä lisätä metsätalouden vesiensuojeluun liittyvää kou-
lutusta ja neuvontaa.   
Yhtenäistetyn	ja	päivitetyn	vesiensuojeluohjeen	laadinta	ja	käyttöön	otto	met-
sätalouden	ympäristön-	 ja	vesiensuojelussa edellyttää työryhmän perustamista, 
jossa ovat mukana kaikki keskeisimmät yhteistyötahot. Ohjeistus sisältää myös tur-
vemaiden metsänuudistamista sekä kantojen nostoa ja varastointia koskevan vesien-
suojeluohjeistuksen.  Uudistetun ohjeen käyttöönotto edellyttää kattavaa koulutusta. 
Päävastuu ohjauskeinon kehittämisessä on maa- ja metsätalousministeriöllä. 
Ohjeistuksen/toimintamallin	 laatiminen	valuma-aluetason	 suunnittelulle	 ja	
pintavalutuskenttien	 ja	kosteikkojen	yleissuunnittelulle	on tarkoitus toteuttaa 
pääosin hankkeiden kautta. Suomen ympäristö keskuksen EU-hankkeessa Teorioista 
ja suunnitelmista ekotehokkaisiin ja kestäviin käytäntöihin Itämeren tilan parantami-
seksi (Waterpraxis) -hankkeessa pintavalutuskenttien ja kosteikkojen yleissuunnitte-
lua tehdään Temmesjoen valuma-alueella. Turvetuotannon ja metsätalouden vesien-
suojelutason parantaminen (TASO) -hankkeessa on tavoitteena kehittää ohjeistusta 
valuma-aluetason suunnit telulle sekä pintavalutuskenttien ja kosteikkojen yleissuun-
nittelulle. TASO-hanke pilotoidaan Saari järven reitillä. Hankkeiden yhteistyönä on 
tarkoitus laatia valtakunnallista ohjeistusta, jonka avulla laaditaan suunnitelmia eri-
tyisesti metsätalouden kannalta ongelmallisimmille alueille. Suunnitelmien laatimi-
seen tarvittaisiin rahaa noin 0,3 milj. € vuodessa. Ohjeistuksen laatimisesta vastaavat 
SYKE ja Keski-Suomen ELY-keskus yhteistyössä keskeisten yhteistyötahojen kanssa. 
Koulutus ja neuvonta ovat tärkeä osa metsätalouden vesiensuojelua ja sen kehittä-
mistä. Metsätalouden	vesiensuojelukoulutusta	lisätään	urakoitsijoille	ja	suunnitte-
lijoille	sekä	neuvontaa	metsänomistajille	metsätalouden vesiensuojeluosaamisen ja 
-tietouden kartuttamiseksi sekä toimenpiteiden laadukkaan toteutuksen varmistami-
seksi. Koulutuksen organisointi ja rahoitus ovat vielä avoinna. Rahoitusta on arvioitu 
tarvittavan noin 1,9 milj. € vuodessa. Toteutuksesta vastaavat maa- ja metsätalous-
ministeriö ja kehittämiskeskus Tapio yhteistyössä muiden keskeisten tahojen kanssa.
Jotta luonnonhoitohankkeiden kautta voidaan tehdä tarvittavia vesiensuojelu-
toimenpiteitä, tulee	huolehtia	luonnonhoitohankkeiden	riittävästä	rahoituksesta. 
Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisella KEMERA-tuella on viime vuosina 
toteutettu vesiensuojeluun liittyviä luonnonhoitohankkeita noin 1 milj. €:lla vuo-
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sittain. Lisärahaa tarvittaisiin 1 milj. € vuodessa, jotta vesienhoitosuunnitelmissa 
esitetyt toimenpiteet saataisiin tehdyiksi.  Ohjauskeinon toteutusvastuu on maa- ja 
metsätalousministeriöllä. 
Jotta metsätalouden vesistökuormitus voitaisiin arvioida riittävän luotettavasti, 
tarvitaan metsätalouden	vesistökuormituksen	seurantaverkkoa kuormitustiedon 
tuottamiseksi.  Seurantaverkon koordinointi voitaisiin tehdä LYNETin (MMM:n ja 
YM:n hallinnonalaisten tutkimuslaitosten yhteenliittymä) kautta. Nykyisin seurantaa 
on tehty pääosin eri hankkeiden rahoituksella. Seurantaverkon toteutuksessa tulisi 
hyödyntää olemassa olevia pitkäaikaisia seurantakohteita, esim. pienet metsäiset 
valuma-alueet. Toteutusvastuu on maa- ja metsätalousministeriöllä. 
Laaditaan	kunnostusojitushankkeita	varten	valtakunnalliset	ilmoitus-	ja	lau-
suntomenettelyohjeet, joihin sisältyy vesilain uudistamisessa (HE 277/2009) esitetty 
ilmoitusvelvollisuus muusta kuin vähäisestä ojituksesta sekä hallinnollinen menet-
telymalli uusjakotoimitusta varten. Ojituksen ilmoitusvelvollisuuden tavoitteena on 
tehostaa ojituksen ennakkovalvontaa ja yhtenäistää nykyisiä vaihtelevia käytäntöjä 
valvontaviranomaisen tiedonsaantia parantamalla. Vastuutahona on ympäristömi-
nisteriö ojitukseen liittyvissä ohjeissa ja maa- ja metsätalousministeriö uusjakome-
nettelymallin laatimisessa.
Kehitetään	metsäsertifiointijärjestelmiä	niin,	että	ne	ottavat	huomioon	käytössä	
olevat	metsätalouden	vesiensuojeluohjeet. Huolehditaan, että eri sertifiointijärjestel-
mien kriteereihin on sisällytetty uuden päivitetyn metsätalouden vesiensuojeluohjeen 
mukaiset toimet. 
Kehitetään	valtakunnallinen	metsätalouden	toimenpiteiden	laadunvarmennus-	
ja	omavalvontamalli	 toimijoille.	Tätä ohjauskeinoa kehitetään TASO-hankkeessa 
(Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelutason parantaminen). 
Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia valmistuu alkuvuonna 2011. Strategia 
valmistellaan laajana yhteistyönä.  Kansallisen	suo-	ja	turvemaiden	strategian	lin-
jaukset	arvioidaan	niiden	valmistuttua	ja	ne	otetaan	soveltuvilta	osin	huomioon	
metsätalouden jatkotyössä.  Toteutuksesta vastaavat maa- ja metsätalousministeriön 
lisäksi Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Metsähallitus, metsäkeskukset, met-
sänhoitoyhdistykset, ympäristöministeriö ja ELY-keskukset.
2.4.3 
Vastuutahot
Vastuu metsätalouden käytännön toteutuksesta on metsänomistajilla. Myös maa- ja 
metsätalousministeriöllä, metsähallinnolla ja neuvontajärjestöillä on keskeinen rooli toi-
minnan ohjauksessa. 
Ohjauskeinojen edistämisen ja kehittämisen vastuu on pääosin maa- ja metsätalo-
usministeriöllä. Muita vastuu- ja yhteistyötahoja ovat ympäristöministeriö, ELY-keskuk-
set, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Metsähallitus, metsäkeskukset, Metsäntutkimus-
laitos (METLA), Suomen ympäristökeskus (SYKE), tuottajajärjestöt, metsänhoitoyhdistykset, 
metsäpalveluyrittäjät ja metsänomistajien liitot.
2.5
Vesistöjen kunnostus, rakentaminen ja säännöstely
Vesistön kunnostuksella tarkoitetaan vesistössä tai siihen välittömästi liittyvällä 
ranta-alueella tehtäviä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vesistön tilan ja käyt-
tökelpoisuuden parantaminen. Vesistön ekologisen tilan ja käyttökelpoisuuden py-
syvä paraneminen edellyttää yleensä, että siihen kohdistuvaa ulkoista kuormitusta 
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voidaan vähentää samanaikaisesti riittävästi. Ulkoinen kuormitus lisää yleensä kun-
nostustoimenpiteiden tarvetta ja heikentää niiden vaikuttavuutta. Kunnostustoimen-
piteitä tarvitaan myös vesirakentamisesta ja säännöstelyistä aiheutuneiden haittojen 
vähentämiseksi. Kunnostustoimenpiteitä onkin syytä suunnitella samanaikaisesti 
koko valuma-aluetta koskevien hoitotoimien kanssa. 
Järvikunnostushankkeissa painopiste on ollut virkistyskäytön edellytysten, kuten 
uinti- ja veneilymahdollisuuksien parantamisessa. Järvillä on vesistön kokonaistilaa 
tehokkaimmin parantavaksi kunnostustoimiksi havaittu järven sisäiseen kuormituk-
seen ja ravintoketjuun vaikuttaminen. 
Jokivesissä on pyritty palauttamaan luontaisia elinympäristöjä rakennettuihin 
kohteisiin, kuten uiton tai muun syyn vuoksi peratuille tai sähköntuotannon vuoksi 
padotuille koskijaksoille tai reittivesien virtapaikkoihin. 
Merenlahtien virkistyskäyttökunnostuksissa on pyritty estämään matalien lahtien 
umpeenkasvua ja samalla lisäämään veden vaihtuvuutta lahtialueen ja avovesialueen 
välillä. Vesilain mukaan nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan saa vaarantaa fladojen 
ja kluuvijärvien säilymistä luonnontilaisina. 
Suomessa lähes kaikki suurimmat järvet ja joet on säännöstely. Vesistösäännöstelyn 
kehittämishankkeita on toteutettu viimeisen viidentoista vuoden aikana yli 80 kpl. 
Kehittämishankkeissa on pyritty vähentämään säännöstelyn aiheuttamia haittoja 
vesi- ja rantaluonnolle. Vesistösäännöstelyn kehittämishankkeiden toteutumiseen 
voi vaikuttaa Suomen uusiutuvan energian velvoitepakettiin sisältyvä tavoite nos-
taa vesivoimatuotantoa keskivertovuonna noin 0,5 TWh 14 TWh:iin vuoteen 2020 
mennessä.  
Valtion tukemien kunnostushankkeiden painopiste siirtyy ekologisen tilan ja ve-
siluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja parantamiseen. Nämä tavoitteet 
tulisi huomioida entistä paremmin myös kunnostuksen suunnittelussa.  Monet vir-
kistyskäyttöä edistävät kunnostushankkeet edistävät samanaikaisesti myös vesien 
ekologisten tilatavoitteiden saavuttamista.  
Vesienhoitosuunnitelmissa ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi tehtävien toi-
menpiteiden kustannukset on arvioitu muiden sektoreiden yhteydessä (mm. maa- ja 
metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteet). On perusteltua, että ulkoisen kuormi-
tuksen vähentämiseksi tehtävät toimenpiteet toteutetaan ensisijaisesti mm. lupame-
nettelyn kautta tai osana maatalouden ympäristötuella tai KEMERA-rahoituksella 
toteutettavia toimia niiden rahoitusehtojen mukaisesti.  Useissa tapauksissa on kui-
tenkin välttämätöntä rahoittaa osa ulkoisen kuormituksen vähentämistoimista kun-
nostushankkeen varoista, jotta hankkeella saavutettava hyöty voitaisiin varmistaa. 
Vesistökunnostuksen rahoituslähteet tunnetaan, mutta niihin käytettyä rahamäärää 
on vaikea arvioida tarkasti, koska samoista lähteistä rahoitetaan erilaisia toimintoja 
ja vesistöhankkeet ovat usein monitavoitteisia. Eri arvioiden mukaan vesistökunnos-
tusten rahoitus on 7–8 milj. € vuodessa. Tästä on arvioitu kuluvan järvien kunnosta-
miseen keskimäärin noin 4–5 milj. € ja jokien kunnostamiseen noin 3 milj. € vuodessa. 
Niiden hankkeiden osuudeksi, joiden pääasiallinen tarkoitus on ekologisen tilan 
parantaminen, on arvioitu olevan järvien osalta noin 20 % ja jokien 60 % kunnostus-
hankkeista. Tämän arvion mukaan ekologista tilaa parantaviin toimiin on käytetty 
2,5–3 milj. € vuodessa. Pääosa vesistökunnostusten rahoituksesta on käytetty etenkin 
virkistyskäyttöä ja maisemaa parantaviin toimiin. Edellisten toimien lisäksi luvan-
haltijoille ja toiminnanharjoittajille on määrätty kalanistutus- ja maksuvelvoitteita, 
joiden suuruus on noin 9 milj. € vuodessa. 
Vesienhoitosuunnitelmissa nykykäytännön mukaisiin toimenpiteisiin kuuluvat 
vesilain mukaiset kalanistutus- ja maksuvelvoitteet sekä kaikki ne vapaaehtoiset 
kunnostustoimet sekä säännöstelyn kehittämishankkeet, joista on rahoituspäätös 
sekä tarvittaessa vesioikeudelliseen lupaan perustuva toteutuspäätös. Arvion mu-
kaan nykykäytännön mukaisesti toteutuisi vuoteen 2015 mennessä rehevien järvien 
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kunnostuksia noin 60 kohteessa, virtavesien elinympäristökunnostuksia ja kalan 
kulkua helpottavia toimenpiteitä noin 70 kohteessa ja pienten vesien kunnostuksia 
noin 100 kohteessa. Säännöstelykäytännön kehittäminen saadaan valmiiksi kolmessa 
kohteessa ja Natura-aluekunnostuksia toteutuu noin 1 400 ha. 
2.5.1 
Vesienhoidon lisätoimenpiteet ja arvio niiden toteutumisaikataulusta
Vesistöjen kunnostuksen lisätoimenpiteiksi on vesienhoitosuunnitelmissa esitetty 
useiden samojen toimien määrällistä lisäämistä, joita tehdään jo nykykäytännön 
mukaisina. Näitä ovat mm. rehevöityneiden järvien ja merenlahtien kunnostukset, 
virtavesien elinympäristökunnostukset, pienten vesien kunnostukset sekä erityisalu-
eiksi nimettyjen Natura-alueiden kunnostukset (taulukko 4). 
Taulukko 4. Vesistöjen kunnostuksen, säännöstelyn ja rakentamisen vesienhoidon lisätoimenpitei-
den määrät (suunnittelukohteet ja toteutuskohteet) vesienhoitosuunnitelmissa suunnittelukaudella 





















Rehevien järvien ja  
merenlahtien kunnostus 
(kohde)




43 14 17 32 60 45
Kalankulkua helpottavat 
toimenpiteet (kpl) 46 9 32 22 78 31
Pienten vesien kunnostus 
(kohde) 138 38 61 92 199 130
Säännöstelykäytännön 
kehittäminen (kpl) 18 6 11 8 29 14
Valuma-alueen veden  
pidätyskyvyn parantaminen 
(kpl)




62 1 085 62 1 085 124 2 170
Muut kunnostustoimen-
piteet (kohde) 19 8 10 15 29 23
Rahoitustarve
Monissa toimenpiteiden kohteena olevissa vesistöissä tehdään ensimmäisellä hoi-
tokaudella vain selvityksiä tai suunnittelua varsinaisten toimenpiteiden jäädessä 
toiselle tai kolmannelle hoitokaudelle. Usein kunnostustoimien toteuttaminenkin 
saattaa kestää pitempään kuin yhden hoitokauden. Näin ollen lisärahoituksen tarve 
kasvaa useissa toimenpideluokissa vuoden 2015 jälkeen. Kalankulkua edistävissä toi-
menpiteissä ja pienvesien kunnostuksissa on odotettavissa seuraavilla hoitokausilla 
kustannustason merkittävääkin nousua.
Vesistöjen kunnostuksen, rakentamisen ja säännöstelyn vesiensuojelun kustan-
nuksiksi on vesienhoitosuunnitelmissa esitetty ensimmäisellä hoitokaudella (2010–
2015) yhteensä 109 milj. €, mistä nykykäytännön mukaisten toimen piteiden osuus on 
69 milj. € ja lisätoimenpiteiden 40 milj. €.  Summa kattaa sekä investoinnit että käyt-
tökustannukset. Vesistöjen kunnostuksen, rakentamisen ja säännöstelyn vuosikustan-
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nukset (käyttökustannusten ja investointien annuiteettien summa) ovat ensimmäi-
sellä hoitokaudella 18,2 milj. € vuodessa, josta lisätoimenpiteiden osuus on 6,6 milj. € 
vuodessa. Vesienhoitosuunnitelmiin sisältyvien kunnostushankkeiden toteutuksessa 
aluekehitysrahoituksella ja valtion osarahoituksella on tärkeä merkitys.
2.5.2 
Ohjauskeinojen edistäminen
Vesistöjen kunnostusstrategian sekä kalatiestrategian laatimista varten on jo asetettu 
ministeriöiden työryhmät. Lainsäädännön kehittämistä on esitetty lupavelvoitteiden 
joustavuuden parantamiseksi ja arvokkaiden vesi- ja rantaluontotyyppien suojelun 
edistämiseksi. Valuma-aluelähtöiseen tarkasteluun perustuvien alueellisten kunnos-
tussuunnitelmien laatimista ja tulvavesien pidättämishankkeita ja valuma-alueen ve-
denpidätyskyvyn parantamista edistetään. Myös pienruoppausten ohjausta selkiin-
nytetään. Lisää tutkimustietoa tarvitaan kunnostusmenetelmien vaikuttavuudesta 
erityisesti sisäisen kuormituksen arviointimenetelmien kehittämiseksi. 
Vesistöjen kunnostushankkeiden edistämiseen tarvitaan myös uusia yhteistyöver-
kostoja, joiden säilymistä on pitkäjänteisesti tuettava. Vuoden 2011 aikana perustetaan 
valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto, jonka tehtävänä on toimia ympäristö-
hallinnon ja sen sidosryhmien keskustelu- ja tiedonvälityskanavana ja tarjota ajanta-
saista tietoa vesistöjen kunnostuksesta Suomessa. Kalatalouden maksuvelvoitteiden 
joustavan käytön edistäminen on myös tärkeää.
Kansallisen	kalatiestrategian laatiminen on aloitettu maa- ja metsätalousminis-
teriön johdolla. Strategiatyössä selkeytetään periaatteet kalatiehankkeiden arvotta-
miseksi ja rahoittamiseksi sekä arvioidaan kalatie- ja kunnostushankkeiden rahoi-
tustarpeita.  
Kansallinen	vesistöjen	kunnostusstrategian valmistelu tehdään ympäristömi-
nisteriön huhtikuussa 2010 asettamassa vesien kunnostustyöryhmässä. Työryhmän 
tehtävä on laaja-alainen koskien mm. vesistöjen kunnostustarpeiden priorisoinnin 
ohjeistusta, vesien kunnostushankkeiden toteuttamisen ja seurannan edistämistä. 
Vesistöjen kunnostusstrategian valmistelun yhteydessä kehitetään	uusia	kump-
panuuksia	ja	toimintamalleja	sekä	menettelyjä	rahoituspohjan	laajentamiseksi	ja	
toimenpiteiden	suuntaamiseksi	ensisijaisesti	tärkeimpiin	kohteisiin.	Toteutunei-
den	hyvien	käytäntöjen	ja	toimintamallien	käyttöönottoa	edistetään viestinnän ja 
markkinoinnin keinoin hyödyntäen myös viestintäalan ammattilaisten osaamista. 
Pienvesien	ennallistamisohjelman valmistelu aloitetaan ympäristöministeriön 
johdolla vesistöjen kunnostustyöryhmässä, jonka toimikausi loppuu vuoden 2011 
lopussa. Työn laajuuden vuoksi varsinaista ennallistamisohjelmaa valmistelemaan 
perustetaan myöhemmin erillinen työryhmä.  
Toimenpideohjelmia toteutettaessa ongelmallisilla vesistöalueille tehdään	tarvit-
taessa	valuma-alueen	kokonaistarkasteluun	perustuvia	kunnostussuunnitelmia 
ELY-keskusten koordinoimana.  Niitä käytetään perusteena kunnostuksen kärkihank-
keiden valinnassa. Suunnitelmien valmistelussa otetaan huomioon kunnostusstrate-
gian painotukset sekä aikaisemmissa alueellisissa hankkeissa jo sovitut jatkotoimen-
piteet. Osalla alueista on jo laadittu yleissuunnitelmat. 
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2.5.3 
Vastuutahot
Vesistöjen rakentamiseen, säännöstelyyn ja kunnostukseen liittyvien vesienhoitotoi-
menpiteiden toteuttamisvastuuta on usein vaikea kohdistaa yksittäiseen toimijaan. 
Rakentamis- ja säännöstelyhankkeissa luvanhakija on velvoitettu vastaamaan haitan 
ehkäisevistä toimista lupaan sisältyvien määräysten osoittamalla tavalla. Luvanhalti-
jan rooli on keskeinen myös säännöstelyjen kehittämisessä ja vanhoihin rakentamis-
hankkeisiin liittyvissä kunnostusluonteisissa toimissa. Usein valtio on ollut osaksi tai 
kokonaan aiemmin toteutettujen hankkeiden suunnittelija, toteuttaja tai rahoittaja. 
Toiminnanharjoittajilta odotetaan edelleen merkittävää vesienhoitopanosta, mikä edel-
lyttää jatkossakin yhteistyötä viranomaisten ja toiminnanharjoittajien välillä.
Valtion lisäksi kunnostustoimien rahoittamiseen ja toteuttamiseen ovat osallis-
tuneet myös EU, kunnat, yritykset, säätiöt ja yksityiset vesien käyttäjät. Etenkin pien-
ten kunnostusten vireillepanossa, suunnittelussa ja toteutuksessa ranta-asukkailla 
ja muilla vesien käyttäjillä on merkittävä rooli. Aivan pienimpiä kohteita lukuun 
ottamatta he organisoituvat yleensä esimerkiksi osakaskuntien, kalastusalueiden, järvi- 
ja virtavesiyhdistysten tai kyläyhdistysten puitteissa. Suurimmissa kohteissa voidaan 
perustaa järven suojelusta tai hoidosta vastaava erillinen organisaatio kuten säätiö, 
neuvottelukunta tai suojelurahasto. 
Valtion rahoituksen ja valtakunnallisten ohjauskeinojen kehittäminen on ympäristö-
ministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön vastuulla. Energiantuotantoon liittyvät 
vesienhoitotoimet saattavat vaatia myös työ- ja elinkeinoministeriön ohjausta.
2.6
Pohjavedet
Suomessa vesihuoltolaitosten jakamasta talousvedestä noin 60 % on pohjavettä ja te-
kopohjavettä. Vuonna 1999 pohjavettä käytettiin talousvedenvalmistukseen yhteensä 
188 milj. m3 vuodessa.  Haja- ja loma-asutuksen vesihuolto perustuu lähes kokonaan 
pohjaveteen. Pohjavesien suojelutoimia tarvitaan erityisesti sellaisilla alueilla, joilla 
ihmistoiminta aiheuttaa riskejä pohjavesien määrälle tai laadulle. Vesienhoitosuun-
nitelmien arvioiden mukaan noin 13 % vedenhankinnalle tärkeillä tai siihen soveltu-
villa pohjavesialueilla on ihmistoiminnasta aiheutuvia riskejä. Riskialueet sijaitsevat 
pääasiassa Etelä- ja Länsi-Suomessa, erityisesti Salpausselällä ja sen eteläpuolisilla 
pohjavesialueilla. Pohjavesien tila on huono 82 pohjavesimuodostumassa, mikä on 
runsas 2 % vedenhankintaa varten tärkeistä ja siihen soveltuvista pohjavesialueista. 
Pohjaveden suojelutoimenpiteet ovat tarpeellisia myös pohjaveden hyvän tilan säi-
lyttämiseksi. Uudet riskitoiminnot tulisi ohjata pohjavesialueen ulkopuolelle maan-
käytön suunnittelulla ja lupamenettelyllä.
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeä riskien hallintakei-
no. Tähän mennessä on laadittu noin 300 suojelusuunnitelmaa ja ne kattavat noin 
1 000 pohjavesialuetta. Nykykäytännön mukaisesti on arvioitu voitavan laatia noin 
10 suojelusuunnitelmaa vuodessa. Arvio perustuu pitkän aikavälin keskimääräi-
seen toteutumiseen. Yksi suojelusuunnitelma voi sisältää useampia pohjavesialueita. 
Uuden suojelusuunnitelman laatimista on esitetty lisätoimenpiteenä yhteensä 178 
pohjavesialueelle ja olemassa olevan suunnitelman päivittämistä ja suunnitelman 
toteuttamisen seurannan tehostamista lähes 140 pohjavesialueelle. Lisätoimenpiteinä 
tulisi uusia suojelusuunnitelmia laatia arviolta kolme kertaa nykyistä enemmän. 
Hydrogeologisia tutkimuksia on nykykäytännön mukaisesti tehty lähes yksin-
omaan pohjavesialueiden vedenhankintatutkimusten, suojelusuunnitelmien laati-
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misen tai muiden tutkimushankkeiden yhteydessä. Riittämätön hydrogeologinen 
tieto pohjavesialueista ja niiden rakenteesta voi vaikeuttaa pohjaveden suojelun, 
vedenhankinnan ja alueen muiden käyttötarpeiden yhteensovittamista. Tämä vuoksi 
pohjavesialueiden rajojen tulisi perustua riittäviin ja luotettaviin hydrogeologisiin 
tutkimuksiin.
Liikenteen pohjavesisuojauksia ei ole viime vuosina rakennettu erillishankkeina, 
vaan niitä on rakennettu pääsääntöisesti ainoastaan uusien hankkeiden yhteydessä. 
Olemassa olevien tie- ja ratalinjojen suojaukset ovat usein teknisesti vaikeita toteuttaa.
2.6.1 
Vesienhoidon lisätoimenpiteet ja arvio niiden toteutumisaikataulusta
Keskeisinä lisätoimenpiteinä on esitetty tiedon lisäämistä pohjavesien laadusta ja 
riskeistä laatimalla ja tarkistamalla suojelusuunnitelmia yhteensä noin 300 pohjave-
sialueella. Pohjavesien suojelussa muut merkittävät toimet liittyvät pilaantuneiden 
maa-alueiden tutkimiseen, kunnostustarpeen arviointiin sekä näiden alueiden kun-
nostuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Lisätoimenpiteitä esitetään myös maa-ai-
nesten oton haitallisten pohjavesivaikutusten torjuntaan. Liikennesektorille esitetään 
mm. tiesuolauksesta aiheutuvien riskien vähentämistä. Lisäksi suunnitelmissa esite-
tään pohjavesialueiden tilan seurannan ja tutkimuksen lisäämistä, toimia peltoviljelyn 
pohjavesien suojeluun sekä neuvonnan ja valvonnan tehostamista (taulukko 5). Tietoa 
pohjavesialueista tulee lisätä vesiensuojelutoimenpiteiden sekä toiminnanharjoitta-
jille asetettavien velvoitteiden kohdistamiseksi oikein.
Rahoitustarve 
Pohjaveden suojelun keskeisten toimien kustannuksiksi on vesienhoitosuunnitel-
missa arvioitu ensimmäisellä hoitokaudella (vuosina 2010–2015) yhteensä noin 
139 milj. €. Tästä nykykäytännön mukaisten toimien osuus on noin 74 milj. € ja esi-
tettyjen lisätoimenpiteiden yhteensä noin 65 milj. €.
Pohjaveden suojelusuunnitelmien, seurannan ja tutkimuksen vuosikustannukset 
ovat vesienhoitosuunnitelmien mukaan noin 2,2 milj. €, josta lisätoimenpiteiden osuus 
on noin 1,7 milj. €. Pilaantuneiden alueiden kunnostamisen vuosikustannukset ovat 
vesienhoitosuunnitelmissa noin 7,7 milj. €, josta lisätoimenpiteiden osuus on noin 
3,7 milj. €. Maa-ainestenoton aiheuttamien pohjavesihaittojen ehkäisemisen vuosikus-
tannukset ovat vesienhoitosuunnitelmissa noin 5,0 milj. €, josta lisätoimenpiteiden 
osuus on noin 0,8 milj. €. Liikenteen pohjavedelle aiheuttamien riskien hallinnan, 
suojausten sekä liukkauden torjuntatoimien vuosikustannukset ovat vesienhoito-
suunnitelmissa noin 8,2 milj. €, josta lisätoimenpiteiden osuus on noin 4,6 milj. €.
Muihin sektoreihin liittyvien pohjavesien suojelutoimenpiteiden kustannukset on 
esitetty kunkin sektorin yhteydessä yhdessä pintavesiin kohdistuvien toimien kanssa.
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Taulukko 5. Vesienhoitosuunnitelmissa esitettyjen pohjavesienhoitoon liittyvien lisätoimenpiteiden 
määrät ensimmäisellä hoitokaudella (2010–2015).
Sektori/Toimenpide 2010–2012 2013–2015 Yhteensä
Suojelusuunnitelmat
Suojelusuunnitelman laatiminen (kpl) 65 108 173
Suojelusuunnitelman päivittäminen ja seurantaryhmän 
toiminnan tehostaminen (kpl) 60 73 133
Seuranta
Vedenottoon liittyvän seurannan tehostaminen 
tai yhteistarkkailun järjestäminen (kpl) 2 5 7
Toiminnanharjoittajan seurannan aloittaminen 
tai laajentaminen (kpl) 72 85 157
Valtakunnallisen pohjavesiasemaseurannan 
laajentaminen (kpl) 8 0 8
Tutkimus
Pohjavesiselvityksen tekeminen (kpl) 32 35 67
Rakenneselvitys/mallinnus (kpl) 35 52 87
Pilaantuneet maa-alueet
Mahdollisesti pilaantuneen kohteen tutkiminen 
ja kunnostustarpeen arviointi (kpl) 350 503 853
Pilaantuneen kohteen kunnostussuunnittelu ja  
kunnostus (kpl) 75 73 148
Maa-ainestenotto
Kunnostussuunnitelman laatiminen ja kunnostus (kpl) 37 43 80
Ottoalueiden tilan ja ympäristöriskien seurannan 
tehostaminen (kpl) 3 4 7
Maa-ainestenoton yleissuunnitelman laatiminen (kpl) 2 1 3
Liikenne
Pohjavesisuojausten rakentaminen; tieluiskat ja radat 
(km) 24 35 59
Vähemmän haitalliseen liukkauden torjunta-aineeseen 
siirtyminen (km) 8 13 21
Pohjavesisuojausten toimivuuden seuranta,  
kunnossapito ja korjaukset (km) 4 3 7
Liikenteen pohjavesivaikutusten seurannan lisääminen 




Pohjavesien suojelussa keskeinen lähtökohta on pilaantumisen ennaltaehkäisy. 
Pohjavedelle mahdollisesti riskiä aiheuttavat uudet toiminnot tulee sijoittaa siten 
pääsääntöisesti luokiteltujen pohjavesialueiden ulkopuolelle. Pohjavesialueilla jo 
sijaitsevat pohjavesien pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tulisi tarkistaa ja 
toteuttaa tarvittavat pohjavesien suojelutoimenpiteet. Ennaltaehkäisy -periaatteen 
soveltamista pohjaveden suojelussa tukee pohjaveden kunnostamisen kalleus ja sen 
käytännön toteuttamisen vaikeus.
Toteutetaan	 pohjavesialueiden	 hydrogeologisia	 tutkimuksia	paremman tie-
topohjan saamiseksi olemassa olevista pohjavesivaroista. Tutkimusten perusteella 
voidaan pohjavesialueiden rajoja tarvittaessa tarkentaa ja suunnata pohjavesien suo-
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jelutoimia luonnontieteellisin perustein. Mahdolliset lainsäädännön muutostarpeet 
pohjavesialueiden kartoituksen ja luokituksen osalta selvitetään. 
Laaditaan	pohjavesien	suojelusuunnitelmia.	Eri tahojen yhteistyönä selvitetään, 
miten suojelusuunnitelmien laatimista voitaisiin edistää. Suunnitelmien laatiminen 
edellyttää julkisen hallinnon merkittävää lisärahoitusta nykyiseen verrattuna. Suo-
jelusuunnitelmien laatimista edistetään erillishankkeilla mm. EU- ja aluekehitysra-
hoituksella.  Suojelusuunnitelmamenettelyyn liittyvät lainsäädännön muutostarpeet 
selvitetään sekä laaditaan uutta ja selkiytetään olemassa olevaa pohjavesien suojelua 
koskevaa ohjeistusta.  
Edistetään	pilaantuneiden	alueiden	ja	pohjaveden	kunnostustarpeen	arvioin-
tia	ja	maa-alueiden	ja	pohjaveden	kunnostamista.	Pilaantuneeksi todettujen ja ns. 
isännättömien maa-alueiden kunnostamiseen tarvitaan valtion lisärahoitusta. Näiden 
alueiden kunnostamiseksi kehitetään uusia rahoituskeinoja. Pilaantuneen pohjave-
den kunnostamisen osalta selkiytetään ympäristönsuojelulain lukua 12. Pilaantuneen 
pohjaveden kunnostustarpeesta ja -tavoitteista laaditaan ohjeistusta, jossa otetaan 
myös huomioon valmisteilla olevan maaperädirektiivin vaatimukset. 
Tarkistetaan	vedenottamoiden	suoja-alueita	ja	suoja-aluemääräyksiä. Vedenot-
tamoiden suoja-alueisiin liittyvät suojelumääräykset ovat tarpeen päivittää monis-
sa vanhoissa päätöksissä. Suoja-alueen rajoja on lisäksi tarpeen tarkastella uusien 
hydrogeologisten tutkimustulosten pohjalta. Vedenottamoalueiden suoja-alueista 
ja niiden määräyksistä laaditaan ohjeistusta ottaen huomioon vesilain uudistuksen 
kautta tulevat muutokset. 
Kartoitetaan	ja	vähennetään	liikenteen	aiheuttamia	pohjavesiriskejä. Liikenne-
väylien ylläpitoa, toimintatapoja ja kunnostusta kehitetään pohjavesien suojelutar-
peet ottaen huomioon. Rataverkon osalta jatketaan pohjavesiriskien selvittämistä. 
Pohjavesisuojauksia rakentamalla turvataan pohjavesivarat onnettomuuksien ai-
heuttamilta pilaantumisriskiltä sekä tiesuolauksen aiheuttamalta laadun muuttu-
miselta. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää lisätä rahoitusta pohjavesisuojausten 
rakentamiseen. Teiden liukkaudentorjunnassa pyritään siirtymään ns. vaihtoehtoi-
siin liukkauden torjuntakemikaaleihin siihen soveltuvilla alueilla. Huolehditaan jo 
olemassa olevista suojauksista ja varmistetaan niiden toimivuus. Liikenneväylien 
suunnittelussa otetaan huomioon pohjavesialueet ja suojelutarpeet.
Edistetään	pohjaveden	suojelua	maankäytön	suunnittelulla	 sekä	neuvonnal-
la	koulutuksella. Maankäytön suunnittelussa otetaan huomioon pohjavesialueet. 
Uudet pohjavesille mahdollisesti riskiä aiheuttavat toiminnot pyritään ohjaamaan 
pohjavesialueiden ulkopuolelle. Pohjavesialueiden ja niiden suojelun huomioimiseksi 
kaavoituksessa laaditaan ohjeistusta. Kuntien ympäristöviranomaisille ja maankäy-
tönsuunnittelijoille järjestetään aiheesta koulutusta.
Lainsäädännön	kehittämisessä	otetaan	huomioon	pohjavesialueiden	kartoituk-
seen	 ja	 luokitukseen	 liittyvät	 seikat,	 suojelusuunnitelmien	rooli	 ja	 raakaveden	
tarkkailuvelvoitteet.	  Erityisesti tulisi selventää suojelusuunnitelmien laatimisen 
vastuutahoja sekä menettelyn liittymäkohtia vesienhoidon suunnitteluun.
2.6.3 
Vastuutahot
Suojelusuunnitelmamenettely perustuu yhteistyöhön ja vapaaehtoisuuteen. Suunni-
telmien laatimiskustannukset kohdistuvat useimmiten kunnille, vesihuoltolaitoksille ja 
valtiolle. Suojelusuunnitelmien rahoitukseen osallistuvat myös alueen toiminnanhar-
joittajat. Pohjaveden seurannan kustannukset kohdistuvat sekä toiminnanharjoittajille 
että ympäristöhallinnolle. Vedenottajat ja muut toiminnanharjoittajat vastaavat lupiinsa 
perustuvista tarkkailuista ja niiden kustannuksista. Lupa- ja valvontaviranomaisten 
tulee huolehtia, että pohjaveden tarkkailu- ja seurantavelvoitteet sisältyvät lupa-
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määräyksiin. Maa- ja metsätalouden kuormituksen seurantaa on toteutettu maa- ja 
metsätalousministeriön vuosittain myöntämällä erillismäärärahalla. Maa- ja metsäta-
lousministeriö on rahoittanut vedenhankintaa palvelevia pohjavesiselvityksiä sekä 
pohjavesialueiden rajojen tarkistamiseksi tehtäviä selvityksiä. 
Pilaantuneiden alueiden kunnostamisesta vastaa pääsääntöisesti pilaantumisen 
aiheuttaja. Vanhoja pilaantuneita maa-alueita ja kaatopaikkoja ovat puhdistaneet yk-
sityiset, valtio ja kunnat. Valmisteltavana oleva maaperädirektiivi tulee edellyttämään 
ns. isännättömien kohteiden rahoitusmekanismien käyttöönottoa.
Maa-ainestenottoon liittyvien pohjaveden suojelutoimenpiteiden toteuttaminen on 
toiminnanharjoittajan vastuulla. Vanhojen isännättömien maa-aineistenottoalueiden 
kartoitus sekä kunnostustarpeen arviointi ja kunnostus on pääosin julkisen sektorin 
vastuulla.
Liikenteen pohjavedelle aiheuttamien riskien vähentäminen ja pohjaveden suo-
jelutoimenpiteiden toteuttamisesta vastaa liikennehallinto, ja rahoitus perustuu pää-
sääntöisesti valtion budjettiin. Kunnilla on tärkeä vastuu maankäytöstä aiheutuvien 
pohjavesiriskien vähentämisessä.
Ohjauskeinojen edistämisen ja kehittämisen vastuu on pääosin ympäristöminis-
teriöllä, maa- ja metsätalousministeriöllä ja liikenne- ja viestintäministeriöllä. Muita 
vastuu- ja yhteistyötahoja ovat ELY-keskukset, sosiaali- ja terveysministeriö, Geologian 
tutkimuskeskus (GTK), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto (Valvira), Vesi- ja viemärilaitosyhdistys (VVY), Kuntaliitto, vesihuoltolaitok-
set, maakuntien liitot, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y., Metsänomistajien 
liitot, liikennevirasto, aluehallintovirastot, vesiensuojeluyhdistykset ja toiminnanharjoittajat.
2.7
Teollisuus ja yritystoiminta
Teollisuudesta peräisin oleva orgaanisen aineen ja kiintoaineen kuormitus vesiin oli 
suurimmillaan 1970-luvun alussa, minkä jälkeen se on vähentynyt voimakkaasti. 
Eniten vesistöjä on kuormittanut massa- ja paperiteollisuus. Teollisuuden fosfori- ja 
typpikuormitus kääntyivät selvään laskuun 1980-luvun jälkipuoliskolla. Tähän ovat 
vaikuttaneet teollisuuden prosesseissa tehdyt parannukset sekä jätevesien puhdistuk-
sen merkittävä tehostuminen. Teollisuuden metalli- ja öljykuormitus on pienentynyt 
viimeisen kymmenen vuoden aikana ja nykyisin pääosa kuormituksesta on peräisin 
muutamalta suurelta laitokselta. Useilla teollisuus- ja satamapaikkakunnilla sedi-
mentissä on edelleen myrkyllisiä yhdisteitä haitallisina pitoisuuksina. Kaivostoiminta 
on paikoin vilkastumassa vanhojen sekä uusien kaivosten käyttöönottamisen sekä 
nykyisten kaivosten tuotannon lisäämisen myötä.
Teollisuuden päästöjä rajoitetaan ympäristönsuojelulain mukaisilla ympäristölu-
villa ja soveltaen parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Tämän takia teollisuuden pääasi-
alliset vesiensuojelutoimet ovat nykykäytännön mukaisia. Ympäristöluvat sisältävät 
mm. päästörajoja ja tarkkailuvelvoitteita ja lupia tarkistetaan 7–10 vuoden välein. 
Erityistä huomiota kiinnitetään häiriötilanteiden ennalta ehkäisyyn. Nykykäytännön 
mukaisesti pohjavettä mahdollisesti vaarantava uusi teollisuus- ja yritystoiminta py-
ritään sijoittamaan pohjavesialueiden ulkopuolelle. Ohjauskeinoina ovat maankäytön 
suunnittelu (kaavoitus) ja ympäristöluvat. 
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2.7.1 
Vesienhoidon lisätoimenpiteet ja arvio niiden toteutumisaikataulusta
Vesiensuojelun tehostaminen tapahtuu pääosin nykykäytännön mukaisilla toimilla, 
koska ympäristönsuojelulaki edellyttää luvanvaraisilta toiminnoilta parhaan käyttö-
kelpoisen tekniikan ja parhaan käytännön periaatteen soveltamista. Teollisuudelle ei 
tämän vuoksi ole esitetty lisätoimenpiteitä. 
Rahoitustarve
Teollisuuden vesiensuojelun kustannuksiksi on vesienhoitosuunnitelmissa esitetty 
ensimmäisellä hoitokaudella (2010–2015) yhteensä noin 1 164 milj. €, eli vuosikustan-
nukset ensimmäisellä hoitokaudella ovat noin 194 milj. €. Vesienhoitosuunnitelmissa 




Teollisuuden vesiensuojelun keskeiset ohjauskeinot perustuvat ympäristölainsäädän-
nön mukaisiin menettelyihin. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää yhteistyötä ja tie-
donvaihtoa erityisesti parhaan käyttökelpoisen tekniikan osalta sekä työterveydestä, 
kemikaaliturvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta vastaavien valvontaviranomaisten 
menettelytapojen yhtenäistämistä. Riskienhallintasuunnitelmilla ja riskikartoituksilla 
voidaan ennaltaehkäistä ympäristövahinkoja sekä varautua onnettomuus- ja häiriöti-
lanteisiin. Vesiympäristölle haitallisten aineiden vaikutuksia pyritään tunnistamaan 
ja vähentämään edelleen lupamenettelyllä. Vapaaehtoisten ympäristöjärjestelmien 
käyttöönottoa (esimerkiksi EMAS, ISO 14 001, EcoStart, Ekokompassi) edistetään 
kaikilla vesiensuojelun kannalta merkittävillä toimialoilla.
Laaditaan	riskienhallintasuunnitelmia	onnettomuus-	ja	häiriötilanteiden	varal-
le	sekä	kehitetään	ympäristöriskikartoituksia	erityisesti	pienille	ja	keskisuurille	
teollisuusyrityksille.	Riskienhallintasuunnitelmilla ja riskikartoituksilla voidaan 
ennaltaehkäistä ympäristövahinkoja sekä varautua onnettomuus- ja häiriötilantei-
siin. Näitä tulee kehittää erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä. Valmistelusta 
vastaavat toiminnanharjoittajat, ympäristöministeriö ja TUKES.
Tunnistetaan	vesiympäristölle	haitallisten	aineiden	päästöt	ja	vähennetään	niitä	
ympäristölupamenettelyn	avulla.	Vesiympäristölle haitallisten aineiden vaikutuksia 
pyritään tunnistamaan ja vähentämään edelleen lupamenettelyllä. Haitallisten ainei-
den tarkkailuja tehostetaan uusien ohjeistojen mukaisesti (mm. Haitallisten aineiden 
velvoitetarkkailun ohjeistus HARHA-työryhmä) ja näistä aineista syntyviä riskejä 
vesiympäristölle vähennetään. Valmistelusta vastaavat toiminnanharjoittajat, AVIt 
ja ELY-keskukset.
Kehitetään	 tiedonvaihtoa	parhaasta	käyttökelpoisesta	 tekniikasta.	Osallistu-
taan aktiivisesti EU:n BAT-vertailuasiakirjojen uudistamiseen Suomessa merkittävillä 
toimialoilla ja lupamenettelyissä sovelletaan uudistuvan (mm. IE-direktiivi, EQS 
-direktiivi) ympäristölainsäädännön mukaisia vaatimuksia. Valmistelusta vastaavat 
Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö.
2.7.3 
Vastuutahot
Vastuu teollisuuden ja yritystoiminnan vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksesta on 
toiminnanharjoittajilla. Yhteiskunnan tukea suunnataan teollisuudelle pääosin uusien 
innovaatioiden kehittämiseen sekä muuhun tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tukea 
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voi saada esimerkiksi hankkeille, jotka edistävät ympäristötekniikan kehittämistä ja 
vesiensuojelua. 
Ohjauskeinojen edistämisen ja kehittämisen vastuu on pääosin toiminnanharjoit-
tajilla, ympäristöministeriöllä, ELY-keskuksilla ja aluehallintovirastoilla, Muita vastuu- ja 
yhteistyötahoja ovat Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), säteilyturvakeskus (STUK), Suomen 
ympäristökeskus (SYKE), pienten ja keskisuurten yritysten etujärjestöt, Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (TUKES), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos.
2.8
Kalankasvatus
Kalankasvatus on Suomessa voimakkaasti keskittynyt lounaisille merialueille. Vuon-
na 2008 Suomessa kasvatetusta ruokakalasta (13,4 milj. kg) kasvatettiin noin 84 % 
merialueella.  Ruokakalan lisäksi tuotettiin eri-ikäisiä kalanpoikasia yhteensä noin 
72 miljoonaan kappaletta. Vuonna 2008 oli toiminnassa yhteensä 508 kalanviljelylai-
tosta, joista 198 laitoksella oli ruokakalantuotantoa ja 102 laitoksella poikastuotantoa. 
Luonnonravintolammikkoviljelijöitä oli yhteensä 220. 
Kalankasvatuksen aiheuttama ravinnekuormitus oli suurimmillaan 1980-luvun 
lopussa, minkä jälkeen se on vähentynyt alle puoleen. Kuormituksen vähentymiseen 
on eniten vaikuttanut rehun ja ruokintatekniikan kehittyminen. Kalankasvatuksen 
kuormitusta tulee edelleen vähentää erityisesti niillä alueilla, joiden ekologinen tila 
on hyvää huonompi tai se uhkaa heikentyä kalankasvatuksen kuormituksen vuoksi 
ja joilla vesistön tilaa voidaan parantaa kalankasvatuksen kuormitusta alentamalla. 
Valtioneuvosto on tehnyt kesällä 2009 periaatepäätöksen kansallisesta vesiviljelyoh-
jelmasta 2015. 
Kalankasvatuksen vesiensuojelutoimet ovat pääosin nykykäytännön mukaisia 
ja niiden tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti ympäristölupamenettelyn yhteydes-
sä. Kalankasvatuksen ympäristöhaittoja vähennetään sijainninohjauksella, rehua ja 
ruokintamenetelmiä kehittämällä, tehokkaalla lietteenpoistolla, eri laitostyypeille 
soveltuvilla vesiensuojelurakenteilla sekä tuotantoprosesseja parantamalla.  
2.8.1 
Vesienhoidon lisätoimenpiteet ja arvio niiden toteutumisaikataulusta
Vesiensuojelun tehostaminen tapahtuu pääosin nykykäytännön mukaisilla toimilla, 
koska ympäristönsuojelulaki edellyttää luvanvaraisilta toiminnoilta parhaan käyttö-
kelpoisen tekniikan ja parhaan käytännön periaatteen soveltamista. Kalankasvatuk-
sen lisätoimenpiteiksi on vesienhoitosuunnitelmissa ensisijaisesti ehdotettu sijainni-
nohjausta ja siihen liittyvää suunnittelua.
Rahoitustarve
Kalankasvatuksen vesiensuojelun kustannuksiksi on vesienhoitosuunnitelmissa esi-
tetty ensimmäisellä hoitokaudella (2010–2015) yhteensä noin 102 milj. €, eli vuosi-
kustannukset ensimmäisellä hoitokaudella ovat noin 17 milj. €. Vesienhoitosuunnitel-
missa ei ole esitetty kalankasvatukselle lisätoimenpiteitä, joten summat muodostuvat 
nykykäytännönmukaisista kustannuksista.
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2.8.2 
Ohjauskeinojen edistäminen
Kalankasvatuksen vesiensuojelun keskeisiä ohjauskeinoja ovat kalarehujen ja ruo-
kintamenetelmien kehittäminen ympäristöä vähemmän kuormittaviksi sekä vesien-
suojelua edistävän laitostekniikan kehittäminen ja käyttöönoton edistäminen. Myös 
kansallisen vesiviljelyohjelman 2015 sekä siihen sisältyvien sijainninohjaussuunni-
telmien ja vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanon yhteensovittaminen on tärkeää 
vesiensuojelun edistämiseksi.  
Kalankasvatuksen	sijainninohjaussuunnitelmien	laatiminen sisältyy valtioneu-
voston periaatepäätökseen kansallisesta vesiviljelyohjelmasta 2015. Sijainninohjaus-
suunnitelmien laatiminen on käynnistetty ELY-keskusten organisoimana ja tavoittee-
na on saada karttapohjaiset tiiviit esitykset vuoden 2010 loppuun mennessä. Vesivil-
jelyn sijainninohjaussuunnitelmien laadinnassa sovellettavat kriteerit on vahvistettu 
vesiviljelyn kehittämisryhmän toimesta. 
Matalafosforisen	ja	Itämeren	kalasta	tehdyn	kuivarehun	käytön	edistämisessä 
päävastuu on kalankasvattajilla ja maa- ja metsätalousministeriöllä. Myös ELY-kes-
kusten lausunnoilla ja AVIjen ympäristölupapäätöksillä on keskeinen merkitys ko. 
rehujen käytön edistämisessä. 
Kansallisen	vesiviljelyohjelman	2015	 ja	vesienhoitosuunnitelmien	 toimeen-
panon	yhteensovituksesta vastaavat maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäris-
töministeriö. Kalankasvatuksen ympäristösuojeluohjeen päivittämistyö aloitetaan 
ympäristöministeriön toimesta vuoden 2011 alussa. Ohjeen päivittämistä varten ym-
päristöministeriö asetti marraskuussa 2010 työryhmän, jossa ovat ympäristöministe-
riön ja maa- ja metsätalousministeriön lisäksi mukana keskeisimmät yhteistyötahot. 
Kalankasvattamoilla	käytettävien	rehujen	ja	ruokintamenetelmien	kehittämi-
sessä	ympäristöä	vähemmän	kuormittaviksi	edistetään mm. kasviperäisen raaka-ai-
neen osuuden lisäämistä rehujen proteiinin raaka-aineena sekä kasvatusmenetelmien 
ja teknikoiden kehittämistä kalankasvatuslaitoksilla.  Tämän ohjauskeinon toteutta-
misessa tarvitaan osin myös uutta tutkimus- ja kehittämis toimintaa. Ohjauskeinon 
kehittämisen päävastuu on maa- ja metsätalousministeriöllä yhteistyössä RKTLn, 
rehuteollisuuden ja kalankasvattajien kanssa. 
Vesiensuojelua	edistävän	laitostekniikan	kehittämisen	ja	käyttöönoton edistä-
miseksi tarvitaan myös osin uutta tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Investointi- ja 
kehittämistukia voidaan suunnata uusien tekniikoiden ja toiminnallisten innovaatioi-
den kehittämiseen. Tarvetta on myös maa-allaslaitosten vesiensuojelun tehostamiseen 
muun muassa saneeraamalla niitä keinoallaslaitoksiksi. Myös kiertovesilaitosten 
käyttöön ottoa tulisi edistää. Päävastuu laitostekniikan kehittämisessä on maa- ja met-
sätalousministeriöllä yhteistyössä RKTL:n, kalankasvattajien ja yliopistojen kanssa. 
Myös ELY-keskuksien lausunnoilla ja AVIjen ympäristölupapäätöksillä on keskeinen 
merkitys vesiensuojelutekniikan käyttöönoton edistämisessä.
2.8.3 
Vastuutahot
Vastuu kalankasvatuksen vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksesta on toiminnan-
harjoittajilla. Kalankasvattajat voivat saada harkinnanvaraista EU-tukea uusien lai-
tosten rakentamiseen tai vanhojen laitosten perusparantamiseen Euroopan kalatalo-
usrahastosta (EKTR).
Ohjauskeinojen edistämisen ja kehittämisen vastuu on pääosin maa- ja metsäta-
lousministeriöllä. Muita vastuu- ja yhteistyötahoja ovat kalankasvattajat, ympäristö-
ministeriö, ELY-keskukset, aluehallintovirastot, Suomen kalankasvattajaliitto ry, Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL), rehuteollisuus, maakuntien liitot ja yliopistot. 
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2.9
Turvetuotanto
Suomessa on tällä hetkellä turvetuotantopinta-alaa yhteensä noin 70 000 ha. Vuoteen 
2020 mennessä on uutta pinta-alaa arvioitu tarvittavan noin 60 000 ha.  Uutta turve-
tuotantopinta-alaa tarvitaan vanhojen turvetuotannosta poistuvien alueiden tilalle 
sekä myös uusien voimalaitosten raaka-ainetarpeen tyydyttämiseksi. Turpeenottoa 
voi tulevaisuudessa lisätä myös turpeen käyttö biodieselin valmistuksessa. Turvetuo-
tantoa on runsaasti Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä osissa Keski-Suomea, Savoa 
ja Pohjois-Karjalaa. Vaikka turvetuotannon osuus vesistöjen fosfori- ja typpikuormi-
tuksesta on valtakunnallisesti melko vähäistä, turvetuotannolla voi olla merkittä-
viä paikallisia ja alueellisia vaikutuksia vesistöjen tilaan. Turvetuotanto lisää myös 
vesistöihin tulevaa kiintoaine- ja humuskuormitusta. Turvetuotanto voi muuttaa 
haitallisesti myös suon vesitaloutta, jolloin suo ei enää samassa määrin pidätä vettä 
eikä tasaa virtaamia, mikä voi lisätä alapuolisten vesien tulvariskiä. Aluehallintovi-
rastoissa on tällä hetkellä käsiteltävänä ennätysmäärä turvetuotantoalueiden uusia 
lupahakemuksia. 
Ympäristönsuojelulaki edellyttää luvanvaraisilta toiminnoilta parhaan käyttökel-
poisen tekniikan (BAT) ja parhaan käytännön periaatteen (BEP) soveltamista. Turve-
tuotantoalueilla BAT määritellään tapauskohtaisesti ottaen huomioon tuotantoalueen 
erityisolosuhteet sekä jäljellä oleva käyttöikä. Tuotantoalueen eristys ojitus, sarkaoja-
altaat, lietteenpidättimet sekä mitoitusohjeet täyttävät laskeutusaltaat padottavine 
rakenteineen ja pintapuomeineen kuuluvat kaikkien turvetuotantoalueiden vesien-
suojelun perusrakenteisiin. Vesiensuojelun perusrakenteet eivät kuitenkaan yksin ole 
riittäviä, vaan tarvitaan tehokkaampia jätevesien käsittelymenetelmiä, kuten pinta-
valutus- ja kasvillisuuskenttiä. Myös virtaaman säätöä, ylivuotokenttiä ja kemiallista 
käsittelyä käytetään vesiensuojelun tehostamisessa. Uusilta turvetuotantoalueilta 
vaaditaan nykyään yleensä aina vähintään pintavalutuskenttää tai muuta sen tasoista 
vesiensuojelumenetelmää.  Vanhojen tuotantoalueiden vesiensuojelua pyritään te-
hostamaan lupamääräysten tarkistamisen yhteydessä pintavalutuskentällä. Mikäli 
pintavalutuskenttää ei voida rakentaa, vesiensuojelua tehostetaan virtaaman säädöl-
lä, kasvillisuuskentällä, kosteikolla tai yhdistämällä erilaisia vesiensuojeluratkaisuja. 
Turvetuotantoalueiden vesiensuojelutoimet ovat pääosin nykykäytännön mukai-
sia. Vesiensuojelutoimet ja niiden tehostamistarve ratkaistaan tapauskohtaisesti lu-
pamenettelyn yhteydessä. 
2.9.1 
Vesienhoidon lisätoimenpiteet ja arvio niiden toteutumisaikataulusta
Vesiensuojelun tehostaminen tapahtuu pääosin nykykäytännön mukaisilla toimilla, 
koska ympäristönsuojelulaki edellyttää luvanvaraisilta toiminnoilta parhaan käyttö-
kelpoisen tekniikan ja parhaan käytännön periaatteen soveltamista. Turvetuotannon 
lisätoimenpiteiksi on vesienhoitosuunnitelmissa esitetty kemiallisen käsittelyn lisää-
mistä 1 100 ha:lle turvetuotantopinta-alaa. 
Parhaillaan käynnistymässä olevan turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuo-
jelutason kehittämishankkeen (TASO-hankkeen) tuloksia hyödynnetään hyvien ve-
siensuojelukäytäntöjen ja -menetelmien käyttöönotossa sekä ohjauskeinojen kehit-
tämisessä. Sitä käsitellään tarkemmin vesienhoidon kärkihankkeena kohdassa 3.3.2. 
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Rahoitustarve
Turvetuotannon vesiensuojelun kustannuksiksi on vesienhoitosuunnitelmissa 
esitetty ensimmäisellä hoitokaudella (2010–2015) yhteensä 77 milj. €, mistä ny-
kykäytännönmukaisten toimenpiteiden osuus on 75 milj. € ja lisätoimenpiteiden 
2,4 milj. €.  Summa kattaa sekä investoinnit että käyttökustannukset. Turvetuotannon 
vuosikustannukset (käyttökustannusten ja investointien annuiteettien summa) ovat 
ensimmäisellä hoitokaudella noin 13 milj. € vuodessa, josta lisätoimenpiteiden osuus 
on vuodessa 0,4 milj. €.
2.9.2 
Ohjauskeinojen edistäminen
Turvetuotannon vesiensuojelun keskeisenä ohjauskeinona on ohjata uusi turve-
tuotantoa alueille, joissa se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa vesien tilalle, 
pohjavesille ja luonnon monimuotoisuudelle.  Turvetuotannon vesistövaikutuksia 
vähennetään valuma-aluekohtaisella suunnittelulla. Kuormituksen vähentämiseksi 
on tärkeää kehittää myös uusia ympärivuotisesti toimivia vesiensuojelumenetelmiä. 
Ohjataan	uusi	 turvetuotanto	 jo	ojitetuille	 tai	muuten	 luonnontilaltaan	mer-
kittävästi	muuttuneille	 alueille niin, että turvetuotannosta on mahdollisimman 
vähän haittaa vesientilalle, pohjavesille sekä luonnon monimuotoisuudelle. Sijainnin 
ohjauksella voidaan vähentää myös turvetuotannosta aiheutuvia ilmastovaikutuk-
sia.  Maakuntakaavojen valmistelua varten tulee tehdä riittävät luontoselvitykset, 
valuma-aluekohtaiset vesistövaikutusselvitykset sekä ojitustarkastelut. Luonnos oh-
jeesta turvetuotannon huomioonottamiseksi maakuntakaavoituksessa on olemassa. 
Turvetuotannon sijainninohjaus otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa, lu-
pakäsittelyssä, lausunnoissa ja neuvonnassa. 
Turvetuotannon	vesistövaikutuksia	vähennetään	valuma-aluekohtaisella	suun-
nittelulla.	Valuma-aluekohtaisessa suunnittelussa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti 
valuma-alueen kuormitusta ja sen vesistövaikutuksia.  Ohjauskeinon edistämisek-
si tarvitaan valuma-aluekohtaisia selvityksiä muun muassa maakuntakaavoitusta, 
lupa hakemuksia ja kuormitusselvityksiä varten. Turvetuotannon vesistövaikutusten 
arvioimiseksi tarvitaan mallien kehittämistä, sillä nykyisin käytössä olevat valuma-
aluetason mallit eivät suoraan sovellu turvetuotannon kaikkien vesistövaikutusten 
arviointiin. TASO-hankkeessa on tavoitteena kehittää ja täydentää malleja siten, että 
niiden avulla voidaan arvioida myös kiintoaine- ja humuskuormituksesta aiheutuvia 
vesistövaikutuksia. 
Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia valmistuu alkuvuonna 2011. Strategia on 
valmisteltu laajana yhteistyönä. Kansallisen	suo-	ja	turvemaiden	strategian	linja-
ukset	arvioidaan	niiden	valmistuttua	ja	otetaan	soveltuvilta	osin	huomioon maan-
käytön suunnittelussa, lupakäsittelyssä, lausunnoissa ja neuvonnassa.  Maakuntien 
liittojen, ELY-keskusten ja AVIen lisäksi toteutuksesta vastaavat turvetuottajat, ympä-
ristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Geologian tutkimuskeskus (GTK). 
Vesienhoitosuunnitelmissa on esitetty ohjauskeinoksi myös uusien, erityisesti 
ympärivuotisesti toimivien vesiensuojelumenetelmien kehittäminen. Käynnissä on 
muun muassa TuKos- ja TuVeKu-hankkeet. TuKos-hankkeessa tutkitaan ojitetun 
pintavalutuskentän toiminnan kehittämistä ja TuVeKu-hankkeessa turvetuotannon 
vesistökuormituksen ennakointia ja uusia hallintamenetelmiä. Kasvillisuuskenttien 
toimintaa ja tehoa selvitetään TASO-hankkeessa. Tavoitteena on laatia kasvillisuus-
kentille valtakunnalliset mitoitusohjeet. Vesiensuojelumenetelmien kehittämisen 
päävastuu on turvetuottajilla. 
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2.9.3 
Vastuutahot
Vastuu turvetuotannon vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksesta on toiminnanhar-
joittajilla. Ohjauskeinojen edistämisen ja kehittämisen vastuu on pääosin ympäristömi-
nisteriöllä, turvetuottajilla ja ELY-keskuksilla.  Muita vastuu- ja yhteistyötahoja ovat työ- ja 
elinkeinoministeriö, aluehallintovirastot, maakuntien liitot, kunnat, Suomen ympäristökeskus 
(SYKE), Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja yliopistot.
2.10
Turkiseläintuotanto
Suomessa on 1300 turkistilaa, joilla tuotetaan pääosin minkin- ja ketunnahkoja. Tur-
kistuotannon määrä riippuu markkinoista ja kausivaihtelut ovat suuria. Turkistiloista 
noin 95 % sijaitsee Pohjanmaalla, missä turkistuotanto aiheuttaa paikallisesti merkit-
tävää pinta- ja pohjavesien kuormitusta. 
Turkistuotannon vesiensuojelutoimet on vesienhoitosuunnitelmissa katsottu pää-
osin nykykäytännön mukaisiksi, koska ne ratkaistaan tapauskohtaisesti lupame-
nettelyn yhteydessä. Vesienhoitosuunnitelmissa tavoitteena on, että vuoteen 2015 
mennessä kaikilla tiloilla on toimivat vesiensuojelun perusrakenteet ja jätevesien 
käsittelyjärjestelmät sekä vähintään 60 %:lla turkistuotantoalasta on tiiviit lanta-
alustat. Tämä edellyttää tiiviiden lanta-alustojen rakentamista 520 kilometrille (noin 
87 km/vuosi), varjotaloja ja jätevesijärjestelmien rakentamista 820 turkistilalle (noin 
140 tilaa/vuosi).
2.10.1 
Vesienhoidon lisätoimenpiteet ja arvio niiden toteutumisaikataulusta
Turkistarhauksen vesienhoidossa lisätoimenpiteenä on koulutus ja neuvonta. Lisäksi 
turkistalouden pohjavesille aiheuttamia riskejä vähennetään siirtämällä tiloja pois 
pohjavesialueilta sekä kunnostamalla pilaantunut maaperä yhteensä 15 pohjavesi-
alueella (taulukko 6).
Taulukko 6. Turkiseläintuotannon vesienhoidon lisätoimenpiteiden määrät vesienhoito- 
suunnitelmissa ensimmäisellä suunnittelukaudella (2010–2015) eri vuosille jaettuina.
Toimenpideluokka 2010–2012 2013–2015 Yhteensä
Koulutus ja neuvonta (tila) 570 570 1 140
Pohjavesialueiden toimenpiteet (alue) 7 8 15
Rahoitustarve
Turkiseläintuotannon vesiensuojelun kustannuksiksi on vesienhoitosuunnitelmissa 
esitetty ensimmäisellä hoitokaudella (2010–2015) yhteensä 60 milj. €, mistä nyky-
käytännönmukaisten toimen piteiden osuus on 59 milj. € ja lisätoimenpiteiden alle 
1 milj. €.  Summa kattaa sekä investoinnit että käyttökustannukset. Turkiseläintuotan-
non vuosikustannukset (käyttökustannusten ja investointien annuiteettien summa) 
ovat ensimmäisellä hoitokaudella noin 10 milj. € vuodessa, josta lisätoimenpiteiden 
osuus on vuodessa 0,1 milj. €.
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2.10.2 
Ohjauskeinojen edistäminen
Turkiseläinten vesiensuojelun keskeisenä ohjauskeinona on sijainninohjaus siten, 
ettei toiminnasta aiheudu vesistöjen ja pohjavesien pilaantumisvaaraa. Turkistilo-
jen vesiensuojeluinvestointeja pyritään tukemaan (tiiviit alustat ja valumavesien 
käsittelymenetelmät) valtion budjetin mahdollistamissa puitteissa. Turkistuotannon 
vesiensuojeluun liittyvään neuvontaan panostetaan. Jatkossa pyritään myös edistä-
mään turkiseläinten lannan hyötykäyttöä. Turkistalouden aiheuttamia riskejä poh-
javesialueille vähennetään siirtämällä tiloja pois pohjavesialueilta ja kunnostamalla 
pilaantunut maaperä.
Ohjataan	uusien	turkistilojen	sijoittumista	niin,	ettei	toiminnasta	aiheudu	vesis-
töjen	ja	pohjavesien	pilaantumisvaaraa.	Kunnat ohjaavat sijoittumista kaavoituksen 
kautta sekä kunnat, AVIt ja ELY-keskukset lupamenettelyn kautta. 
Tuetaan	turkistilojen	vesiensuojelutoimenpiteitä.	Tuetaan turkistilojen vesien-
suojeluinvestointeja (tiiviit alustat ja valumavesien käsittelymenetelmät) valtion 
budjetin mahdollistamissa puitteissa. Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristö-
ministeriö yhteistyössä vastaavat rahoituksen valmistelusta.
Lisätään	 turkistuotannon	vesiensuojeluun	 liittyvää	neuvontaa.	Ensisijaisesti 
tuottajajärjestöt ja neuvontajärjestöt vastaavat toteutuksesta.
Kehitetään	turkistiloilla	käytettäviä	rehuja	ja	ruokintamenetelmiä	ottaen	huo-
mioon	vesiensuojelutarpeet.	Valmisteluvastuu on maa- ja metsätalousministeriöllä 
yhdessä MTT:n ja tuottaja- ja neuvontajärjestöjen kanssa.
2.10.3 
Vastuutahot
Vastuu turkistuotannon vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksesta on ensisijaisesti 
toiminnanharjoittajilla. Ohjauskeinojen edistämisen ja kehittämisen vastuu on pääosin 
maa- ja metsätalousministeriöllä ja tuottajajärjestöillä. Muita vastuu- ja yhteistyötahoja 
ovat neuvontajärjestöt, ympäristöministeriö, kunnat, aluehallintovirastot, Maa- ja elintarvi-




Itämeren Litorina-vaiheen aikana syntyi runsaasti rikkiä sisältäviä sedimenttejä, joista 
kehittyi happamia sulfaattimaita (HS). Suomessa on HS-maita noin 3 400 km2, ja ne 
sijaitsevat pääosin Pohjanlahden rannikkoalueella. Maankohoamisen seurauksena 
uutta hapanta maata nousee jatkuvasti esille. Tehokas kuivatus on aiheuttanut maassa 
esiintyvän rikin hapettumisen rikkihapoksi. Happamuus liuottaa maa-aineksesta 
metalleja, jotka huuhtoutuvat vesistöön happamien vesien mukana. HS-maat kuor-
mittavat vesistöjä useiden metallien osalta enemmän kuin pistekuormitus.  Vesien-
hoitosuunnitelmien mukaan HS-maista kärsii eriasteisesti 30 jokivesistöä sekä niiden 
vaikutuspiirissä oleva rannikko noin 300 km:n matkalla. Voimakkaimmin HS-maista 
kärsivistä jokivesistöistä puuttuvat herkät lajit, mm. alkuperäiset arvokalakannat ja 
niissä esiintyy ajoittain laajoja kalakuolemia. Monien kalalajien lisääntymisalueet 
ovat HS-maiden kuormittamissa joissa ja jokisuistoissa, minkä vuoksi kalakannat 
ovat taantuneet laajoilla rannikkoalueilla.  
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2.11.1 
Vesienhoidon lisätoimenpiteet ja arvio niiden toteutumisaikataulusta
Vesienhoitosuunnitelmissa on esitetty erityisesti happamien sulfaattimaiden kar-
toitusta ja riskinarviointia, kuivatusolojen säätöä sekä koulutusta ja tilakohtaista 
neuvontaa (taulukko 7). Lisäksi happamien sulfaattimaiden alueelle on esitetty sää-
tösalaojituksen, säätökastelun ja vastaavien menetelmien merkittävää lisäämistä, joka 
on käsitelty maatalouden osuudessa.
Taulukko 7. Happamia sulfaattimaita koskevien lisätoimenpiteiden määrät vesienhoitosuunnitelmis-
sa ensimmäisellä suunnittelukaudella (2010–2015) eri vuosille jaettuina. Säätösalaojitus on sisälly-
tetty maatalouden osuuteen.
Toimenpideluokka 2010–2012 2013–2015 Yhteensä
Sulfaattimaiden täsmäkartoitus (ha) 88 900 266 700 355 600
Kuivatusolojen säätö (ha) 57 000 90 000 147 000
Koulutus ja neuvonta (kpl) 5 400 12 000 17 400
Rahoitustarve
Maaperän happamuuden vesiensuojelun kustannuksiksi on vesienhoitosuunnitel-
missa esitetty ensimmäisellä hoitokaudella (2010–2015) yhteensä 149 milj. €. Summa 
kattaa sekä investoinnit että käyttökustannukset. Vesienhoitosuunnitelmissa ei ole 
esitetty nykykäytännön mukaisia kustannuksia maaperän happamuudelle, joten 
summa muodostuu lisätoimenpiteiden kustannuksista. Maaperän happamuuden 
vuosikustannukset (käyttökustannusten ja investointien annuiteettien summa) en-
simmäisellä hoitokaudella ovat yhteensä noin 25 milj. € vuodessa.
2.11.2 
Ohjauskeinojen edistäminen
Happamien sulfaattimaiden hallintaa ja ohjauskeinojen kehittämistä ohjaa maa- ja 
metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhdessä laatima strategia (luonnos). 
Happamat sulfaattimaat ja niiden aiheuttamat kuormitusriskit pyritään kartoitta-
maan yhtenäisin menetelmin vuoteen 2015 mennessä. Viimeistään vuodesta 2012 
lähtien tarvitaan vesienhoidon kärkihanke, joka antaa lisäpanostusta ja laajentaa 
kartoitus- ja neuvontatyön kattavuutta.
Happamat sulfaattimaat tulee huomioida maankäytön suunnittelussa. Happamien 
sulfaattimaiden tulisi vaikuttaa kuivatustilaa muuttavien hankkeiden suunnitteluun, 
ja tämä tulisi varmistaa lainsäädännön muutoksilla tai nykyistä lainsäädäntöä täy-
dentävällä ohjauksella. Happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähen-
tämiseksi tulee kehittää ja ottaa käyttöön kustannustehokkaita menetelmiä. Jatkossa 
pyritään yhä paremmin sisällyttämään happamilla sulfaattimailla tarvittavat vesien-
suojelutoimenpiteet maatalouden, metsätalouden ja kuivatuksen tukijärjestelmiin. 
Lisätään	happamiin	sulfaattimaihin	liittyvää	tiedotusta	ja	neuvontaa	kaikilla	
sektoreilla.	Life-hanke Happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentämi-
nen – sopeutumiskeinoja ilmastomuutokseen (Catermass) 2010–2012 ja HS-maihin 
liittyvät aluekehityshankkeet luovat pohjaa näitä alueita koskevan neuvonnan tehos-
tamiseen. Viimeistään vuodesta 2012 lähtien tarvitaan laajaan yhteistyöhön perustuva 
vesienhoidon kärkihanke, joka antaa lisäpanostusta, jotta tiedotus ja neuvonta tavoit-
tavat kaikki HS-maiden kuivatukseen vaikuttavat tahot. Pääasiallinen valmisteluvas-
tuu on maa- ja metsätalousministeriöllä yhteistyössä tuottaja- ja neuvontajärjestöjen 
ja oppilaitosten kanssa. 
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Kartoitetaan	happamat	sulfaattimaat	ja	näiden	maiden	aiheuttamat	kuormitus-
riskit	yhtenäisin	menetelmin	vuoteen	2015	mennessä.	Life-hanke (Catermass) ja 
aluekehityshankkeet luovat yhtenäiset kriteerit HS-maiden kartoitukseen ja kuormi-
tusriskien arviointiin. Vuodesta 2012 alkaen tarvitaan lisärahoitusta ja GTK:n mer-
kittävää virkatyöpanosta, jotta alueet saadaan kartoitettua vuoteen 2015 mennessä. 
Kartoitustulokset ovat kaikkien tahojen käytettävissä mahdollisimman pian maasto-
töiden jälkeen. Valmisteluvastuu on työ- ja elinkeinoministeriöllä ja GTK:lla.
Otetaan	happamat	sulfaattimaat	huomioon	maankäytön	suunnittelussa, mikä 
edellyttää maankäytön suunnittelijoiden koulutusta ja ohjeistusta. Valmisteluvastuu 
on kunnilla ja maakuntien liitoilla. Asiaa voidaan edistää kuntien ja ELY-keskusten 
välisissä kehityskeskusteluissa. 
Kehitetään	 ja	otetaan	käyttöön	kustannustehokkaita	menetelmiä	happamien	
sulfaattimaiden	aiheuttamien	haittojen	vähentämiseksi. Life-hanke (Catermass) ja 
aluekehityshankkeet kehittävät mm. säätösalaojituksen vaihtoehtoja vuosina 2010–
2012. Muiden menetelmien kehittäminen edellyttää lisäpanostusta HS-maiden hallin-
nan kehittämiseen, mitä varten tarvitaan vesienhoidon kärkihanke. Valmisteluvastuu 
on maa- ja metsätalousministeriöllä ja ympäristöministeriöllä. 
Selvitetään mahdollisuudet sisällyttää happamilla sulfaattimailla tarvittavia ve-
siensuojelutoimenpiteitä metsätalouden	 ja	kuivatuksen	 tukijärjestelmiin.	Maa-
talouden	osalta on jo tehty muutos, jonka perusteella happamien sulfaattimaiden 
säätösalaojituksen investointeja voidaan tukea maatalouden investointituella.
2.11.3 
Vastuutahot
Toteutusvastuu maaperän happamuuden hallintatoimista on ensisijaisesti alueen 
maanomistajilla. Vastuu tukijärjestelmien kehittämisestä on ensisijaisesti maa- ja met-
sätalousministeriöllä. Ohjauskeinojen edistämisen ja kehittämisen vastuu on pääosin 
maa- ja metsätalousministeriöllä ja ympäristöministeriöllä. Muita vastuu- ja yhteis-
työtahoja ovat tuottaja- ja neuvontajärjestöt, työ- ja elinkeinoministeriö, oikeusministe-
riö, ELY-keskukset, AVIt, Geologian tutkimuskeskus (GTK), kunnat, toiminnanharjoittajat, 
maakuntien liitot, kunnat, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskus (MTT), Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO, yliopistot ja vesiensuoje-
luyhdistykset.
2.12
Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta
Merialueella kasvava öljy- ja kemikaalivahingon riski on rehevöitymisen ohella suu-
rin Itämeren tilaa uhkaava tekijä. Uusi öljyvahinkojen torjuntalaki (1673/2009) ja Me-
renkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009) astuivat voimaan vuoden 2010 alusta. 
Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta (76/2010) astui voimaan 
5.2.2010.  Merenkulun ympäristölainsäädäntö koskee soveltuvin osin myös sisävesiä. 
Merialueiden kemikaali- ja öljyvahinkojen torjunnasta vastaavat Suomen ympä-
ristökeskus, alueelliset pelastuslaitokset, Merivoimat, Rajavartiolaitos ja Liikenteen 
turvallisuusvirasto TraFi (aiemmin Merenkulkulaitos) sekä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset. Suomen ympäristökeskus johtaa alusöljyvahingon torjuntaa 
aavalla selällä tai jos vaara on suuri. Se johtaa myös aluskemikaalivahingon torjun-
taa Suomen vesialueella tai talousvyöhykkeellä. Sisävesillä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten ja alueellisten pelastuslaitosten rooli on keskeinen. 
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Vuoden 2011 alussa otetaan käyttöön uusi Merivoimien öljyntorjunnan monitoi-
mialus. Rajavartiolaitos on saanut tilausvaltuuden uuden öljyntorjunta-ulkovartio-
aluksen hankintaan. Pelastuslaitosten öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmien kaluston 
hankintaa ja ylläpitoa koskevat osat tarkistetaan neljän vuoden välein. Suunnitelma 
on voimassa toistaiseksi ja sitä uudistetaan vain tarvittaessa. Alueelliset alusöljy- ja 
aluskemikaalivahinkojen torjunnan yhteistoimintasuunnitelmat päivitetään sään-
nöllisesti. 
Öljyntorjunta ja siihen varautuminen korvataan pelastuslaitoksille, kunnille ja 
osin myös valtiolle ympäristöministeriön yhteydessä toimivasta öljysuojarahastosta. 
Valtiolle myönnettävät korvaukset ovat harkinnanvaraisia ja esim. alushankintojen 
korvaukset eivät ole täysimääräisiä. Öljysuojarahaston varat kertyvät öljysuojamak-
suista. Eduskunta on päättänyt korottaa vuosille 2010–2012 öljysuojamaksun kolmin-
kertaiseksi eli 1,5 € öljytonnia kohti.
OILECO- ja OILRISK -hankkeissa selvitetään keinoja, joilla voidaan arvioida ne 
luontokohteet, joihin voimavarat tulisi suunnata mahdollisen öljy- tai kemikaaliva-
hingon sattuessa.
2.12.1 
Vesienhoidon lisätoimenpiteet ja arvio niiden toteutumisaikataulusta
Vesienhoitosuunnitelmissa on esitetty suunnittelukaudelle 2010–2015 seuraavat öljy- 
ja kemikaalivahinkojen torjuntaa koskevat lisätoimenpiteet: 
• Öljyvahingon talteen keräämistä varten Suomenlahdella tarvittavan 30 000 m3 
laitteiston saaminen käyttöön.
• Torjunta-alusten kapasiteetin nosto ja toimintakyvyn parantaminen.
• Torjunta-alusten sijoituspaikkojen tarkistus.
• Hälytysvalmiuden nostaminen.
• Rannikkoalueelle soveltuvien öljyntorjuntamenetelmien kehittäminen.
• Laivaliikenteen päästörajoitusten tarkentaminen (IMO ja EU).
Vesienhoitosuunnitelmissa esitettiin öljyvahinkojen torjuntatarpeita koskien ainoas-
taan valtakunnallisesti koottuja tietoja. Jatkotyöhön vaikuttaa myös se, että vuoden 
2010 alusta tuli voimaan merenkulun ympäristönsuojelun lainsäädännön kokonais-
uudistus.
Rahoitustarve
Suomen ympäristökeskuksessa on laadittu kokonaisselvitys valtion ja kuntien öljyn-
torjuntavalmiuden kehittämisestä vuosille 2009–2018. Sen mukaan suurvahinkojen 
(esimerkiksi 30 000 m3 öljyä Suomenlahdella) tuloksellinen torjuminen edellyttää val-
tion ja alueellisten pelastuslaitosten alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaval-
miuden parantamista hankkimalla uusia torjunta-aluksia ja nostamalla muutoinkin 
vahinkojen torjuntakykyä. Nämä lisätoimenpiteet vaatisivat noin 206 milj. € valtion 




Vesienhoitosuunnitelmissa on esitetty useita ohjauskeinoja vesiliikenteen öljy- ja 
kemikaalivahinkojen torjumiseksi ja poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumiseksi. 
Laaditaan	ajanmukaiset	öljy-	ja	kemikaalivahinkojen	torjunnan	yhteistoimin-
tasuunnitelmat. Alueelliset pelastuslaitokset tekevät vahinkojen torjuntasuunnitel-
mat sekä torjunnan yhteistoimintasuunnitelmat, jotka ELY-keskukset vahvistavat. 
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Suunnitelmien laadinnassa käytetään Suomen ympäristökeskuksen kalusto-ohjetta 
ja veneenhankintaopasta.
Turvataan	 riittävä	 rahoitus	 torjuntakaluston	hankintoihin	 ja	ylläpitoon	sekä	
koulutukseen	ja	valvontaan.	Merivoimien öljyntorjunta-alus Hallin peruskorjaus on 
valmistunut kesäkuussa 2010 ja uusi avomerellä ja jääolosuhteissa toimintakelpoinen 
monitoimialus öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaan valmistuu vuoden lopulla. 
Rajavartiolaitos on saanut 57 milj. € tilausvaltuuden yhden uuden öljy- ja aluskemi-
kaalivahinkojen torjunta-aluksen/ulkovartiolaivan hankkimiseen ja tarjouspyyntö 
sisältää option toisen samanlaisen aluksen hankkimisesta.
Parannetaan	tietopohjaa	haitallisten	aineiden	esiintymisestä,	käyttäytymisestä	
ja	vaikutuksista. Tätä työtä tekee pääasiassa SYKE.
Kehitetään	meriliikenteen	 tietoteknisiä	valmiuksia.	Kehittämisestä vastaa lii-
kenne- ja viestintäministeriö yhdessä Trafin kanssa.
Kehitetään	ja	ajanmukaistetaan	alusten	valvontaan	liittyviä	seurantamenetel-
miä.	Kehittämisestä vastaa liikenne- ja viestintäministeriö yhdessä Trafin kanssa. Yh-
teistyössä ovat mukana sisäministeriö, Rajavartiolaitos sekä merivartiostot. Euroopan 
meriturvallisuusvirasto EMSA osallistuu satelliittivalvontaan. Rajavartiolaitoksen 









tämisestä vastaa liikenne- ja viestintäministeriö.
2.12.3 
Vastuutahot
Öljyonnettomuudesta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista vastaa viime kädes-
sä onnettomuuden aiheuttaja. Eri viranomaisten tehtävät on määritetty öljyvahinkojen 
torjuntalaissa (1673/2009). Öljyntorjunnan ja siihen varautumisen kustannuksia kor-
vataan pelastuslaitoksille, kunnille ja valtiolle ympäristöministeriön yhteydessä toimivasta 
öljysuojarahastosta, jonka varat kertyvät öljysuojamaksuista. 
Meriliikenteen valvonnan ja tietopohjan kehittämisestä vastaa liikenne- ja viestintä-
ministeriö. Ympäristöministeriö valmistelee torjuntakaluston osalta rahoitustarpeet. 
Alueelliset pelastuslaitokset tekevät vahinkojen torjuntasuunnitelmat sekä torjunnan 
yhteistoimintasuunnitelmat, jotka ELY-keskukset vahvistavat.
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3 Rahoituksen kehittämistarpeet 
3.1
Rahoitustarpeet 
Rahoituksen kehittäminen ja sen kohdentaminen on vain yksi vesienhoitosuunni-
telmien toimeenpanon välineistä. Suuri osa toimeenpanoa tapahtuu kehittämällä 
nykyistä toimintaa kuten parantamalla ennakkosuunnittelua, kohdentamalla tut-
kimusta sekä tehostamalla neuvontaa ja koulutusta eri neuvontaorganisaatioiden 
kautta. Viranomaistoimintojen ohjauksella ja eri toimintojen yhteensovittamisella on 
tärkeä rooli. Luvanvaraisten toimintojen toimet ovat pääosin nykykäytännön mu-
kaisia ympäristölupiin perustuvia. Vesienhoitosuunnitelmien toimeenpano ja rahoi-
tuksen mobilisointi edellyttää paljon yhteistyötä ja eri tahojen sitoutumista toimiin.
Toimenpideohjelmissa ja vesienhoitosuunnitelmissa on määritelty eri sektoreilla 
tarvittavat nykykäytännön mukaiset toimenpiteet ja lisätoimenpiteet ympäristö-
tavoitteiden saavuttamiseksi. Nykykäytännön mukaisia ovat kaikki toimet, jotka 
perustuvat velvoittaviin säädöksiin tai päätöksiin. Lisäksi nykykäytännössä on otettu 
huomioon myös sellaisia vapaaehtoisia toimia, joita toteutetaan jo nyt. Mikäli nyky-
käytännön mukaiset toimenpiteet eivät riitä ympäristötavoitteiden saavuttamiseen, 
on suunniteltu lisätoimenpiteitä.  Lainsäädännöllisten, hallinnollisten, taloudellisten 
ja tiedollisten ohjauskeinojen kehittäminen kuuluu lisätoimenpiteisiin. Niistä on 
esitetty sellaiset kehitysehdotukset, joilla voidaan turvata tavoitteiden edellyttämät 
vesienhoitotoimenpiteet vesien tilatavoitteiden saavuttamiseksi. 
Taulukossa 8 on esitetty yhteenveto vesienhoitosuunnitelmien toimien kustannuk-
sista. Vesienhoitosuunnitelmissa esitettyjen nykykäytännön mukaisten toimenpitei-
den vuosikustannukset ovat yhteensä 1 474 milj. € (275 €/asukas/vuosi).  Nykykäy-
tännön mukaiset toimenpiteet koostuvat pääosin yhdyskuntien (652 milj. €/vuosi), 
haja-asutuksen (240 milj. €/vuosi) ja teollisuuden (194 milj. €/vuosi) jätevesijärjes-
telmien ylläpidosta ja kehittämisestä sekä maatalouden toimista (316 milj. €/vuosi). 
Vesienhoitoon esitettyjen lisätoimenpiteiden vuosikustannukset on arviolta 235 milj. € 
(44 €/asukas/vuosi), mikä merkitsee noin 15 % lisäystä nykykäytäntöön verrattuna. 
Ympäristötavoitteisiin pääseminen vaatii toimia kaikilla sektoreilla, mutta eri 
vesienhoitoalueilla toimet painottuvat alueen ominaispiirteiden vuoksi eri tavalla. 
Eniten toimia tarvitaan ravinnekuormituksen vähentämiseksi maataloudessa, mutta 
myös muilla toimialoilla.  Vesirakentamisen ja säännöstelyn haittojen vähentämiseen 
tähtääviä kehittämishankkeita on tehty useita viime vuosina, mutta vesien hyvän 
tilan tai hyvän saavutettavissa olevan tilan toteutumiseksi tarvitaan myös lisätoimia. 
Yhdyskunnissa ja teollisuudessa lisätoimien tarve on vähäisempi, koska monien 
voimakkaasti kuormitettujen vesien tila parani suuresti 1970- ja 1980-luvuilla toteu-
tettujen tehokkaiden vesiensuojelutoimien ansiosta. Haja-asutuksen jätevesikuormi-
tusta vähennetään puhdistusta tehostamalla. Happamien sulfaattimaiden haittojen 
vähentäminen edellyttää toimia etenkin Pohjanmaalla. Metsätalouden vesiensuojelua 
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on tarpeen tehostaa nykyisestä varsinkin latvavesistöjen valuma-alueilla. Turve-
tuotannon vesiensuojelutoimet vaativat myös tehostamista. Pohjavesien suojelua ja 
toimenpiteitä on syytä tehostaa erityisesti huonoon tilaan luokitelluilla ja riskialueiksi 
nimetyillä pohjavesialueilla.
Vesienhoitosuunnitelmissa toimenpiteiden kustannukset esitetään vuosien 2010–
2015 investointeina, vuosittaisina käyttökustannuksina sekä pääomitettuina vuo-
sikustannuksina. Suunnittelukauden investoinneilla tarkoitetaan arvioitua inves-
tointien hintaa koko vesienhoidon suunnittelukaudelle 2010–2015. Vuosittaisella 
käyttökustannuksella tarkoitetaan toimenpiteen käytön tai ylläpidon kustannuksia 
vuodessa. Vuosikustannuksiin lasketaan toimenpiteiden käyttö- ja ylläpitokustan-
nusten lisäksi toimenpiteen yhdelle vuodelle pääomitettu osuus. Pääomituksessa 
toimenpiteen investointikustannus kuoletetaan sen elinkaaren aikana, joka vaihtelee 
toimenpiteittäin.  Vesienhoitosuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kustannus-
ten perusteet on esitetty ympäristöhallinnon verkkosivulla sektoritiimien loppura-
porteissa: 
www.ymparisto.fi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu 
ja yhteistyö > Suunnittelumateriaalia ja julkaisuja   
Taulukko 8. Yhteenveto vesienhoitosuunnitelmissa esitettyjen nykykäytännön mukaisten ja  
lisätoimenpiteiden vuosikustannuksista (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa  
(1 000 €/vuosi)). Arvio sisältää kotitalouksien, yritysten sekä julkisen sektorin kustannukset,  
mutta ei sisällä merialueen ja sisävesien öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan kustannuksia  











Yhdyskunnat 652 000 12 000 664 000
Haja- ja loma-asutus 240 000 5 000 245 000
Teollisuus 194 000* 194 000*
Kalankasvatus 17 100 17 100
Turvetuotanto 12 500 400 12 900
Turkistuotanto 10 200 300 10 500
Maatalous, julkiset kustannukset 316 000 70 000 386 000
Maatalous, toiminnanharjoittajan  
kustannukset – 101 000** 101 000**
Metsätalous 8 300 3 900 12 200
Happamuuden torjunta – 24 800 24 800
Liikenne 3 600 4 600 8 200
Maa-ainesten otto 4 200 800 5 000
Pilaantuneet alueet 4 000 3 700 7 700
Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja 
rakentaminen 11 700 6 900 18 600
Pohjaveden suojelusuunnitelmat, seuranta 
ja tutkimus 540 1 700 2 240
Yhteensä (pyöristetty) 1 474 000 235 000 1 709 000
* Ei sisällä pohjavesiensuojelun kustannuksia.
**Niiden toimenpiteiden kustannukset, joita tukitaso ei riitä kattamaan, lähinnä viljelijöiden työ- ja 
laitehankintakustannuksia. 
Taulukossa 9 on tarkasteltu erikseen julkiselle hallinnolle kohdistuvia kustannuksia. 
Toimien toteuttamiseen tarvittava valtion lisärahoitustarve on yhtensä noin 111 milj. € 
vuodessa (ilman tutkimus- ja kehittämistoimintaa). Suurin osa näistä kustannuksista 
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kohdistuu maatalouteen (noin 70 milj. € vuodessa) ja maaperän happamuuden aihe-
uttamien haittojen torjuntaan (noin 14 milj. € vuodessa), joiden kustannukset voidaan 
kattaa osittain maatalouden ympäristötukea kohdentamalla. Muiden sektoreiden 
yhteenlaskettu valtion lisärahoitustarve on noin 27 milj. € vuodessa. Tämän lisäksi 
lisärahoitustarpeita aiheutuu tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. 
Valtio edistää toimien toteuttamista talousarviomäärärahojen ja valtiontalouden 
kehysten sekä valtionhallinnon tuottavuusohjelman puitteissa ja muilla käytettävissä 
olevilla keinoilla. Eri hallinnonalat edistävät vesienhoitotoimenpiteiden toteutusta 
omien talousarvioidensa ja kehystensä puitteissa.
Eräät toimet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja eri tahojen (EU, valtionhallinto, 
kunnat, toiminnanharjoittajat, yksittäiset kansalaiset) valmiuteen kehittää ja osallistua 
niiden rahoitukseen ja toimeenpanoon. 
Taulukko 9. Vesienhoitosuunnitelmien toteutukseen tarvittavien lisätoimenpiteiden (poislukien 




Arvio valtion osuudesta 
(1 000 €/vuosi) sekä vastuutahot
Yhdyskunnat 12 000 3 000 YM, (MMM)
Haja- ja loma-asutus 5 000 5 000 YM
Maatalous, julkiset kustannukset




70 000 osittain nykyistä 
tukea uudelleen  
kohdentamalla 
MMM
Metsätalous 3 900 3 500 MMM
Vesistöjen kunnostus, säännöstely 
ja rakentaminen 6 900 5 500 YM, MMM
Pintavesien seuranta 2 100** 2 100** YM, MMM
Pohjaveden suojelusuunnitelmat, 
seuranta ja tutkimus 
1 700 1 400 YM, MMM, 
LVM
Liikenne 4 600 4 600 LVM
Maa-ainesten otto 800 300 YM





Maaperän happamuuden torjunta 24 800 2 700 MMM
11 000 osittain nykyistä 
tukea uudelleen  
kohdentamalla
Yhteensä (pyöristetty) 237 000 111 000
Yhteensä ilman maataloutta ja  
maaperän happamuutta 41 000 27 000
* Vesienhoitosuunnitelmissa ei ole esitetty lisätoimenpiteitä.
** Pintavesien seurannan turvaamiseksi tarvitaan lisärahoitusta.
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3.2
Yhteenveto rahoituksen tarpeesta sektoreittain
Vesienhoitosuunnitelmien mukaan yhdyskuntien vesiensuojelutoimien vuosikus-
tannukset ovat yhteensä noin 664 milj. €, joista lisätoimien osuus on noin 12 milj. € 
vuodessa.  Kustannukset katetaan pääosin palvelujen käyttäjien maksamilla liittymis-
maksuilla sekä vesi- ja jätevesimaksuilla.  Vesijohtojen ja viemäreiden ikääntymisen 
ja aikaisempien vuosien riittämättömien saneerausten vuoksi verkostosaneerauksien 
tarve on nykyistä huomattavasti suurempi ja toimien arvioidaan aiheuttavan jäteve-
simaksuihin merkittävän korotuspaineen suunnittelukaudella. Lisätoimenpiteinä 
suunnitelmissa on esitetty lähinnä siirtoviemäreiden rakentamista, joilla voidaan 
vesiensuojelun ohella edistää toiminnan kustannustehokkuutta ja alueellisen vesi-
huollon järjestämistä. Lisätoimenpiteistä aiheutuva jätevesimaksujen korotustarve on 
vähäinen. Valtion osuus vesihuollon kokonaisinvestoinneista on ollut keskimäärin 
noin 10 %, mutta yksittäisissä hankkeissa rahoitustuella on alueellisesti ja paikallisesti 
suuri merkitys. Investointitarve suunnittelukaudella jatkuu voimakkaana ja valtion 
rahoitusosuuden tulisi pysyä vähintään nykytasolla, jolloin valtionrahoitusta tarvit-
taisiin lisää noin 3 milj. € vuodessa. 
Taloudellisesti merkittävimmät kustannukset kotitalouksille aiheutuvat haja-asu-
tuksen kiinteistökohtaisista ratkaisuista tai keskitettyyn viemäriverkkoon liittymi-
sestä. Haja- ja loma-asutuksen vesiensuojelun vuosikustannukset ovat yhteensä noin 
245 milj. €, joista lisätoimenpiteiden osuus on noin 5 milj. €. Valtion vesihuoltotuki 
haja-asutuksen jätevesihuollon tehostamiseen on suunnattu pääasiassa yhteisten 
ratkaisujen kehittämiseen siellä, missä se on vesiensuojelullisesti ja taloudellisesti 
järkevää. Kiinteistökohtaisten järjestelmien muutostöiden työkustannuksista kiin-
teistön omistaja saa kotitalousvähennyksen verotuksessa. Valtio myöntää sosiaalisin 
perustein myös kiinteistökohtaista korjaus-, rakennus- ja terveyshaitta-avustukseen 
sisältyvää jätevesiavustusta. Lisärahoituksen tarve kohdistuu haja-asutuksen jätevesi-
en käsittelyä koskevaan koulutukseen ja neuvontaan. Siihen tarvitaan vuodessa noin 
5 milj. € valtion rahoituspanosta, jolla varmistetaan asetuksen onnistunut toimeen-
pano. Hajajätevesien käsittelyä koskeva lainmuutos hyväksyttiin eduskunnassa hel-
mikuussa 2011. Nykyinen hajajätevesiasetus kumotaan ja ympäristöministeriö laatii 
uuden asetuksen mahdollisimman pian.  Lainsäädännön tarkistamisesta johtuvat 
muutokset ja niiden vaikutukset otetaan huomioon vesienhoitosuunnitelmien ja toi-
menpideohjelmien tarkistamisen yhteydessä seuraavalla suunnittelukierroksella sa-
malla kun muidenkin vuoden 2009 jälkeen voimaan tulleiden säädösten vaikutukset. 
Maatalouden	nykykäytännön mukaisista toimenpiteistä toiminnanharjoittajille 
aiheutuvia kustannuksia ei ole arvioitu. Ehdotetuista lisätoimenpiteistä aiheutuu 
toiminnanharjoittajille kustannuksia arviolta 101 milj. € vuodessa. Kyseessä ovat 
vesienhoitotoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset, joita tukitaso ei riitä kattamaan. 
Kustannukset aiheutuvat pääosin ravinnepäästöjen hallinnan edellyttämistä toimen-
piteistä sekä ympärivuotisen kasvipeitteisyyden lisäämisestä. Toisaalta näistä toimis-
ta koituu viljelijöille myös kustannussäästöjä mm. polttoaine- ja lannoitekustannusten 
vähenemisenä. Näiden hyötyjen määriä ei ole vesienhoitosuunnitelmissa arvioitu. 
Maatalouden lisätoimenpiteiden julkiset kustannukset ovat vesienhoitosuunnitelmi-
en mukaan noin 70 milj. € vuodessa. Osa kustannuksista voidaan kattaa jo nykyisen 
ympäristötukijärjestelmän toimenpiteitä tehostamalla ja kohdentamalla. Maatalou-
den toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää, että maaseudun kehittämisen mukaan 
lukien maatalouden ympäristötuen rahoitus on vuoden 2013 jälkeenkin riittävällä 
tasolla. Tehostamista ja kohdentamista voidaan tehdä osin jo nykyisellä tukikaudella, 
mutta erityisesti tarvitaan vuonna 2014 alkavien uusien maatalouden ympäristötuen 
toimenpiteiden kohdentamista.  
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Metsätalouden	vesiensuojelun vuosikustannukset ovat noin 12 milj. €, joista ve-
sienhoidon suunnittelusta aiheutuva lisäys on noin 4 milj. €. Merkittävä osa metsä-
talouden vesiensuojelutoimenpiteistä rahoitetaan KEMERA -rahoituksella. Metsän-
omistajien tulee kuitenkin huolehtia kaikista nykykäytäntöön sisältyvistä toimista, 
jotka ovat tarpeen haittojen vähentämiseksi. 
Vesistöjen	säännöstelyn	kehittämisen	ja	kunnostuksen vuosikustannukset ovat 
noin 19 milj. €, josta noin 7 milj. € on lisäkustannusta. Julkisen rahoituksen osuuden 
lisärahoitustarpeesta arvioidaan olevan keskimäärin 5,5 milj. € vuodessa. Kustannuk-
sista osa kohdistuu säännöstelylupien ja muiden lupien haltijoille. Toimenpiteiden 
toteuttaminen perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen ja lupakäytäntöjen kehittymiseen. 
Pohjavesien suojelutoimien mm. pilaantuneiden alueiden kunnostamisen, maa-
ainestenoton ja liikenteen pohjavesihaittojen ehkäisemisen sekä seurannan tehos-
tamisen vuosikustannukset ovat noin 23 milj. €, joista lisätoimien osuus on noin 
11 milj. €. Julkisen sektorin osuus pohjavesien suojeluun liittyvistä nykykäytännön 
mukaisten toimien kustannuksista on noin 10 milj. € vuodessa. Lisätoimenpiteiden 
kustannuksista arviolta 8 milj. € kohdistuu julkiselle sektorille. Tämä koostuu erityi-
sesti suojelusuunnitelmien laatimisesta, liikenteen pohjavesihaittojen vähentämisestä 
sekä pilaantuneiden maa-alueiden kunnostustarpeen arvioimisesta ja kunnostuksista. 
Osa näistä kustannuksista kohdistuu valtion lisäksi kunnille ja vesihuoltolaitoksille. 
Pohjavesien lisätoimenpiteistä aiheutuu arviolta noin 3 milj. € vuosikustannus toi-
minnanharjoittajille. Valtion ympäristötyömäärärahoja pilaantuneiden maa-alueiden 
kunnostukseen on ollut käytettävissä vuosittain 3–3,5 milj. €. 
Teollisuuden vesiensuojelutoimenpiteiden vuosikustannukset ovat noin 194 milj. €. 
Vesienhoidosta ei aiheudu teollisuudelle merkittäviä lisäkustannuksia, vaikka teol-
lisuuden vesiensuojelun käyttö- ja kunnossapitomenojen on arvioitu kasvavan tu-
levaisuudessa. 
Kalankasvatuksen	vesiensuojelun vuosikustannukset ovat nykytasolla yhteensä 
noin 17 milj. €. Vesienhoidosta ei aiheudu oleellisia lisäkustannuksia kalankasvat-
tajille, koska tarvittavat toimet perustuvat pääosin ympäristölupien velvoitteisiin.  
Turvetuotannon	vesiensuojelun vuosikustannukset ovat yhteensä noin 13 milj. € ja 
turkistuotannon noin 10 milj. € vuodessa. Vesienhoidosta ei aiheudu turve- ja turkis-
tuotannolle merkittäviä lisäkustannuksia, koska tarvittavat toimet perustuvat pääosin 
ympäristölupien velvoitteisiin. Turvetuotannon ja turkistuotannon nykykäytännön 
mukaisten vesiensuojelukustannusten on arvioitu kasvavan lähivuosina. 
Teollisuuden, kalankasvatuksen ja turvetuotannon vesiensuojeluun kohdistuu li-
särahatarpeita tutkimuksesta.  Turkistuotannon julkisten vesiensuojelukustannusten 
esitetään säilyvän vähintään nykyisellä tasolla. Kustannukset johtuvat turkistarhojen 
siirroista pois pohjavesialueilta. 
Maaperän	happamuuden	torjunta aiheuttaa vuositasolla noin 25 milj. € lisäkus-
tannuksen. Osa kustannuksista kohdistuu valtiolle, mikä edellyttää maatalouden, 
metsätalouden ja kuivatuksen rahoitusjärjestelmien kehittämistä. Maa- ja metsäta-
lousministeriön sekä ympäristöministeriön yhteistyönä parhaillaan valmisteltava 
happamien sulfaattimaiden hallinnan strategia tulee tarkentamaan tarvittavia ra-
hoitusjärjestelyjä.
Öljy-	ja	kemikaalivahinkojen torjuntavalmiuden parantamiseksi öljysuojamaksu 
vuosille 2010–2012 on kolminkertaistettu. Maksu peritään öljyä Suomeen tai Suomen 
kautta kuljettavilta yrityksiltä. Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntavalmiuden 
parantamisen lisätoimenpiteet vaativat valtiolta vuosina 2010–2015 noin 206 milj. € 
kokonaisinvestoinnin. Pelastuslaitosten vastaavat kustannukset ovat samalla ajan-
jaksolla noin 75 milj. €. Osa toimenpiteistä voidaan rahoittaa korotetulla öljysuoja-
maksulla. 
Vesienhoidon monitahoinen suunnittelutyö,	vesien	tilan	laaja	seuranta sekä yh-
teistyön ja osallistumisen järjestäminen merkitsee erityisesti elinkeino-, liikenne- ja 
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ympäristökeskuksissa merkittävää resurssien kohdentamista tehtävään. Esimerkiksi 
ympäristöhallinnon	pintavesien	 seurantaohjelman	 täydentäminen vesienhoidon 
tarpeiden mukaiseksi vaatii alustavan arvion mukaan 2,1 milj. € lisärahoitusta vuo-
sittain.  Suunnitteluun osallistuminen aiheuttaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten lisäksi kustannuksia myös muille valtion viranomaisille ja kunnille.
3.3
Vesienhoidon kärkihankkeet
Seuraavassa tarkastellaan sellaisia hallinnonalojen yhteisiä kehittämishankkeita, joilla 
tuetaan vesienhoidon tehokasta toteutusta. Ne eivät korvaa vesienhoitosuunnitelmis-
sa esitettyjen sektorikohtaisten vesienhoitotoimien toteutusta, mutta niillä edistetään 
suunnitelmissa esitettyjen toimien toteutusta. Seuraavalla vesienhoitokaudella tulee 
ottaa huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset ja ilmastonmuutoksen sopeutumi-
nen. Tämä näkökulma on sisällytettävä kaikkiin kehittämishankkeisiin. 
3.3.1
Maatalouden ravinnekuormituksen ja happamien 
maiden aiheuttamien haittojen vähentäminen
Maatalouden ravinnekuormituksen vähentämisessä tärkeimpinä tavoitteina ovat 
maatalouden vesiensuojelutoimien ja ympäristötukitoimien kohdentaminen vesien-
suojelun vaatimukset huomioon ottaen mahdollisimman kustannustehokkaasti. Ra-
vinnekuormituksen väheneminen varmistetaan toteuttamalla myös muut vesien-
hoitosuunnitelmissa määritellyt vesienhoidon lisätoimenpiteet. Tätä voidaan tukea 
hyödyntämällä jo toteutettujen pilottihankkeiden kokemuksia sekä käynnistämällä 
uusia pilottihankkeita, jotka ottavat huomioon erilaiset tilatyypit (kotieläintilat, kas-
vinviljelytilat jne.) ja erilaiset maaperäolosuhteet. Yhdyskuntien ja haja-asutuksen 
jätevesilietteen hyötykäyttöä maataloudessa edistetään. Hyvistä käytännöistä tie-
dotetaan ja ohjeistetaan. Tällä hetkellä on jo käynnissä mm. TEHO- sekä RAHA- ja 
RAVI-hankkeet sekä Hyötylanta-tutkimusohjelma. Tarjouskilpailu maatalouden ve-
siensuojeluun ja luonnonhoitoon (Tarveke) -hankkeessa selvitetään tarjouskilpai-
lun käyttöä maatalouden vesiensuojelun ohjauskeinona. Vesienhoitosuunnitelmien 
toteutumista edistetään valmisteltaessa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudis-
tamista vuonna 2014 alkavalle ohjelmakaudelle. ELY-keskukset voivat hyödyntää 
jo laadittujen suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen yleissuunnitelmien kokemuksia 
vesiensuojelutoimenpiteiden ja kosteikkosopimusten markkinoinnissa. 
•	 Toteutetaan	valtakunnallinen	 tilakohtainen	vesiensuojeluneuvonta	osana	
maatalouden	tukijärjestelmiä	
 Vastuutahot: MMM, YM




 Vastuutahot: MMM, YM
 Yhteistyötahot: Tuottajajärjestöt, tutkimuslaitokset
 Aikataulu: 2011–
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•	 Lannan	ja	muun	biopohjaisen	massan	hyötykäytön	edistäminen	kuormituk-
sen	vähentämisessä	
 Vastuutahot: MMM, YM
 Yhteistyötahot: Tuottajajärjestöt
  Aikataulu: 2011–
Tavoitteena on saada tarkemmat tiedot happamien sulfaattimaiden sijainnista ja koh-
dentaa toimenpiteet alueille, jotka aiheuttavat suurimman ympäristökuormituksen. 
Happamiin sulfaattimaihin liittyvä Life-hanke (Catermass) 2010–2012 ja meneillään 
olevat aluekehityshankkeet luovat pohjan happamien sulfaattimaiden yhtenäiselle 
kartoitukselle, kustannustehokkaiden kuormituksen hallintamenetelmien valinnal-
le ja tilakohtaiselle neuvonnalle. Happamien sulfaattimaiden hallinnan keskeiset 
toimenpiteet on kirjattu maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön 
yhteiseen happamien sulfaattimaiden strategiaan ja vesienhoitosuunnitelmiin.
•	 Happamien	sulfaattimaiden	kartoitus	
 Vastuutahot: TEM 




 Yhteistyötahot: Tuottajajärjestöt, maakunnan liitot, SYKE
 Aikataulu: 2012–2015
3.3.2
Metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelun 
tehostaminen ja hyvien käytäntöjen "jalkauttaminen"  
Metsätalouden vesistökuormituksen vähentämiseksi tavoitteena on ottaa käyttöön 
yhtenäistetty ja päivitetty vesiensuojeluohje, lisätä tehostettua vesiensuojelusuunnit-
telua sekä tehostaa metsätalouden eroosiohaittojen torjuntaa. Uusia pilottihankkeita 
käynnistämällä saadaan lisätietoa lisätoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen 
muun muassa niiden tuottamien ohjeistusten ja toimintamallien avulla. Tällä hetkellä 
on käynnissä mm. WATERPRAXIS-hanke, joka edistää vesiensuojelusuunnitelmien 
käytännön toimeenpanoa aluetasolla muun muassa selvittämällä parhaita toimen-
pideyhdistelmiä. 
Turvetuotannon	vesiensuojelussa tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön uusia 
ympärivuotisesti toimivia vesiensuojelumenetelmiä ja hyviä käytäntöjä sekä ohjata ja 
sijoittaa uudet turvetuotantoalueet niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa 
vesien tilalle, pohjavesille ja luonnon monimuotoisuudelle. Tehokkaiden vesiensuoje-
lutoimenpiteiden toteuttamiseksi tarvitaan myös uutta tutkimus- ja kehittämistoimin-
taa. Käynnissä olevia hankkeita on muun muassa TuKos-hanke, jossa kehitetään ja 
tutkitaan ojitetuille alueille rakennettujen pintavalutuskenttien toiminataedellytyksiä 
sekä pumppaus- ja vedenjakoratkaisuja. 
Parhaillaan on käynnistymässä laajapohjaisena yhteistyönä TASO-hanke, joka on 
kolmevuotinen valtakunnallinen turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun 
pilottihanke. TASO-hankkeen tavoitteena on tuoda valtakunnallisesti uutta tietoa ja 
käytännön sovellutuksia turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojeluongelmien 
hallintaan.
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•	 Sovelletaan	metsätalouden	ja	turvetuotannon	vesiensuojeluongelmien	
hallintaan	uusia	menetelmiä	hyödyntäen	TASO-hankkeen	tuloksia
 Vastuutahot: YM, MMM, TEM




 Vastuutahot: MMM, metsäkeskukset




Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien päivittäminen on tärkeää sen selvit-
tämiseksi, missä tarvitaan kustannustehokkaita keskitettyjä vesihuoltoratkaisuja ja 
missä kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien tehostamista.
Yhdyskuntien jätevesihuollossa on tärkeää varmistaa, että vesihuoltolaitokset kat-
tavat investointitarpeensa riittävän suuruisilla vesimaksuilla. Yhdyskuntien ja haja-
asutuksen vesihuoltoa ja siirtoviemärihankkeita edistetään julkisella rahoituksella 
käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Päävastuu vesihuollon kehittämisestä 
on kunnilla, mutta valtio voi edistää erityisissä tapauksissa keskitettyjä vesihuol-
toratkaisuja. Vesihuoltoa tulee kehittää puhdistamoiden tehoa ja erityistilanteiden 
hulevesien hallintaa parantamalla.
Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen edellyttää, että jätevesihuolto saa-
daan järjestettyä kiinteistökohtaisesti. Tällöin on tärkeää, että kiinteistönomistajilla 
on riittävät tiedot heidän oloihinsa soveltuvista ratkaisuista. Myös kunnat tarvitsevat 
lisää tietoa, jonka takia on tarpeen kehittää neuvontapalveluja. 
•	 Kehitetään	kiinteistökohtaisia	haja-asutuksen	jätevesihuollon	neuvonta-
palveluja	ja	tiedotetaan	niistä	asukkaille	ja	kunnille	
 Vastuutahot: YM, SYKE, ELY-keskukset




 Vastuutahot: YM, MMM, ELY-keskukset
 Yhteistyötahot: kunnat, vesihuoltolaitokset
 Aikataulu: 2010–2015
•	 Kehitetään	vesihuollon	erityistilanteisiin	varautumista	
 Vastuutahot: MMM, YM, ELY-keskukset




Pohjaveden suojelun edistämisen yhtenä tärkeänä tavoitteena on tietopohjan lisäämi-
nen pohjavesimuodostumista, niihin liittyvistä maa- ja pintavesiekosysteemeistä sekä 
pohjavettä uhkaavista riskeistä. Pohjavesien suojelun edistämiseksi on tarpeen laatia 
ja päivittää pohjavesien suojelusuunnitelmia. Ne ovat käytännön työvälineitä poh-
javeden pilaantumisen ehkäisemisessä ja olemassa olevien ihmistoiminnasta aiheu-
tuvien riskien hallinnassa pohjavesialueilla. Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus 
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sekä suojelusuunnitelmien laatiminen kytketään vesienhoidon suunnittelun osaksi 
ja tähän liittyvät lainsäädännön kehittämistarpeet selvitetään. Pohjavesialueiden 
hydrogeologisten tutkimusten ja suojelusuunnitelmamenettelyn edistämiseksi sekä 
pohjavesiriskien hallinnan kehittämiseksi ehdotetaan käynnistettäväksi ministeriöi-
den yhteinen hanke. 
• Käynnistetään	pohjaveden	suojelun	ja	kehittämisen	ohjelma,	joka	sisältäisi	
ainakin	seuraavat	osa-alueet:
– Lisätään tietoa pohjavesimuodostumien rakenteesta ja niiden laajuudesta 
hydrogeologisten tutkimusten avulla 
– Kehitetään ja ohjeistetaan suojelusuunnitelmamenettelyä 
– Lisätään luotettavaa tutkimustietoa ihmistoimintojen ja eri haitallisten ainei-
den vaikutuksista pohjaveden tilaan pohjavesien suojelu- ja riskinhallintatoi-
mien kehittämiseksi 
 Vastuutahot: YM, MMM, STM, LVM, TEM
 Yhteistyötahot: ELY-keskukset, kunnat, Metla, SYKE, GTK, yliopistot ja  





Vesienhoitosuunnitelmissa on tunnistettu yli 300 rehevöitynyttä järveä tai merenlah-
tea sekä yli 100 virtavesien elinympäristökunnostuskohdetta, joiden kunnostamisen 
edistämisessä tärkeimpänä tavoitteena ovat omaehtoisen kunnostuksen tukeminen, 
paikallisen asiantuntemuksen ja kumppanuuksien lisääminen sekä toimintamallien 
ja menettelyjen käyttöönotto kunnostushankkeiden rahoituspohjan laajentamiseksi.
Rakennetuissa	vesissä tärkein tavoite vuoteen 2015 mennessä on vaelluskalojen 
luontaisen lisääntymisen edistäminen 30 jokivesistössä, koska vaelluskalakantojen 
säilyttäminen elinvoimaisina ilman toimivaa luonnon lisääntymiskiertoa, pelkästään 
emokalaviljelyn ja poikastuotannon avulla, ei pitkällä aikavälillä ole mahdollista. 
Pienvesien	suojelussa	tärkein tavoite on suojella vielä jäljellä olevat monimuo-
toiset pienvedet ja samalla laajentaa tietämystä pienvesien suojeluarvioista ja niiden 










 Yhteistyötahot: maakuntien liitot, MMM, YM, kunnat
 Aikataulu: 2011–
•	 Laaditaan	pienvesien	ennallistamisohjelma
 Vastuutahot: YM, MMM
 Yhteistyötahot: ELY-keskukset, Metsähallitus, metsänhoitoyhdistykset, Tapio, 
SYKE
 Aikataulu: 2012–
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3.3.6
Tilanarvioinnin ja seurantojen tehostaminen
Vesien tilan seuranta on keskeinen elementti vesienhoidon suunnittelussa. Sen tulos-
ten pohjalta arvioidaan vesien tilan kehittymistä ja asetettujen ympäristötavoitteiden 
saavuttamista. Seurantatuloksien avulla arvioidaan lisäksi toimenpiteiden vaikutta-
vuutta. Nykyiset pohja- ja pintavesiseurannat eivät vastaa riittävällä tarkkuudella 
vesienhoidon tarpeita. Ensisijaisen tärkeää on seurannan resurssien riittävyyden 
varmistaminen, seurantaan osallistuvien tahojen tiivis yhteistyö seurantaohjelmien 
valmistelussa ja koordinoinnin kehittäminen ympäristöministeriön asettaman työ-
ryhmän ja LYNET-verkon kautta. Resurssitarpeiden arvioinnissa tulee ottaa huo-
mioon myös uuden tulvariskien hallintalainsäädännön hydrologiselle seurannalle 
asettamat vaatimukset. Keskeisiä kehittämisen alueita ovat pienten vesimuodostu-
mien tilan arviointi, biologisten laatutekijöiden ja haitallisten aineiden seurannat, 
hajakuormituksen (MaaMet) seurannan rahoituksen turvaaminen, sekä pohjavesien 
osalta selvitysalueiden tilan määrittäminen ja eri toiminnanharjoittajien tarkkailujen 
kehittäminen. Tilanarvioinnin ja seurantojen kehittämisessä tulee ottaa huomioon 
myös vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan asetuksen toimeenpa-




 Vastuutahot: YM, MMM
 Yhteistyötahot: ELY-keskukset, LYNET
 Aikataulu: 2010–
•	 Pilottihankkeissa	kehitetään	pohjavesien	seurantaa	
 Vastuutahot: YM, MMM




Vesiensuojelutoimien taloudellisen arvioinnin 
kehittäminen ja innovatiiviset rahoituskeinot
Ensimmäisenä tulee toteuttaa toimia, joilla saadaan panostukseen nähden suurin 
hyöty. Vesienhoidon toisella suunnittelukaudella tulisi kehittää edelleen menetel-
mää vesiensuojelutoimien kustannusten ja erityisesti hyötyjen arviointiin, mikä on 
yhteiskunnan päätöksenteon kannalta tärkeää. 
•	 Kehitetään	vesiensuojelun	hyötyjen	ja	kustannusten	arviointia
 Vastuutahot: YM, MMM
 Yhteistyötahot: ELY-keskukset, LYNET, SYKE, MTT, VATT
 Aikataulu: 2011–
Vesienhoidon rahoitustarpeiden kattamiseksi on nykyisten rahoituskeinojen lisäk-
si tarpeen selvittää muita potentiaalisia mahdollisuuksia toimien rahoittamiseksi. 
Tällöin voidaan hyödyntää myös muiden maiden kokemuksia ja niiden mahdollisia 
soveltamismahdollisuuksia Suomessa.  
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•	 Laaditaan	selvitys	ympäristöperusteisten	verojen	ja	maksujen		
käyttömahdollisuuksista 
 Vastuutahot: VM, YM, MMM, TEM
 Yhteistyötahot: ELY-keskukset, SYKE, MTT, VATT
 Aikataulu: 2011– 
•	 Selvitetään	mahdollisuuksia	ja	keinoja	yksityisen	rahoituksen	lisäämiseksi	
vesienhoidossa
 Vastuutahot: YM, MMM, VM
 Yhteistyötahot: ELY-keskukset, SYKE 
 Aikataulu: 2011–
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4 Eri tahojen vastuu toteutuksessa
Vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteutus riippuu hyvin monen eri tahon 
toimista. Näitä ovat esim. toiminnanharjoittajat, yritykset, kotitaloudet, kansalaisjär-
jestöt, valtion sektoriviranomaiset, aluehallintovirastot, kunnat, maakuntien liitot, 
tutkimuslaitokset, etujärjestöt, yhdistykset ja monet vapaaehtoiset toimijat.  Toteutuk-
seen tarvitaan myös hallinnon eri tasojen toimia (EU, valtakunnallinen, alueellinen 
ja paikallinen taso).  
Tässä luvussa käsitellään eri tahojen roolia toimeenpanossa täydentäen luvun 
2 tarkastelua, jossa on käsitelty sektoreittain eri tahojen vastuuta vesienhoitosuunni-
telmien toimien toteutuksessa.
4.1
Toiminnanharjoittajat, yksityiset tahot ja kansalaiset 
Ensisijainen vastuu toimien toteuttamisesta on niillä yksityisillä toimijoilla (mm. 
toiminnanharjoittajat, kansalaiset, järjestöt), jotka vaikuttavat toimillaan vesien tilaan. 
Lisätoimenpiteitä tarvitaan erityisesti alueilla, joissa vesien hyvää tilaa ei ole vielä 
saavutettu tai se on uhattuna. Toiminnanharjoittajat, järjestöt, vesiosuuskunnat sekä 
yksityiset säätiöt voivat toimia aktiivisesti vesien suojelemiseksi ja kunnostamiseksi 
esimerkiksi toteuttamalla ja edistämällä suojelu-, hoito- tai kunnostustoimia.
Erilaiset säädökset, lupapäätökset ja muut toimintaa ohjaavat päätökset säätele-
vät toiminnanharjoittajien toimia. Toiminnanharjoittajien teettämät selvitykset (mm. 
lupahakemuksia varten) sekä velvoitetarkkailut tukevat vesienhoitosuunnitelmissa 
tehtävää vaikutusten arviointia. Monet vesienhoitosuunnitelmien toimet perustu-
vat kuitenkin vapaaehtoisuuteen, joka edellyttää yhteistä sopimista ja eri tahojen 
vastuunkantoa. 
Maataloudessa viljelijät ja kotieläintuottajat vastaavat viime kädessä esim. lannoit-
teiden käytöstä, suojavyöhykkeiden perustamisesta tai karjanlannan sijoittamisesta. 
Metsätaloudessa metsänomistaja vastaa hakkuisiin ja puun korjuuseen tai kunnos-
tusojituksiin sisällytettävistä vesiensuojelutoimista. Energiayhtiöt vastaavat siitä, mi-
ten vesistöjen säännöstelyjä toteutetaan ja osittain myös muutettujen vesistöjen tilan 
parantamisesta. Teollisuuslaitokset, kalankasvattajat, turkistuottajat sekä turvetuottajat 
vastaavat ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellisista päästöjen hallinta-
toimista. Pilaantumisen aiheuttaneella taholla on ensisijainen vastuu pilaantuneen 
maaperän kunnostuksesta. 
Vesienhoitotoimien toteutumista edistetään koulutuksella, neuvonnalla sekä tutki-
mus- ja kehittämishankkeilla. Eri etujärjestöt (esimerkiksi MTK, EK, Metsänomistajien 
liitot) voivat tukea sektorinsa vesienhoitotoimien yleistä edistämistä. Neuvontajär-
jestöillä (esimerkiksi Pro Agria, Huussi ry) on tärkeä rooli vesienhoidossa erityisesti 
tiedonvälityksessä viranomaisten ja muiden tahojen välillä ja asiakkaidensa tietoi-
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suuden lisäämisessä. Kuntaliitto toimii valtakunnallisella tasolla vesienhoidon suun-
nittelussa kuntien edustajana ja tiedonvälittäjänä sekä neuvoo kuntia vesiensuojelun 
huomioimisessa ja toteutuksessa kunnan toimialoilla.
Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset tekevät paljon tutkimus- ja valistustyötä sekä 
toteuttavat velvoitetarkkailuja sekä vesistö- ja pohjavesitarkkailujen suunnittelua, 
toteutusta ja raportointia. Lisäksi ne toteuttavat yhdyskuntien ja haja-asutuksen 
vesihuoltoon liittyvää neuvontaa ja koulutusta. Yhdistysten jäsenistö koostuu mo-
nipuolisesti eri tahoista teollisuudesta ja kunnista kalastusalueisiin ja paikallisiin 
suojeluyhdistyksiin. Yhdistysten valtakunnallinen yhteenliittymä on Suomen Ve-
siensuojeluyhdistysten Liitto ry.
Kansalaiset vaikuttavat vesienhoitoon ja -suojeluun kiinteistönhaltijoina, vesien-
käyttäjinä, vaikuttamalla päätöksentekijöihin sekä toimimalla erilaisissa järjestöis-
sä. Haja-asutusalueiden jätevesihuollon asianmukaisella järjestämisellä vaikutetaan 
suoraan vesien kuormitukseen.  Myös vesien käyttäjillä, kuten virkistyskäyttäjillä on 
mahdollisuus vaikuttaa omilla toimillaan vesien suojeluun. 
Kansalaisjärjestöillä on mahdollisuus vaikuttaa vesienhoitoon ja suojeluun esi-
merkiksi järjestöjen kautta toteutettavana vapaaehtoistoimintana (kunnostukset, 
tiedonkeruu, neuvonta, seuranta). Järjestöt voivat myös hakea erilaisia tukia ja pro-
jektirahoitusta (kansalliset ja EU). Säätiöillä ja rahastoilla (esimerkiksi Vesijärvisäätiö, 




Vesienhoidon järjestämisestä annetun lain mukaan valtion ja kuntien viranomaisten 
on otettava soveltuvilta osin huomioon valtioneuvoston hyväksymät vesienhoito-
suunnitelmat.
Valtakunnallisella tasolla ministeriöt ohjaavat vesienhoitosuunnitelmien toimeen-
panoa. Vaikka päävastuu on ympäristöministeriöllä, myös muiden ministeriöiden 
toimilla on vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanossa keskeinen merkitys.
Ministeriöiden keskeisiä keinoja toimeenpanossa ovat ELY-keskusten tulosohja-
us, rahoituksen kohdentaminen vesienhoitotoimien edistämiseen, lainsäädännön ja 
ohjauskeinojen kehittäminen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta. Useat hankkeet 
vaativat ministeriöiden yhteisiä toimia. 
Ympäristöministeriöllä on päävastuu edistää vesienhoitosuunnitelmien toteutusta 
yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa. Ympäristöministeriön hallinnonalaan 
kuuluvat asiat, jotka koskevat yhdyskuntia, rakennettua ympäristöä, asumista, luon-
non monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua. 
Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat mm. pinta- ja pohjavesien suojelu, meren 
suojelu ja öljyntorjunta, teollisuuden ympäristövaikutukset, haja-asutusalueiden jä-
tehuollon edistäminen sekä maaperän ja pohjavesien kunnostus. YM vastaa myös 
vesipuitedirektiivin edellyttämästä raportoinnista komissiolle eli toimittaa valtio-
neuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat ja niiden seurantaohjelmat sekä 
raportoi toimenpideohjelman täytäntöönpanosta. 
Maa - ja metsätalousministeriön hallinnonala vaikuttaa erityisesti maa- ja metsätalo-
utta, tulvariskien hallintaa, vesihuollon kehittämistä, vesistöjen kunnostusta, vesistö-
säännöstelyjen kehittämistä, vesirakentamisesta aiheutuvien haittojen vähentämistä, 
kalankasvatusta, kalavarojen kestävää käyttöä ja kalakantojen monimuotoisuuden 
ylläpitoa, happamia sulfaattimaita sekä pohjavesivarojen ja vedenhankintaa koske-
vien toimien edistämiseen toimialansa osalta.
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Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala vaikuttaa pohjavesien suojelutoimien 
toteutukseen liikenteen osalta sekä öljy- ja kemikaalikuljetusten turvallisuuden ke-
hittämiseen. 
Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat mm. alueiden kehittäminen, elin-
keinopolitiikka, energiapolitiikka sekä innovaatio- ja teknologiapolitiikka. Työ- ja 
elinkeinoministeriö vaikuttaa vesienhoidon toteutukseen näiden tehtävien kautta.  
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala vaikuttaa vesistä aiheutuvien terveys-
haittojen ehkäisemiseen, vähentämiseen ja poistamiseen.  
Suomen ympäristökeskus antaa asiantuntija-apua vesienhoitosuunnitelmien toi-
meenpanossa ja osallistuu vesivaroja ja merta koskeviin kehittämishankkeisiin. Se 
seuraa, tutkii ja arvioi ympäristön tilaa ja kuormitusta sekä vesivarojen käyttöä ja 
muutoksia, ylläpitää ja kehittää tietojärjestelmiä ja rekistereitä, huolehtii raportointi-
velvoitteista sekä neuvoo ja kouluttaa. 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos toimii asiantuntijana kalastoon liittyvissä teh-
tävissä maa- ja metsätalousministeriön määräämällä tavalla.  
Myös muut valtion sektoritutkimuslaitokset kuten Metsäntutkimuslaitos, Geologian 
tutkimuskeskus, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Maa- ja elintarviketalouden tutkimus-
keskus, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Liikennevirasto ja Trafi tukevat osaltaan vesien-
hoidon suunnittelua.
4.3
Aluehallinto ja kunnat 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset), aluehallintovirastot, Metsä-
hallitus, metsäkeskukset, maakunnan liitot ja kunnat toimivat toimivaltansa puitteissa 
vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Alueidenkäytön suunnittelusta vastaavien viranomaisten, maakuntien liittojen ja kuntien 
tulee kaavoituksella ja rakentamismääräyksillä ottaa ennakolta huomioon pinta- ja 
pohjavesien ja meren tilan turvaaminen sekä tulvariskien vähentäminen.
ELY-keskuksessa vesienhoitolain (1299/2004) mukaisesta vesienhoidon suunnitte-
lusta ja sen koordinoinnista vastaa ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue. Kukin 
ELY-keskusten vastuualue (elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, liikenne ja 
infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat) vastaa vesienhoidon toimenpiteiden 
suunnittelusta ja toimeenpanosta oman toimialansa mukaisesti. ELY-keskukset joh-
tavat eri sidosryhmien kanssa yhteistyössä alueellista vesienhoidon suunnittelua ja 
seuraavat ja edistävät sen toteuttamista. ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat 
-vastuualueet ovat kutsuneet koolle vesienhoidon alueelliset yhteistyöryhmät sekä 
osallistuvat vesienhoitoalueen ohjausryhmän työhön. Ohjausryhmän toiminnasta 
vastaa vesienhoitoalueen yhteen sovittava ELY-keskus. ELY-keskus on laatinut yh-
dessä sidosryhmien kanssa toimialueelleen vesienhoidon toimenpideohjelmat. Toi-
menpiteiden edistämiseksi ELY-keskus tarkentaa yhteistyönä tehtävän valmistelun 
pohjalta eri tahojen vastuista ja toteutuksen aikataulua sekä vastaa toimivaltansa 
puitteissa niiden toteuttamisesta ja seurannasta.
ELY-keskukset vastaavat alueellaan myös tulvariskilain (620/2010) ja meristra-
tegiadirektiivin (2008/56/EY) toimeenpanosta. Vesienhoito- ja tulvariskilain sekä 
meristrategiadirektiivin tavoitteiden ja toimeenpanon yhteen sovittaminen ja koor-
dinointi on tärkeää.  
ELY-keskukset toimivat ympäristö- ja vesitalouslupien valvojina ja myös useiden 
vesioikeudellisten säännöstely- ja tulvasuojeluhankkeiden luvanhaltijoina. ELY-kes-
kuksen toiminnalla ja tukien suuntaamisella voidaan edistää kalankulun esteiden 
poistamista myös pienten voimalaitosten ja ilman kalatalouslupaehtoja toimivien 
vanhojen laitosten kohdalla.
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Vesienhoidon suunnittelu otetaan huomioon ELY-keskusten toiminnan suunnit-
telussa. Strategisessa ja toiminnallisissa tulossuunnitelmissa voidaan vesienhoidon 
tavoitteet sovittaa yhteen muiden tavoitteiden kanssa. 
Vesienhoidon toteutuksessa maakunnan liittojen, kuntien ja ELY-keskuksen yhteis-
työ on tärkeää. ELY-keskuksen toimialueen maakunnan liittojen maakuntaohjelmien 
toteuttamissuunnitelmissa eritellään toimenpiteet, jotka toteutetaan yhdessä ELY-
keskuksen kanssa ja määritellään tarkemmin eri tahojen (EU, valtio, kunta, toimin-
nanharjoittajat ja yksityiset) osallistuminen hankkeiden toteuttamiseen. Hankkeet 
eivät voi olla ristiriidassa vesienhoidon tavoitteiden kanssa. Aluehallinnon edustus 
on mukana maakuntien yhteistyöryhmissä, sihteeristössä ja muissa hankevalmiste-
luelimissä.
Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa lupapäätöksissä tulee näkyä miten 
vesienhoitosuunnitelma on otettu huomioon ja miten hanke vaikuttaa vesienhoidon 
tavoitteisiin. ELY-keskusten ja aluehallintoviranomaisten hyvä yhteistyö on tarpeen, 
jotta lupaviranomaisella on riittävät tiedot vesienhoitosuunnitelmista. ELY-keskuksen 
lausunnoissa ja aluehallintoviraston päätöksissä tulee erityisesti tarkastella hank-
keen vaikutuksia vesienhoidon tavoitteiden kannalta. Ympäristölupien valvonnassa 
luvanhaltijoiden ohjaaminen ja neuvominen on tärkeää. Lupaehtojen merkitys ve-
sienhoidon tavoitteiden kannalta saattaa muuten jäädä epäselväksi. Lupa- ja val-
vontaviranomaisten tulee osaltaan pyrkiä lupamenettelyiden yhtenäistämiseen ja 
menettelytapojen kehittämiseen. 
Kunnat ovat myös ympäristölupaviranomaisia asetuksessa esitetyn toimivaltajaon 
mukaisesti. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa myös vesien tilan 
parantamista koskevia määräyksiä, jotka ovat vesienhoitosuunnitelman mukaan 
tarpeellisia. 
Julkisen hallinnon toimilla on suuri rooli yhdyskuntien jätevesistä aiheutuvien 
haittojen vähentämisessä. Kunnat vastaavat vesihuollon järjestämisestä ja vesihuol-
tolaitokset vastaavat yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden ja viemäriverkkojen 
rakentamisesta. Kunnilla on keskeinen rooli vesihuollon kehittämisessä ja alueiden 
käytön suunnittelussa sekä haja-asutuksen jätevesihuoltoa koskevassa neuvonnassa, 
ohjauksessa ja valvonnassa. ELY-keskukset edistävät yhteistyössä kuntien kanssa 
vesihuollon kehittämissuunnittelua sekä alueellista vesihuollon yleissuunnittelua. 
ELY-keskusten myöntämät avustukset ja toteuttamat valtion vesihuoltotyöt ja ym-
päristötyöt voidaan suunnata edistämään vesienhoidon tavoitteita.  
Toimenpiteiden toteuttamisessa kunnilla on merkittävät mahdollisuudet normaa-
lin toimintansa puitteissa. Kunnilla on myös pitkäaikaiset, vakiintuneet yhteistyökon-
taktit alueensa muihin toimijoihin kuten vesiensuojeluyhdistyksiin, osakaskuntiin ja 
kyläyhdistyksiin.
Kunnilla, maakunnan liitoilla, ELY-keskuksilla ja AVI:illa on tärkeä rooli myös 
pohjavesien suojelussa. Ihmistoiminnan vaikutusten vähentämiseksi on tärkeää 
pohjavesien vaarantavien toimintojen ohjaaminen pohjavesialueiden ulkopuolelle. 
Pohjavesialueiden tarkennetut rajaukset edesauttavat suojelutoimenpiteiden koh-
dentamista. Koska kunnat myöntävät maa-ainesten ottoluvat, on yhteistyö kuntien 
kanssa ja kuntien ohjaaminen pohjavesien suojelemiseksi tärkeää. Pohjavesialuei-
den riskikartoituksia, suojelusuunnitelmia ja kunnostuksia varten tarvitaan laajaa 
yhteistyötä.
Myös metsäkeskuksilla ja Metsähallituksella on tärkeä rooli vesienhoidon tavoitteiden 
saavuttamisessa. Metsäkeskusten toimintaa on integroitu ELY-keskusten ja maakun-
taliittojen toimintaan. Metsäkeskuksen johtaja on tarvittaessa mukana ELY-keskusten 
johtoryhmätyössä ja osallistuu strategiseen suunnitteluun sekä on mukana maakun-
nan yhteistyöryhmässä. ELY-keskusten ja maakunnan liiton edustaja on puolestaan 
edustettuna metsäkeskusten johtokunnissa. Metsäkeskusten rooli metsätalouden 
vesiensuojelussa on tärkeä ja vesiensuojelu tulee ottaa huomioon alueellisissa met-
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säohjelmissa ja metsänparannustoiminnassa sekä metsäalan neuvonnassa ja kou-
lutuksessa. Vesiensuojelua voidaan edistää hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella 
sekä luonnonhoitohankkeilla ja muilla metsäkeskuksen vesiensuojeluhankkeilla. 
Metsähallitus osallistuu vesiensuojelutoimenpiteiden suunnitteluun, toteuttamiseen 
ja kehittämiseen valtion metsiä koskien.
Monet vesiensuojelua edistävät toimet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja eri tahojen, 
kuten EU, valtionhallinto, kunnat, toiminnanharjoittajat, yksittäiset kansalaiset, yh-
teistyöhön ja valmiuteen kehittää ja osallistua niiden rahoitukseen ja toimeenpanoon. 
Kunnilla, maakunnan liitoilla, ELY-keskuksilla ja metsäkeskuksilla on keskeinen rooli 
myös vapaaehtoisuuteen perustuvien vesienhoitotoimien edistämisessä, neuvon-
nassa ja ohjaamisessa sekä siihen liittyvässä alueellisessa sidosryhmäyhteistyössä.
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5 Keskeiset horisontaaliset 




Toteutusohjelmassa käsitellyistä horisontaalisista ohjauskeinoista yhdeksi tärkeim-
mistä tunnistettiin maankäytön	suunnittelu, jonka avulla voidaan ihmistoimintojen 
sijoittumista ohjata siten, että ne eivät vaikuta pinta- että pohjaveden tilaan heiken-
tävästi. 
Eri sektoreiden toimien yhteensovittaminen	 valuma-aluetasolla mahdollistaisi 
parhaan ja kustannustehokkaamman tuloksen vesistöjen kannalta. Tämä koskee mm. 
kosteikkojen ja kalateiden suunnittelua, turvetuotannon, maa- ja metsätalouden hait-
tojen vähentämistä sekä vesistöjen kunnostusta.
Neuvontaa	ja	koulutusta tulisi suunnitella laaja-alaisesti ja tunnistaa mahdolliset 
yhtymäkohdat eri sektoreiden välillä. Eri sektorien neuvonnan ja koulutuksen jär-
jestämistä yhdistetään mahdollisuuksien mukaan. 
Pinta-	ja	pohjavesien	tilan	seurannan	ja	tarkkailun	kehittäminen on keskeinen 
toimi sekä vesien tilan että tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten seurannassa. Vesien-
hoidon kannalta on tärkeää, että myös jatkossa SYKEn, RKTL:n ja ELY-keskusten 
seurantaohjelmat valmistellaan tiiviissä yhteistyössä.  
5.2 
Horisontaaliset tutkimus- ja kehittämishankkeet 
Alustavan arvion mukaan lähitulevaisuuden painopisteiksi tutkimus- ja kehittämis-
toiminnassa on tunnistettu seuraavat asiat: 
• Ilmastomuutoksen	vaikutusten	arviointia	 ja	siihen	sopeutumista koskevaa 
tietopohjaa kehitetään siten, että vesienhoidon, luonnon monimuotoisuuden ja 
tulvariskien hallinnan tarpeet voidaan sovittaa yhteen. 
• Pohjavesien suojelussa on tarpeen käynnistää ministeriöiden yhteinen poh-
javesien	 suojelun	 tutkimusohjelma, jolla parannetaan tietopohjaa tärkeistä 
pohjavesialueista, pohjavesien riskitekijöistä ja niiden vähentämisestä.  
• Vesiensuojelutoimien	hyötyjen	ja	kustannusten	arviointimenetelmiä	ja	ar-
viointeja kehitetään, jotta vesiensuojelu toimet voidaan kohdentaa mahdolli-
simman kustannustehokkaasti. 
• Lisää tietoa tarvitaan pinta-	ja	pohjavesien	tilan	ja	vesienhoitotoimenpiteiden	
vaikuttavuuden	arvioimiseksi.
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5.3
Tutkimus- ja kehittämishankkeet sektoreittain
Ensimmäisellä suunnittelukierroksella havaittiin puutteita, jotka vaativat jatkoselvi-
tyksiä tietoperustan parantamiseksi seuraavilla suunnittelukierroksilla. Tämä koskee 
mm. ilmastomuutokseen varautumista sekä merialueen rehevöitymisen hallintaa, 
jolloin otetaan huomioon vesienhoidon suunnittelun yhteys tulvadirektiivin, me-
ristrategiadirektiivin sekä Itämeren suojeluohjelman toimeenpanoon. Täydennystä ja 
lisää tietopohjaa tarvitsevat myös mm. kuormituksen mittaus- ja arviointimenetelmät, 
vesien tyypittely ja luokittelu, voimakkaasti muutettujen vesien tilan arviointimene-
telmät, vedenkäytön taloudellinen analyysi sekä hyötyjen arviointi.
Yhdyskuntien tutkimus- ja kehittämistarpeet kohdistuvat vesihuollon häiriötilan-
teiden ja poikkeuksellisten luonnonolojen varautumisen kehittämiseen, jätevesien 
käsittelyn, käytön ja loppusijoituksen hyvien käytäntöjen käyttöönoton edistämi-
seen sekä säädettyjen asumajäteveden typenpoistovaatimusten täytäntöönpanoon. 
Haja-	 ja	 loma-asutuksen T&K-tarpeet kohdistuvat kuivakäymälöiden ja muiden 
vedettömien jätehuoltoratkaisujen käytön edistämiseen.
Maatalouden tutkimus- ja kehittämistarpeet kohdistuvat uusien vesiensuojelu-
keinojen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Keskeisiä tarpeita ovat maataloudesta 
vesistöihin joutuvan ravinnekuormituksen vähentäminen sekä sen taloudellisten 
vaikutusten, kustannustehokkuuden sekä hyötyjen arvioiminen. Ilmastonmuutoksen 
vaikutus maatalouden kuormitukseen ja ilmastomuutoksen aiheuttamiin muutoksiin 
sopeutuminen sekä ravinnekuormituksen seurannan parantaminen ja mallien käytön 
edistäminen ovat myös keskeisiä tutkimus- ja kehittämistarpeita. 
Metsätalouden keskeisiä tutkimus- ja kehittämistarpeita ovat valuma-aluetason 
suunnittelu sekä uusien ja jo käytössä olevien vesiensuojelutoimenpiteiden kehittä-
minen. Lisäksi on tärkeää kehittää metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverk-
koa, jotta saadaan tarvittavaa lisätietoa eri metsätaloustoimien vesistökuormituksen 
suuruudesta ja vesiensuojelutoimenpiteiden tehosta. Lisätietoa tarvitaan myös met-
sätalouden raskasmetallihuuhtoutumista (mm. elohopea ja kadmium). 
Vesistöjen	kunnostuksen,	rakentamisen	ja	säännöstelyn T&K -tarpeita ovat kun-
nostusmenetelmien vaikuttavuuden, tehokkuuden ja pysyvyyden seurannan kehittä-
minen, sisäisen kuormituksen arviointimenetelmien kehittäminen sekä rakennettujen 
jokien vaelluskalojen hoitotoimenpiteiden kehittäminen. Vesistöjen säännöstelyhank-
keissa on kehitettävä arviointitapoja ottaen huomioon vesienhoidon tavoitteet, ilmas-
tonmuutos ja koko vesistöalueen tulvariskien hallinnan tarpeet. Järvien kalataloudel-
lista toimintaa kehitetään osana vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista.
Pohjavesialueiden hydrogeologisten tutkimusten edistäminen, vaarallisten ja hai-
tallisten aineiden esiintymisen kartoittaminen ja vaikutusten tutkimisen edistäminen 
sekä pohjaveden seurannan ja valvonnan kehittäminen ovat pohjavesien keskeisiä 
T&K-tarpeita. Muita T&K-tarpeita ovat liikenteen aiheuttamien pohjavesiriskien 
kartoittaminen ja vähentäminen. Pohjavesien vesiensuojelutyössä on jo käytössä mm. 
tiesuolauksen pohjavesivaikutusten seuranta.
Teollisuuden	ja	yritystoiminnan T&K-tarpeita ovat parhaan käyttökelpoisen tek-
niikan tiedonvaihdon kehittäminen, vesiympäristölle haitallisten aineiden päästöjen 
tunnistaminen ja niiden vähentäminen ympäristölupamenettelyllä tai näiden ainei-
den korvaaminen vähemmän haitallisilla aineilla. Keskeistä on myös valvontaviran-
omaisten yhteistyön kehittäminen ja menettelytapojen yhtenäistäminen.
Kalankasvatuksen T&K-tarpeet kohdistuvat kalankasvattamoilla käytettävien 
rehujen ja ruokintamenetelmien tutkimiseen ja kehittämiseen vähemmän ympäristöä 
kuormittaviksi sekä vesiensuojelua edistävien laitostyyppien ja jätevesien käsittely-
menetelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon.
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Turvetuotannon keskeisiä T&K-tarpeita ovat vesistövaikutusten vähentäminen 
valuma-aluekohtaisella suunnittelulla sekä uusien ja ympärivuotisesti toimivien ve-
siensuojelumenetelmien kehittäminen. Lisätietoa tarvitaan myös turvetuotannon 
raskasmetallihuuhtoutumista (mm. elohopea).
Turkiseläintuotannossa pyritään kehittämään turkistiloilla käytettäviä rehuja ja 
ruokintamenetelmiä vesiensuojelutarpeet huomioon ottaen sekä parantamaan edel-
lytyksiä turkiseläinten lannan hyötykäyttöön.
Maaperän	happamuuden keskeisiä T&K-tarpeita ovat kustannustehokkaiden me-
netelmien kehittäminen ja käyttöönotto happamien sulfaattimaiden aiheuttamien 
haittojen vähentämiseksi.
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Vesienhoidon ympäristövaikutukset on esitelty valtioneuvoston joulukuussa 2009 
hyväksymissä vesienhoitosuunnitelmissa ja valtioneuvoston päätöksen perustelu-
muistiossa. Koska tämä vesienhoidon toteutusohjelma perustuu näissä esitettyihin 
toimenpiteisiin, vaikutuksia ei ole tässä yhteydessä arvioitu erikseen. 
Toteutusohjelmassa ei esitetä uusia velvoitteita eikä kustannuksia vesienhoito-
suunnitelmissa esitettyjen lisäksi. Toteutusohjelman tarkoituksena on selkeyttää to-
teutusta ja vastuutahoja.
Toteutusohjelman valmistelu on perustunut laajaan yhteistyöhön ja vuorovaiku-
tukseen valtakunnallisella ja alueellisella tasolla. Yhteistyö ministeriöiden kesken ja 
sidosryhmien kanssa on ollut avointa ja vuorovaikutteista.
6.2 
Toteutuksen seuranta
Valtioneuvoston vesienhoitosuunnitelmien hyväksymispäätöksen yhteydessä anta-
man lausuman mukaan toteutusohjelman lisäksi valmistellaan 30.6.2011 mennessä 
vesienhoidon toimenpiteiden seurantajärjestelmä. Toimenpiteiden seurantajärjestel-
mä ja sen mittarit valmistellaan yhteistyössä vesienhoitoalueiden toimijoiden kans-
sa keväällä 2011. Tämän jälkeen toimenpiteiden ja ohjauskeinojen toteutumista ja 
vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan. Tulokset kootaan raporttiin ensimmäisen 
vesienhoidon suunnittelukauden päätyttyä 2015 jälkeen. Seurannasta tehdään vä-
liarvio vuonna 2012, jolloin komissiolle on toimitettava väliselvitys vesienhoidon 
toimenpiteiden edistymisestä.
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TOTEUTUSOHJELMAN POHJANA OLEVAT  
KESKEISET ASIAKIRJAT 
Valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat  
(saatavana sähköisesti: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=24952&lan=fi):
Förvaltningsplan för Kumo älv–Skärgårdshavet–Bottenhavets vattenförvaltningsområde 
fram till år 2015. 2009. Västra Finlands miljöcentral, Sydvästra Finlands miljöcentral, 
Birkalands miljöcentral, Tavastlands miljöcentral & Mellersta Finlands miljöcentral. 291 s. 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=342096&lan=FI&clan=sv.
Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015. 2009. Lapin ympäristö-
keskus. 178 s. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=351088&lan=FI.
Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma 
vuoteen 2015. 2009. Länsi-Suomen ympäristökeskus, Lounais-Suomen ympäristökeskus, 
Pirkanmaan ympäristökeskus, Hämeen ympäristökeskus & Keski-Suomen ympäristökes-
kus. 291 s. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=342098&lan=FI.
Kymijoen–Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015. 2009. 
Uudenmaan ympäristökeskus, Etelä-Savon ympäristökeskus, Hämeen ympäristökeskus, 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Keski-Suomen ympäristökeskus & Pohjois-Savon 
ympäristökeskus. 192 s. 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=341455&lan=fi&clan=fi.
Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015. 2009. Pohjois-
Pohjanmaan ympäristökeskus & Kainuun ympäristökeskus. 213 s.  
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=366250&lan=FI.
Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015. 
2009. Lapin ympäristökeskus. 144 s.  
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=351089&lan=FI.
Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015. 2009. Lapin ympäris-
tökeskus. 158 s. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=351090&lan=FI.
Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015. 2009. Pohjois-Savon 
ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, Etelä-Savon ympäristökeskus & 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. 205 s.  
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=342908&lan=fi&clan=fi.
Valtioneuvoston päätös (10.12.2009) Vuoksen, Kymijoen–Suomenlahden, Kokemäenjoen–
Saaristomeren–Selkämeren, Oulujoen–Iijoen, Kemijoen, Tornionjoen sekä Tenojoen–Nää-
tämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmista vuoteen 2015. Liite 1. 
Perustelumuistio. YM018:00/2009.
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Hankekuvaukset
CATERMASS	 
Happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentäminen – sopeutumiskeinoja ilmas-
tomuutokseen /Minskning av sura sulfatjordars miljörisker – metoder för anpassning till 
klimatförändringen. Etsitään keinoja happamien sulfaattimaiden vesiensuojelun 
parantamiseen. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=374699&lan=FI
HARHA		
Haitallisten aineiden tarkkailu. Suositukset vesiympäristölle haitallisten ja vaarallis-
ten aineiden huomioon ottamiseksi ympäristöluvan tai vesilain mukaisen luvanva-
raisten toimintojen velvoitetarkkailuissa.  
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=375862&lan=fi
Hyötylanta		




Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalaisten tutkimuslaitos-
ten yhteenliittymä. Perustettiin valtioneuvoston asetuksella 1.11.2009. (LYNET-lai-
toksia ovat Elintarvikevirasto Evira, Geodeettinen laitos GL, Maa- ja elintarviketa-
louden tutkimuskeskus MTT, Metsäntutkimuslaitos Metla, Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos RKTL sekä Suomen ympäristökeskus SYKE)
MaaMet		-seurannat	
Maa- ja metsätalouden kuormittamien järvien seurantaohjelma. 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=359780&lan=FI
MYTVAS3	




Luonnontaloudellisten arvojen merkitys öljyvahinkojen torjunnassa ja haittojen minimoin-
nissa Suomenlahdella. Selvitetään keinoja, joilla voidaan arvioida ne luontokohteet, 
joihin voimavarat tulisi suunnata mahdollisen öljy- tai kemikaalivahingon sattuessa 
http://hykotka.helsinki.fi/oileco/fin/index_fin.html
OILRISK	
Ekologisen tiedon merkitys öljyonnettomuuksien riskien hallinnassa. Selvitetään keinoja, 
joilla voidaan arvioida ne Suomenlahden ja Saaristomeren luontokohteet, joihin 
voimavarat tulisi suunnata mahdollisen öljy- tai kemikaalivahingon sattuessa. 
http://www.merikotka.fi/oilrisk/
LIITE 1/2
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RAHA 
Ravinnehuuhtoumien hallinta/ Näringsurlakningen under kontroll. Uudenmaan tuotta-
jajärjestöjen ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteinen maatalouden vesiensuojelu-
hanke vuosina 2009–2013.  www.ymparisto.fi/uus/raha
RAVI	
Ravinteet satoon  – vesistöt kuntoon. Kaakkois-Suomen ja Etelä-Karjalan ProAgrian 
ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yhteinen maatalouden vesiensuojeluhanke.  
www.ymparisto.fi/kas/ravi
Tarveke	
Tarjouskilpailu maatalouden vesiensuojeluun ja luonnonhoitoon: järjestelmän kehittely ja 




Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelutason parantaminen. Tavoitteena on 
tuoda valtakunnallisesti uutta tietoa ja käytännön sovellutuksia turvetuotannon ja 
metsätalouden vesiensuojeluongelmien hallintaan 2010 –2013.
TEHO	
Tehoa maatalouden vesiensuojeluun/Effektivare vattenskydd inom lantbruket. Hankkees-
sa valmistellaan uusia keinoja vesiensuojelutoimenpiteiden tehokkaaseen tila- ja 
aluekohtaiseen kohdentamiseen. www.ymparisto.fi/teho
TEHOplus		
TEHOn jatkohanke tulee keskittymään muun muassa ravinnehuuhtoutumien 
vähentämismenetelmiin, ravinteiden kierrätykseen, ympäristökäsikirjan kehittämi-
seen ja ympäristöneuvojien koulutukseen.
TuKos	
Turvetuotannon valumavesien ympärivuotinen käsittely. Hankkeessa kehitetään ja tut-
kitaan ojitetuille alueille rakennettujen pintavalutuskenttien toiminataedellytyksiä 
sekä pumppaus- ja vedenjakoratkaisuja. www.ymparisto.fi/syke/tukos
TuVeKu	
Turvetuotannon vesistökuormituksen ennakointi ja uudet hallintamenetelmät. Projektin 
kokonaistavoitteena on kehittää turvetuotannon kuormitusta vähentävää vesien-
suojelu- ja tuotantoteknologiaa.
WATERPRAXIS
Teorioista ja suunnitelmista ekotehokkaisiin ja kestäviin käytäntöihin Itämeren tilan paran-
tamiseksi. Edistää vesiensuojelusuunnitelmien käytännön toimeenpanoa aluetasolla 
muun muassa etsimällä parhaita toimenpideyhdistelmiä. 
http://www.environment.fi/default.asp?node=24707&lan=fi
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Taulukko 10. Vesienhoitosuunnitelmien keskeisimmät yhdyskuntien sekä haja- ja loma-asutuksen ohjauskeinot, vastuuta-
hot sekä valmistelu- ja toteutusaikataulu.
Yhdyskunnat sekä haja- ja loma-asutus
Ohjauskeinot Valmisteluvastuu Yhteistyötahot Aikataulu
Päivitetään kuntien vesihuollon  
kehittämissuunnitelmia.




Edistetään yhdyskuntien ja 
haja-asutuksen vesihuoltoa ja 
siirtoviemärihankkeita julkisella 
rahoituksella käytettävissä olevien 
määrärahojen puitteissa. 






tuloja puhdistamojen ja 
vesihuoltoverkostojen saneerauksiin ja 
uusimisiin.
Varmistetaan, että vesihuoltolaitokset 
kattavat investointitarpeensa riittävän 















huoltoon liittyvää neuvontaa sekä  
kehitetään tietopohjaa ja ohjausta. 
YM, ELY-keskukset Alueelliset vesien-
suojeluyhdistykset, 
kunnat, alan järjestöt 






Edistetään maankäytön, vesihuollon 
suunnittelun ja rakentamisen yhteen-
sovittamista. 
Maakuntien liitot,  





Parannetaan hulevesien hallintaa ja 
käsittelyä. 





Edistetään jätevesilietteen käsittelyn, 








Toteutetaan vaatimukset täyttävä ja 
kansallisten vesiensuojeluohjelmien  










luiden tuottajat, MMM, 
STM, YM ja SYKE
TEKES, THL,  
ympäristötutkimusten 
muut rahoittajat, alan 
muut tutkimuslaitokset ja 
korkeakoulut, kunnat
Jatkuvaa
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Taulukko 11. Vesienhoitosuunnitelmien keskeisimmät maatalouden ohjauskeinot, vastuutahot sekä valmistelu- ja toteu-
tusaikataulu.
Maatalous
Ohjauskeinot Valmisteluvastuu Yhteistyötahot Aikataulu
Varmistetaan kaikille ympäristötuessa 
mukana oleville tiloille riittävä vesien-
suojelun perustaso.




Vuonna 2012 tehostetaan 
ympäristötuen toimenpiteitä 
kohdentamalla niitä nykyistä paremmin 
alueellisesti ja vesiensuojelullisin 
perustein riskiherkimmille alueille 
muun muassa tarkistamalla perus- 
ja lisätoimenpiteiden ehtoja. 
Parannetaan erityistukisopimusten 
vesiensuojelullista kohdentumista.








Suomi jatkanee nykyisiä 
ympäristötukisitoumuk-
sia kahdella vuodella  
v. 2012, uusien toimen-
piteiden lisäys painot-
tunee tarkastelujakson 
loppupuolelle eli 2014 
alkavalle ohjelmakau-
delle.
Edistetään tilakohtaista neuvontaa ja 
koulutusta. 




nittelussa otetaan huomioon myös 
vesiensuojelun tavoitteet ja ohjataan 
investointitukia uusiin kotieläintalouden 
vesiensuojelua edistäviin sekä maan 
rakenteen parantamiseen tähtääviin 
toimiin.




hydrogeologisia lisätutkimuksia ja 
rakenneselvityksiä maatalousalueilla.
MMM, YM SYKE, GTK, ELY-keskukset 2011–
Vuonna 2014 alkavista uusista 
maatalouden ympäristötuen 
vesiensuojelutoimenpiteistä valtaosa 
kohdennetaan maantieteellisesti ja 
tilatasolla kaikkein kuormittavimmille 
peltoalueille ja -lohkoille.






Selvitetään neuvoston maaseudun 
kehittämisasetuksen mahdollistaman 
VPD-tuen (artikla 38) käyttöönottoa 
2014 alkavalle ohjelmakaudelle.





sisällyttää happamat sulfaattimaat 
tukijärjestelmissä erityiskohteina.




Uudistetaan ja selkeytetään nykyistä 
nitraattiasetusta. 
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Taulukko 12. Vesienhoitosuunnitelmien keskeisimmät metsätalouden ohjauskeinot, vastuutahot sekä valmistelu-  
ja toteutusaikataulu.
Metsätalous
Ohjauskeinot Valmisteluvastuu Yhteistyötahot Aikataulu
Laaditaan ja otetaan käyttöön 
yhtenäistetty ja päivitetty 
vesiensuojeluohje metsätalouden 
ympäristön- ja vesiensuojelussa. 
Ohjeistus sisältää myös turvemaiden 
metsänuudistamista sekä kantojen nostoa 
ja varastointia koskevan vesiensuojelu-
ohjeistuksen.
MMM YM, Kehittämiskeskus Tapio,  
Metsähallitus, METLA, ELY-
keskukset, kuntien ympäristö n -
suojeluviran omaiset, metsäkeskukset, 
metsän hoitoyhdistykset, MTK, 
metsänomistajien liitot, metsäyhtiöt, 






Laaditaan ohjeistus / toimintamalli 
valuma-aluetason suunnittelulle mukaan 
lukien pintavalutuskenttien ja kosteik-




YM, MMM, metsäkeskukset, Metsä-
hallitus, MTK, metsänomistajien lii-
tot, metsän hoitoyhdistykset,  
Kehittämiskeskus Tapio, metsäyhtiöt
2010–2012
Lisätään metsätalouden vesiensuojelun 
koulutusta ja neuvontaa (tilakohtainen 
neuvonta, urakoitsijoiden ja suunnitte-




ELY-keskukset, metsä keskukset, 




Edistetään luonnonhoito hankkeiden 
vesiensuojeluun kohdistettavaa  
KEMERA-rahoitusta.
MMM Metsäkeskukset 2010–2015
Päivitetään sertifiointikriteerit sellaisiksi, 
että niihin sisällytetään metsätalouden 
päivitetyn vesiensuojeluohjeen mukaiset 
toimet.
Metsäsertifioin-




saatiot, metsäyhtiöt, Metsähallitus, 
kansalaisjärjestöt, yhdistykset,  






MMM Metsäkeskukset, Kehittämiskeskus 
Tapio, Metsähallitus, METLA, SYKE, 
ELY-keskukset, metsäyhtiöt
2010–2015
Kehitetään ja otetaan käyttöön valta-
kunnallinen metsätalous toimenpiteiden 
laadunvarmennus- ja omavalvontamalli 
toimijoille.
MMM YM, ELY-keskukset, metsä keskukset, 
Metsähallitus, metsänhoito- 
yhdistykset, MTK, metsänomistajien 






Laaditaan kunnostusojitus hankkeita 
varten valtakunnalliset ilmoitus- ja 
lausuntomenettely ohjeet, joihin sisältyy 
vesilakiin lisättävä ilmoitusvelvollisuus 
sekä hallinnollinen menettelymalli uusja-
kotoimitusta varten.
YM, MMM SYKE, Kehittämis keskus Tapio, 
metsä keskukset, Metsähallitus,  
ELY-keskukset, Maanmittauslaitos
2011–2015
Lisätään valuma-aluetason suunnittelua 
ja laaditaan pintavalutuskenttien ja kos-
teikkojen yleissuunnitelmia vesiensuojelu-






keskus Tapio,  
metsäyhtiöt
 SYKE, METLA, ELY-keskukset 2010–2015
Otetaan huomioon kansallisen suo- ja 
turvemaiden strategian linjaukset.
MMM YM, ELY-keskukset, metsäkeskukset, 
Metsähallitus, metsänhoitoyhdis-
tykset, Kehittämis keskus Tapio, 
metsäyhtiöt
2011–2015
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Taulukko 13. Vesienhoitosuunnitelmien keskeisimmät vesistöjen säännöstelyn, rakentamisen ja kunnostuksen  
ohjauskeinot, vastuutahot sekä valmistelu- ja toteutusaikataulu.




Laaditaan kansallinen kalatiestrategia. MMM YM, yliopistot, energiateollisuus, 
SYKE, RKTL, ELY-keskukset, vapaa-
ajan kalastajat, neuvontajärjestöt, 




Laaditaan pienvesien  
ennallistamisohjelma.
YM MMM, SYKE, ELY-keskukset, yliopis-
tot, vesiensuojeluyhdistykset, met-
sänomistajat, metsäkeskukset, Met-





Laaditaan kansallinen vesistöjen  
kunnostusstrategia.
YM MMM, ELY-keskukset, SYKE, RKTL, 
vesiensuojeluyhdistykset, maakun-





Turvataan olemassa oleva vesistökunnos-
tusten rahoitus ja otetaan käyttöön uusia 
kumppanuuksia ja toimintamalleja sekä 
menettelyjä rahoituspohjan laajentamiseksi. 
YM, MMM SYKE, ELY-keskukset, maakuntien 
liitot, vesiensuojeluyhdistykset,  
järvien hoitoyhdistykset, säätiöt, 
vesialueen omistajat
Jatkuvaa
Kehitetään järvisäännöstelyjen  
käytäntöjä.
MMM ELY-keskukset, SYKE, YM, ener-
giateollisuus, vesialueen omistajat, 
kunnat, maakuntien liitot, neuvonta-
järjestöt, kalastusalueet
Jatkuvaa






MMM, Suomen Maanrakennusliitto Valmistelu:  
2011–2012
Toteutus: 2013–
Rakentamisessa otetaan huomioon vesien 
ekologisen tilan ja luonnon  
monimuotoisuuden tavoitteet.
MMM YM, ELY-keskukset, AVIt, SYKE Jatkuvaa
Pyritään kehittämään vesilain mukaisten 










Selvitetään arvokkaiden vesi- ja  
rantaluontotyyppien suojelua koskevien 
säädösten tarkistamistarvetta luonnonsuo-
jelu-, vesi- ja metsälainsäädäntöä kehitet-
täessä.
YM MMM, AVIt, ELY-keskukset, SYKE, 





Parannetaan edellytyksiä tulvavesien pidät-
tämishankkeiden toteuttamiseen tulvariski-
en hallintaa sekä maankäyttöä kehitettäessä 
ottaen huomioon ekologisen tilan ja luon-
non monimuotoisuuden tavoitteet.
MMM, YM ELY-keskukset, maakuntaliitot, SYKE Jatkuvaa
Tehdään valuma-alueen kokonaistarkaste-
luun perustuvia alueellisia kunnostussuun-







Kehitetään kunnostusmenetelmiä ja eri 
menetelmien vaikuttavuuden,  
tehokkuuden ja pysyvyyden seurantaa.




Selvitetään sisäisen kuormituksen  
prosesseja ja vähentämistoimenpiteitä.
SYKE Yliopistot, RKTL, ELY-keskukset, 
SVYL
Jatkuvaa
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Taulukko 14. Vesienhoitosuunnitelmien keskeisimpiin pohjavesiin liittyvät ohjauskeinot, vastuutahot sekä valmistelu-  
ja toteutusaikataulu.
Pohjavedet
Ohjauskeinot Valmisteluvastuu Yhteistyötahot Aikataulu
Toteutetaan pohjavesialueiden  
hydrogeologisia tutkimuksia.











Kuntaliitto, VVY, MTK, 





Edistetään pilaantuneiden alueiden  
ja pohjaveden kunnostustarpeen  
arviointia sekä alueiden kunnostamista.
YM SYKE, 








AVIt, Kuntaliitto, MTK, Valvira
Jatkuvaa
Edistetään pohjaveden suojelua maan-
käytön suunnittelulla sekä neuvonnan ja 
koulutuksen avulla.
YM, SYKE Maakuntien liitot,
ELY-keskukset, kunnat,  
SYKE, MTK, MOL, vesihuolto-
laitokset, Kuntaliitto
Jatkuvaa
Kartoitetaan ja vähennetään liikenteen 
aiheuttamia pohjavesiriskejä.






alueiden kunnostamista sekä  
kalliokiviaineksen ja korvaavien  
ainesten käyttöä.
YM ELY-keskukset, kunnat,  




peet pohjavesialueiden kartoitukseen ja 
luokitukseen sekä suojelusuunnitelmien 
rooliin liittyen ja raakaveden tarkkailu-
velvoitteet.
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Taulukko 16. Vesienhoitosuunnitelmien keskeisimmät kalankasvatuksen ohjauskeinot, vastuutahot sekä valmistelu- ja 
toteutusaikataulu.
Kalankasvatus
Ohjauskeinot Valmisteluvastuu Yhteistyötahot Aikataulu
Laaditaan kalankasvatuksen sijainnin-
ohjaussuunnitelmat. 







Edistetään matalafosforisen kuivarehun 
ja Itämeren kalasta tehdyn kuivarehun 
käyttöä.










Yhteen sovitetaan kansallisen vesivilje-
lyohjelman 2015 ja vesienhoitosuunni-
telmien toimeenpano.




viä rehuja ja ruokintamenetelmiä sekä 
kehitetään niitä ympäristöä vähemmän 
kuormittaviksi.
MMM RKTL, Rehuteollisuus, YM, 
kalankasvattajat, yliopistot
2010–2015
Kehitetään ja otetaan käyttöön 
vesiensuojelua edistäviä laitostyyppejä 
ja jätevesien käsittelymenetelmiä.




Taulukko 15. Vesienhoitosuunnitelmien keskeisimmät teollisuuden ja yritystoiminnan ohjauskeinot, vastuutahot sekä 
valmistelu- ja toteutusaikataulu.
Teollisuus ja yritystoiminta
Ohjauskeinot Valmisteluvastuu Yhteistyötahot Aikataulu
Laaditaan riskienhallintasuunnitelmia 
onnettomuus- ja häiriötilanteiden  
varalle sekä kehitetään ympäristö-









listen aineiden päästöt ja vähennetään 
niitä ympäristölupamenettelyn avulla. 
Toiminnanharjoittajat, AVIt, 
ELY-keskukset 
YM, EK, SYKE Jatkuvaa
Kehitetään tiedonvaihtoa parhaasta 
käyttökelpoisesta tekniikasta.
SYKE, YM EK, toiminnanharjoitta-
jat, ELY-keskukset, AVIt, 





lusta sekä ympäristöterveyssuojelusta 
vastaavien valvontaviranomaisten 
yhteistyötä ja yhtenäistetään menette-
lytapoja.
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Taulukko 18. Vesienhoitosuunnitelmien keskeisimmät turkiseläintuotantoa koskevat ohjauskeinot, vastuutahot sekä 
valmistelu- ja toteutusaikataulu.
Turkiseläintuotanto
Ohjauskeinot Valmisteluvastuu Yhteistyötahot Aikataulu
Ohjataan uusien turkistilojen sijoittu-
mista niin, ettei toiminnasta aiheudu 
vesistöjen ja pohjavesien pilaantumis-
vaaraa.





Pyritään tukemaan turkistilojen vesien-
suojelutoimenpiteitä.








YM, ELY-keskukset, kunnat, 
maakuntien liitot
Jatkuvaa
Kehitetään turkistiloilla käytettäviä 






















Taulukko 17. Vesienhoitosuunnitelmien keskeisimmät turvetuotannon ohjauskeinot sekä päävastuutaho ja valmistelu-  
ja toteutusaikataulu. 
Turvetuotanto
Ohjauskeinot Valmisteluvastuu Yhteistyötahot Aikataulu
Ohjataan uusi turvetuotanto jo 
ojitetuille tai muuten luonnontilaltaan 
merkittävästi muuttuneille alueille 
niin, että turvetuotannosta on 
mahdollisimman vähän haittaa vesien 
tilalle, pohjavesille sekä luonnon 
monimuotoisuudelle.
YM, AVIt, ELY-keskukset, 
maakun tien liitot, kunnat
Turvetuottajat, GTK, TEM, 












Otetaan huomioon kansallisen suo- 
ja turvemaiden strategian linjaukset.
ELY-keskukset, AVIt, 
maakuntien liitot
GTK, TEM, YM, 
turvetuottajat
2011–2015
Kehitetään uusia ja erityisesti ympäri-
vuotisesti toimivia vesiensuojelu-
menetelmiä.
Turve tuot tajat, YM,
Keski-Suomen  
ELY-keskus, SYKE
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Taulukko 19. Vesienhoitosuunnitelmien keskeisimmät happamia sulfaattimaita koskevat ohjauskeinot, vastuutahot  
sekä valmistelu- ja toteutusaikataulu.
Maaperän happamuus
Ohjauskeinot Valmisteluvastuu Yhteistyötahot Aikataulu
Lisätään happamiin sulfaattimaihin 










Kartoitetaan happamat sulfaattimaat ja 
näiden maiden aiheuttamat kuormitus-
riskit yhtenäisin menetelmin vuoteen 
2015 mennessä.
GTK, TEM, Yliopistot, ELY-keskukset, 





Otetaan happamat sulfaattimaat 
huomioon maankäytön suunnittelussa.
Kunnat, maakunnan liitot ELY-keskukset, MMM, YM Jatkuvaa
Varmistetaan lainsäädännön 
muutoksilla tai nykyistä lainsäädäntöä 
täydentävällä ohjeistuksella, 
että happamat sulfaattimaat 
otetaan huomioon jo hankkeiden 
suunnittelussa.








MMM, YM, tuottaja- ja 
neuvontajärjestöt, 
maakuntien liitot









Selvitetään mahdollisuudet sisällyttää 
happamilla sulfaattimailla tarvittavia 
vesiensuojelutoimenpiteitä 
maatalouden, metsätalouden ja 
kuivatuksen tukijärjestelmiin.
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taulukko 20. Vesienhoitosuunnitelmien keskeisimmät öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan ohjauskeinot, vastuutahot 
sekä valmistelu- ja toteutusaikataulu.
Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta
Ohjauskeinot Valmisteluvastuu Yhteistyötahot Aikataulu





SYKe, Merivoimat,  
Rajavartiolaitos ja trafi
Jatkuvaa
turvataan riittävä rahoitus 
torjuntakaluston hankintoihin ja 




haitallisten aineiden esiintymisestä, 
käyttäytymisestä ja vaikutuksista.
SYKe Jatkuvaa
Kehitetään meriliikenteen tietoteknisiä 
valmiuksia.
lVM, trafi Jatkuvaa
Kehitetään ja ajanmukaistetaan 
alusten valvontaan liittyviä 
seurantamenetelmiä.




tilastointia ja rekisteröintiä, 
kokonaiskartoitusten laadintaa 
ja itämeren laajuista kemikaalien 
riskienhallintaa.
lVM Kemikaalivirasto, HelCOM Jatkuvaa
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Liite 3.  
 
Pintavesien nykyinen ekologinen tila ja tavoitetilan saavuttaminen sekä pohjavesien nykytila ja riskialueet 
(periaatepäätöstä on täydennetty tältä osin perustuen vuonna 2009 hyväksyttyihin vesienhoitosuunnitelmiin)
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Pohjavesien nykytila ja riskialueet.
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förord
Förbättringen av yt- och grundvattnens status fick ett nytt verktyg när statsrådet 
den 17 februari 2011 fattade ett principbeslut om ett program för genomförande av 
vattenvård för åren 2010–2015. 
Miljöministeriet tillsatte den 3 mars 2010 en projektgrupp vars uppgift var att 
bereda ett förslag till program för genomförande och uppföljning av vattenvård. 
Till ordförande för projektgruppen utnämndes konsultativa tjänstemannen Hannele 
Nyroos från miljöministeriet. Till arbetsgruppens medlemmar utnämndes miljörådet 
Saara Bäck, miljörådet Tarja Haaranen och överingenjör Tapani Suomela från 
miljöministeriet, specialsakkunnig Liisa Maria Rautio från NTM-centralen i Södra 
Österbotten, överingenjör Ansa Selänne från ELY-centralen i Mellersta Finland samt 
överinspektör Juhani Gustafsson och överinspektör Antton Keto från Finlands 
miljöcentral. Efter att Liisa Maria Rautio mottagit andra uppgifter utnämndes i 
hennes ställe miljöingenjör Mauri Karonen från NTM-centralen i Nyland till medlem 
i projektgruppen. Till sekreterare för projektgruppen utnämndes planeraren Milla 
Mäenpää från Finlands miljöcentral. I beredningen av genomförandeprogrammet 
har också specialplaneraren Vincent Westberg samt miljörådet Pertti Sevola från 
NTM-centralen i Södra Österbotten och biträrande forskare Sini Tolonen från Finlands 
miljöcentral deltagit.
Programmet för genomförande av vattenvård 2010–2015 har beretts under 
omfattande växelverkan mellan olika förvaltningsområden och intressegrupper. 
Samarbetsgrupperna för vattenvård, som sammankallats av NTM-centralerna, har 
spelat en viktig roll i planeringen av vårdåtgärderna.
Programmet för genomförande av vattenvård stöder på förvaltningsplanerna 
som sträcker fram till år 2015. De regionala miljöcentralerna uppgjorde med 
hjälp av samarbetsgrupperna för vattenvård åtgärdsprogram för vattenvården, 
som sammanfattades till förvaltningsplaner för sju vattenförvaltningsområden. 
Statsrådet godkände med sitt beslut den 10 december 2009 förvaltningsplanerna 
fram till år 2015 för Vuoksens vattenförvaltningsområde, Kymmene älvs–Finska 
vikens vattenförvaltningsområde, Kumo älvs–Skärgårdshavets–Bottenhavets 
vattenförvaltningsområde, Ule älvs–Ijo älvs vattenförvaltningsområde, Kemi älvs 
vattenförvaltningsområde, Torne älvs vattenförvaltningsområde och Tana älvs–
Näätämöjokis–Pasvig älvs vattenförvaltningsområde. Statsrådet gav ett utlåtande 
i anslutning till beslutet, där det förutsatt att ett program för genomförande av 
vattenvård och senare ett uppföljningsprogram av åtgärderna i vattenvården uppgörs 
som ett samarbete på bred bas.
Programmet för genomförande av vattenvård preciserar hur förvaltningsplanerna 
verkställs genom att på nationell nivå definiera de åtgärder som ska främjas, ansvariga 
instanser och tidtabellen för att nå en god status hos vattnen. Hur vattenvården 
genomförs på regional nivå preciseras ännu under 2011. Förvaltningsplanerna justeras 
med sex års mellanrum, nästa gång år 2015.
Med de åtgärder som beskrivs i förvaltningsplanerna och programmet för 
genomförande av vattenvård förbättras yt- och grundvattnens status i Finland. 
Åtgärder behövs i synnerhet för att förbättra statusen i eutrofierade vattenområden 
och försvagade älvvattendrag samt för att skydda grundvattnen. Med hjälp av 
åtgärderna förbättras statusen klart hos de ytvatten som nu är nöjaktiga, försvarliga 
eller dåliga redan fram till år 2015. Målet är att alla ytvatten har god status senast år 
2027. Med vattenvårdsåtgärderna lyfts de flesta grundvattnens status till god fram 
till år 2015.
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1 Utgångspunkter för och beredande 
av programmet för genomförande 
av vattenvård
Statsrådet godkände 10 december 2009 förvaltningsplanerna för de sju vattenför-
valtningsområden som tillsammans omfattar hela det finska fastlandet. Planerna 
baserar sig på verkställandet av EU:s ramdirektiv för vattenpolitiken. Planeringen 
utgör det mest omfattande utvecklingsprojektet för grund- och ytvatten i Finland som 
någonsin genomförts. I bilaga 3 presenteras ytvattnens nuvarande ekologiska status, 
uppnående av målen samt grundvattnens nuvarande status och riskområden (bilaga 
3 har kompletterats efter statsrådets principbeslut). 
I planerna definieras miljömålen för grund- och ytvatten. I förvaltningsplanerna 
har man presenterat nödvändiga åtgärder och förfaringssätt, som ska genomföras 
inom de verksamhetsområden vars verksamhet inverkar på vattnens status, för att 
trygga en god status. Om alla åtgärder som ingår i förvaltningsplanerna förverkligas 
kan en god status tryggas eller uppnås i över 90 procent av den granskade sjöarealen 
och i cirka 70 procent av å- och älvsträckorna fram till år 2015. Ett förbättrande av 
statusen för kustvatten och många älvar är en mer tidskrävande process, men det är 
tänkt att även deras status ska vara god senast år 2027. Med ett fåtal undantag upp-
skattar man att i stort sett allt grundvatten ska ha en god status år 2015. 
Planerna bereddes som ett omfattande samarbete och i dialog mellan många olika 
instanser. Planeringen omfattade tre samråd, under vilka varje finländsk medborgare 
hade möjlighet att framföra sina åsikter om planerna.
Statsrådet gav i samband med beslutet om godkännande av förvaltningsplanerna 
följande utlåtande:
"För att uppnå miljömålen för vattenvård är det viktigt att man förbinder sig 
till verkställandet av förvaltningsplanerna.
Statsrådet förutsätter att man för att förverkliga förvaltningsplanerna ge-
nom ett omfattande samarbete utarbetar ett program för genomförande av 
vattenvård före den 31 december 2010, med vilket man även skapar för-
utsättningarna för beredandet av förvaltningsplanerna för åren 2016–2021. 
I genomförandeprogrammet behandlar man förutsättningar för verkställande 
av förvaltningsplanerna, så som finansieringssystem, prioritering av åtgärder 
samt styrmedel och behovet av att utveckla dem. De ansvariga instanserna 
fastställs. Förutom genomförandeprogrammet bereder man också ett uppfölj-
ningssystem för övervakning av åtgärder inom vattenvården. Uppföljnings-
systemet ska vara färdigt den 30 juni 2011. Genomförandeprogrammet och 
uppföljningssystemet bereds som ett samarbete mellan de centrala myndig-
heterna och intressentgrupperna.
De kostnader för tilläggsåtgärder inom jordbruket som förvaltningsplanerna 
medför ska tas i beaktande i dimensioneringen av finansieringen av miljöstö-
det under inkommande programperiod."
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Beredande av genomförandeprogrammet 
Programmet för genomförande av vattenvård 2010–2015 och organiseringen av det 
regionala genomförandet, som ska vara färdigt före utgången av september 2011, 
bildar tillsammans genomförandeprogrammet för vattenvård. Programmet för ge-
nomförande av vattenvård 2010–2015 har beretts som ett omfattande samarbete och 
i dialog mellan olika förvaltningsområden och intressentgrupper. Många statliga och 
regionala aktörer ansvarar för genomförandet av vattenvården. 
Den projektgrupp som tillsattes av miljöministeriet i februari 2010 har gjort grund-
arbetet för beredandet av genomförandeprogrammet för vattenvård. I beredandet av 
genomförandeprogrammet gick man genom förvaltningsplanerna samt den prome-
moria i samband med statsrådets beslut, som omfattar sektorspecifika åtgärder och 
styrmedel och som utarbetats utgående från förvaltningsplanerna. Utgående från 
dessa utreddes det vilka fortsatta åtgärder som är nödvändiga liksom åtgärdernas 
ansvariga instanser. Därtill bereddes förvaltningsområdenas gemensamma spets-
projekt, med vilka man stöder ett effektivt genomförande av vattenvården (kapitel 
3.3). De ersätter inte det sektorspecifika genomförandet av vattenvårdsåtgärder som 
framställts i förvaltningsplanerna, men de främjar genomförandet av de åtgärder och 
de styrmedel som presenteras i planerna. 
Vid beredningen av genomförandeprogrammet har man fört skilda diskussioner 
med representanter för jordbruket, skogsbruket och energiindustrin, torvproduktio-
nen, kommunerna, vatten- och avloppsverksföreningen, naturskyddsorganisationer, 
Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland och trafiksektorn. De ministe-
rier som är centrala med tanke på verkställandet, d.v.s. miljöministeriet, jord- och 
skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, kommuni-
kationsministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet har deltagit i beredandet 
av genomförandeprogrammet. 
Miljöministeriet arrangerade den 4 november 2010 en riksomfattande diskussion 
till vilken man hade bjudit in alla centrala intressentgrupper. Utkastet till genomför-
andeprogram fanns tillgängligt på miljöministeriets webbsidor: www.ymparisto.fi/
vesienhoito innan programmet färdigställdes.
De allmänna principerna och styrmedlen i genomförandeprogrammet behand-
lades våren 2010 i regionala samarbetsgrupper för vattenvård som sammankallats 
av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Samarbetsgrupperna 
består av representanter från olika intressentgrupper som gav sina kommentarer om 
utkastet till genomförandeprogram under hösten 2010. Genomförandeprogrammet 
har färdigställts utgående från den respons som kommit in. 
Den regionala vattenvården ingår vid alla NTM-centraler i miljöansvarsområdenas 
funktionella resultatplanering, och även i de strategiska resultatavtalen vid de flesta 
NTM-centraler. Förutom samarbetsgrupperna har man vid flertalet NTM-centraler 
bildat regionala eller sektorspecifika arbetsgrupper som främjar det konkreta ge-
nomförandet av vattenvården och rapporterar om arbetets framskridande till sam-
arbetsgrupperna. Antalet arbetsgrupper vid NTM-centralerna varierar mellan ett 
och tio. Vid många centraler har man också bildat en intern vattenvårdsgrupp som 
är gemensam för de olika ansvarsområdena. De samarbetsorgan som redan tidigare 
varit verksamma inom regionen, som å- och älvdelegationerna, är aktivt med och 
främjar det regionala genomförandet av vattenvården. 
Regionala åtgärder preciseras utgående från det landsomfattande programmet för 
genomförande av vattenvård 2010–2015. NTM-centralerna kommer innan utgången 
av september 2011 överens om olika instansers ansvar, tidsschemat för genomföran-
det samt finansieringen och arrangerandet av uppföljning av åtgärderna. I samband 
med det regionala verkställandet prioriteras ett noggrannare utarbetande av ett tids-
schema för utvecklande av åtgärder och styrmedel.
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I genomförandeprogrammet för vattenvård har de åtgärder som krävs för att uppnå 
miljömålen för vattenförekomster och deras avrinningsområden definierats. Åtgär-
derna har anvisats olika sektorer (jordbruk, samhällen osv.) och de har grupperats 
enligt EU:s ramdirektiv för vattenpolitiken, men också enligt nationellt planerings-
förfarande. 
I ramdirektivet för vattenpolitiken och i statsrådets förordning om vattenvårds-
förvaltningen gör man skillnad mellan grundläggande åtgärder och kompletterande 
åtgärder. Som grundläggande åtgärder räknas i huvudsak de åtgärder som förutsätts 
i gemenskapslagstiftningen. Som grundläggande åtgärder räknas också vissa åtgär-
der som grundar sig på bestämmelser i nationell lagstiftning. Enligt direktivet ska 
kompletterande åtgärder utarbetas för de vattendrag där grundläggande åtgärder 
inte är tillräckliga för att uppnå en god vattenstatus. Kompletterande åtgärder är 
för tillfället i huvudsak frivilliga och baserar sig ofta på användande av ekonomiska 
styrmedel. Till exempel vattenskyddsåtgärderna som ingår i stödsystemen för jord- 
och skogsbruket är kompletterande åtgärder.
I Finland genomförs redan nu ett vattenskydd som är mera omfattande än vad 
som förutsätts i de grundläggande åtgärderna i direktivet. Därför valde man i plane-
ringsarbetet att avvika från direktivets terminologi och göra en indelning i nuvarande 
praxis och tilläggsåtgärder. Nuvarande praxis är alla åtgärder som grundar sig på 
förpliktande bestämmelser eller beslut. Även dessa kan förutsätta att verksamheten 
effektiveras. Nuvarande praxis omfattar även sådana frivilliga åtgärder som redan 
genomförs. 
Som utgångspunkt utvärderades huruvida de åtgärder som redan genomförts och 
de åtgärder enligt nuvarande praxis som ska genomföras innan 2015, är tillräckliga 
för att uppnå miljömålen för vattenvården. I de fall åtgärderna enligt nuvarande 
praxis inte är tillräckliga för att uppnå miljömålen, har man planerat tilläggsåtgärder. 
Utvecklande av olika legislativa, administrativa, ekonomiska och kunskapsmäs-
siga styrmedel hör i ramdirektivet till kompletterande åtgärder och de har i pla-
neringsarbetet för vattenvården behandlats som tilläggsåtgärder. De utgör sådana 
utvecklingsförslag som kan trygga de vattenvårdsåtgärder för vattendrag eller avrin-
ningsområden som målen förutsätter. 
I förvaltningsplanerna har kostnaderna för åtgärderna uträknats enligt nuvaran-
de praxis och tilläggsåtgärder. De presenteras som kapitaliserade årliga kostnader 
och för åren 2010–2015 som helhetskostnader som även omfattar investeringar och 
driftskostnader. I investeringskostnaderna har man beaktat den andel som ingår i 
planeringsperioden 2010–2015. Med driftskostnader avses kostnader som uppstår 
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vid användande och underhåll av åtgärden. I de årliga kostnaderna ingår förutom 
användnings- och underhållskostnader även den kapitaliserade andelen för åtgärden 
för ett år. Vid kapitaliseringen dödar man åtgärdens investeringskostnader under dess 
livstid. Livstiden varierar beroende på åtgärd.  Vid kapitalisering av kostnaderna 
tillämpas en ränta på 5 %. 
I detta kapitel beskrivs genomförandet av vattenvården som sektorspecifika åtgär-
der. Efter att den nuvarande situationen och nuvarande praxis presenterats, beskrivs 
de tilläggsåtgärder som krävs för att målen ska uppnås och de uppskattade kostnader 
som åtgärderna medför. Mängden åtgärder och de totala kostnaderna som presente-
ras i genomförandeprogrammet grundar sig på förvaltningsplanerna. 
De viktigaste styrmedlen för genomförande av vattenvård har presenterats sek-
torvis. Styrmedlen grundar sig på promemorian från statsrådets beslut omförvalt-
ningsplaner. Sammanlagt presenteras 81 styrmedel. Av de presenterade styrmedlen 
har staten ansvar för beredandet av cirka 70 %, vilket oftast innebär att ansvaret ligger 
hos miljöministeriet eller jord- och skogsbruksministeriet. På motsvarande sätt är 
30 % av styrmedlen sådana som ska beredas på regional nivå. De ansvariga instan-
serna är då NTM-centralerna, kommunerna, landskapsförbunden och vattentjänst-
verken. Ungefär hälften av styrmedlen utgörs av åtgärder vars framåtskridande till 
sin natur är fortgående och för en del har arbetet redan påbörjats. För hälften av 
åtgärderna har man föreslagit en tidtabell. Under 2010 påbörjade man arbetet med 
att driva på strax under tio styrmedel och man har planerat att påbörja arbetet för 
lika många under 2011. Arbetet med de återstående styrmedlen påbörjas senare eller 
saknar ännu tidtabell.   
I tabellerna i bilaga 2 presenteras utvecklingsbehovet av styrmedel för de olika 
sektorerna samt samarbetsinstanser och de instanser som ansvarar för beredningen. 
Olika instansers ansvar för genomförande av åtgärder inom olika sektorer beskrivs 
i kapitel 2.
2.2
Samhällen samt gles- och fritidsbebyggelse 
I Finland är cirka 4,3 miljoner invånare, eller över 80 % av hela invånarantalet anslutna 
till ett gemensamt avloppsnät. Antalet invånare som anslutit sig till vattentjänstver-
kens avloppssystem beräknas år 2015 vara cirka 4,5 miljoner, när man tar befolknings-
ökningen och migration från glesbebyggelse till tätorter i beaktande.
Nästan allt avloppsvatten som produceras i finländska tätorter har sedan mitten 
av 1980-talet renats vid reningsverk. Av den belastning som orsakas av samhällenas 
avloppsvatten avlägsnas nuförtiden över 95% av organiska ämnen och fosfor medan 
55% av kvävet avlägsnas. Även om avloppsvattnets näringsbelastning minskat be-
tydligt, ska speciellt kvävets reningseffekt ökas vid reningsverk i närheten av kusten. 
Beredskapen för störningssituationer är fortfarande bristfällig vid reningsverk på 
många orter. Särskilt problematiska är läckande avloppsnät i dåligt skick, som kan 
förstöra såväl yt- som grundvattnet. Avloppsvatten som inte leds via reningsverk kan 
försvaga vattnens ekologiska status, ha en negativ inverkan på hushållsvattnet och 
orsaka hälsovådligt vatten vid badstränder. 
Det finns cirka 400 000 fastigheter som används för permanent boende och som 
inte anslutits till vattentjänstverkens avloppsnätverk. I dessa fastigheter bor det sam-
manlagt cirka en miljon invånare. I förvaltningsplanerna har man uppskattat att 60 % 
av dessa fastigheter (cirka 230 000) behöver fastighetsspecifika investeringar för att 
uppfylla kraven på behandling av avloppsvatten och 20 % av dem ska i något skede 
anslutas till ett gemensamt avloppssystem. De återstående 20 % uppfyller kraven på 
behandling av avloppsvatten.
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I Finland finns därtill cirka 480 000 fritidsbostäder och antalet ökar årligen med 
cirka 4 000. Två tredjedelar av stugorna finns vid vattendragens stränder. Hälften av 
stuginvånarna uppger att de kommer att förbättra stugornas utrustningsnivå inom 
den närmsta tiden och en tredjedel kommer att börja vistas mera vid stugan. I förvalt-
ningsplanerna har man uppskattat att cirka 140 000 eller ungefär 30 % av stugorna 
har förbättrat eller kommer att behöva förbättra behandlingen av avloppsvattnet. 
De vattenvårdsåtgärder som föreslagits för samhällen i förvaltningsplanen är till 
största delen drifts- och underhållsåtgärder som uppfyller nuvarande praxis för 
reningsverk och avloppsnätverk. Till åtgärderna enligt nuvarande praxis hör effekti-
verande av vattenskydd vid reningsverken i samband med miljötillståndsförfarandet. 
Om tillståndsbehov för åtgärderna föreskrivs i miljöskyddslagen (86/2000). Miljö-
tillstånden omfattar bl. a. bestämmelser om belastning och sanering av anläggningar 
och förutsätter att anläggningar vars verksamhet har konsekvenser för kustvatten 
också har en effektiverad kvävereduktion. I tillståndet finns också bestämmelser om 
beredskap inför störningssituationer. Med stöd av miljöskyddslagen har närmare 
bestämmelser om hindrande och begränsande av utsläpp som medför konsekven-
ser för ytvatten givits i statsrådets förordning om avloppsvatten från tätbebyggelse 
(888/2006). 
Vattenvårdsåtgärderna för glesbebyggelsen följer nuvarande praxis och grundar 
sig på verkställandet av statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvat-
ten i områden utanför vattentjänstverkens avloppsnät (542/2003). Lagförändringen 
som berör glesebebyggelsens avlopsvattenhantering godkändes i riksdagen i februari 
2011. Den nuvarande förordningen upphävs och miljöministeriet bereder en ny så 
fort som möjligt. De ändringar som orsakas av propositionen och den inverkan som 
de har ska tas i beaktande i samband med granskningen av förvaltningsplanerna och 
genomförandeprogrammet under nästa planeringsperiod, liksom effekterna av alla 
andra författningar som trätt i kraft efter år 2009.
De mest betydande vattenvårdsåtgärderna inom glesbebyggelse gäller utvidgning 
av avloppsnätet (90 000 fastigheter) och fastighetsspecifika lösningar för behandling 
av avloppsvatten enligt förordningen (230 000 fastigheter för permanent boende och 
140 000 fritidsfastigheter). Behovet av ekonomiska incitament ökar under planerings-
perioden för att verkställa statsrådets förordning.
2.2.1 
Tilläggsåtgärder för vattenvård och uppskattad 
tid för genomförandet av dem
För planeringsperioden 2010–2015 behöver man i samhällen endast vidta en begrän-
sad mängd tilläggsåtgärder och de gäller i första hand ersättande av lokala renings-
verk med anläggningar som hanterar avloppsvatten regionalt (6 reningsverk) och ett 
främjande av koncentrerade lösningar för vattenvård i form av överföringsavlopp (1 
100 km överföringsavlopp), vilket i sin tur i många fall även i glesbebyggelse främjar 
effektiverandet av behandlingen av avloppsvatten (tabell 1).  De tilläggsåtgärder i 
förvaltningsplanerna som föreslagits för glesbebyggelsen gäller främst effektiverad 
utbildning och rådgivning, vilket främjar ett kostnadseffektivt verkställande av för-
ordningen.
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Tabell 1. Antalet tilläggsåtgärder för vattenvård i samhällen samt gles- och fritidsbebyggelse som 
föreslagits i förvaltningsplanerna för planeringsperioden (2010–2015) fördelat på olika år.
Åtgärdsklass 2010–2012 2013–2015 Sammanlagt 
Samhällen
Nya reningsverk (beslut fattat efter 1.1.2009) (antal) 2 4 6
Nya överföringsavlopp (beslut fattat efter 1.1.2009) 
(km)
550 550 1 100
Gles- och fritidsbebyggelse
Utbildning och rådgivning (antal fastigheter) 54 300 54 300 108 600 
finansieringsbehov
Utgångspunkten när man arrangerar vattenförsörjning i samhällen är att vattenav-
gifterna är tillräckligt stora, så att de täcker investeringar samt drifts- och under-
hållskostnader. Staten kan i undantagsfall stöda projekt inom vattentjänster. Som 
omkostnader för vattenskydd i samhällen har man i förvaltningsplanerna under den 
första perioden (2010–2015) föreslagit sammanlagt 3 979 milj. €, av vilka åtgärder 
enligt nuvarande praxis utgör 3 907 milj. € och tilläggsåtgärder 72 milj. €.  Summan 
omfattar såväl investeringar som driftskostnader. Samhällenas årliga utgifter (sum-
man av driftskostnaderna och investeringarnas annuitet) är under den första perioden 
ungefär 664 milj. € per år, av vilka tilläggsåtgärderna utgör 12 milj. €.
Kostnaderna för vattenvård i gles- och fritidsbebyggelse har i förvaltningsplanerna 
under den första perioden (2010–2015) föreslagits uppgå till sammanlagt 1 471 milj. 
€, av vilka åtgärder enligt nuvarande praxis utgör 1444 milj. € och tilläggsåtgärder 
27 milj. €. Summan omfattar såväl investeringar som driftskostnader. Gles- och fri-
tidsbebyggelsens årliga utgifter (summan av driftskostnaderna och investeringarnas 
annuitet) är under den första perioden ungefär 245 milj. € per år, av vilken tilläggs-
åtgärderna utgör 5 milj. €. 
2.2.2 
Främjande av styrmedel
Som det främsta styrmedlet inom samhällenas vattentjänster ska planerna för ut-
vecklandet av kommunernas vattentjänster uppdateras. Planerna omfattar såväl 
vattentjänster inom tätbebyggelse som arrangerandet av vattentjänster i gles- och 
fritidsbebyggelse. Genomförande av styrmedlen förutsätter också att lagen om vat-
tentjänster förnyas och annan lagstiftning utvecklas. Offentlig finansiering ska trygga 
att projekt inom överföringsavlopp och vattentjänster i glesbebyggelse främjas. De 
pågående revideringarna av lagen om vattentjänster, miljöskyddslagen och markan-
vändnings- och bygglagen stöder målen för vattenvården.
Uppdatering	av	planer	för	utvecklande	av	vattentjänster.	Planer för utvecklandet 
av vattentjänster framställs i lagen om vattentjänster (119/2001) som ett viktigt do-
kument i planeringen. Dokumentet ska omfatta kommunens utvecklingsbehov och 
-åtgärder inom vattentjänster. De första planerna för utvecklandet av vattentjänster 
färdigställdes i kommunerna år 2004. Planerna för utvecklandet av vattentjänster ska 
uppdateras så fort som möjligt och i denna process ska målen i förvaltningsplanerna 
tas i beaktande. Här ligger huvudansvaret hos kommunerna.
Inkomsterna	från	vattentjänstverk	reserveras	för	reparation	och	förnyande	av	
reningsverk	och	vattenförsörjningsnät.	 Det säkerställs att att den avgift som tas ut 
för vattentjänster även täcker ny- och reparationsinvesteringar. 
Projekt	inom	vattentjänster	och	överföringsavlopp	i	samhällen	och	glesbebygg-
da	områden	främjas	med	offentlig	finansiering	inom	ramarna	för	de	anslag	som	
finns	tillgängliga.			Huvudansvaret för utvecklandet av vattentjänster ligger hos kom-
munerna, men staten kan i vissa fall främja lösningar för centraliserade vattentjänster. 
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Rådgivning	för avloppsvattentjänster i glesbebyggelse utarbetas och en kunskaps-
grund	och	handledning	utvecklas genom att man i enlighet med förvaltningspla-
nerna regionalt arrangerar rådgivning inom området, samtidigt som användandet 
av torrtoaletter	och	andra	 lösningar	 inom	avfallshantering	som	endast	behöver	
lite	vatten främjas. För rådgivning har det i tilläggsbudgeten för år 2010 anvisats 
1 miljoner euro i anslag och i statens budget för 2011 har tilläggsfinansiering beviljats. 
Tanken bakom detta är att skapa ett system för rådgivning vars avsikt är att stöda 
fastighetsägare på glesbebyggda områden. Den av staten understödda avloppsvat-
tenrådgivningen påbörjas i pilotområden i Egentliga Finland, Södra Karelen och 
Norra Österbotten vid ingången av 2011. För genomförandet ansvarar regionala och 
riksomfattande organisationer, som får statligt understöd, samt kommunerna. 
Hanteringen	och	behandling	av	dagvatten	förbättras.	Utvecklandet av lagstift-
ningen för hanteringen av dagvatten sker genom den pågående revideringen av lagen 
om vattentjänster och markanvändnings- och bygglagen. En handbok för hantering 
av dagvatten håller på att utarbetas i ett omfattande samarbete mellan olika aktörer. 
Lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) trädde i kraft den 30 juni 
2010 och statsrådets förordning (659/2010) den 7 juli 2010. Kommunerna ansvarar för 
hanteringen av dagvattenöversvämningar. Kommunerna behöver utarbeta dagvat-
tenstrategier, och ansvarsfördelningen mellan olika aktörer bör klargöras.
Vattentjänsternas	beredskap	för	störningssituationer	och	exceptionella	naturför-
hållanden	förbättras. Man bereder sig på undantagssituationer som orsakar tekniska 
störningar. Riskhanteringen för avlopp och avloppssystem utvecklas. Problem som 
orsakas av dagvatten och översvämningar förebyggs. På detta inverkar man bland 
annat genom revidering av markanvändnings- och bygglagen.
Man	främjar	samordningen	av	markanvändningen,	planeringen	av	vattentjäns-
ter	och	byggandet genom att vidareutveckla de möjligheter till samarbete inom mark-
användning och vattentjänster som lagstiftningen medför, genom att öka kunskapen 
om vattenvård och genom att främja goda förfaringssätt i förvaltningen.
Man	främjar	goda	förfaringssätt	inom	hantering,	användning	och	slutförvaring	
av	slam	genom att informera, handleda och utveckla logistiken samt genom att ut-
nyttja resultat från forskningsverksamhet. 
En	kvävereduktion	i	hushållsavloppsvatten	som	uppfyller	kraven	och	nationella	
program	för	vattenvård	genomförs	genom att man vid behov granskar ikraftvarande 
tillstånd och ser till att de motsvarar dagsläget genom att utveckla administrativa 
förfaringssätt, genom att vid behov revidera miljöskyddsbestämmelser samt genom 
att utveckla bättre tekniska lösningar.
Forsknings-	och	utvecklingsverksamheten	effektiveras genom att forsknings-
behoven identifieras, forskningsverksamheten samordnas och den finansiering som 
behövs för detta tryggas. Särskilt utvecklandet av underhåll och skötsel av fastighets-
specifika vattentjänstsystem ska tas i beaktande.   
2.2.3 
Ansvariga instanser
Enligt lagen om vattentjänster har kommunen ansvar för arrangemang och allmän 
utveckling av vattentjänster inom sitt område. 
Närings- trafik- och miljöcentralen är enligt lagen om vattentjänster (119/2001) och 
miljöskyddslagen (86/2000) tillsynsmyndighet. NTM-centralen styr och främjar inom 
sitt område de uppgifter som bestäms i miljöskyddslagen och de bestämmelser som 
getts med stöd av den, övervakar att dessa bestämmelser efterföljs samt för de allmän-
na intressens talan i beslutsfattande som sker i enlighet med denna lag (1590/2009).
För de egentliga vattentjänsterna svarar vattentjänstverket, som har ansvar för tjäns-
terna inom det verksamhetsområde som fastställts. Ansvaret för en fastighets vatten-
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tjänster ligger dock hos fastighetens ägare eller innehavare. Enligt lagen om stödjande av 
vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) kan vatten- och avloppsåtgärder stödas med 
kommunala medel, med statliga medel eller med medel från Europeiska gemenska-
pen. Denna lag innehåller bestämmelser om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder 
med anslag som i statsbudgeten beviljas för ändamålet. Vatten- och avloppsåtgärder 
kan också stödas genom att man beviljar understöd (vattentjänstunderstöd) eller 
utföras som statens arbete. I nuläget strävar man efter att flytta tyngdpunkten till 
beviljande av understöd. Beslut om beviljandet av ett stöd i enlighet med lagen fattas 
av den berörda NTM-centralen inom gränserna för de anslag som jord- och skogs-
bruksministeriet och miljöministeriet beviljat NTM-centralerna för detta ändamål.
Kommunerna är ansvariga för att vattentjänstverkens verksamhetsområden ut-
vidgas. Ansvaret för att de åtgärder som föreslagits för glesbebyggelse utanför verk-
samhetsområden ligger hos fastighetens ägare, som också ska stå för alla kostnader. 
I vissa specialfall finns det orsak att med offentliga medel stöda avloppsåtgärder i 
glesbygden, om detta främjar ett kostnadseffektivt genomförande av centraliserade 
avloppssystem. 
Kommunerna och vattentjänstverken har det huvudsakliga ansvaret för att främja 
och utveckla styrmedel. Andra ansvariga instanser och samarbetsparter är miljöminis-
teriet, jord- och skogsbruksministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, NTM-centralerna, 
landskapsförbunden, Vatten- och avloppsverksföreningen i Finland, Finlands kommunför-
bund, regionförvaltningsverken, Livsmedelssäkerhetsverket, Tillstånds- och tillsynsverket 




För kunna uppnå och trygga en god status för vattnen förutsätts att man inom jord-
bruket minskar belastningen av näringsämnen och fasta partiklar samt den belastning 
som beror på jordmånens surhet. Statsrådet fastställde i sitt program Riktlinjer för 
vattenskydd fram till år 2015 som mål att minska näringsbelastningen från jordbru-
ket till och med 2015 med en tredjedel från nivån i början av 2000-talet. I statsrådets 
redogörelse Östersjöns utmaningar och Östersjöpolitiken från år 2009 konstaterades 
att vattenvården är ett viktigt strategiskt tyngdpunktsområde inom utvecklingen av 
landsbygden. För att uppnå de uppställda målen föreslås att de tillgängliga medlen 
för miljöstöd riktas till åtgärder som främjar vattenvård. Åtgärder inom miljöstödet 
för jordbruket effektiveras och riktas bättre än i dag geografiskt och utifrån vatten-
skyddsaspekter till de områden där miljöriskerna är störst.
Det viktigaste verktyget för att minska jordbrukets belastning på vattnen är miljö-
stödet för jordbruket, ett stödsystem som existerat under hela den tid Finland varit 
medlem i EU. Genom miljöstödet har 90 % av jordbrukarna förbundit sig till olika 
miljöåtgärder, och stödet gäller 95 % av den jordbruksmark som är i bruk. Systemet 
med miljöstöd för jordbruket är frivilligt för jordbrukarna. I miljöstödet ingår för alla 
de jordbrukare som förbundit sig till systemet obligatoriska basåtgärder och valbara 
tilläggsåtgärder samt specialstöd för frivilliga, effektivare miljöåtgärder.
I Finland finns det 2,3 miljoner hektar åker. År 2009 omfattade miljöstödet ca 8 000 
hektar skyddszoner och drygt 200 stycken våtmarker. Det finns ett stort behov att 
utöka bägge slagen av områden, i synnerhet i Egentliga Finland, Satakunda och vissa 
ådalar i de österbottniska landskapen. Jordbrukare som ingått avtal om extensiv 
vallodling har en åkerareal på 28 000 hektar och de som ingått avtal om att utöka 
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växttäcket vintertid på ca 1,2 miljoner hektar. Flytgödsel placeras i åkrar på en areal 
av 50 000 hektar.
Vattenskyddsåtgärder enligt nuvarande praxis inom vattenvården består av vat-
tenskyddsåtgärder som ingår i miljöstödssystemet för jordbruket år 2006, iaktta-
gandet av nitratförordningen samt miljötillstånd för djurstall. Årskostnaderna för 
åtgärder enligt nuvarande praxis inom jordbruket är enligt förvaltningsplanerna ca 
316 miljoner €, av vilka 311 miljoner € utgörs av miljöstöd för jordbruket och drygt 
4 miljoner € av investeringsstöd för jordbruket.
Kommissionens meddelande om en reform av EU:s gemensamma jordbrukspoli-
tik publicerades den 18 november 2010. I kommissionens meddelande granskas de 
förändringar som skett inom jordbrukets verksamhetsmiljö, kommande utmaningar 
och målsättningar i den gemensamma jordbrukspolitiken samt kommande politiska 
åtgärder på det allmänna planet. I dokumentet ingår inte bedömningar av eller förslag 
till den totala finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken, fördelningen 
av finansieringen mellan olika pelare inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och nivån på enskilda stödtyper. Av denna orsak är det för tillfället svårt att bedöma 
hurdana verkningar kommissionens meddelande har för Finland. I meddelandet 
lyfts de för Finland viktigaste miljöutmaningarna fram: att hejda utarmningen av 
den biologiska mångfalden, att motverka och anpassa sig till klimatförändringen, att 
skydda vattnen och att upprätthålla markens produktionsförmåga. De åtgärder för 
att utveckla landsbygden som poängteras i meddelandet är likartade med de som tas 
upp i regeringens Östersjöredogörelse. I meddelandet förutsätts att investeringsstö-
den för jordbruket är miljömässigt funktionsdugliga och betonas att miljöåtgärderna 
bör skräddarsys och riktas bättre. Jord- och skogsbruksministeriet kommer att utse 
beredningsgrupper för den kommande programperioden i början av år 2011.
2.3.1
Tilläggsåtgärder inom vattenvården och uppskattad 
tid för genomförandet av dem
Tilläggsåtgärderna för jordbruket är till stor del de samma som de åtgärder som utgör 
nuvarande praxis, men syftet är att rikta dem allt noggrannare till problematiska 
områden, att effektivera genomförandet av dem och att utöka deras mängd. Tillägg-
såtgärder föreslås för avrinningsområden för sådana vatten som har en sämre status 
än god, eller vars goda eller utmärkta status är hotad.
För varje vattenförvaltningsområde har man gjort en bedömning av vilka och hur 
omfattande tilläggsåtgärder för jordbruket det behövs för att uppnå en god status för 
vattnen på området i fråga. Det huvudsakliga syftet med de i förvaltningsplanerna 
föreslagna åtgärderna är att näringsämnena på åkrarna utnyttjas så effektivt som 
möjligt och att urlakningen av näringsämnen ut i vattendrag är så liten som möjligt. 
Av tabell 2 framgår en riksomfattande sammanställning av mängden åtgärder i för-
valtningsplanerna som ska genomföras före år 2015.
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Tabell 2. Mängden tilläggsåtgärder i förvaltningsplanerna under planeringsperioden (2010–2015) 
under olika år. 
Åtgärdsklass 2010–2012 2013–2015 Totalt
Kontroll av näringsutsläpp (ha) 700 000 700 000 1 400 000
Effektiverad kontroll av näringsutsläpp (ha) 45 000 55 000 100 000
Utökning av växttäcke (ha) 150 000 300 000 450 000
Utökning av skyddszoner (ha) 6 000 6 000 12 000
Utökning av våtmarker (antal) 750 850 1 600
Effektivering av behandlingen av gödsel (t/gödsel) 2 000 000 2 003 000 4 003 000
Utökning av reglerad dränering (ha) 30 000 60 000 90 000
Ökat vattenskydd vid odling på grundvatten-
områden (ha)
3 600 4 100 7 700
Utbildning och rådgivning (antal) 35 500 35 500 71 000
Kontroll	av	näringsutsläpp:	Åkrar gödslas enligt växternas behov, kontroll av näri-
ngsbalanserna, minskad gödsling.
Effektiverad	kontroll	 av	näringsutsläpp:	Användning av stallgödsel, odling av 
energigrödor, effektiverad minskning av näringsbelastning.
I enlighet med EU-kommissionens rekommendationer kommer Finland från år 2012 
att förlänga de nuvarande miljöstödsavtalen med två år, eftersom systemet för miljös-
töd kommer att förändras avsevärt under den följande programperioden. Under de 
sista åren av programperioden kommer man aktivt att främja tillkomsten av nya spe-
cialstödsavtal. Vattenvården främjas också genom icke-produktiva investeringar samt 
andra stöd inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden, exempelvis 
utbildning och utvecklingsprojekt. Med anslag som har reserverats för översiktspla-
nering fortsätter NTM-centralerna att kartlägga viktiga våtmarker och objekt med 
tanke på den biologiska mångfalden på sina områden. Inom olika forsknings- och 
utvecklingsprojekt tas fram nya metoder att effektivt rikta vattenskyddsåtgärder till 
bestämda områden och gårdar (bl.a. TEHOPlus-projektet, RAHA- och RAVI-projek-
ten, Hyötylanta-projektet, erosionsriskkarteringen, MYTVAS 3-projektet). Målet för 
den programperiod som inleds år 2014 är att ta fram nya åtgärder för att uppnå de 
uppsatta målen för vattenvården.
finansieringsbehov
En förutsättning för att åtgärder enligt nuvarande praxis och tilläggsåtgärder ska 
kunna genomföras är att finansieringen av landsbygdens utveckling, jordbrukets 
miljöstöd inräknat, är tillräckligt stor även efter år 2013. Kostnaderna för de till-
läggsåtgärder som ingår i förvaltningsplanerna och tabell 2 uppgår till sammanlagt 
ca 171 miljoner euro per år, av vilka huvudparten går till effektiverad kontroll av 
näringsutsläpp på åkerområden. Ungefär 70 miljoner euro av kostnaderna går till 
den offentliga sektorn och ca 100 miljoner euro till verksamhetsutövare. Kostnadsbe-
räkningen är kalkylmässig och har gjorts som sakkunnigbedömning utgående från 
genomsnittliga kostnader. En del av kostnaderna kan man täcka genom att effekti-
vera och rikta de åtgärder som ingår i det nuvarande miljöstödet för jordbruket på 
ett nytt sätt. De kostnader som gäller för verksamhetsutövarna är utgifter som beror 
på åtgärder som stöden inte täcker. De består i huvudsak av arbetskostnader och 
kostnader för användning av arbetsredskap. Det här motsvarar nuvarande praxis, 
för även när jordbrukaren verställer nuvarande miljöstödsåtgärder använder han 
eller hon arbetstid och arbetsredskap som stödsystemet inte täcker helt och hållet. 
De föreslagna tilläggsåtgärdena är frivilliga för jordbrukarna. I detta skede är det 
svårt att avgöra hur kostnaderna för jordbrukets vattenvårdsåtgärder kan ersättas 
ur medlen för landsbygdens utvecklingsprogram.
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Vid bedömningen av kostnaderna för jordbruket har man använt kostnads-, in-
komstbortfalls- och nyttokalkyler som ansluter sig till miljöstödet för jordbruket. 
Bedömningsgrunderna för beräkningen av kostnaderna beskrivs i jordbruksgrup-
pens slutrapport: 
www.ymparisto.fi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu 
ja yhteistyö  > Suunnittelumateriaalia ja julkaisuja > Sektoritiimien loppuraportit.
2.3.2
Främjande av styrmedel
Målet i förvaltningsplanerna var att miljöstödets	 åtgärder	 effektiveras	 redan	år	
2012	genom att man riktar dem geografiskt bättre än i dag och utifrån vattenskydds-
aspekter till de områden och skiften där miljöriskerna är störst. Detta görs så att 
villkoren för bas- och tilläggsåtgärderna ses över. Även	 specialstödsavtalen	 ska	
förbättras	 i	 fråga	om	 inriktandet	 av	vattenskyddet	och	kostnadseffektiviteten.	
Eftersom Finland enligt EU-kommissionens rekommendationer kommer att förlänga 
de nuvarande miljöstödsavtalen från år 2012 med två år, kommer nya åtgärder att in-
föras huvudsakligen i slutet av granskningsperioden, dvs. under den programperiod 
som inleds 2014. Jord- och skogsbruksministeriet beviljar årligen närings-, trafik- och 
miljöcentralerna 260 000 euro till översiktsplanering, vilket främjar riktandet av spe-
cialstödsavtal till objekt som främjar vattenskyddet och den biologiska mångfalden. 
Till exempel skyddszoner planeras framför allt till invid vatten liggande odlade, 
sluttande åkrar som belastar vattendrag samt till åkrar på grundvattenområden. 
Förverkligandet genomförs av jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet 
i samarbete med NTM-centralerna och olika producent- och rådgivningsorganisatio-
ner. Även forskningsdata från Finlands miljöcentral (SYKE) och Forskningscentralen 




och	åkerskiften	som	belastar	vattnen	allra	mest	genom att man effektiverar åtgär-
dernas genomslag, ökar riktandet av specialstöden med tanke på vattenskyddet och 
försäkrar att den ersättning som betalas ut för vattenskyddsåtgärder är av en storlek 
som sporrar jordbrukare att binda sig till vattenskyddsåtgärderna. Uppgifter som 
behövs vid riktandet av stöden regionalt fås från de åtgärdsprogram som utarbetats 
inom vattenvården. Även genom översiktsplanering av skyddszoner och våtmarker 
kan miljöstöden riktas till objekt som är viktiga med tanke på vattenskyddet. Med 
hjälp av de projekt som genomförs på områdena och med stöd från utvecklingspro-
grammet för landsbygden främjas skötselåtgärderna (t.ex. skyddszoner, våtmarker, 
bevarande av biologisk mångfald) i viktiga objekt på planområdena. I TEHO-pro-
jektet har åtgärderna riktats genom att utnyttja geografisk information, såsom åker-
skiftens egenskaper (bl.a. markdata, position, lutning). Vid riktandet av åtgärder tar 
man hänsyn till nivån på planeringen (t.ex. skifte, avrinningsområde, vattensystem) 
och olika kriterier (t.ex. åkerns position i förhållande till vattendraget, skiftets fos-
fortillstånd, lutning). För effektiveringen av åtgärdernas riktande ansvarar jord- och 
skogsbruksministeriet och miljöministeriet i samarbete med NTM-centralerna och 
olika producent- och rådgivningsorganisationer samt SYKE och MTT.
Vid	planeringen	av	investeringsstöden	för	jordbruket	tas	även	målen	för	vat-
tenskyddet	i	betraktande	och investeringsstöd styrs till nya åtgärder som främjar 
vattenskyddet inom husdjursskötsel (t.ex. åtgärder som främjar behandlingen och 
spridningen av kreatursgödsel) samt förbättrar jordmånens struktur. För genomföran-
det ansvarar jord- och skogsbruksministeriet samt miljöministeriet, NTM-centralerna 
och producentorganisationerna.
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Den	nuvarande	nitratförordningen	revideras	och	görs	klarare för att undvika 
feltolkningar. Nitratförordningen utgör ett av tvärvillkoren för utbetalning av jord-
bruksstöd. Tvärvillkoren kommer att ses över vid en reform av Europeiska unionens 
jordbrukspolitik från och med år 2014, och följaktligen är det viktigt att nitratförord-
ningen revideras före följande programperiod. För genomförandet ansvarar miljö-
ministeriet i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet.
Gårdsvis rådgivning	och	utbildning främjas med finansiering från programmet 
för utveckling av landsbygden. Målet är att den gårdsvisa vattenskyddsrådgivningen 
sköts i hela landet inom ramen för stödsystemet för jordbruket från och med år 2014. 
I synnerhet bör man beakta resultaten från TEHO-projektet och rikta rådgivningen 
särskilt till lägenheter med kreatur, odlare av specialgrödor samt hästgårdar. För 
genomförandet ansvarar jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet samt 
olika producent- och rådgivningsorganisationer och läroanstalter.
Den nationella strategin för myr- och torvmarker blir färdig i början av år 2011 och 
den utarbetas i omfattande samarbete. När riktlinjerna	i	den	nationella	strategin	för	
myr-	och	torvmarker	är klara utvärderas de och tas i tillämpliga delar i beaktande 
vid planeringen av fortsatta åtgärder för jordbruket. För genomförandet ansvarar 




Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar tillsammans med miljöministeriet för ut-
vecklingen av miljöstödssystemet för jordbruket. Ansvaret för genomförandet av vat-
tenskyddsåtgärderna i praktiken ligger hos verksamhetsutövarna. Även landsbygds-
verket, NTM-centralerna och kommunernas myndigheter samt rådgivnings- och 




Av åtgärderna inom skogsbruket bedöms iståndsättningsdikning, gödsling och stubb-
brytning ha de största verkningarna på vatten. Även kalavverkning, i synnerhet på 
torvmarker, och markberedning i anslutning till kalavverkning kan orsaka betydande 
belastning. Till följd av skogsbruksåtgärder kan det rinna ut i vattnen bland annat 
fasta partiklar, näringsämnen, humusämnen och järn. I Finland iståndsättningsdikas 
årligen skogar på en areal av i genomsnitt 70 000 ha. Under de fem senaste åren har i 
genomsnitt 140 000 ha skog kalavverkats per år, och markberedningsarealen har varit 
i genomsnitt 126 000 ha per år. I synnerhet förnyelsen av torvmarksskogar kommer 
att öka kraftigt under de närmaste åren. År 2008 var den gödslade skogsarealen ca 
51 000 ha, och på 80 % av arealen var det fråga om beståndsvårdande gödsling. I vär-
mecentraler och kraftverk används i genomsnitt 5 miljoner m3 energived per år. Ett 
av målen i åtagandepaketet för förnybar energi är att öka den årliga användningen 
av energived till ca 13,5 miljoner m3 före år 2020.
För att kunna uppnå och upprätthålla en god status för vattnen förutsätts att 
man minskar belastningen från skogsbruket från det den är idag. Verkningarna av 
belastningen är speciellt påfallande i övre loppet av vattendragen. Vattenskydds-
åtgärder enligt nuvarande praxis inom skogsbruket består av grundläggande vat-
tenskyddskonstruktioner vid iståndsättningsdikning (slamgropar, grävnings- och 
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rensningsavbrott, sedimenteringsbassänger), skyddsremsor vid gödsling, skydds-
zoner vid avverkning samt bekämpning av erosionsolägenheter inom skogsbruket 
enligt nuvarande nivå. På områden som belastas av skogsbruket behövs effektivare 
vattenskyddsåtgärder än i dag för att förbättra vattnens status. Om åtgärderna inom 
skogsbruket (avverkning, dikning m.m.) ökar i enlighet med målen för skogsbruket, 
krävs tilläggsåtgärder för att hämma ökningen av belastningen.
2.4.1 
Tilläggsåtgärder inom vattenvården och uppskattad 
tid för genomförandet av dem
Tilläggsåtgärderna inom skogsbruket i förvaltningsplanerna består av ökad använd-
ning av översilningsområden, bottendammar, rördammar och våtmarker både vid 
iståndsättningsdikning och bekämpning av erosionsolägenheter inom skogsbruket 
(naturvårdsprojekt), effektiverad vattenskyddsplanering, utbildning av entreprenörer 
och planerare samt rådgivning till skogsägare i vattenskyddsfrågor (tabell 3). 
Tabell 3. Mängden tilläggsåtgärder inom skogsbruket i förvaltningsplanerna under 
planeringsperioden (2010–2015) under olika år.
Åtgärdsklass 2010–2012 2013–2015 Totalt
Effektiverat vattenskydd inom iståndsättningsdikning 
(antal vattenskyddskonstruktioner)
1 200 1 500 2 700
Bekämpning av erosionsolägenheter inom skogsbruket  
(antal vattenskyddskonstruktioner)
850 1 050 1 900
Effektiverad vattenskyddsplanering (ha) 213 000 252 000 465 000*
Utbildning och rådgivning (antal) 37 000 38 600 75 600
* 77 500 ha/år
Resultaten av projektet för utveckling av vattenvårdsnivån inom torvutvinningen 
och skogsbruket (TASO-projektet) som nu inleds ska utnyttjas när man tar i bruk 
goda vattenskyddsförfaranden och -metoder samt vid utveckling av styrmedel. Detta 
behandlas närmare som ett av spetsprojekten inom vattenvården i punkt 3.3.2. 
finansieringsbehov
Kostnaderna för vattenskyddet inom skogsbruket har uppskattats uppgå under den 
första perioden (2010–2015) till sammanlagt 73 miljoner euro, av vilka 50 miljoner 
euro går till åtgärder enligt nuvarande praxis och 23 miljoner euro till tilläggsåtgärder. 
Summan täcker såväl investeringar som driftskostnader. Årskostnaderna (summan av 
annuiteterna av driftskostnaderna och investeringarna) för skogsbruket är under den 
första perioden ca 12,2 miljoner euro per år, och kostnaderna för tilläggsåtgärderna 
utgör ca 3,9 miljoner euro av denna summa.
2.4.2 
Främjandet av styrmedel
De viktigaste styrmedlen i vattenskyddet inom skogsbruket består av att man utar-
betar och tar i bruk enhetliga vattenskyddsanvisningar, utökar den avrinningsom-
rådesvisa planeringen och utvecklar egenkontrollen. Det är därtill viktigt att man 
sörjer för att skogsnaturvårdsprojekt har tillräcklig finansiering och utvecklar det 
riksomfattande nätverket för uppföljning av skogsbruket samt utökar rådgivningen 
och utbildningen om vattenskyddet inom skogsbruket.
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För	att	kunna	göra	upp	och	 ta	 i	bruk	enhetliga	vattenskyddsanvisningar	 för	
miljö-	och	vattenskyddet	 inom	skogsbruket	bör man grunda en arbetsgrupp, i 
vilken ingår de viktigaste samarbetsparterna. I anvisningarna ska ingå även vat-
tenskyddsanvisningar för skogsförnyelse på torvmarker, stubbrytning och lagring. 
Det krävs omfattande utbildning när de förnyade anvisningarna tas i bruk. Jord och 
skogsbruksministeriet har huvudansvaret för utvecklingen av detta styrmedel.
Utarbetandet	 av	anvisningar/verksamhetsmodeller	 för	 avrinningsområdesvis	
planering	och	översiktsplanering	av	översilningsområden	och	våtmarker kommer 
att verkställas huvudsakligen inom ramen för olika projekt. I Finlands miljöcentrals 
projekt Waterpraxis görs översiktsplanering av översilningsområden och våtmarker 
på Temmesjokis avrinningsområde. Målet för TASO-projektet är att utveckla an-
visningar såväl för avrinningsområdesvis planering som för översiktsplanering av 
översilningsområden och våtmarker. TASO-projektet körs i gång på Saarijärvi stråk. 
I samarbete mellan projekten görs upp nationella anvisningar, med hjälp av vilka 
man utarbetar planer i synnerhet för områden som är problematiska med tanke på 
skogsbruk. För utarbetandet av planerna skulle behövas medel på ca 0,3 miljoner 
euro per år. För utarbetandet av anvisningarna ansvarar Finlands miljöcentral och 
NTM-centralen i Mellersta Finland tillsammans med övriga centrala aktörer.
Utbildning och rådgivning utgör en viktig del av vattenskyddet inom skogsbruket 
och utvecklingen av den. Utbildningen	av	entreprenörer	och	planerare	när	det	gäller	
vattenskydd	inom	skogsbruket	utökas,	likaså	rådgivningen	till	skogsägare, för att 
öka kunskapen och kännedomen om vattenskyddet inom skogsbruket samt för att 
säkerställa att åtgärderna genomförs på ett förstklassigt sätt. Hur utbildningen orga-
niseras och finansieras är tillsvidare öppet. Kostnaderna uppskattas uppgå till ca 1,9 
miljoner euro per år. För genomförandet ansvarar jord- och skogsbruksministeriet och 
Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio tillsammans med centrala samarbetsparter.
För att man ska kunna vidta de behövliga vattenskyddsåtgärderna inom ramen för 
skogsnaturvårdsprojekten	bör	man	sörja	för	att	naturvårdsprojekten	får	tillräcklig	
finansiering. Skogsnaturvårdsprojekt har verkställts de senaste åren med KEMERA-
stöd inom ramen för lagen för hållbart skogsbruk till en summa på ca 1 miljon euro. 
Det behövs ytterligare 1 miljon euro per år för att åtgärderna i förvaltningsplanerna 
ska kunna genomföras. Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för genomförandet 
av detta styrmedel.
För att man ska kunna göra en tillräckligt pålitlig uppskattning av vattenbelast-
ningen från skogsbruket och producera belastningsdata, behövs ett nätverk	 för	
uppföljning	av	vattenbelastningen	från	skogsbruket. Samordningen av uppfölj-
ningsnätverket skulle kunna göras via sammanslutningen för naturresurs- och mil-
jöforskning (LYNET). Hittills har uppföljningen skötts med hjälp av finansiering för 
olika projekt. Vid verkställandet av uppföljningsnätverket borde man utnyttja de 
redan existerande långvariga uppföljningsobjekten, t.ex. små skogbevuxna avrin-
ningsområden. Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för genomförandet av detta 
styrmedel.
För	 iståndsättningsdikningsprojekt	görs	upp	riksomfattande	anvisningar	 för	
anmälnings-	och	remissförfarande i vilka ingår den i reformen av vattenlagen (RP 
277/2009) föreslagna anmälningsplikten om annan än obetydlig dikning samt en för-
valtningsmodell för nyskiftesförrättningar. Målet för anmälningsplikten om dikning 
är att effektivera förhandstillsynen och förenhetliga den nuvarande varierande praxi-
sen genom att förbättra informationen till tillsynsmyndigheten. Ansvariga instanser 
för de anvisningar som gäller dikning är miljöministeriet och för de anvisningar som 
gäller förvaltningsmodellen för nyskiftesförrättningar jord- och skogsbruksministe-
riet.
Skogscertifieringarna	utvecklas	så	att	den	tar	hänsyn	till	de	vattenskyddsan-
visningar	som	är	i	bruk	inom	skogsbruket.	Man ser till att de åtgärder som ingår 
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i de nya, uppdaterade vattenskyddsanvisningarna för skogsbruket också kommer 
att ingå i kriterierna för olika skogscertifieringar. 
För	aktörerna	utarbetas	en	nationell	modell	för	kvalitetssäkring	och	egenkontroll	
av	skogsbruksåtgärder. Detta styrmedel utvecklas inom ramen för TASO-projektet.
Den nationella strategin för myrar och torvmarker blir klar 2011. Strategin utarbetas 
i omfattande samarbete. När riktlinjerna	i	den	nationella	strategin	för	myr-	och	torv-
marker	är	klara	utvärderas	de	och	tas	i	tillämpliga	delar	i	beaktande vid det fortsatta 
arbetet för vattenskyddet inom skogsbruket.  För genomförandet svarar jord- och 
skogsbruksministeriet samt Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, Forststyrelsen, 
skogscentralerna, skogsvårdsföreningarna, miljöministeriet och NTM-centralerna.
2.4.3 
Ansvariga instanser
Ansvaret för genomförandet av skogsbruksåtgärderna i praktiken ligger hos skogs-
ägarna, men jord- och skogsbruksministeriet, skogsförvaltningen och olika rådgivningsor-
ganisationer innehar en viktig roll i styrningen av verksamheten.
Jord- och skogsbruksministeriet bär det huvudsakliga ansvaret för främjandet och 
utvecklingen styrmedel. Andra ansvariga instanser och samarbetsparter är miljöminis-
teriet, NTM-centralerna, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, Forststyrelsen, skogscentra-
lerna, Skogsforskningsinstitutet, Finlands miljöcentral samt olika producentorganisationer, 
skogsvårdsföreningar, entreprenörer inom skogsbranschen och skogsägarförbund.
2.5 
Byggande i vattendrag, restaurering 
och vattenreglering
Med restaurering av vattendrag avses åtgärder som utförs i vattendrag eller på 
strandområden i direkt anslutning till dem, med vilka man har för avsikt att förbättra 
vattenstatusen och vattnets användbarhet. En bestående förbättring av vattnets eko-
logiska status och användbarhet förutsätter oftast att den yttre belastningen på vat-
tendraget samtidigt i tillräckligt stor utsträckning kan minskas. Yttre belastning ökar 
ofta behovet av restaureringsåtgärder och minskar på deras effekt. Restaureringsåt-
gärder behövs också för att minska på de negativa följder som byggande i vattendrag 
och vattenreglering medför. Det finns alltså orsak att samtidigt som man planerar 
vårdåtgärder för hela avrinningsområdet även planera restaureringsåtgärder.  
I projekt för restaurering av sjöar har betoningen legat på att förbättra förutsätt-
ningar för rekreationsanvändning, som bad och båtliv. För att förbättra vattendragets 
helhetsstatus har man vid restaurering av sjöar upptäckt att det är effektivare att 
inverka på sjöns inre belastning och näringskedja. 
Vid områden i åar och älvar där man genomfört byggprojekt, som till exempel 
rensat för flottning eller något annat ändamål, dämt upp älvavsnitt för elproduk-
tion eller vid strömningsställen vid sjöstråk, har man strävat efter att återställa den 
naturliga livsmiljön.
Vid restaurering för rekreationsanvändning i havsvikar har man strävat efter att 
hindra att grunda havsvikar växer igen och samtidigt har man ökat vattenströmning-
en mellan viken och öppet hav. Enligt vattenlagen får dessa åtgärder inte äventyra 
att flador och glon bevaras i naturtillstånd. 
I Finland är så gott som alla större sjöar och vattendrag reglerade. Över 80 projekt 
för att utveckla vattendragsregleringar har förverkligats under de senaste femton 
åren. I projekten har man strävat till att minska olägenheterna som regleringarna 
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medför för vattenekosystemen och stränderna. Förverkligandet av utvecklingspro-
jekten för vattendragsregleringarna kan påverkas av målen i Finlands helhetslösning 
för förnyelsebara energikällor som strävar till att höja vattenkraftsproduktionen i 
medeltal med 0,5 TWh till 14 TWh till och med år 2020.
Tyngdpunkten för restaureringsprojekt som staten stöder förflyttas till bevarande 
och förbättrande av den ekologiska statusen och de akvatiska ekosystemens mång-
fald, vilket också innebär att vid planering av restaurering ska dessa mål i större 
utsträckning än tidigare beaktas. Många projekt som främjar rekreationsanvändning 
har samtidigt en positiv inverkan på möjligheterna att uppnå de uppställda målen 
för ekologisk status.  
Kostnaderna för åtgärder som ska vidtas för att minska yttre belastning har i för-
valtningsplanerna uppskattats i samband med andra sektorer (bl. a. vattenskyddsåt-
gärder inom jord- och skogsbruk). Detta är motiveriat för att åtgärder som är avsedda 
att minska den yttre belastningen i första hand genomförs bl. a. via tillståndsförfa-
randet eller som en del av jordbrukets miljöstöd eller som åtgärder som genomförs 
med KEMERA-finansiering, inom de ramar som villkoren för beviljande av stöd 
tillåter.  Det är dock i flera fall oundvikligt att finansiera en del av åtgärderna för att 
minska den yttre belastningen med medel som är avsedda för restaureringsåtgärder, 
för att den uppnådda nyttan av projektet ska kunna garanteras. Finansieringskäl-
lorna för restaurering av vattendrag är specificerade, men den det är svårt att exakt 
uppskatta hur mycket pengar som går åt till restaureringen, eftersom man från sam-
ma källa finansierar olika åtgärder och vattendragsprojekt ofta samtidigt uppfyller 
många mål. Enligt vissa uppskattningar finansieras restaurering av vattendrag med 
7–8 milj. €. årligen. Av detta har grovt uppskattas att cirka 4–5 milj. € årligen går åt 
till att restaurera sjöar och cirka 3 milj. €. till att restaurera åar och älvar. Av dessa 
projekt har den andel vars mål är att förbättra den ekologiska statusen uppskattats 
utgöra cirka 20 % av projekt i sjöar och 60 % av projekt i åar och älvar. Enligt denna 
uppskattning har man årligen använt 2,5–3 milj. € till att utföra åtgärder vars mål är 
att förbättra den ekologiska statusen. Finansieringen av restaurering av vattendrag 
har främst utnyttjats för åtgärder som förbättrar landskapet och möjligheter till re-
kreationsanvändning. Förutom de nämnda åtgärderna har tillståndsinnehavare och 
verksamhetsutövare förelagts fiskutplanteringsåläggande eller betalningsskyldighet 
som sammanlagt uppgår till 9 milj. € per år.
De åtgärder enligt nuvarande praxis som ingår i förvaltningsplanerna är fiskut-
planteringsålägganden enligt vattenlagen och betalningsskyldigheter samt alla de 
frivilliga restaureringsåtgärder och utvecklingsprojekt inom reglering som har getts 
ett finansieringsbeslut samt vid behov ett genomförandebeslut som grundar sig på 
vattenrättsliga tillstånd. Fram till år 2015 förverkligas enligt uppskattning restaure-
ring av eutrofierade sjöar vid cirka 60 objekt, restaurering av livsmiljön i strömvat-
tendrag och åtgärder som underlättar fiskars vandring genomförs vid cirka 70 objekt 
och restaurering av små vattendrag vid ungefär 100 objekt. Utvecklandet av regle-
ringsförfarandet kan färdigställas vid tre objekt och restaurering av Natura-områden 
kommer uppskattningsvis att genomföras för cirka 1400 ha. 
2.5.1 
Tilläggsåtgärder för vattenvård och uppskattad 
tid för genomförandet av dem
I förvaltningsplanerna har som tilläggsåtgärder för restaurering av vattendrag föres-
lagits en ökning i antalet av ett flertal sådana åtgärder som redan utförs som nuva-
rande praxis. Dessa är bl.a. restaurering av eutrofierade vattendrag och havsvikar, 
restaurering av livsmiljön i strömvattendrag, restaurering av små vattendrag samt 
restaurering av Natura-områden som försetts med beteckningen särskilda områden 
(tabell 4). 
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Tabell 4. Antalet tilläggsåtgärder för Byggande i vattendrag, restaurering och  vattenreglering 
(planeringsobjekt och genomförandeobjekt) i vattenvården för planeringsperioden (2010–2015) 
fördelat på olika år.
Åtgärdsklass 2010–2012 2013–2015 Sammanlagt 
Plan. Utf. Plan. Utf. Plan. Utf.
Restaurering av eutrofierade sjöar och  
havsvikar (objekt)
95 61 47 104 142 165
Restaurering av livsmiljön i strömvattendrag 
(vattenförekomster)
43 14 17 32 60 45
Åtgärder som underlättar fiskars vandring (st.) 46 9 32 22 78 31
Restaurering av små vattendrag (objekt) 138 38 61 92 199 130
Utvecklande av regleringsförfarande (antal) 18 6 11 8 29 14
Förbättrande av förmågan att uppta vatten hos 
avrinningsområden (antal)
6 0 5 2 11 2
Restaurering av Natura-områden som försetts 
med beteckningen särskilda områden (ha)
62 1 085 62 1 085 124 2 170
Övriga restaureringsåtgärder (objekt) 19 8 10 15 29 23
finansieringsbehov
För många vattendrag som åtgärderna riktas mot utarbetas under den första vårdpe-
rioden endast utredningar eller planer och de egentliga åtgärderna påbörjas först den 
andra eller tredje vårdperioden. Ofta kan också genomförandet av själva åtgärden 
räcka längre än en vårdperiod. Detta leder till att behovet av tilläggsfinansiering växer 
i flera av åtgärdsklasserna efter år 2015. För åtgärder som vidtas för att förbättra fis-
kens vandring och för att restaurera små vattendrag kan t.o.m. en betydande ökning 
i kostnaderna vara nödvändig under de följande vårdperioderna.
Som omkostnader för vattenskydd vid byggande i vattendrag, restaurering och 
vattenreglering har man i förvaltningsplanen under den första perioden (2010–2015) 
föreslagit sammanlagt 109 milj. €, av vilka åtgärder enligt nuvarande praxis utgör 
69 milj. och tilläggsåtgärder 40 milj. €. Summan omfattar såväl investeringar som 
driftskostnader. De årliga utgifterna för byggande i vattendrag, restaurering och 
vattenreglering (summan av driftskostnaderna och investeringarnas annuitet) är 
under den första perioden ungefär 18,2 milj. € per år, av vilken tilläggsåtgärder utgör 
6,6 milj. €. Vid genomförandet av de restaureringsprojekt som ingår i förvaltnings-
planerna har regionutvecklingspengar och statlig delfinansiering en viktig betydelse.
2.5.2 
Främjande av styrmedel
Ministerierna har redan tillsatt arbetsgrupper för utarbetande av en restaurerings-
strategi för vattendrag och en strategi för fiskvägar. Utveckling av lagstiftningen har 
föreslagits för att förbättra flexibiliteten i tillståndsplikten och främja skyddet av vär-
defulla vatten- och strandnaturtyper. Man främjar utarbetandet av regionala restau-
reringsplaner som grundar sig på granskning av avrinningsområdena, förbättrande 
av projekt som strävar efter att bättre möjligheter att hantera översvämningsvatten 
och projekt som strävar efter förbättrande av avrinningsområdenas förmåga att hålla 
kvar vatten. Även anvisningarna för muddring i liten skala görs tydligare. Det behövs 
mera forskningskunskap om restaureringsmetodernas effektivitet, speciellt för att 
utveckla metoder för utvärdering av inre belastning. 
För att främja restaureringsprojekten behövs också nya samarbetsnätverk, vars 
bevarande långsiktigt ska stödas. Man grundar ett  riksomfattande nätverk för res-
taurering av vattendrag under år 2011, vars uppgift är att fungera som en diskus-
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sions- och informationskanal mellan miljöförvaltningen och dess intressentgrupper 
och erbjuda aktuell information om restaurering av Finlands vattendrag. Det är också 
viktigt att främja ett flexibelt förfarande för fiskerinäringens betalningsskyldighet.
Utarbetandet av den	nationella	strategin	för	fiskvägar har påbörjats under led-
ning av jord- och skogsbruksministeriet. I strategiarbetet klargörs principerna för 
värdering och finansiering av projekt för fiskvägar samt utvärderas de kommande 
behoven i finansieringen av fiskvägs- och restaureringsprojekt.  
Beredandet av	den	nationella	restaureringsstrategin	för	vattendrag genomförs 
av arbetsgruppen för restaurering av vattendrag, som miljöministeriet tillsatt i april 
2010. Arbetsgruppens uppgifter är omfattande och går bl.a. ut på att främja handled-
ning i prioritering av restaureringsbehov och genomförande och tillsyn av restaure-
ringsprojekt. 
I samband med beredandet av restaureringsstrategin för vattendrag utvecklas	nya	
partnerskap	och	verksamhetsmodeller	samt	metoder	för	att	utveckla	finansierings-
grunden och ett inriktande av åtgärderna på i första hand viktiga mål. Införandet 
av god beprövad praxis och fungerande verksamhetsmodeller främjas genom att ut-
nyttja kommunikation och marknadsföring och också genom att utnyttja kunnandet 
hos yrkeskunniga inom branschen. 
Beredandet av programmet	för	restaurering	av	små	vattendrag påbörjas under 
ledning av miljöministeriet i arbetsgruppen för restaurering av vattendrag, vars 
mandattid tar slut i slutet av 2011. Eftersom arbetet är mycket omfattande kommer 
senare en skild arbetsgrupp att bildas, vars uppgift är att bereda det egentliga pro-
grammet för restaurering.  
När åtgärdsprogrammet genomförs utarbetas	 vid	behov	 restaureringsplaner	
som	grundar	sig	på	en	helhetsgranskning	av	avrinningsområden för problema-
tiska vattendrag under ledning av NTM-centralerna. Dessa används som grund när 
spetsprojekt för restaureringen ska väljas. När planerna bereds ska tyngdpunkterna 
i restaureringsstrategin tas i beaktande liksom tidigare regionala projekt och fortsatta 




Det är svårt att utse en enda instans som har ansvaret för genomförandet av vat-
tenvårdsåtgärder inom byggande i vattendrag, restaurering och vattenreglering. 
I byggnads- och regleringsprojekt är den tillståndssökande enligt avvägning av olika 
intressen i vattenlagen skyldig att ansvara för åtgärder som hindrar att skador upp-
står. Tillståndsinnehavaren har en central roll också i utvecklandet av reglering och 
vid restaureringsåtgärder som utförs på äldre byggnadsprojekt. Ofta har staten helt 
eller delvis stått för planeringen, genomförandet och finansieringen av tidigare ge-
nomförda projekt. Av verksamhetsutövaren förväntas vidare en betydande insats inom 
vattenvård, vilket förutsätter ett samarbete mellan myndigheterna och verksamhets-
utövaren även i fortsättningen.
Förutom staten har även EU, kommuner, företag, stiftelser och enskilda användare 
deltagit i finansieringen och genomförandet av restaureringsåtgärderna. Särskilt vid 
verkställande, planering och anhängiggörande av mindre restaureringar har de som 
är bosatta kring stränderna och de som använder vattendragen haft en viktig roll. Förutom 
vid de allra minsta objekten organiseras dessa åtgärder oftast t.ex. av delägarlagen, 
fiskeområdena, föreningar för sjöar och strömmande vattendrag eller byaföreningar. För de 
största objekten kan man grunda en organisation som ansvarar för skydd och vård 
av sjön, som t.ex. en stiftelse, delegation eller skyddsfond. 
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Ansvaret för statlig finansiering och utvecklande av styrmedlen ligger hos miljöminis-
teriet samt jord- och skogsbruksministeriet. Vattenvårdsåtgärder som hör samman med 
energiproduktion kan därtill kräva styrning även från arbets- och näringsministeriet.
2.6 
Grundvatten
Det hushållsvatten som vattentjänstverken i Finland distribuerar består till cirka 
60 % av grundvatten och konstgjort grundvatten. År 1999 användes sammanlagt 
188 milj. m3 grundvatten vid tillverkningen av dricksvatten. Vattentjänster inom gles- 
och fritidsbebyggelse utgörs nästan helt av grundvatten.  Åtgärder för att skydda 
grundvatten behövs särskilt i områden där mänsklig verksamhet medför risker för 
grundvattnets mängd eller kvalitet. Enligt uppskattningar i förvaltningsplanerna 
utsätts ungefär 13 % av de grundvattenområden som är viktiga eller lämpliga för 
vattenförsörjningen för risker som uppstår på grund av mänsklig verksamhet. Dessa 
områden finns främst i södra och västra Finland, särskilt vid Salpausselkä (Stängselå-
sen) och grundvattenområdena på dess södra sida. Grundvattnets status är dåligt i 
82 grundvattenförekomster, vilket uppgår till 2 % av de viktiga och övriga för vat-
tenförsörjning lämpliga grundvattenområdena. Åtgärder för att skydda grundvatten 
är nödvändiga också för att bibehålla en god status.  Nya verksamheter som medför 
risker för grundvatten ska med planering av markanvändning och tillståndförfaran-
den styras, så att de placeras utanför grundvattenområden.
Utarbetande av en skyddsplan för grundvatten är ett effektivt medel för hante-
ring av risker. Hittills har man utarbetat ungefär 300 skyddsplaner och de omfattar 
1 000 grundvattenområden. Enligt nuvarande praxis har man uppskattat att det går 
att utarbeta ungefär 10 skyddsplaner per år. Uppskattningen grundar sig på medel-
talet för hur många planer som genomförts under en längre tid. En skyddsplan kan 
omfatta flera grundvattenområden. Utarbetande av en ny skyddsplan har föreslagits 
som en tilläggsåtgärd för sammanlagt 178 grundvattenområden och en uppdatering 
av en befintlig plan och en effektivering av tillsynen över genomförandet har före-
slagits för närmare 140 grundvattenområden. Som en tilläggsåtgärd ska det alltså 
utarbetas uppskattningsvis tre gånger flera nya skyddsplaner än i nuläget.  
Enligt nuvarande praxis har hydrogeologiska undersökningar utförts i stort sett 
endast i samband med vattenförsörjningsundersökningar i grundvattenområden, vid 
utarbetande av skyddsplaner eller i samband med andra forskningsprojekt. Otillräck-
liga hydrologiska data över grundvattenområden och deras struktur kan försvåra 
samordnandet när det gäller skyddet av grundvatten, vattenförsörjning och andra 
användningsbehov i området. Därför bör grundvattenområdets gränser baseras på 
tillräckliga och tillförlitliga hydrogeologiska undersökningar.
Grundvattenskyddskonstruktioner i trafiken har inte under de senaste åren ge-
nomförts som enskilda projekt, utan endast i samband med nya byggnadsprojekt. 
Grundvattenskyddskonstruktioner vid redan färdigställda vägar och järnvägsspår 
är oftast svåra att genomföra tekniskt.
2.6.1 
Tilläggsåtgärder för vattenvård och uppskattad 
tid för genomförandet av dem
Som en central tilläggsåtgärd har det föreslagits att man ökar kunskapen om grund-
vattnets kvalitet och de risker som det utsätts för genom att för sammanlagt ungefär 
300 grundvattenområden utarbeta en skyddsplan. Andra viktiga åtgärder för att 
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skydda grundvatten är att undersöka förorenade markområden, utvärdera behovet 
av sanering samt planering och genomförande av sanering på ifrågavarande områ-
den. Som tilläggsåtgärd föreslås också bekämpning av marktäkternas skadliga inver-
kan på grundvattnen. För transportsektorns del föreslås bl.a. att man ska minska på 
de risker som användningen av vägsalt för halkbekämpning medför. Därtill föreslår 
man i planerna en ökad uppföljning av grundvattnens status och mera forskning, 
åtgärder som skyddar grundvatten i områden där åkerodling förekommer samt effek-
tiverad tillsyn och rådgivning (tabell 5). Kunskap om grundvattenområden ska öka 
antalet åtgärder för vattenskydd samt leda till att verksamhetsutövares skyldigheter 
har anvisas på rätt sätt.
finansieringsbehov 
För att utföra de centrala åtgärderna för att skydda grundvattnen har man i förvalt-
ningsplanen för den första vårdperioden (2010–2015) uppskattat totalkostnader på 
sammanlagt ca 139 milj. €. Av dessa utgör åtgärder enligt nuvarande praxis cirka 
74 milj. € och de föreslagna tilläggsåtgärderna sammanlagt ca 65 milj. €.
Enligt förvaltningsplanerna uppgår kostnaderna för skyddsplaner, övervakning 
och undersökning till cirka 2,2 milj. € per år, av vilka tilläggsåtgärder utgör 1,7 milj. 
€. De årliga utgifterna för sanering av förorenade markområden är enligt förvalt-
ningsplanerna cirka 7,7 milj. € per år, av vilka tilläggsåtgärder utgör 3,7 milj. €. För 
att bekämpa de skador på grundvattenförekomster som marktäkt orsakar beräknas 
i förvaltningsplanerna att en summa på cirka 5,0 milj. € årligen behövs, av vilken 
tilläggsåtgärder utgör 0,8 milj. €. Hantering av de risker som trafiken utsätter grund-
vattnen för, skyddskonstruktioner och halkbekämpning beräknas ha en årlig kostnad 
på cirka 8,2 milj. € per år, av vilka tilläggsåtgärder utgör 4,6 milj. €.
Kostnaderna inom övriga sektorer för åtgärder avsedda att skydda grundvattnen 
har presenterats i samband med respektive sektor och de åtgärder som ska vidtas 
för att skydda ytvatten. 
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Tabell 5. Antalet tilläggsåtgärder inom vård av grundvatten i förvaltningsplanerna  under den första 
planeringsperioden (2010–2015).
Sektor/Åtgärd 2010–2012 2013–2015 Samman-
lagt 
Skyddsplaner
Utarbetande av skyddsplaner 65 108 173




Effektivering av uppföjlning av vattentäkt eller 
arrangerande av samkontroll (antal)
2 5 7
Påbörjande och utvidgning av uppföljning av 
verksamhetsutövare (antal)
72 85 157




Utarbetande av grundvattenutredning (antal) 32 35 67
Utredning över struktur/modell (antal) 35 52 87
förorenade markområden
Undersökning av eventuellt förorenade markområden 
och uppskattning av saneringsbehov (antal)
350 503 853




Planering av sanering och sanering (antal) 37 43 80
Effektivering av övervakning över täktområdets status 
och miljörisker (antal)
3 4 7




Byggande av grundvattenskyddskonstruktioner; 
vägrenar och banor (km) 
24 35 59
Övergång till mindre skadliga halkbekämpningsmedel 
(km)
8 13 21
Uppföljning av funktionsduglighet, underhåll och 
reparation av grundvattenskyddskonstruktioner (km)
4 3 7




Främjande av styrmedel 
Vid skydd av grundvattnen är den centrala utgångspunkten att hindra förorening. 
Verksamhet som eventuellt medför risker för grundvatten ska därför i huvudsak pla-
ceras utanför klassificerade grundvattenområden. Verksamhet som redan befinner sig 
på grundvattenområden och som utgör risker för grundvatten ska kontrolleras och 
nödvändiga åtgärder för att skydda grundvattnen ska vidtas. Tillämpning av prin-
cipen om förebyggande vid skydd av grundvatten stöds av de stora omkostnaderna 
för restaurering och de praktiska svårigheter som den medför.
Hydrogeologiska	undersökningar	 av	grundvattenområden	genomförs	 för att 
få en bättre kunskapsgrund om de grundvattentillgångar som finns. Utgående från 
undersökningarna kan gränserna för grundvattenområden vid behov justeras och 
skyddsåtgärderna för grundvatten kan styras med naturvetenskapliga motiveringar. 
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Eventuella behov av revidering av lagstiftning om kartläggning och klassificering av 
grundvattenområden utreds. 
Skyddsplaner	för	grundvattenområden	utarbetas.	Man utreder i samarbete mel-
lan olika instanser hur utarbetandet av skyddsplaner kan främjas. Utarbetandet av 
skyddsplaner förutsätter en tilläggsfinansiering från offentlig förvaltning som är be-
tydligt större än i nuläget. Utarbetandet av skyddsplaner främjas med olika särskilda 
projekt, bl.a. med EU-finansiering och regionutvecklingspengar. Därtill granskar man 
behovet av att revidera lagstiftningen för skyddsplansförfarandet. Nya anvisningar 
för skydd av grundvattnet utarbetas, och de nuvarande anvisningarna görs klarare.
Man	främjar	utvärdering	av	förorenade	områdens	och	grundvattens	restaure-
ringsbehov	och	restaurering	och	sanering	av	grundvatten	och	markområden.  För 
att sanera markområden som konstaterats vara förorenade och herrelösa (res nullius) 
behövs statlig tilläggsfinansiering. Därtill utvecklas nya finansieringssätt för att sa-
nera tidigare nämnda områden.  För restaurering av förorenat grundvatten klargörs 
miljöskyddslagens 12 kap. Man utarbetar anvisningar om behovet av och målen med 
att restaurera förorenade grundvattenområden. I anvisningarna ska man också ta i 
beaktande kraven i det kommande direktivet om markskydd.  
Vattentäkters	skyddsområden	och	bestämmelser	om	skyddsområdena	granskas.	
I många gamla beslut finns det behov av att uppdatera skyddsbestämmelserna för 
vattentäkternas skyddsområden. Det finns därtill behov av att utgående från nya 
hydrogeologiska undersökningar granska begränsningar. Anvisningar och bestäm-
melser för vattentäkternas skyddsområden utarbetas med beaktande av de föränd-
ringar som revideringen av vattenlagen medför.  
De	risker	som	trafiken	medför	 för	grundvatten	kartläggs	och	begränsas.	Un-
derhåll av vägleder, förfaringssätt och vägreparationer utvecklas med beaktande av 
grundvattnens skyddsbehov. Vad gäller järnvägsnätet fortsätter man att utreda de ris-
ker som grundvattnen utsätts för. Genom att bygga  konstruktioner för grundvatten-
skydd skyddar man grundvattenreserver från att förorenas i samband med olyckor 
samt från den inverkan på grundvattnens kvalitet som användningen av salt medför. 
Det är därför ytterst viktigt att öka finansieringen för byggande av grundvattenskydd. 
I halkbekämpningen på vägarna strävar man i områden där det är lämpligt efter att 
övergå till s.k. alternativa kemikalier för halkbekämpning. De grundvattenskydd 
som redan finns underhålls och deras funktionsduglighet säkras. När man planerar 
trafikleder tar man grundvattenområden och deras skyddsbehov i beaktande.
Skyddet	av	grundvattnet	främjas	genom	planering	av	markanvändning	samt	
rådgivning	och	utbildning.	Vid planering av markanvändning tas grundvattenom-
råden i beaktande. Man strävar efter att ny verksamhet som eventuellt medför risker 
för grundvattnen placeras utanför grundvattenområden. Anvisningar utarbetas för 
hur grundvattenområden och skyddet av dem ska tas i beaktande i planläggningen. 




övervaka	råvattnets	kvalitet	i	beaktande.	Man ska särskilt klargöra de instanser som 




Förfarandet för skyddsplaner grundar sig på samarbete och frivillighet. Kostnaderna 
för utarbetande av planer faller oftast på kommunerna, vattentjänstverken och staten. 
I kostnaderna för utarbetande av skyddsplaner deltar också verksamhetsutövarna i om-
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rådet. Kostnaderna för övervakningen över grundvatten anvisas ofta både verksam-
hetsutövarna och miljöförvaltningen. Vattentagare och andra verksamhetsutövare ansvarar 
för övervakningen och de kostnader som dessa medför enligt vad som framkommer 
i verksamhetsutövarens tillstånd. Tillstånds- och tillsynsmyndigheter ska se till att kon-
trollskyldighet och övervakningsplikt ingår i tillståndsbestämmelserna. Den övervak-
ning av belastning som genomförts inom jord- och skogsbruket har finansierats med 
separata anslag som årligen beviljats av jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och 
skogsbruksministeriet har finansierat grundvattenutredningar som stöder vattentäkt 
och utredningar om grundvattenområdens gränser.
För kostnader som uppstår vid sanering av förorenade områden står i huvudsak 
den som orsakat föroreningen. Gamla förorenade markområden och avstjälpningsplat-
ser har sanerats av privata aktörer, staten och kommunerna. Direktivet för markskydd 
som är under beredning kommer att förutsätta att en finansieringsmekanism för s.k. 
herrelösa områden (res nullius) tas i bruk.
Vid marktäkt ansvarar verksamhetsutövaren för att åtgärder som skyddar grund-
vattnet vidtas. Kartläggning och uppskattning av saneringsbehov för gamla herrelösa 
markområden är i huvudsak den offentliga sektorns ansvar.
För begränsning av de risker som trafiken orsakar och för genomförande av skydds-
åtgärder för att skydda grundvattnet ansvarar trafikförvaltningen, och finansieringen 
kommer till största delen från statsbudgeten. Kommunerna har ett stort ansvar för att 
minska de risker för grundvattnet som markanvändningen medför.
Det största ansvaret för att främja styrmedel ligger hos miljöministeriet, jord- och 
skogsbruksministeriet samt kommunikationsministeriet. Andra ansvariga instanser 
och samarbetsparter är NTM-centralerna, social- och hälsoministeriet, Geologiska forsk-
ningscentralen, Finlands miljöcentral, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälso-
vården (Valvira), Vatten- och avloppsverksföreningen i Finland (VVY), kommunförbundet, 
vattentjänstverken, landskapsförbunden, Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund, 




Den belastning på vattendragen som orsakas av organiska och suspenderande äm-
nen från industrin var som störst i början av 1970-talet, men har sedan dess minskat 
betydligt. Främst massa- och pappersindustrin har belastat vattendragen. Belastning 
orsakad av industriella utsläpp av fosfor och kväve minskade för sin del märkbart 
under senare hälften av 1980-talet. Förbättringar i industriprocesserna samt betydligt 
effektivare rening av avloppsvatten har lett till dessa resultat. Den metall- och oljebe-
lastning som industrin orsakar har minskat under de senaste tio åren och nuförtiden 
orsakas den största delen av belastningen av ett fåtal stora anläggningar. Ett flertal 
industri- och hamnstäder har fortfarande skadliga mängder giftiga föreningar i sedi-
mentet. Gruvverksamheten håller på att bli livligare i och med att äldre gruvor åter 
tas i bruk samtidigt som produktionen vid nyare gruvor ökar.
Utsläpp från industrin begränsas med miljötillstånd enligt miljöskyddslagen 
och genom att tillämpa bästa tillgängliga teknik. Som en följd av detta uppfyller 
de huvudsakliga vattenskyddsåtgärderna inom industrin redan nuvarande praxis. 
Miljötillstånden innehåller bl.a. utsläppsgränser och kontrollskyldigheter och gran-
skas med 7–10 års mellanrum. Särskild uppmärksamhet fästs vid förebyggandet 
av störningssituationer. Enligt nuvarande praxis strävar man efter att placera ny 
industri- och företagsverksamhet som medför eventuell risk för grundvatten utanför 
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grundvattenområden. Styrmedlen består av planering av markanvändning (planlägg-
ning) och miljötillstånd. 
2.7.1 
Tilläggsåtgärder för vattenvård och uppskattad 
tid för genomförandet av dem
Effektiverande av vattenskydd sker i första hand enligt nuvarande praxis, eftersom 
miljöskyddslagen förutsätter att verksamhet som kräver miljöstillstånd följer och till-
lämpar principen om bästa tillgängliga teknik. Av denna orsak har man inte kommit 
med förslag på tilläggsåtgärder vad gäller industrin. 
finansieringsbehov
Kostnaderna för vattenskydd för industri- och företagsverksamhet har i förvaltnings-
planerna för den första perioden (2010–2015) föreslagits uppgå till sammanlagt 1 164 
milj. €, vilket innebär att de årliga kostnaderna för den första vårdperioden uppgår till 
ungefär 194 milj. €. I förvaltningsplanerna har inte föreslagits tilläggsåtgärder för in-
dustrin, vilket innebär att summan enbart utgörs av åtgärder enligt nuvarande praxis.
2.7.2 
Främjande av styrmedel
De främsta styrmedlen för vattenskydd inom industrin grundar sig på förfaringssätt i 
enlighet med miljölagstiftningen. För att uppnå målen förutsätts samarbete och kun-
skapsutbyte främst vad gäller bästa tillgängliga teknik inom de tillsynsmyndigheter 
som ansvarar för arbetshälsa, kemikaliesäkerhet och miljöskydd. Med en riskhante-
ringsplan och en kartläggning av risker kan man förebygga miljöskador och förbereda 
sig på olyckor och störningar. Man strävar efter att identifiera effekterna av ämnen 
som är skadliga för miljön samtidigt som man strävar efter att minska dem med 
hjälp av tillståndförfaranden. Ibruktagande av frivilliga miljöprogram (t.ex. EMAS, 




tag	medför	utvecklas.	Med planer för riskhantering och kartläggning av risker kan 
miljöskador förebyggas samtidigt som man förbereder sig på olyckor och störnings-
situationer. Planerna ska utvecklas särskilt för små och mellanstora företag. Verksam-
hetsutövarna miljöministeriet och TUKES har ansvar för genomförandet.
Utsläpp	av	ämnen	som	är	 skadliga	 för	miljön	 identifieras	och	minskas	med	
hjälp	av	miljötillståndsförfarandet. Man strävar efter att identifiera effekterna av 
ämnen som är skadliga för miljön samtidigt som man strävar efter att minska dem 
med hjälp av tillståndförfarandet. Kontroll av skadliga ämnen effektiveras enligt nya 
anvisningar (bl. a. HARHA-arbetsgruppen som bereder anvisningar för tillsynskon-
troll av skadliga ämnen) och de risker som dessa ämnen medför för vattenmiljön 
minskas. Verksamhetsutövarna, NTM-centralerna och Regionförvaltningsverket har 
huvudansvaret för beredandet.
Kunskapsutbytet	om	bästa	 tillgängliga	 teknik	utvecklas.	Man deltar aktivt i 
förnyandet av EU:s BAT-referensdokument inom branscher som är betydande för 
Finland och sammanjämkar tillståndsförfarandet med kraven i den reviderade (bl.a. 
IE-direktivet, EQS-direktivet) miljölagstiftningen. Beredningsavsvaret ligger hos Fin-
lands miljöcentral och miljöministeriet.
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2.7.3 
Ansvariga instanser
Verksamhetsutövarna ansvarar för att vattenskyddsåtgärderna inom industri- och före-
tagsverksamheten genomförs. Stöd från samhället riktas i huvudsak mot utvecklande 
av nya innovationer samt annan forsknings- och utvecklingsverksamhet inom indu-
strin. Stöd kan beviljas till exempel projekt som främjar utvecklande av miljöteknik 
och vattenskydd. 
Främst verksamhetsutövarna, miljöministeriet, NTM-centralerna och Regionförvalt-
ningsverket ansvarar för utvecklande och främjande av styrmedel. Andra ansvariga 
instanser och samarbetsparter är Finlands näringslivv (EK), Strålsäkerhetscentralen 
(STUK), Finlands miljöcentral (SYKE), små och medelstora företags intresseorganisationer, 
säkerhets- och kemikalieverket (TUKES), Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälso-
vården (Valvira), Institutet för hälsa och välfärd (THL) samt Arbetshälsoinstitutet.
2.8
fiskodling
Fiskodling har i Finland starkt koncentrerats till havsområden i sydväst. Av den 
matfisk som år 2008 odlades i Finland (13,4 milj. kg) odlades cirka 84 % på havsom-
råden. Förutom matfisk producerades sammanlagt ungefär 72 miljoner fiskyngel 
i olika åldersstadier. År 2008 fanns 508 verksamma fiskodlingsanstalter, av vilka 
198 anstalter producerade matfisk och 102 fiskyngel. Sammanlagt 220 fiskodlare 
använde sig av naturfoderdammar. 
Den näringsbelastning som orsakas av fiskodling var störst i slutet av 1980-talet 
och den har sedermera minskat till under hälften av den nivån. Utvecklingen av 
foder och utfodringsteknik har haft den största inverkan på minskningarna i belast-
ningen. Den belastning som fiskodlingen medför ska fortfarande minskas särskilt i 
de områden vars ekologiska status är sämre än bra eller den hotas bli sämre på grund 
av belastningen från fiskodlingen och där vattendragets tillstånd kan förbättras om 
man minskar belastningen från fiskodlingen. Statsrådet har sommaren 2009 fattat ett 
principbeslut om ett nationellt program för fiskodling 2015. 
Vattenskyddsåtgärder inom fiskodling följer till största delen nuvarande praxis och 
behovet av åtgärder fastställs från fall till fall i samband med miljötillståndsförfaran-
det. Den negativa inverkan på miljön som fiskodlingen orsakar görs mindre genom 
styrning av placering, utvecklande av foder och utfodringsteknik, effektivt avlägs-
nande av slam, olika konstruktioner för vattenskydd beroende på anläggningstyp 
och genom att förbättra produktionsprocessen.     
2.8.1 
Tilläggsåtgärder för vattenvård och uppskattad 
tid för genomförandet av dem
Effektiverande av vattenskydd sker i första hand enligt nuvarande praxis, eftersom 
miljöskyddslagen förutsätter att verksamheter som kräver miljöstillstånd följer och 
tillämpar principen om bästa tillgängliga teknik. Som tilläggsåtgärder för fiskodling 
har man i förvaltningsplanerna främst föreslagit styrning av placering och planering 
i samband med den.
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finansieringsbehov
Kostnaderna för vattenskydd i samband med fiskodling har i förvaltningsplanen 
under den första perioden (2010–2015) föreslagits uppgå till sammanlagt 102 milj. €, 
vilket innebär att de årliga utgifterna för den första vårdperioden uppgår till ungefär 
17 milj. €. I förvaltningsplanerna har det inte föreslagits några tilläggsåtgärder för fisk-
odling, vilket innebär att summan enbart utgörs av åtgärder enligt nuvarande praxis.
2.8.2 
Främjande av styrmedel
De centrala styrmedlen för fiskodling är utvecklande av foder och utfodringsteknik 
så att de medför mindre belastning för miljön samt främjande av utveckling och 
ibruktagande av anläggningsteknik som bidrar till ett bättre vattenskydd. Även verk-
ställandet av sammanjämkandet av det nationella programmet för fiskodling 2015 
och den styrning av placering som programmet omfattar är viktiga för att främja 
vattenskyddet.  
Utarbetandet av planer för styrning av placering av fiskodling ingår i statsrådets prin-
cipbeslut om ett nationellt program för fiskodling 2015. Utarbetandet av planer för 
styrning av placering har påbörjats i NTM-centralernas regi och målet är att få fram 
detaljerade kartbaserade framställningar innan slutet av år 2010. De kriterier som till-
lämpas i utarbetandet av planer för styrning av placering av fiskodling har fastställts 
på uppdrag av utvecklingsgruppen för fiskodling. 
För	främjande	av	foder	med	låg	fosforhalt	och	foder	tillverkat	av	Östersjöfisk har 
jord- och skogsbruksministeriet samt fiskodlarna huvudansvaret. Även utlåtanden 
från NTM-centralerna och miljötillståndsbeslut från regionförvaltningsverken har en 
central betydelse för främjande av ifrågavarande foder. 
För sammanjämkande	av	det	nationella	programmet	 för	fiskodling	2015	och	
verkställandet	av	 förvaltningsplanerna	ansvarar jord- och skogsbruksministeriet 
samt miljöministeriet. Arbetet med att uppdatera anvisningar för miljöskydd inom 
fiskodlingen påbörjas på uppdrag av miljöministeriet i början av år 2011. För att 
uppdatera anvisningarna har miljöministeriet november 2010 utsett en arbetsgrupp, 
i vilken förutom miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet även deltar de 
mest centrala samarbetsparterna. 
Utvecklande	av	det	foder	och	den	utfodringsteknik	som	används	vid	fiskod-
lingar	så	att	den	är	mindre	belastande	för	miljön främjas bl.a. genom att man ökar 
andelen växtbaserat protein i fodret liksom fiskodlingsmetoderna och tekniken vid 
odlingsanläggningarna. För att genomföra detta styrmedel behövs också ny forsk-
nings- och utvecklingsverksamhet. Jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med 
Vilt- och fiskeriforskningen, fodertillverkarna och fiskodlarna har det huvudsakliga 
ansvaret för utvecklande av styrmedlet. 
Utvecklande	och	ibruktagande	av	anläggningsteknik	som	främjar	vattenskydd	
behöver också delvis ny forsknings- och utvecklingsverksamhet. Investerings- och 
utvecklingsstöd kan riktas in på utvecklandet av nya tekniker och funktionella inno-
vationer. Det finns också ett behov av att effektivera vattenskyddet vid anläggningar 
i jordbassänger, bland annat genom sanering och ombyggnad till konstgjorda bas-
sänger. Även ibruktagandet av anläggningar som återanvänder vatten ska främjas. 
Jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med Vilt- och fiskeriforskningen, foder-
tillverkarna och fiskodlarna har det huvudsakliga ansvaret för utvecklande av anlägg-
ningstekniken. Även utlåtanden från NTM-centralerna och miljötillståndsbeslut från 
regionförvaltningsverken har en central betydelse för främjandet av ibruktagande av 
teknik som skyddar vattnet.
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2.8.3 
Ansvariga instanser
Verksamhetsutövarna ansvarar för genomförandet av vattenskyddsåtgärder inom 
fiskodlingen. Fiskodlare kan enligt prövning beviljas EU-stöd från den Europeiska 
fiskerifonden för byggande av nya anläggningar eller för att genomföra ombyggnad 
av gamla.
Det största ansvaret för att främja och utveckla styrmedel ligger hos jord- och skogs-
bruksministeriet samt miljöministeriet. Andra ansvariga instanser och samarbetsparter 
är fiskodlarna NTM-centralerna, Regionförvaltningsverket, Suomen kalankasvattajaliitto 




Torvutvinningsytan i Finland uppgår för närvarande till sammanlagt cirka 70 000 
hektar. Det har uppskattats att det före utgången av 2020 behövs cirka 60 000 ha. 
Det behövs nya torvutvinningsytor eftersom gamla områden tas ur drift. Dessutom 
behövs de för att tillfredsställa de nya kraftverkens råvarubehov. Även användningen 
av torv för framställning av biodiesel kan i framtiden öka torvtäkten. Torvutvinningen 
är omfattande i Södra och Norra Österbotten samt i vissa delar av Mellersta Finland, 
Savolax och Norra Karelen. Trots att torvutvinningens andel av fosfor- och kvävebe-
lastningen i vattendragen på nationell nivå är ganska liten, kan torvutvinningen ha 
en betydande lokal och regional påverkan på vattendragens status.  Torvutvinningen 
ökar också belastningen på vattendragen i form av fasta partiklar och humus. Torv-
utvinningen kan också ha en skadlig inverkan på myrens vattenhushållning, vilket 
betyder att myren inte i samma utsträckning håller kvar vatten och jämnar ut flödena, 
vilket kan öka risken för översvämning i vattendragen nedströms. För närvarande 
har regionförvaltningsverken ett rekordstort antal nya ansökningar om tillstånd för 
torvutvinningsområden under behandling. 
Miljöskyddslagen föreskriver att tillståndspliktig verksamhet ska tillämpa bästa 
tillgängliga teknik (BAT) och principen om bästa praxis (BEP). På torvutvinnings-
områden fastställs BAT från fall till fall med hänsyn till de särskilda omständig-
heterna i produktionsområdet och den återstående drifttiden. Isoleringsdikning, 
slamficka i tegdiken, slamspärrar samt sedimenteringsbassänger som motsvarar 
dimensioneringsanvisningarna jämte fördämningskonstruktioner och ytbommar hör 
till de grundläggande vattenskyddskonstruktionerna på alla torvutvinningsområden. 
Grundläggande vattenskyddskonstruktioner räcker dock inte till ensamma, utan det 
behövs effektivare vattenbehandlingsmetoder, t.ex. ytavrinnings- och vegetationsfält. 
Också reglering av flödet, översilningsfält och kemisk behandling används för att 
effektivisera vattenvården. För nya torvtäktsområden krävs det numera vanligtvis 
alltid åtminstone ytavrinningsfält eller någon annan vattenvårdsmetod på samma 
nivå.  I samband med att tillståndsvillkoren ses över försöker man effektivisera vat-
tenvården på gamla torvtäktsområden med ytavrinningsfält. Om det inte går att 
bygga ett ytavrinningsfält effektiviseras vattenvården genom reglering av flödet, 
med ett vegetationsfält eller en våtmark eller genom en kombination av olika vat-
tenvårdslösningar.  
Vattenvårdsåtgärderna på torvutvinningsområdena överensstämmer i stort sett 
med den nuvarande praxisen. Vattenskyddsåtgärderna och behovet av att effektivi-
sera dem avgörs från fall till fall i samband med tillståndsförfarandet. 
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2.9.1 
Tilläggsåtgärder inom vattenvården och uppskattad 
tid för genomförandet av dem
Effektivering av vattenvården görs i huvudsak med åtgärder enligt nuvarande praxis, 
eftersom miljöskyddslagen föreskriver att tillståndspliktig verksamhet ska tillämpa 
bästa tillgängliga teknik och principen om bästa praxis. Som tilläggsåtgärd inom torv-
utvinningen har man i förvaltningsplanerna angett en ökad användning av kemisk 
behandling på en torvutvinningsyta på 1 100 ha. 
Resultaten i projektet för utveckling av vattenvårdsnivån inom torvutvinningen 
och skogsbruket (TASO-projektet), som man håller på att starta, ska utnyttjas när 
man tar i bruk goda vattenskyddsförfaranden och -metoder samt vid utveckling av 
styrmetoder.  Detta behandlas närmare som ett av spetsprojekten inom vattenvårds-
förvaltningen i punkt 3.3.2. 
finansieringsbehov
I förvaltningsplanerna har man angett att kostnaderna för vattenskyddet inom torv-
utvinningen under den första vårdperioden (2010–2015) kommer att uppgå till sam-
manlagt 77 milj. €. Av denna summa kommer 75 milj. € att användas för åtgärderna 
enligt nuvarande praxis och 2,4 milj. € för tilläggsåtgärderna.  Summan inkluderar 
både investeringarna och driftskostnaderna. De årliga kostnaderna för torvutvin-
ningens del (summan av driftskostnadernas och investeringarnas annuiteter) uppgår 
under den första vårdperioden till cirka 13 milj. € per år. Av denna summa kommer 
0,4 milj. € att användas för tilläggsåtgärderna. 
2.9.2 
Främjande av styrmedel
Ett centralt styrmedel inom vattenskyddet vid torvutvinning är att styra ny torvutvin-
ning till områden där den orsakar så liten skada på vattnens status, grundvattnet och 
den biologiska mångfalden som möjligt.  Dessutom ska man minska torvutvinningens 
inverkan på vattendragen genom planering separat för varje avrinningsområde. För 
att minska belastningen är det också viktigt att ta fram nya vattenskyddsmetoder 
som fungerar året runt.  
Ny	torvutvinning	anvisas	till	områden	som	redan	är	dikade	eller	som	annars	
har	förändrats	betydligt	i	fråga	om	naturtillståndet så att torvutvinningen skadar 
vattnens status, grundvattnet samt den biologiska mångfalden så litet som möjligt. 
Genom styrning av placeringen kan man också minska torvutvinningens klimatpå-
verkan.  För beredningen av landskapsplanerna bör man göra tillräckliga naturutred-
ningar, avrinningsområdesspecifika utredningar om inverkan på vattendragen samt 
dikningsundersökningar. Det finns redan ett utkast till anvisning om hur torvutvin-
ningen ska beaktas vid utarbetande av landskapsplaner. Styrningen av placeringen 
av torvutvinningen beaktas vid planering av markanvändningen, vid behandling av 
tillstånd, i utlåtanden och vid rådgivning. 
Torvutvinningens	inverkan	på	vattendragen	minskas	genom	planering	separat	
för	varje	avrinningsområde. I den avrinningsområdesspecifika planeringen under-
söks belastningen i avrinningsområdet och belastningens inverkan på vattendragen 
helhetsmässigt.  För att främja styrmedlet behövs avrinningsområdesspecifika utred-
ningar bland annat för planläggningen på landskapsnivå, för tillståndsansökningar 
och för belastningsutredningar. För bedömningen av torvutvinningens påverkan på 
vattendragen är det nödvändigt att utveckla modellerna, eftersom de modeller på 
avrinningsområdesnivå som används nu inte är direkt tillämpbara vid bedömning 
av all påverkan som torvutvinningen har på vattendragen. I TASO-projeket har man 
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som mål att utveckla och komplettera modellerna så att man med hjälp av dem kan 
bedöma påverkan på vattendragen även av fasta partiklar och humus. 
Den nationella strategin för myr- och torvmarker blir klar i början av 2011. Strategin 
har beretts genom ett brett samarbete. Målsättningarna	i	den	nationella	strategin	för	
myr-	och	torvmarkerna	bedöms	efter	att	de	blivit	klara	och	beaktas	i	tillämpliga	
delar	vid planering av markanvändningen, vid behandling av tillstånd, i utlåtanden 
och vid rådgivning.  För genomförandet svarar landskapsförbunden, NTM-centra-
lerna och regionförvaltningsverken, torvproducenterna, miljöministeriet, arbets- och 
näringsministeriet samt Geologiska forskningscentralen.
I förvaltningsplanerna anges som styrmedel också framtagning	av	nya	vatten-
skyddsmetoder,	 särskilt	metoder	 som	fungerar	 året	 runt. För närvarande pågår 
bland annat projekten TuKos och TuVeKe. I TuKos-projektet undersöker man utveck-
lingen av ytavrinningsfältens funktion och i TuVeKe-projektet prognostisering av 
torvutvinningens påverkan på vattendragen och nya kontrollmetoder. Vegetations-
fältens	funktion	och	effekt	undersöks i TASO-projektet, och målet är att i projektet 
utarbeta nationella dimensioneringsanvisningar för vegetationsfälten. Torvproducen-
terna har huvudansvaret för utvecklingen av vattenskyddsmetoderna. 
2.9.3 
Ansvariga instanser
Det är verksamhetsutövarna som har ansvaret för att genomföra vattenskyddsåtgär-
derna i samband med torvutvinningen. Ansvaret för att främja och utveckla styrmed-
len vilar i huvudsak på miljöministeriet, torvproducenterna samt närings-, trafik- och 
miljöcentralerna.  Andra ansvariga instanser och samarbetsinstanser är arbets- och 
näringsministeriet, regionförvaltningsverken, landskapsförbunden, kommunerna, 
Finlands miljöcentral, Geologiska forskningscentralen samt universiteten.
2.10
Pälsdjursuppfödning
I Finland finns det 1 300 pälsfarmer, där man i huvudsak producerar mink- och 
rävskinn. Pälsproduktionens volym beror på marknadsförhållandena, och säsongs-
variationerna är stora. Cirka 95 % av pälsfarmerna ligger i Österbotten, där pälspro-
duktionen orsakar betydande lokal belastning i yt- och grundvatten. 
I förvaltningsplanerna har man ansett att vattenskyddsåtgärderna vid pälsproduk-
tion till största delen överensstämmer med nuvarande praxis, eftersom åtgärderna 
bestäms från fall till fall i samband med tillståndsförfarandet. I förvaltningsplanerna 
har man satt upp som mål att det år 2015 på alla farmer ska finnas fungerande grund-
läggande vattenskyddskonstruktioner och system för behandling av avloppsvattnet, 
och på minst 60 % av pälsproduktionsytan ska det finnas täta gödselunderlag. Detta 
kräver att man bygger täta gödselunderlag för 520 kilometer (ca 87 km/år) skugghus 
och att avloppssystem byggs på 820 pälsfarmer (ca 140 farmer/år).
2.10.1 
Tilläggsåtgärder inom vattenvården och uppskattad 
tid för genomförandet av dem
Tilläggsåtgärderna inom vattenvården vid pälsproduktion består av utbildning och 
rådgivning. Dessutom ska man minska de risker för grundvattnet som pälsnäringen 
orsakar genom att flytta bort farmer från grundvattenområden och genom att sanera 
förorenad mark på sammanlagt 15 grundvattenområden (tabell 6).
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Tabell 6. Antalet tilläggsåtgärder inom vattenVÅRDEN VID pälsdjursuppfödning i förvaltningspla-
nerna under den första planeringsperioden (2010–2015) fördelade mellan olika år.
Åtgärdsklass 2010–2012 2013–2015 Sammanlagt
Utbildning och rådgivning (antal farmer) 570 570 1 140
Åtgärder på grundvattenområden (område) 7 8 15
finansieringsbehov 
I förvaltningsplanerna har man angett att kostnaderna för vattenskyddet inom pälsd-
jursuppfödningen under den första vårdperioden (2010– 2015) kommer att uppgå till 
sammanlagt 60 milj. €. Av denna summa kommer 59 milj. € att användas för åtgär-
derna enligt nuvarande praxis och under 1 milj. € för tilläggsåtgärderna.  Summan 
inkluderar både investeringarna och driftskostnaderna. De årliga kostnaderna för 
pälsdjursuppfödningens del (summan av driftskostnadernas och investeringarnas 
annuiteter) uppgår under den första vårdperioden till cirka 10 milj. € per år. Av denna 
summa kommer 0,1 milj. € att användas för tilläggsåtgärderna. 
2.10.2 
Främjande av styrmedel
Det centrala styrmedlet i fråga om vattenskyddet inom pälsdjursuppfödningen är 
styrning av placeringen så att verksamheten inte ger upphov till risk för förorening 
av vattendrag och grundvatten. Dessutom har man som mål att inom ramen för stats-
budgeten stödja vattenskyddsinvesteringar på pälsfarmer (täta underlag och metoder 
för behandling av avrinnande vatten). Man satsar på rådgivning om vattenskyddet 
inom pälsdjursuppfödningen. Man har också som mål att i fortsättningen främja 
utnyttjandet av gödseln från pälsdjuren. Pälsnäringens risker för grundvattenområ-
dena minskas genom att flytta bort farmer från grundvattenområdena och genom 
att sanera förorenad mark.
Förläggningen	av	nya	pälsfarmer	styrs	så	att	verksamheten	inte	ger	upphov	till	
risk	för	förorening	av	vattendrag	och	grundvatten.	Kommunerna styr förläggningen 
via planläggningen och kommunerna, regionförvaltningsverken och närings-, trafik- 
och miljöcentralerna via tillståndsförfarandet. 
Pälsproduktionens	vattenskyddsåtgärder	stöds. Inom ramen för statsbudgeten 
stöds vattenskyddsinvesteringar på gårdar (täta underlag och metoder för behandling 
av avrinnande vatten). Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet ansvarar 
tillsammans för beredning av finansieringen.
Rådgivning	om	vattenskyddet	inom	pälsdjursuppfödningen	ökas. För genom-
förandet ansvarar i första hand producentorganisationerna och rådgivningsorgani-
sationerna.
De	foder	och	utfodringsmetoder	som	används	på	pälsfarmerna	utvecklas	un-
der	beaktande	av	behoven	inom	vattenskyddet.	 Jord- och skogsbruksministeriet 
har tillsammans med Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi och 
producent- och rådgivningsorganisationerna ansvar för beredningen.
2.10.3 
Ansvariga instanser
Det är i första hand verksamhetsutövarna som har ansvaret för att genomföra vat-
tenskyddsåtgärderna inom pälsproduktionen.  Ansvaret för att främja och utveckla 
styrmedlen vilar i huvudsak på jord- och skogsbruksministeriet och producentorga-
nisationerna. Andra ansvariga instanser och samarbetsinstanser är rådgivningsorga-
nisationerna, miljöministeriet, kommunerna, regionförvaltningsverken, Forskningscentralen 
för jordbruk och livsmedelsekonomi, närings-, trafik- och miljöcentralerna, verksamhetsutö-
varna, landskapsförbunden och universiteten.
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2.11
Jordmånens surhet
Under Östersjöns Litorinaskede uppstod sediment med höga svavelhalter som seder-
mera utvecklades till sura sulfatjordar (SS). I Finland finns det ungefär 3 400 km2 
SS-marker, mestadels i Bottniska vikens  kustregion. Som en konsekvens av landhö-
jningen kommer det hela tiden fram ny sur mark. Effektiv dränering har lett till att 
svavlet i marken har oxiderats och det har uppstått svavelsyra. I syrliga förhållanden 
lösgörs från marken metaller som sköljs med det sura vattnet ner till vattendrag. 
För flera metaller gäller att belastningen från SS-marker är större än belastningen 
från punktkällor. Enligt förvaltningsplanerna lider 30 vattendrag i varierande grad 
av SS-marker och kusten påverkas av dem längs en sträcka på ungefär 300 km. De 
vattendrag som lider mest av SS-marker kännetecknas av frånvaron av känsliga arter, 
t.ex. ursprungliga bestånd av värdefisk, och det förekommer tidvis omfattande fis-
kdöd. Fortplantningsområdena för många fiskarter finns i åar och åmynningar som 
belastas av SS-marker vilket är en orsak till att dessa fiskbestånd har gått tillbaka i 
stora områden längs kusten.
2.11.1 
Tilläggsåtgärder inom vattenvård och uppskattad 
tid för genomförandet av dem
I förvaltningsplanerna har det särskilt föreslagits kartläggning av sura sulfatjordar, 
riskbedömning, reglering av dräneringsförhållandena samt utbildning och rådgiv-
ning på gårdsnivå (tabell 7). För regionen där det finns sura sulfatjordar har dessutom 
föreslagit en tydlig ökning av reglerbar dränering, reglerbar underbevattning och 
liknande metoder, vilket har behandlats i avsnittet om jordbruket.
Tabell 7. Omfattningen av tilläggsåtgärderna gällande sura sulfatjordar i förvaltningsplanerna under 
första planeringsperioden (2010-2015) indelad enligt år. reglerad dränering ingår i jordbrukets 
andel.
Åtgärdsklass 2010–2012 2013–2015 Sammanlagt
Precisionskartering av sulfatjordar (ha) 88 900 266 700 355 600
Reglering av dräneringsförhållanden (ha) 57 000 90 000 147 000
Utbildning och rådgivning (st) 5 400 12 000 17 400
finansieringsbehov
Vattenvårdskostnaderna gällande sura marker har i förvaltningsplanerna föreslagits 
uppgå till sammanlagt 149 milj. € under den första planeringsperioden. Beloppet 
täcker såväl investeringarna som driftkostnaderna. I förvaltningsplanerna har inte 
presenterats de kostnader som gäller de nuvarande åtgärderna utan beloppet handlar 
om kostnaderna för dessa tilläggsåtgärder De årliga kostnaderna för sura marker 
(summan av driftskostnaderna och annuiteterna) uppgår sammanlagt till ungefär 
25 milj. € per år.
2.11.2 
Främjande av styrmedel
Hanteringen av sura sulfatjordar och utvecklandet av styrmedel styrs av en strategi 
(utkast) som utarbetats tillsammans av jord- och skogsministeriet och miljöministe-
riet. Avsikten är att de sura sulfatjordarna och de därav orsakade belastningsriskerna 
ska karteras med enhetliga metoder före år 2015. Senast från och med år 2012 behövs 
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ett spetsprojekt för vattenvård som ger ytterligare insatser och utvidgar omfattningen 
av karterings- och rådgivningsarbetet.
De sura sulfatjordarna bör beaktas i planeringen av markanvändningen. Eventuella 
sura sulfatjordar bör påverka planeringen av projekt som förändrar dräneringsförhål-
landet, och detta borde säkerställas genom ändringar av lagstiftningen eller genom 
styrning som kompletterar den nuvarande lagstiftningen. För att minska skadorna 
som orsakas av sura sulfatjordar bör kostnadseffektiva metoder utvecklas och tas i 
bruk. Avsikten är att man i framtiden allt bättre kan inkludera de vattenvårdsåtgärder 
som behövs på sura sulfatmarker med stödsystemen för jordbruk, skogsbruk och 
dränering.
Informationen	och	rådgivningen	gällande	sura	sulfatjordar	ökas	inom	alla	sek-
torer.	Life-projektet Minskning av sura sulfatjordars miljörisker – metoder för anpass-
ning till klimatförändringen (Catermass) 2010–2012 och regionutvecklingsprojekten 
i anslutning till HS-markerna utgör grunden till effektiveringen av rådgivningen. 
Senast från och med år 2012 behövs ett spetsprojekt för vattenvård som baserar 
sig på brett samarbete och ger ytterligare insatser så att informationen och rådgiv-
ningen når alla aktörer som påverkar dräneringen av SS-marker. Det huvudsakliga 
beredningsansvaret ligger på jord- och skogsbruksministeriet som samarbetar med 
producent- och rådgivningsorganisationer och med läroanstalter.
De	sura	sulfatjordarna	och	de	därav	orsakade	belastningsriskerna	karteras	med	
enhetliga	metoder	fram	till	år	2015. Life-projektet (Catermass) och regionutveck-
lingsprojekten skapar enhetliga kriterier för karteringen av SS-marker och för bedöm-
ningen av belastningsrisker. Från och med år 2010 behövs tillläggsfinansiering och en 
betydande arbetsinsats av Geologiska forskningscentralen (GTK) för att karteringen 
ska kunna ske före år 2015. Resultaten av karteringen bör bli tillgängliga för alla ak-
törer så snart som möjligt efter terrängarbetena. Beredningsansvariga är arbets- och 
näringsministeriet och GTK. 
De	sura	sulfatjordarna	beaktas	i	planering	av	markanvändningen, vilket förutsät-
ter att markanvändningsplanerarna får utbildning och anvisningar. Beredningsansva-
riga är kommunerna och landskapens förbund. Saken kan främjas vid utvecklings-
samtal mellan kommuner och NTM-centraler. 
Kostnadseffektiva	metoder	utvecklas	och	tas	i	bruk	för	minskande	av	olägenhe-
terna	i	samband	med	med	sura	sulfatjordar.	Life-projektet (Catermass) och region-
utvecklingsprojekten utvecklar bland annat alternativ för reglerbar dränering under 
åren 2010–2012. Utvecklingen av andra metoder förutsätter ytterligare satsningar på 
utvecklandet av hanteringen av HS-marker vartill behövs ett spetsprojekt för vatten-
vård. Beredningsansvariga är jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet.
Möjligheterna att vattenvårdsåtgärderna i samband med sura sulfatjordar inklu-
deras i stödsystemen för	skogsbruk	och	dränering	bör utredas. Gällande	jordbruket	
har redan gjorts en ändring som möjliggör att investeringar i reglerbar dränering av 
sura sulfatmarker kan understödas med investeringsstödet för jordbruket. 
2.11.3 
Ansvariga instanser
Ansvaret för genomförandet av åtgärderna för hantering av jordmånens surhet ligger 
i första hand på markägarna i området. Ansvaret för utvecklingen av stödsystemen 
ligger främst på jord- och skogsbruksministeriet. Ansvaret för främjandet och utveck-
landet av styrmedel ligger huvudsakligen på jord- och skogsbruksministeriet och 
miljöministeriet. Övriga ansvars- och samarbetsinstanser är producent- och rådgiv-
ningsorganisationer, ANM, GTK, kommunerna, justitieministeriet, NTM-centralerna, 
regionförvaltningsverken, verksamhetsidkarna, landskapens förbund, kommunerna, 
SYKE, MTT, utvecklingscentralen Tapio, universiteten och vattenskyddsföreningar.
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2.12
Bekämpning av olje- och kemikalieskador 
Den ökande risken för olje- och kemikalieolyckor i havsområden är jämte eutro-
fieringen den största hotfaktorn mot Östersjön. Den nya lagen om bekämpning av 
oljeskador (1673/2009) och miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) trädde i kraft 
i början av år 2010. Statsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten (76/2010) 
trädde i kraft 5.2.2010. Miljölagstiftningen för sjöfarten gäller till lämpliga delar också 
insjöarna. 
För bekämpningen av kemikalie- och oljeskador i havsområdena ansvarar Finlands 
miljöcentral, de regionala räddningsverken, Marinen, Gränsbevakningsväsendet och 
Trafiksäkerhetsverket Trafi (tidigare Sjöfartsverket) samt närings-, trafik- och miljö-
centralerna. Finlands miljöcentral leder bekämpningen av fartygsoljeskador i öppna 
havsområden och, om faran är stor, även bekämpningen av fartygskemikalieskador 
inom Finlands vattenområden eller inom dess ekonomiska zon. När det gäller sjöar 
och vattendrag innehar närings-, trafik- och miljöcentralerna (tidigare de regionala 
miljöcentralerna) och de regionala räddningsverken de centrala rollerna.
I början av år 2011 tas Marinens nya multifunktionsfartyg för oljebekämpning 
i bruk. Gränsbevakningsväsendet har fullmakt att upphandla ett nytt fartyg för 
oljebekämpning och yttre bevakning. Planerna för upphandling och underhåll av 
räddningsverkens materiel granskas vart fjärde år gällande planerna för oljebekämp-
ning. Planen gäller tills vidare och revideras bara vid behov. De regionala samarbets-
planerna för bekämpning av fartygsolje- och fartygskemikalieskador uppdateras 
regelbundet. 
Kostnaderna för oljebekämpning och beredskapen därtill ersätts till räddningsver-
ken, till kommunerna och delvis även till staten ur oljeskyddsfonden som förvaltas av 
miljöministeriet. Ersättningar till staten betalas efter prövning och t.ex. kostnaderna 
för anskaffning av fartyg betalas inte till fullt belopp. Oljeskyddsfonden får sina medel 
av oljeskyddsavgifterna. Riksdagen har beslutat att höja oljeskyddsavgiften för åren 
2010–2012 tredubbelt så att avgiften uppgår till 1,5 € per oljeton.
I samband med projekten OILECO och OILRISK utreds metoder för bedömning 
av naturobjekt till vilka resurserna borde riktas när en olje- eller kemikalieskada 
eventuellt inträffar. 
2.12.1 
Tilläggsåtgärder inom vattenvård och uppskattad 
tid för genomförandet av dem
Förvaltningsplanerna föreslår följande tilläggsåtgärder för bekämpning av olje- och 
kemikalieskador: 
• För uppsamling av olja vid oljeskada i Finska viken tas i bruk anordningar med 
en kapacitet på  30 000 m3 
• Uppsamlings- och manöverkapaciteten för bekämpningsfartygen ökas 
• Stationeringsorterna för bekämpningsfartyg kan vid behov ändras
• Alarmberedskapen höjs
• Metoder utvecklas för oljebekämpning vid kusten
• Utsläppsgränserna för fartygstrafik revideras (IMO och EU).
I förvaltningsplanerna presenterades endast bekämpningsbehov om vilka det fanns 
nationellt uppsamlad information. Det fortsatta arbetet påverkas även av att en to-
talreform av sjöfartens miljölagstiftning trädde i kraft i början av år 2010.
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finansieringsbehov
Vid Finlands miljöcentral har det utarbetats en helhetsutredning om utvecklingen 
av statens och kommunernas beredskap för oljebekämpning under åren 2009–2018. 
Enligt utredningen bör man för att framgångsrikt kunna bekämpa stora oljeskador 
(t.ex. 30 000 m3 olja i Finska viken) öka bekämpningsberedskapen genom att an-
skaffa nya bekämpningsfartyg och genom att i övrigt höja bekämpningskapaciteten. 
Dessa tilläggsåtgärder skulle kräva ungefär 206 milj. € statlig finansiering under 
åren 2009–2016. För räddningsverken skulle de motsvarande kostnaderna uppgå till 
ungefär 100 milj. €.
2.12.2 
Främjande av styrmedel
I förvaltningsplanerna har det föreslagits flera styrmedel för bekämpning av olje- och 
kemikalieskador vid fartygstrafiken och för beredskap för exceptionella situationer.
Tidsenliga	samarbetsplaner	utarbetas	för	bekämpning	av	olje-	och	kemikalie-
skador.	De regionala räddningsverken utarbetar bekämpningsplanerna samt pla-
nerna för samarbete vid bekämpningen. NTM-centralerna bekräftar dessa planer. 
Planerna utarbetas beaktande de anvisningar som Finlands miljöcentral har gett om 
materiel och anskaffning av båtar.  
Tillräcklig		finansiering	tryggas	för	anskaffning	och	underhåll	av	bekämpnings-
utrustning	samt	för	utbildning	och	övervakning.	Ombyggnaden av Marinens ol-
jebekämpningsfartyg Halli blev färdig i juni 2010 och ett nytt multifunktionsfartyg, 
som kommer att vara manöverduglig för oljebekämpning i öppna havsområden 
och i isförhållanden, blir färdigt mot slutet av året. Gränsbevakningsväsendet har 
fått beställningsfullmakt på 57 milj.€ för upphandling av ett nytt fartyg för olje- och 
fartygskemikaliebekämpning samt för yttre bevakning. Anbudsbegäran innehåller 
en option om upphandling av ett annat likadant fartyg.
Kunskapsbasen	om	förekomsten,	beteendet	och	verkningarna	av	skadliga	äm-
nen	utökas.	Detta arbete utförs huvudsakligen av SYKE.
Informationstekniska	faciliteter	för	sjöfarten	utvecklas. För detta arbete ansvarar 
kommunikationsministeriet tillsammans med Trafi. 
Uppföljningsmetoder	för	övervakning	av	fartyg	utvecklas	och	uppdateras. För 
utvecklingsarbetet ansvarar kommunikationsministeriet tillsammans med Trafi. 
I samarbetet deltar inrikesministeriet, Gränsbevakningsväsendet samt sjöbevaknings-
sektionerna. Europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA deltar i satellitövervakningen. 
Gränsbevakningsväsendets övervakningsflygplan är försedda med modern utrust-
ning för övervakning av oljeutsläpp. Utrustningen kommer att ytterligare utvecklas.
Statistikföringen	och	registreringen	av	kemikalietransporter,	helhetskartlägg-
ningarna	och	riskhanteringen	av	kemikalier	med	hänsyn	till	hela	Östersjöregionen	
utvecklas.	För detta arbete ansvarar kommunikationsministeriet tillsammans med 
Säkerhets- och kemikalieverket  och med HELCOM. 
Miljömedvetenheten	och	utbildningen	för	nödsituationer	ökas	särskilt	bland	
dem	som	 transporterar	 farliga	ämnen.	Särskild	utbildning	anordnas	kring	 sär-




I sista hand ska den som orsakat en oljeolycka även ersätta skadorna och kostnaderna. 
De olika myndigheternas uppgifter har definierats i lagen om bekämpning av olje-
skador (1673/2009). Kostnader för oljebekämpning och beredskapen därtill ersätts 
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till räddningsverken, kommunerna och staten ur oljeskyddsfonden som förvaltas av 
miljöministeriet. Dess tillgångar kommer från oljeskyddsavgifterna. 
För utvecklingen av övervakningen av sjöfarten och den därtill behövliga kun-
skapsbasen ansvarar kommunikationsministeriet. Miljöministeriet bereder finansie-
ringsbehoven gällande bekämpningsutrustningen. De regionala räddningsverken 
utarbetar planerna för bekämpning av skador och för samarbete vid bekämpningen. 
Dessa planer bekräftas av NTM-centralerna.
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3 Utvecklingsbehov för finansiering
3.1
finansieringsbehov 
Utvecklingen av finansieringen och dess prioriteringar utgör ett av instrumenten för 
genomförandet av förvaltningsplanerna. En stor det av genomförandet sker genom 
att man utvecklar den nuvarande verksamheten, t.ex. genom bättre förhandspla-
nering, genom fokusering av forskningen samt genom effektivare rådgivning och 
utbildning som ges av de olika rådgivningsorganisationerna. Styrningen av myndig-
heternas verksamhet och sammanjämkandet av de olika funktionerna spelar en viktig 
roll. Åtgärderna enligt nuvarande praxis baserar sig i huvudsakligen på de krav som 
ingår i  miljötillstånden. Genomförandet av förvaltningsplanerna och mobiliseringen 
av finansieringen förutsätter mycket samarbete och att de olika aktörerna förbinder 
sig till att utföra åtgärderna.
I åtgärdsprogrammen och i förvaltningsplanerna har definierats åtgärder enligt nu-
varande praxis och de tilläggsåtgärder som inom olika sektorer behövs för uppnående 
av miljömålen. Åtgärder enligt nuvarande praxis är alla de åtgärder som baseras på 
förpliktande författningar eller beslut. Dessutom har man inom kategorin nuvarande 
praxis beaktat även frivilliga åtgärder som redan genomförs. Om åtgärderna enligt 
nuvarande praxis inte är tillräckliga för uppnående av miljömål har man planerat till-
läggsåtgärder. Utvecklandet av lagstiftningsmässiga, administrativa, ekonomiska och 
informativa åtgärder hör till tilläggsåtgärderna. För dessa har presenterats utveck-
lingsförslag som kan trygga de vattenvårdsåtgärder som förutsätts för uppnående 
av statusmålen för vattenförekomsterna. 
I tabell 8 presenteras ett sammandrag av kostnaderna för åtgärderna i förvaltnings-
planerna. Åtgärderna enligt nuvarande praxis uppgår i förvaltningsplanerna årli-
gen till sammanlagt 1 474 milj. € (275 €/invånare/år). Åtgärderna enligt nuvarande 
praxis består huvudsakligen av kostnaderna för upprätthållande och utvecklande 
av avloppssystemen för samhällena (652 milj. €/år), glesbebyggelsen (240 milj. €/år) 
och industrin (194 milj. €/år) samt åtgärderna inom jordbruket (316 milj. €/år). De 
årliga kostnaderna för de föreslagna tilläggsåtgärderna för vattenvården uppgår 
uppskattningsvis till 235 milj. € (44 €/invånare/år) vilket innebär en ökning på 15 % 
jämfört med nuvarande praxis.
För att miljömålen ska uppnås behövs det åtgärder inom alla sektorer men prio-
riteringarna för de olika vattenförvaltningsområdena är olika beroende på de re-
gionala särdragen. Mest åtgärder behövs det för minskning av näringsbelastningen 
från jordbruket men också från andra verksamhetsområden. Flera utvecklingspro-
jekt som syftar till minskning av olägenheterna i samband med vattenbyggnad och 
reglering har utförts under de senaste åren, men för att nå god ekologisk status el-
ler god ekologisk potential behövs det även tilläggsåtgärder. Gällande samhällena 
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och industrin är behovet av tilläggsåtgärder mindre eftersom tillståndet för många 
kraftigt belastade vatten förbättrades avsevärt tack vare de effektiva vattenskydds-
åtgärder som genomfördes på 1970- och 1980-talet. Avloppsbelastningen från gles-
bebyggelsen minskas genom effektivare rening. Minskandet av olägenheterna med 
sura sulfatjordar förutsätter åtgärder särskilt i Österbotten. Vattenvårdsåtgärder i 
samband med skogsbruket behövs särskilt i avrinningsområden nära vattendelare. 
Vattenvårdsåtgärder i samband med torvproduktion bör även effektiveras. Också 
skyddet av grundvattenområden och de därtill hörande åtgärderna bör effektiveras 
särskilt i områden vars tillstånd har klassats som dåligt och i grundvattenområden 
som utnämnts till riskområden.
I förvaltningsplanerna har kostnaderna för åtgärderna presenterats som inves-
teringar under åren 2010–2015, som årliga driftskostnader samt som kapitaliserade 
årskostnader. Med investeringar under planeringsperioden avses det uppskattade 
priset för investeringar under hela planeringsperioden 2010–2015. Med årliga drifts-
kostnader avses kostnaderna för drift eller underhåll i samband med åtgärden. Till 
årskostnaderna räknas förutom drifts- och underhållskostnaderna också åtgärdens 
kapitaliserade andel för ett år. I kapitaliseringen amorteras investeringskostnaden 
för åtgärden under dess livscykel vars längd beror på åtgärden. Motiveringarna för 
kostnaderna för de åtgärder som föreslagits i förvaltningsplanerna har presenterats 
på miljöförvaltningens webbplats i sektorarbetsgruppernas slutrapporter. 
www.ymparisto.fi > Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu 
ja yhteistyö  > Suunnittelumateriaalia ja julkaisuja   
Tabell 8. Sammandrag av årskostnaderna för åtgärder enligt nuvarande praxis och tilläggsåtgärder 
(summan av driftskostnaderna och investeringens annuitet  (1 000 €/år)). estimatet innehåller 
kostnaderna för hushåll, företag och den offentliga sektorn, dock inte kostnaderna för 
bekämpningen av oljeskador i havet, insjöar och vattendrag (miljödatahanteringssystemet hertta, 
13.11.2009). –  = ej uppskattad.







Samhällen 652 000 12 000 664 000
Gles- och fritidsbebyggelse 240 000 5 000 245 000
Industri 194 000* 194 000*
Fiskodling 17 100 17 100
Torvproduktion 12 500 400 12 900
Pälsproduktion 10 200 300 10 500
Jordbruk, offentliga kostnader 316 000 70 000 386 000
Jordbruk, verksamhetsidkarens kostnader – 101 000** 101 000**
Skogsbruk 8 300 3 900 12 200
Kontroll av markens surhet – 24 800 24 800
Trafik 3 600 4 600 8 200
Marktäkt 4 200 800 5 000
Förorenade markområden 4 000 3 700 7 700
Restaurering av vattendrag, reglering, 
vattenbyggnader 
11 700 6 900 18 600
Planer för grundvattenskydd, övervakning 
och forskning
540 1 700 2 240
Sammanlagt (avrundat) 1 474 000 235 000 1 709 000
* Innehåller inte kostnaderna för grundvattenskydd.
** Kostnaderna för de åtgärder som stödnivån inte räcker till att täcka, snarast odlarnas  
kostnader för arbete och redskapsanskaffningar. 
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I tabell 9 framgår skilt de kostnader som uppstår för den offentliga förvaltningen. 
För genomförandet av åtgärderna behövs tilläggsfinansiering som riktas till den of-
fentliga förvaltningen, för ett sammanlagt belopp på ungefär 111 miljoner euro per 
år (vari inte ingår forsknings- och utvecklingsverksamheten). Största delen av dessa 
kostnader riktas till jordbruket (ungefär 70 milj. € per år) och kontroll av olägenheter 
som orsakas av sura marker (ungefär 14 milj. € per år). Dessa kostnader kan delvis 
täckas genom att rikta om miljöstödet för jordbruket. Behovet av tilläggsfinansiering 
för staten inom de övriga sektorerna uppgår sammanlagt till ungefär 27 milj. € per 
år. Därtill kommer behovet av tilläggsfinansiering för forsknings- och utvecklings-
verksamheten. 
Staten främjar genomförandet av åtgärderna inom de gränser som sätts av budget-
anslagen, ramarna för statsfinanserna och statsförvaltningens produktivitetsprogram 
samt genom andra tillgängliga sätt. De olika förvaltningsgrenarna främjar genomför-
ande av vattenvård beaktande vad de tillgängliga budgetmedlen och ramarna för 
statsfinanserna tillåter. 
En del åtgärder baseras på frivillighet och de olika aktörernas (EU, statsförvalt-
ningen, kommuner, verksamhetsidkare, enskilda medborgare) beredskap att utveckla 
och delta i åtgärderna, i finansieringen och genomförandet. 
Tabell 9. Sammanlagt finansieringsbehov för tilläggsåtgärderna som behövs för genomförandet 
av förvaltningsplanerna (forsknings- och utvecklingsutgifterna borträknade), statens uppskattade 
andel samt de ansvariga ministerierna. 
Sektor Tilläggs-
åtgärder   
(1 000 €/år)
Statens andel, uppskattningsvis 
(1 000 €/år) samt ansvariga  
instanser
Samhällen 12 000 3 000 MM, (JSM)





70 000 delvis genom 
omprioritering av  
nuvarande stöd 
JSM
Skogsbruk 3 900 3 500 JSM
Restaurering av vattendrag, reglering,  
vattenbyggnad 
6 900 5 500 MM, JSM
Uppföljning av ytvatten 2 100** 2 100** MM, JSM
Planer för grundvattenskydd, övervakning 
och forskning 
1 700 1 400 MM, JSM, 
KM
Trafik 4 600 4 600 KM
Marktäkt 800 300 MM





Kontroll av markens surhet 24 800 2 700
11 000 delvis genom 
omriktning av  
nuvarande stöd
JSM
Sammanlagt (avrundat) 237 000 111 000
Sammanlagt utan jordbruk och markens 
surhet 
41 000 27 000
*  Inga tilläggsåtgärder har föreslagits i förvaltningsplanerna. 
**  Tilläggsfinansiering behövs för att trygga uppföljningen av ytvatten.
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3.2
Sammandrag av finansieringsbehovet sektorvis
Enligt förvaltningsplanerna för vattenförvaltningsområdena uppgår de årliga kost-
naderna för samhällenas	vattenvårdskostnader till sammanlagt 664 milj. €, varav 
tilläggskostnadernas andel är ungefär 12 milj. € per år. Kostnaderna täcks huvud-
sakligen med anslutningsavgifter samt vatten- och avloppsvattenavgifter, alltså av 
de som använder tjänsterna. Många vattenledningar och avlopp är dock gamla och 
eftersom saneringarna under tidigare år har varit otillräckliga är behovet av nätverks-
saneringar numera betydligt större och åtgärderna förväntas i genomsnitt orsaka ett 
betydande tryck att höja avloppsvattenavgifterna under planeringsperioden. Som 
tilläggsåtgärder i planerna har snarast föreslagits byggande av överföringsavlopp 
med vilka man kan förutom vattenvården främja också kostnadseffektiviteten och 
regionala lösningar i vattenförsörjningen. Tilläggsåtgärderna innebär inte något större 
behov att höja avloppsvattenavgifterna. Statens andel i det totala beloppet av vatten-
försörjningsinvesteringarna har i allmänhet varit kring 10 % men i enskilda projekt 
har finansieringsstödet regionalt och lokalt en stor betydelse. Investeringsbehovet 
under planeringspreioden fortsätter att vara stort och statens finansieringsdel borde 
vara minst lika stor som nu vilket betyder att behovet av statlig finansiering skulle 
öka med ungefär 3 milj. € per år. 
De ekonomiskt mest betydande kostnaderna för enskilda hushåll orsakas av lös-
ningar för behandling av glesbebyggelsens avloppsvatten, antingen fastighetsbase-
rade lösningar eller anslutning till ett centraliserat avloppsnätverk. Årskostnaderna 
för gles- och frididsbebyggelsens vattenvård uppgår sammanlagt till ungefär 245 milj. 
€ varav tilläggsåtgärdernas andel är ungefär 5 milj. €. Statens vattenförsörjningsstöd 
för effektiverande av avloppshanteringen i glesbygderna har huvudsakligen riktats 
till utvecklande av gemensamma lösningar där det är vattenvårdsmässigt och eko-
nomiskt vettigt att satsa på dem. För arbetskostnaderna vid ändringar av fastighets-
baserade system får fastighetsägaren hushållsavdrag i beskattningen. Staten beviljar 
på sociala grunder fastighetsvis även avloppsbidrag i samband med understödet för 
reparationer, byggande och sanitära olägenheter. Behovet av tilläggsfinansiering gäl-
ler utbildningen och rådgivningen kring glesbebyggelsens avloppshanteringsfrågor. 
För detta ändamål behövs en statlig finansieringsinsats på ungefär 5 milj. € per år 
varmed det säkerställs att förordningen kan verkställas framgångsrikt. Lagföränd-
ringen som berör glesebebyggelsens avlopsvattenhantering godkändes i riksdagen 
i februari 2011. Den nuvarande förordningen upphävs och miljöministeriet bereder 
en ny så fort som möjligt. Ändringarna i samband med detta, liksom effekterna av 
övriga författningar som trätt i kraft efter 2009, beaktas i samband med revideringen 
av förvaltningsplanerna och åtgärdsprogrammen under följande planeringsperiod. 
Kostnader som orsakas för verksamhetsidkare av jordbrukets vattenvårdsåtgär-
der enligt nuvarande praxis har inte uppskattats. För verksamhetsidkarna medför 
de föreslagna tilläggsåtgärderna kostnader för ungefär 101 milj. € per år. Det är 
fråga om sådana kostnader för vattenvårdsåtgärder som stödnivån inte räcker till att 
täcka. Dessa kostnader orsakas huvudsakligen av åtgärder som behövs för kontroll 
av näringsutsläpp samt av ökande av områden som har växttäcke året runt. Å andra 
sidan innebär dessa åtgärder också kostnadsbesparingar för jordbrukare, bland an-
nat minskar  bränsle- och gödslingskostnaderna. Dessa fördelar har inte kvantitativt 
uppskattas i vattenvårdsplanerna. De offentliga kostnaderna för jordbrukets till-
läggsåtgärder uppgår enligt vattenvårdsplanerna till ungefär 70 milj. €. En del av de 
föreslagna offentliga kostnaderna kan täckas genom effektivering och fokusering av 
det nuvarande miljöstödsystemets åtgärder. Genomförandet av jordbrukets åtgärder 
förutsätter att finansieringen av landsbygdens utvecklinsprogram, miljöstödet inräk-
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nat,  är tillräcklig även efter år 2013. Effektivering och omprioritering kan ske redan 
under den nuvarande stödperioden men särskilt behövs det omprioritering av de 
nya  åtgärderna inom jordbrukets miljöstöd som inleds år 2014.
De årliga vattenvårdskostnaderna inom skogsbruket uppgår årligen till 12 milj. €, 
varav ungefär 4 milj. € orsakas av tilläggsåtgärder för vattenvården. En betydande 
del av skogsbrukets vattenvårdsåtgärder täcks med KEMERA-finansiering. Skogs-
ägarna bör dock sörja för alla de åtgärder enligt nuvarande praxis som behövs för 
minskande av olägenheterna.
Årskostnaderna för utvecklande	av	reglering	och	restaurering	av	vattendrag	upp-
går årligen till ungefär 19 miljoner euro, varav 7 milj. € består av tilläggskostnader. 
Den offentliga finansieringens andel av behovet av tilläggsfinansiering uppskattas 
vara ungefär 5,5 milj. € per år. En del av kostnaderna tillfaller innehavarna av reg-
leringstillstånd och övriga tillstånd. Genomförandet av åtgärderna baseras ganska 
långt på frivillighet och utveckling av tillståndsförfaranden.
Kostnaderna för åtgärderna för skydd av grundvatten, t.ex. för sanering av föro-
renade områden och för förebyggande av problem orsakade av marktäkt och trafik, 
samt för effektiverande av uppföljningen, uppgår årligen till ungefär 23 miljoner euro 
varav tilläggsåtgärdernas andel är ungefär 11 milj. €. Den offentliga sektorns andel 
av grundvattenskyddsåtgärderna enligt nuvarande praxis är ungefär 10 milj. € per 
år. Av kostnaderna för tilläggsåtgärderna tillfaller uppskattningsvis 8 milj. € den of-
fentliga sektorn. Detta består särskilt av utarbetande av skyddsplaner, minskande av 
grundvattenproblem orsakade av trafik samt av bedömningar av saneringsbehovet 
vid förorenade markområden och själva saneringarna. En del av dessa kostnader 
tillfaller förutom staten även kommuner och vatten- och avloppsverk. För verksam-
hetsidkarna innebär tilläggsåtgärderna för grundvattenskydd kostnader på uppskatt-
ningsvis 3 miljoner per år. Statens miljöarbetsanslag har årligen stått till förfogande 
för sanering av förorenade markområden för 3–3,5 milj. €.
De årliga kostnaderna för industrins vattenvårdsåtgärder uppgår årligen till un-
gefär 194 milj. €. Vattenvården orsakar inte betydande tilläggskostnader för industrin 
även om drifts- och underhållskostnaderna för industrins vattenvård förväntas öka 
i framtiden.
Vattenvårdskostnaderna vid	fiskodling uppgår på nuvarande nivå sammanlagt till 
ungefär 17 milj. €. Vattenvården orsakar inte väsentliga tilläggskostnader för fiskod-
larna eftersom de behövliga åtgärderna huvudsakligen föreskrivs i miljötillståndet .
Årskostnaderna för	torvproduktionens	vattenvård uppgår till ungefär 13 milj. € 
och pälsproduktionens vattenvårdskostnader till ungefär 10 milj. €. Vattenvårds-
planerna förorsakar inga väsentliga tillägskostnader, då de behövliga åtgärderna i 
huvudsak grundar sig på kraven i miljötilstånden. Kostnaderna för vattenvårdsåtgär-
der enligt nuvarande praxis för torvproduktionen och pälsproduktionen förväntas 
stiga de närmaste åren.
Behov av tillläggsfinansiering för forskning finns gällande industrins, fiskodling-
ens och torvproduktionens vattenvård. De offentliga kostnaderna för pälsproduk-
tionens vattenvård föreslås bli kvar på åtminstone nuvarande nivå. Dessa kostnader 
orsakas av att pälsfarmer flyttas bort från grundvattenområden. 
Kontrollen av markens	surhet	orsakar på årsnivån en tilläggskostnad på ungefär 
25 milj. €. En del av kostnaderna tillfaller staten vilket förutsätter att man utvecklar 
stödsystemen för jordbruk, skogsbruk och dränering. En strategi för hantering av sura 
sulfatjordar, som för närvarande bereds som samarbete mellan jord- och skogsbruks-
ministeriet och miljöministeriet, torde ge noggrannare information om behövliga 
finansieringsarrangemang.
För att förbättra beredskapen för	bekämpning	av	olje-	och	kemikalieskador har 
oljeskyddsavgiften ökats trefaldigt för åren 2010–2012. Avgiften uppbärs av företag 
som transporterar olja till Finland eller genom Finland. Tilläggsåtgärderna för bättre 
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beredskap för olje- och fartygskemikaliebekämpning kräver av staten en totalinves-
tering på ungefär 206 milj. € under åren 2010–2015. De motsvarande kostnaderna 
för räddningsverken under samma period uppgår till ungefär 75 milj. €. En del av 
åtgärderna kan finansieras med den högre oljeskyddsavgiften.
Det mångsidiga planeringsarbetet	 som krävs för vattenvård, den omfattande 
uppföljningen av vattenmiljöns status samt organiserandet av samarbete och del-
aktighet innebär att särskilt närings-, trafik- och miljöcentralerna måste i betydande 
grad anvisa resurser till dessa uppdrag.  Till exempel kompletteringen av miljöförvalt-
ningens uppföljningsprogram	för	ytvatten	så att det motsvarar vattenvårdens behov 
kommer att enligt en preliminär uppskattning kräva en årlig tilläggsfinansiering på 
2,1 milj. €. Deltagandet i planeringen medför kostnader förutom för närings-, trafik-
och miljöcentralerna även för andra statliga myndigheter och för kommuner.
3.3
Spetsprojekt inom vattenvård
Nedan behandlas utvecklingsprojekt som är gemensamma för flera förvaltningsgre-
nar och som effektivt främjar genomförandet av vattenvården. De ersätter inte de 
vattenvårdsåtgärder som förvaltningsplanerna presenterar för olika sektorer men 
de främjar genomförandet av de åtgärder som föreslagits i förvaltningsplanerna. 
Under följande vattenvårdsperiod bör man beakta klimatförändringens konsekven-
ser och anpassningen till klimatförändringen. Detta perspektiv bör inkluderas i alla 
utvecklingsprojekt.
3.3.1
Minskning av olägenheter orsakade av näringsbelastningen 
från jordbruket och av sura marker 
De viktigaste målen vid minskningen av näringsbelastningen från jordbruket är att 
rikta jordbrukets vattenvårdsåtgärder och miljöstödsåtgärder så kostnadseffektivt 
som möjligt, med beaktande av vattenvårdskraven. Minskningen av näringsbelast-
ningen säkerställs om man genomför även de övriga tilläggsåtgärderna som definieras 
i förvaltningsplanerna. Detta kan stödas genom att man utnyttjar de erfarenhet man 
fått vid de pilotprojekt som redan genomförts och genom att inleda nya pilotprojekt 
som beaktar olikheten av gårdar (djurhållningsgårdar, växtodlingsgårdar m.m.) och 
markförhållanden. Användningen av avloppsslam från samhällen och glesbebyggel-
sen främjas inom jordbruket. Om goda förfaranden informeras och ges anvisningar. 
Redan nu pågår bl.a. projekten TEHO, RAHA och RAVI samt forskningsprogrammet 
Hyötylanta. Projektet Tarveke utreder hur offerttävlingar kan användas som styr-
medel för vattenvården inom jordbruket. Genomförandet av förvaltningsplanerna 
främjas när reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik bereds inför programpe-
rioden som inleds år 2014. NTM-centralerna kan använda sig av erfarenheterna från 




 Ansvariga instanser: JSM, MM
 Samarbetsinstanser: Producent- och rådgivningsorganisationer 
 Tidtabell: 2014–
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•	 Genom	pilotprojekt	vidareutvecklas	vattenvårdslösningar	för	olika	gårdstyper	
och	markförhållanden	
 Ansvariga instanser: JSM, MM




 Ansvariga instanser: JSM, MM
 Samarbetsinstanser: Producentorganisationer
 Tidtabell: 2011
Ett mål är att få noggrannare information om förekomsten av sura sulfatjordar och 
att rikta åtgärderna till områden som orsakar den största miljöbelastningen. Ett Life-
projekt kring sura sulfatjordar (Catermass) 2010–2012 och pågående regionutveck-
lingsprojekt utgör en grund för en enhetlig kartering av sura sulfatjordar, för val 
av kostnadseffektiva metoder vid hantering av belastningen och för rådgivning på 
gårdsnivå.  De centrala åtgärderna vid hanteringen av sura sulfatjordar har nämnts i 
jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets gemensamma strategi för sura 
sulfatjordar och i förvaltningsplanerna.
•	 Kartering	av	sura	sulfatjordar	
 Ansvariga instanser: ANM 
 Samarbetsinstanser: GTK, NTM-centraler
 Tidtabell: 2012–2015
•	 Effektivare	hantering	av	belastningen	från	sura	sulfatjordar
 Ansvariga instanser: JSM
 Samarbetsinstanser: Producentorganisationer, landskapens förbund, SYKE 
 Tidtabell: 2012–2015
3.3.2
Effektivare vattenvård vid skogsbruk och torvproduktion 
och implementering av god praxis
Målsättningar gällande vattenvården inom skogsbruket är att en enhetlig och upp-
daterad vattenvårdsanvisning tas i bruk, att vattenvårdsplaneringen effektiveras 
samt att kontrollen av erosionsproblem vid skogsbruket ökas i syfte att minska be-
lastningen på vatten. Genom att inleda nya pilotprojekt vill man få mera information 
till stöd för planering och genomförandet av ytterligare åtgärder bland annat genom 
anvisningar och aktionsmodeller som uppstår vid dessa projekt. För tillfället pågår 
bl.a. projektet WATERPRAXIS som främjar praktiskt genomförandet av vattenvårds-
planerna på regional nivå bland annat genom att söka fram de bästa kombinationerna 
av åtgärder.
Målsättningar gällande vattenvården inom torvproduktionen är att utveckla och 
ta i bruk vattenvårdsmetoder som fungerar under alla årstider och goda förfaranden 
samt att styra och placera den nya torvproduktionen så att de negativa konsekven-
serna för yt- och grundvatten och för den biologiska mångfalden kan minimeras. 
För genomförandet av effektiva vattenvårdsåtgärder behövs också ny utvecklings- 
och forskningsverksamhet. Bland pågående projekt finns t.ex. Tukos som utreder 
förutsättningarna för fungerande lutande markbädd samt olika slags lösningar för 
pumpning och vattendelning.
För tillfället befinner sig det omfattande samarbetsprojektet TASO i inlednings-
skedet. TASO är ett treårigt riksomfattande pilotprojekt för vattenvård i skogsbruket 
och torvproduktionen. Målet för projektet TASO är att på nationell nivå producera 
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ny information och nya praktiska tillämpningar som bidrar till hanteringen av vat-




 Ansvariga instanser: MM, JSM, ANM
 Samarbetsinstanser: verksamhetsidkare, NTM-centraler
 Tidtabell: 2011–
•	 Främjande	av	vattenvårdsåtgärder	i	regionala	skogsprogram		2012–2015
 Ansvariga instanser: JSM, skogscentraler
 Samarbetsinstanser: regionala skogsråd 
 Tidtabell: 2010–2011
3.3.3
Effektivering av hanteringen av avloppsvatten från hushåll
Uppdateringen av kommunernas utvecklingsplaner för vatten- och avloppsväsendet 
är viktigt med tanke på att man behöver veta var det behövs effektiva centraliserade 
VA-lösningar och var det lönar sig att effektivera avloppshanteringen vid fastigheter. 
I hanteringen av samhällenas savloppsvatten är det viktigt att säkerställa att vatten- 
och avloppsverken täcker sina investeringsbehov med tilltäckligt stora vattenavgifter. 
Hanteringen av samhällenas och glesbebyggelsens avloppsvatten samt överförings-
avloppsprojekt främjas med offentlig finansiering inom ramen för tillgängliga anslag. 
Huvudansvaret för utvecklingen av VA-väsendet ligger på kommunerna, men staten 
kan i särskilda fall främja centraliserade VA-lösningar. Dessutom bör VA-väsendet 
utvecklas genom att förbättra effektiviteten av reningsverk och hanteringen av spe-
cialsituationer.
Förverkligandet av avloppshanteringen i glesbygden förutsätter att avloppshante-
ringen kan ordnas på fastighetsnivå. Då är det viktigt att fastighetsägarna är tillräck-
ligt väl informerade om lösningar som passar för deras förhållanden. Också kom-





 Ansvariga instanser: MM, SYKE, NTM-centraler





 Ansvariga instanser: MM, JSM, NTM-centraler
 Samarbetsinstanser: kommuner, VA-verk
 Tidtabell: 2010–2015
• Beredskapen	inför	VA-väsendets	specialsituationer	utvecklas
 Ansvariga instanser: JSM, MM, NTM-centraler
 Samarbetsinstanser: kommuner, VA-verk
 Tidtabell: 2010–2015
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3.3.4
Bättre skydd av grundvatten
Ett viktigt mål vid främjandet av grundvattenskyddet är att öka kunskapen om 
grundvattenformationer och de därmed associerade land- och ytvattenekosystemen 
samt om riskerna som hotar grundvattnet. För att främja skyddet av grundvatten be-
höver man utarbeta skyddsplaner för grundvatten och uppdatera dem. Dessa planer 
är praktiska verktyg som bidrar till att förhindra föroreningen av grundvatten och att 
hantera de existerande antropogena riskerna för de enskilda grundvattenförekom-
sterna. Karteringen och klassificeringen av grundvattenområden och utarbetandet 
av skyddsplaner bör ingå i vattenvårdsplaneringen och de därtill hörande behoven 
att utveckla lagstiftningen bör utredas. För att främja de hydrogeologiska undersök-
ningarna av grundvattenområdena och hanteringen av grundvattenriskerna föreslås 
följande projekt som är gemensamt för ministerierna. 
•	 Ett	skydds-	och	utvecklingsprogram	för	grundvatten, med åtminstone följande 
delområden: 
– Ökad information om grundvattenformationernas struktur och omfattning 
genom hydrogeologiska undersökningar
– Förfarandet med skyddplaner och de därtill hörande anvisningarna utvecklas
– Mera pålitlig forskningsbaserad information om hur människans aktiviteter 
och olika slags skadliga ämnen påverkar grundvattnets tillstånd, så att 
åtgärderna för skydd av grundvatten och därill hörande riskhantering kan 
utvecklas 
 Ansvariga instanser: MM, JSM, SHM, KM, ANM
 Samarbetsinstanser: NTM-centraler, kommuner, Metla, SYKE, GTK, universitet 




Effektivare restaurering av vattendrag
I förvaltningsplanerna har identifierats mer än 300 eutrofierade insjöar och havsvikar 
samt över 100 livsmiljöer i strömmande vatten som behöver restaurering. De vikti-
gaste målen när det gäller att främja restaureringar är att stöda restaureringar som 
sker på privat initiativ, att den lokala sakkunnigheten ökar samt att man tar i bruk 
aktionsmodeller och samarbetsmodeller för att utvidga finansieringsbasen för olika 
restaureringsprojekt. 
I	byggda	vattendrag	är det viktigaste målet fram till 2015 att främja den naturliga 
fortplantningen av vandringsfiskar i 30 vattendrag. Populationerna av vandringsfis-
kar kan inte på längre sikt vara livskraftiga utan en fungerande naturlig fortplant-
ningscykel.  Enbart moderfiskodling och yngelproduktion räcker inte till på längre 
sikt.
Vid skydd	av	små	vattenförekomster	är det viktigt att man skyddar de återstå-
ende småvattnen där biodiversiteten ännu är stor och samtidigt ökar kunskapen om 
skyddsvärdena av småvatten och hur man bevarar dem. I detta syfte utarbetas ett 
program för restaurering av småvatten.




 Ansvariga instanser: NTM-centraler




 Ansvariga instanser: NTM-centraler
 Samarbetsinstanser: landskapens förbund, JSM, MM, kommuner
 Tidtabell: 2011–
•	Ett	restaureringsprogram	för	småvatten	utarbetas	
 Ansvariga instanser: MM, JSM




Effektivare tillståndsbedömningar och uppföljningar
Uppföljningen av vattenmiljöernas tillstånd är ett centralt element i planeringen av 
vattenvård. Utgående från uppföljningsresultaten bedöms hur tillståndet i vattenmil-
jöerna utvecklats och huruvida miljömålen har uppnåtts.  Dessutom bedöms hur de 
olika åtgärderna fungerar. De nuvarande uppföljningssystemen för vattenvård, såväl 
gällande ytvatten som grundvatten, motsvarar inte vattenvårdsbehoven med tillräck-
lig noggrannhet. Det är av största betydelse att tillräckliga resurser för uppföljningen 
säkerställs och att koordineringen utvecklas genom den arbetsgrupp som tillsatts av 
miljöministeriet och genom nätverket LYNET. Vid bedömning av resursbehoven bör 
även de krav beaktas som den nya översvämningsrisklagstiftningen ställer på den 
hydrologiska uppföljningen. Centrala utvecklingsområden är bedömningen av till-
ståndet i små vattenförekomster, beaktandet av biologiska kvalitetsfaktorer, skadliga 
ämnen, tryggandet av uppföljningen av diffus belastning (MaaMet) samt gällande 
grundvatten bestämmande av tillståndet i utredningsområdena och utvecklingen av 
tillsynen över olika verksamhetsidkare. Vid utvecklandet av tillståndsbedömningar 
och uppföljningar bör man även beakta vad som krävs för verkställandet av förord-
ningen om ämnen som är farliga eller skadliga för vattenmiljön. Gällande grund-
vatten borde man utreda möjligheterna att främja gemensamma uppföljningsinsatser.
•	 Säkerställande	av	resurserna	och	finansieringen	för	ytvatten-	och	
grundvattenuppföljningar	för	vattenvårdens	behov
 Ansvariga instanser: MM, JSM
 Samarbetsinstanser: NTM-centraler, LYNET
 Tidtabell: 2010–
•	 Pilotprojekt	för	utveckling	av	grundvattenuppföljning	
 Ansvariga instanser: MM, JSM
 Samarbetsinstanser: NTM-centraler, SYKE, VA-verk och övriga 
verksamhetsidkare
 Tidtabell: 2011–
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3.3.7
Utvecklande av ekonomisk evaluering av 
vattenvårdsåtgärder och innovativa finansieringssätt
I första hand borde man genomföra åtgärder som ger den största nyttan jämfört med 
insatsen. Under den andra planeringsperioden för vattenvård bör man ytterligare 
utveckla en metod för bedömning av kostnaderna och särskilt vinsterna av vatten-
skyddsåtgärderna. Detta är viktigt med tanke på samhällets beslutsfattande. 
•	 Utveckling	av	bedömningen	av	vattenvårdens	kostnader	och	nytta
 Ansvariga instanser: MM, JSM
 Samarbetsinstanser: NTM-centraler , LYNET, SYKE, MTT, VATT
 Tidtabell: 2011–
För att täcka vattenvårdens finansieringsbehov bör man  vid sidan av de nuvarande 
finansieringssätten utreda andra potentiella möjligheter att finansiera åtgärderna. 
Därvid kan också utnyttjas erfarenheter från andra länder och man bör utreda hur 
de kunde tillämpas i Finland. 
•	 En	utredning	görs	om	möjligheten	av	miljöbaserade	skatter	och	avgifter	
 Ansvariga instanser: FM, MM, JSM, ANM




 Ansvariga instanser: MM, JSM, FM
 Samarbetsinstanser: NTM-centraler, SYKE 
 Tidtabell: 2011–
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4 De olika instansernas ansvar  
vid genomförandet
Genomförandet av förvaltningsplanernas åtgärder beror på många olika aktörer, 
bland annat verksamhetsidkare, företag, medborgare, hushåll, medborgarorganisa-
tioner, statens sektormyndigheter, regionförvaltningsverk, kommuner, landskapens 
förbund, forskningsinstitut, intresseorganisationer, föreningar och många frivilliga 
aktörer. Vid genomförandet behövs också samarbete med de olika förvaltningsnivå-
erna (EU, de nationella, regionala och lokala nivåerna).
Detta kapitel handlar om de olika aktörernas roll i genomförandet av åtgärderna, 
som komplement till kapitel 2 där ansvaret för de genomförandet av förvaltnings-
planernas åtgärder behandlas sektorvis. 
4.1
Verksamhetsidkare, privata aktörer och medborgare
Det primära ansvaret för genomförandet av åtgärderna ligger på de enskilda aktörer 
(bl.a. verksamhetsidkare, medborgare, organisationer) som genom sina aktiviteter påver-
kar tillståndet i vattenmiljön. Tilläggsåtgärder behövs särskilt i områden där man 
ännu inte nått god status för vattenförekomster eller där dessas goda status är hotad. 
Verksamhetsidkare, organisationer, vattenandelslag och privata stiftelser kan aktivt 
främja vattenskyddet och restaureringen av vattendrag t.ex. genom att genomföra 
och främja skydds-, vård- och restaureringsåtgärder.
Olika slags författningar, tillståndsbeslut och övriga beslut reglerar verksamhetsid-
karnas åtgärder. Verksamhetsidkaren måste göra utredningar (bl.a. i samband med 
tillståndsansökningar) och utföra obligatoriska kontroller vilket stöder konsekvens-
bedömningar i enlighet med förvaltningsplanerna. Många av åtgärderna i förvalt-
ningsplanerna bygger dock på frivillighet vilket förutsätter gemensamma överens-
kommelser och ansvarskänsla hos olika parter. 
I jordbruket är det i första hand odlarna och djurproducenterna som är ansvariga för 
t.ex. användningen av gödslingsämnen, upprättande av skyddszoner eller hantering-
en av boskapsgödsel. I skogsbruket är skogsägaren ansvarig för vattenvårdsåtgärderna 
i samband med avverkning eller dränering. Energibolagen ansvarar för hur regleringen 
av vatten genomförs och delvis också för åtgärder som syftar till bättre status för 
modifierade vattenförekomster. Industrianläggningar, fiskodlare, pälsproducenter och 
torvproducenter är ansvariga för de åtgärder som behövs för kontroll av utsläpp och 
uppnående av miljömål. Den som orsakat föroreningen är i första hand ansvarig för 
saneringen av förorenad mark.
Genomförandet av vattenvårdsåtgärder främjas genom utbildning och rådgivning 
samt genom forsknings- och utvecklingsprojekt. Olika intresseorganisationer (t.ex. 
MTK, Finlands näringsliv (EK), skogsägarnas förbund) kan allmänt främja vatten-
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vården inom sina egna sektorer. Rådgivningsorganisationer (t.ex. Pro Agria, Huussi 
rf) spelar en viktig roll i vattenvården särskilt i informationsförmedlingen mellan 
myndigheter och övriga aktörer samt genom att öka medvetenheten hos kunderna. 
Kommunförbundet företräder på riksnivå kommunerna i planeringen av vattenvård 
och ger kommuner råd för beaktande och genomförandet av vattenvården inom 
kommunens verksamhetsområden.
Regionala vattenskyddsföreningar gör en hel del forsknings- och upplysningsarbete. 
De genomför också obligatoriska kontroller samt planerar, utför och dokumenterar 
kontroller av såväl ytvatten som grundvatten. Dessutom genomför de mångsidi-
ga rådgivnings- och utbildningsprogram kring samhällenas och glesbebyggelsens 
VA-frågor. Medlemskåren i vattenskyddsföreningar består av många slags aktörer, 
från industrier och kommuner till fiskeområden och lokala skyddsföreningar. De 
regionala föreningarna har en riksomfattande centralorganisation, Förbundet för 
vattenskyddsföreningar i Finland.
Medborgare påverkar vattenvården och vattenskyddet i egenskap av fastighetsin-
nehavare och vattenanvändare samt genom att påverka beslutsfattare och genom 
att vara aktiva i olika slags föreningar. Genom att ordna avloppshanteringen i gles-
bygden kan man direkt påverka belastningen på vatten. Också som användare av 
vattenområden t.ex. vid rekreation kan man genom sina egna åtgärder påverka 
vattenskyddet.
Medborgarorganisationer har möjlighet att bidra till vattenvården och vattenskyddet 
t.ex. genom frivillig verksamhet (restaureringsarbete, uppsamlande av information, 
rådgivning, uppföljning). Föreningar kan också ansöka om olika slags stöd och pro-
jektfinansiering (nationellt eller på EU-nivå). Stiftelser och fonder (t.ex. Vesijärvistiftel-
sen, Pyhäjärvi-institutet) kan spela en viktig roll vid genomförandet av vattenvården 
vid anskaffning av nödvändig privat finansiering.
4.2
Riksnivån 
Enligt lagen om vattenvårdsförvaltning bör statens och kommunernas myndigheter 
i tillämpliga delar i sin verksamhet beakta de förvaltningsplaner som statsrådet har 
godkänt.
På riksnivån styr ministerierna verkställandet av förvaltningsplanerna. Även om 
huvudansvaret ligger på miljöministeriet innehar även flera andra ministerier cen-
trala roller vid genomförandet av vattenvårdsplanerna. 
Centrala verktyg som ministerierna använder vid genomförandet är resultat-
styrning av NTM-centralerna, prioritering av finansieringen så att den främjar vat-
tenvårdsåtgärder, utveckling av lagstiftningen och styrmedel samt forsknings- och 
utvecklingsverksamhet. Många projekt kräver gemensamma åtgärder av flera mi-
nisterier. 
Miljöministeriet har huvudansvaret för främjande av förvaltningsplanernas ge-
nomförandet i samarbete med andra förvaltningsgrenar. Till miljöministeriets för-
valtningsområde hör ärenden som gäller samhällen, byggd miljö, boende, naturens 
mångfald, hållbar användning av naturresurser samt miljövård. Till MM:s verksam-
hetsområde hör bl.a. skydd av yt- och grundvatten, havsskydd och oljebekämpning, 
industrins miljökonsekvenser, främjande av avfallshanteringen i glesbygden samt 
restaurering av mark och grundvatten. MM är också ansvarig för de rapporter som 
enligt ramdirektivet för vattenpolitik skall sändas till kommissionen vilket gäller 
förvaltningsplanerna sedan de godkänts av statsrådet, de därtill hörande uppfölj-
ningsprogrammen samt rapporterna om genomförandet av åtgärdsprogrammet.
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Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde påverkar särskilt främjandet av 
åtgärder som handlar om jord- och skogsbruk, hantering av översvämningsrisker, 
utvecklande av VA-väsendet, restaurering av vattendrag, utveckling av vattendrags-
reglering, minskande av olägenheterna i samband med vattenbyggnad, fiskodling, 
hållbar fiskenäring och upprätthållande av fiskpopulationernas mångfald, sura sul-
fatjordar, grundvattenresurser och vattenanskaffning 
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde påverkar genomförandet av åtgär-
derna för grundvattenskydd när det gäller trafiken samt utvecklandet av säkerheten 
vid olje- och kemikalietransporter. 
Till arbets- och näringsministeriets verksamhetsområde hör  bland annat regionut-
veckling, näringspolitik, energipolitik samt innovations- och teknologipolitik. Ar-
bets- och näringsministeriet påverkar genomförandet av vattenvården genom dessa 
uppgifter.
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde påverkar förebyggandet, mins-
kandet och eliminerandet av vattenrelaterade hälsorisker. 
Finlands miljöcentral ger experthjälp vid verkställande av förvaltningsplaner och 
deltar i utvecklingsprojekt som gäller vattenresurser och havet. SYKEs genomför 
uppföljning, forskning och bedömningar kring miljöns tillstånd samt användning 
och förändringar av  vattenresurser. SYKE upprätthåller och utvecklar datasystem 
och register, sköter rapporteringskyldigheter samt ger rådgivning och utbildningen. 
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet fungerar som expert i frågor kring fiskbeståndet 
i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets bestämmelser.
Också flera andra statliga sektorforskningsinstitut, bland annat Skogsforskningsin-
stitutet, Geologiska forskningscentralen, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelseko-




Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna), regionförvaltningsverken, Forst-
styrelsen, skogscentralerna, landskapens förbund och kommunerna verkar inom ramen för 
sin egen behörighet för genomförandet av förvaltningsplanerna.  
De myndigheter som ansvarar för planeringen av områdesanvändning samt landskapens 
förbund och kommunerna bör genom planläggning och byggnadsbestämmelser på 
förhand arbeta för att yt- och grundvattnets och havets tillstånd tryggas samt att 
översvämningsriskerna minskas.
I NTM-centralen ansvarar ansvarsområdet miljö och naturresurser för planeringen 
av vattenvård i enlighet med lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004). Vart 
och ett av NTM-centralernas ansvarsområden (näringar, arbetskraft, kompetens 
och kultur, trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser) ansvarar för pla-
nering och genomförandet av vattenvård inom den egna verksamhetsbranschen. 
NTM-centralerna leder i samarbete med olika slags intressentgrupper den regio-
nala planeringen av vattenvårdsåtgärder samt uppföljer och främjar genomförandet. 
NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser har sammankallat de 
regionala samarbetsgrupperna för vattenvård och deltar i arbetet i styrgruppen för 
vattenförvaltningsområdet. För styrgruppens verksamhet ansvarar den NTM-central 
som samordnar vattenförvaltningsområdet. NTM-centralen har tillsammans med 
olika intressegrupper för sitt verksamhetsområde utarbetat aktionsprogrammen för 
vattenvård. För att främja åtgärderna reviderar NTM-centralen, utgående från bered-
ning som sker som samarbete, ansvarsfördelningen mellan aktörerna samt tidtabellen 
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för genomförandet. NTM-centralen är också inom ramen för sin behörighet ansvarig 
för genomförandet och uppföljning av planerna. 
NTM-centralerna ansvarar också inom sina egna områden för verkställandet av 
lagen om översvämningsrisker (620/2010) samt direktivet om marin strategi 
(2008/56/EG). Det är viktigt att sammanjämka och koordinera målen för och verk-
ställandet av lagarna om vattenvårdsförvaltning och översvämningsrisker samt di-
rektivet om marin strategi.
NTM-centralerna övervakar miljö- och vattenrättsliga tillstånd samt fungerar som 
tillståndsinnehavare för en del vattenrättsliga reglerings- och översvämningsskydds-
projekt. Genom NTM-centralernas verksamhet och genom prioritering av stödåtgär-
der främjas också arbetet med att avlägsna hindren för fiskvandringar vid mindre 
kraftverk och vid äldre anläggningar som inte har tillståndvillkor angående fiske.
Planeringen av vattenvård beaktas vid planeringen av NTM-centralernas verk-
samhet. I strategiska och verksamhetsmässiga resultatplaner kan vattenvårdsmålen 
sammanjämkas med övriga mål. 
För genomförandet av vattenvården är det viktigt att landskapens förbund, kom-
munerna och NTM-centralerna samarbetar. I landskapsprogram, som utarbetats av 
landskapens förbund inom NTM-centralens verksamhetsområden nämns de åtgär-
der som genomförs tillsammans med NTM-centralen och definieras noggrannare de 
olika aktörernas (EU, staten, kommunen, verksamhetsidkare, privatpersoner) roller 
i genomförandet av olika projekt. Ett projekt får inte stå in konflikt med målen för 
vattenvården. Regionförvaltningens representanter finns med i landskapens samart-
betsgrupper, sekretariat och övriga projektberedningsorgan.
I tillståndsbeslut som ges i enlighet med miljöskyddslagen och vattenlagen bör det 
framkomma hur förvaltningsplanen har beaktats och hur projektet påverkar vatten-
vårdsmålen. NTM-centralerna och regionförvaltningsverken bör ha ett gott samarbete 
så att tillståndsmyndigheten får tillräcklig information omn förvaltningsplanerna. 
I NTM-centralens utlåtanden och regionförvaltningsverkets beslut bör det särskilt 
nämnas hur projektet påverkar vattenvårdsmålen. Vid övervakningen av miljötill-
stånd är det viktigt att tillståndsinnehavarna fär handledning och rådgivning. Annars 
kan tillståndsvillkorens betydelse för vattenvårdsmålen förbli oklara. Tillstånds- och 
övervakningsmyndigheterna bör för sin del sträva efter att förenhetliga och utveckla 
tillståndsförfarandena.
Även kommunerna är miljötillståndsmyndigheter i enlighet med behörighetsför-
delningen i förordningen. I kommunens miljövårdsbestämmelser kan ingå även 
bestämmelser om åtgärder som enligt förvaltningsplanen behövs för förbättrande 
av vattenmiljöernas tillstånd 
Den offentliga förvaltningens åtgärder har en stor roll i minskadet av olägenheter i 
samband med samhällenas avloppsvatten. Kommunerna ansvarar för organiserandet 
av VA-väsendet medan VA-verken ansvarar för byggandet av samhällenas avlopps-
reningsverk och avloppsnätverk. Kommunerna innehar en central roll i utvecklandet 
av VA-väsendet och i planeringen av områdesanvändning samt i rådgivning, styrning 
och övervakning gällande avloppshanteringen i glesbygderna.  NTM-centralerna 
främjar i samarbete med kommunerna planering som syftar till utvecklande av VA-
väsendet samt utarbetande av regionala generalplaner för vattenförsörjning och 
avloppshantering. Bidrag som beviljas av NTM-centralerna och statliga VA- och 
miljöarbeten arbeten som genomförs av NTM-centralerna kan riktas så att de främjar 
vattenvårdsmålen. 
Vid genomförandet av åtgärder har kommuner betydande möjligheter inom ra-
men för sin normala verksamhet. Kommunerna har även långvariga och etablerade 
samarbetskontakter med övriga regionala aktörer såsom vattenskyddsföreningar, 
delägarlag och byföreningar.
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Kommuner, landskapens förbund, NTM-centraler och regionförvaltningsverk inne-
har viktiga roller även  i grundvattenskyddet. För att minska de antropegena effek-
terna är det viktigt att funktioner som kan äventyra grundvattnen placeras utanför 
grundvattenområdena. Noggrannare avgränsningar av grundvattenområdena bidrar 
till att prioritera skyddsåtgärderna. Eftersom det är kommunerna som beviljar till-
stånden för marktäkt är samarbete med kommunerna och styrning av kommunerna i 
frågor kring grundvattenskyddet av stor betydelse. För riskkarteringar, skyddsplaner 
och restaureringar av grundvattenområden behövs omfattande samarbete.
Även skogscentralerna och Forststyrelsen innehar en viktig roll när det gäller att 
uppnå vattenvårdsmålen. Skogscentralernas verksamhet har delvis integrerats med 
verksamheten i NTM-centralerna och landskapens förbund. Skogscentralens direktör 
deltar vid behov i arbetet av NTM-centralens ledningsgrupp och är med i landska-
pets samarbetsgrupp. En representant för NTM-centralen och landskapets förbund 
finns med i skogscentralens styrelse. Skogscentralernas roll i skogsbrukets vatten-
vård är viktig. Vattenvården bör beaktas i regionala skogsprogram och skogsför-
bättringsverksamhet samt i rådgivningen och utbildningen inom skogsbranschen. 
Vattenvården kan främjas med god planering och gott genomförande samt genom 
naturvårdsprojekt och skogscentralens övriga vattenskyddsprojekt. Forststyrelsen 
deltar i planering, genomförande och utvecklande av de vattenvårdsåtgärder som 
gäller statens skogar.
Många åtgärder för främjande av vattenskydd utgår från frivillighet och samarbete 
mellan olika aktörer såsom EU, statsförvaltningen, kommuner, verksamhetsidkare 
och enskilda medborgare samt dessa aktörers beredskap att utveckla åtgärderna ocn 
att delta i finansieringen och genomförandet av åtgärderna. Kommunerna, landska-
pens förbund, NTM-centralerna och skogscentralerna innehar centrala roller även 
i frivillighetsbaserade vattenvårdsåtgärder som de främjar genom rådgivning och 
styrning samt genom därtill hörande regionalt intressentgruppssamarbete.
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I programmet för genomförande har markanvändningsplanering identifierats som ett 
av de viktigaste styrmedlen. Därigenom kan man styra placeringen av människans 
aktiviteter så att de inte försämrar tillståndet för yt- eller grundvatten. 
Sammanjämkandet av de olika sektorernas åtgärder på avrinningsområdets	nivå	
skulle möjliggöra det bästa och mest kostnadseffektiva resultatet. Detta gäller bl.a. 
planering av våtmarker och fiskvägar, minskande av problem orsakade av torvpro-
duktion, jordbruk och skogsbruk samt restaurering av vattendrag.
Rådgivning	och	utbildning borde planeras på bred bas och de eventuella berö-
ringspunkterna mellan sektorerna borde identifieras. Om möjligt borde det ordnas 
gemensam rådgivning och utbildning för olika sektorer.
Utvecklandet	av	uppföljningen	och	översynen	av	tillståndet	för	ytvatten-	och	
grundvatten  är en cental åtgärd med tanke på uppföljningen av såväl själva tillstån-
det som de genomförda åtgärderna. Med tanke på vattenvården är det viktigt att 
uppföljningsprogrammen vid Finlands miljöcentral, vilt- och fiskeriforskningsinsti-
tutet och NTM-centralerna bereds i nära samarbte.
5.2 
Horisontala forsknings- och utvecklingsprojekt 
Enligt en preliminär bedömning har man identifierat följande tyngdpunkter för den 
närmaste tidens forsknings- och utvecklingsverksamhet:
• Kunskapsbasen	om	klimatförändringens	konsekvenser	och	anpassningen	till	
klimatförändringen utvecklas så att man kan samordna de krav som ställs på 
vattenvård, biodiversitet och hantering av översvämningsrisker. 
• I grundvattenskyddet behövs ett för ministerierna gemensamt	forskningspro-
jekt	kring	grundvattenskydd. Därmed förbättras kunskapsbasen om viktiga 
grundvattenområden, riskfaktorer som hotar grundvattet och möjligheterna att 
minska riskerna. 
• Metoder	för	bedömning	av	vattenvårdsåtgärdernas	nytta	och	kostnader	ut-
vecklas så att vattenskyddsåtgärderna kan prioriteras så kostnadseffektivt som 
möjligt. 
• Mera information behövs om ytvatten-	och	grundvattenförekomsternas	till-
stånd	och	om	effektiviteten	av	vattenvårdsåtgärderna. 
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5.3
forsknings- och utvecklingsprojekt inom  
olika sektorer
Under den första planeringsomgången upptäcktes brister som kräver ytterligare 
utredningar för att öka kunskapsbasen och som kan beaktas först under de följande 
planeringsomgångarna. Detta gäller bl.a. beredskapen inför klimatförändringen samt 
kontrollen av eutrofiering i havsområden. Därvid bör man beakta vattenvårdspla-
neringens samband med verkställandet av översvämningsdirektivet, direktivet om 
marin strategi samt skyddsprogrammet för Östersjön. Komplettering och bredare 
kunskapsbas behövs också för metoder för mätning och bedömning av belastning, 
för typindelning och klassificering av vatten, för bedömning av tillståndet i kraftigt 
modifierade vattenförekomster, för ekonomisk analys av vattenanvändningen samt 
för nyttoanalyser.
Samhällenas forsknings- och utvecklingsbehov gäller främst störningsstituationer 
och exceptionella situationer i vattenförsörjning och avloppshantering, främjande 
av goda förfaranden i hanteringen av avloppsvatten och användningen och slutför-
varingen av reningsprodukter samt uppfyllande av föreskrifternas krav. Gles-	och	
fritidsbebyggelsens FoU-behov handlar främst om främjande av torrtoaletter och 
övriga vattenfria lösningar i avloppshanteringen.
Jordbrukets	 forsknings- och utvecklingsbehov handlar främst om utvecklande 
och ibruktagande av nya metoder för vattenvård. Centrala behov är behovet att 
minska näringsbelastningen från jordbruket samt bedömningen av de ekonomiska 
konsekvenserna, kostnadseffektiven och nyttan av därtill syftande åtgärder. Centrala 
forsknings-och utvecklingsbehov är också klimatförändringens inverkan på belast-
ningen från jordbruket och anpassningen till förändringarna samt möjligheterna att 
förbättra uppföljningen av näringsbelastningen och främjande av användningen av 
modeller.
Centrala forsknings- och utvecklingsbehov inom	skogsbruket omfattar planering 
på avrinningsområdenas nivå och utvecklande av redan befintliga vattenskyddsåt-
gärder. Dessutom är det viktigt att utveckla nätverket för uppföljning av belastningen 
från skogsbruket så att man får nödvändig kompletterande information om omfatt-
ningen av skogsbruksåtgärdernas belastning på vatten och om vattenskyddsåtgär-
dernas effektivitet. Mera information behövs också om utsköljning av tungmetaller 
(bl.a. kvicksilver och kadmium) från skogsbruket.
Forsknings- och utvecklingsbehov vid restaurering,	byggande	och	reglering	av	
vattendrag	handlar bl.a. om effektivitetsbedömning av restaureringsmetoder, ut-
vecklande av bedömningsmetoder för intern belastning samt utvecklande av sköt-
selåtgärder för vandringsfiskar i byggda vattendrag. I samband med regleringspro-
jekt bör man utveckla bedömningsmetoder så att man beaktar vattenvårdsmålen, 
klimatförändringen och hanteringen av översvämningar i hela avrinningsområdet. 
Fiskenäringen i insjöarna utvecklas som en del av åtgärderna för uppnående av vat-
tenvårdsmålen.
Centrala forsknings- och utvecklingsbehov kring grundvatten är främjande av 
hydrogeologiska undersökningar, kartering av förekomsten av farliga och skadliga 
ämnen och forskning kring inverkan av dessa ämnen samt utvecklande av uppfölj-
ningen och övervakningen av grundvatten. FoU-behov finns också gällande kartering 
och minskning av trafikrelaterade grundvattenrisker. I vattenskyddsarbetet används 
redan resultat från bl.a. uppföljningen av vägsaltets inverkan på grundvatten. 
Av industrins	och	företagsverksamhetens	FoU-behov kan nämnas behovet att 
utveckla informationsutbytet angående bästa tillgängliga tekniker, identifieringen 
av minskningen av utsläpp av  skadliga ämnen för vattenmiljön och minskning av 
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utsläpp med hjälp av miljötillståndsförfarandet eller genom att ersätta dem med 
mindre skadliga ämnen. Av central betydelse är också att samarbetet mellan olika 
tillsynsmyndigheter utvecklas och att förfarandena förenhetligas.
Fiskodlingens behov handlar om forskning kring mindre miljöbelastande foder 
och matningsmetoder vid fiskodlingar samt utvecklande och ibruktagande av vat-
tenskyddsfrämjande anläggningstyper och metoder för hantering av avfallsvatten. 
Centrala FoU-behov vid torvproduktionen är minskning av belastningen genom 
planering på avrinningsområdets nivå samt utvecklande av nya vattenskyddsme-
toder som fungerar året om. Mera information behövs också om utsköljningen av 
tungmetaller (bl.a. kvicksilver) från torvproduktionen. 
I	pälsproduktionen	gäller det att utveckla foder och matningsmetoder som beaktar 
vattenskyddsbehoven samt att förbättra möjligheterna till användning av gödseln.
Centrala FoU-behov kring sura	marker	är utvecklande och ibruktagande av kost-
nadseffektiva metoder för minskning av problem orsakade av sura sulfatjordar. 
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6 Programmets konsekvenser och 
uppföljning av genomförandet 
6.1 
Konsekvenser av programmet för genomförande
Vattenvårdens miljökonsekvenser har presenterats i förvaltningsplanerna som stats-
rådet godkände i december 2009 och i motiveringsmemorandumet till statsrådets 
beslut. Eftersom detta program för genomförande av vattenvården baserar sig på 
åtgärder som presenteras i dessa dokument, har konsekvenserna inte bedömts särskilt 
i detta sammanhang.
I programmet för genomförande föreslås inga nya förpliktelser eller kostnader 
utöver de som föreslagits i förvaltningsplanerna. Avsikten med programmet för ge-
nomförande är att ge en klarare bild av genomförandet och de ansvariga instanserna.
Beredningen av programmet för genomförande baserade sig på omfattande sam-
arbete och växelverkan på såväl riksnivå som på regional nivå. Samarbetet mellan 
ministerierna och med intressentgrupperna har varit öppet och interaktivt.
6.2 
Uppföljning av genomförandet
I samband med statsrådets beslut att godkänna förvaltningsplanerna gavs ett ut-
låtande enligt vilket man förutom programmet för genomförande kommer att före 
30.6.2011 utarbeta ett system för uppföljning av vattenvårdsåtgärderna. Systemet och 
dess indikatorer kommer att beredas under våren 2011 i samarbete med instanser 
inom vattenförvaltningsområdena. Därefter kan man uppfölja och bedöma förverk-
ligandet och konsekvenserna av  åtgärderna och styrmedlen. Resultaten samlas in en 
rapport som publiceras efter att den första planeringsperioden avslutas i slutet av år 
2015. En mellanrapport om uppföljningen utarbetas år 2012 då kommissionen ska få 
en lägesrapport om hur vattenvårdsåtgärderna framskridit.
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GENOMfÖRANdEPROGRAMMETS CENTRALA  
dOKUMENT 
Förvaltningsplanerna som godkänts av statsrådet (i elektroniskt format:  
http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=342054&lan=sv&clan=sv)
Förvaltningsplan för Kumo älv–Skärgårdshavet–Bottenhavets vattenförvaltningsområde 
till och med år 2015. 2009. Västra Finlands miljöcentral, Sydvästra Finlands miljöcentral, 
Birkalands miljöcentral, Tavastlands miljöcentral & Mellersta Finlands miljöcentral. 291 s.  
http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=342096&lan=fi&clan=sv
Förvaltningsplan för Kemi älvs vattenförvaltningsområde till och med år 2015. 2009.  
Lapplands miljöcentral. 178 s.  
http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=340537&lan=fi&clan=fi 
Förvaltningsplan för Kymmene älv–Finska vikens vattenförvaltningsområde till och med 
år  2015. 2009. Nylands miljöcentral, Södra Savolax miljöcentral, Tavastlands miljöcentral, 
Sydöstra Finlands miljöcentral, Mellersta Finlands miljöcentral & Norra Savolax miljö-
central. 192 s. http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=341461&lan=sv&clan=sv  
Förvaltningsplan för Ule älv–Ijo älvs vattenförvaltningsområde till och med år 2015. 2009. 
Norra Österbottens miljöcentral & Kajanalands miljöcentral. 213 s.  
http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=341657&lan=fi&clan=fi 
Förvaltningsplan för Tana älv–Näätämöjoki och Pasvig älvs vattenförvaltningsområde till 
och med år 2015. 2009. Lapplands miljöcentral. 144 s.  
http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=340544&lan=fi&clan=fi 
Förvaltningsplan för Torne älvs vattenförvaltningsområde till och med år 2015. 2009.  
Lapplands miljöcentral. 158 s.  
http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=340545&lan=fi&clan=fi 
Förvaltningsplan för Vuoksens vattenförvaltningsområde till och med år 2015. 2009. Norra 
Savolax miljöcentral, Norra Karelens miljöcentral, Södra Savolax miljöcentral & Sydöstra 
Finlands miöjöcentral. 205 s.  
http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=341382&lan=fi&clan=fi 
Statsrådets beslut (10.12.2009) Förvaltningsplanerna för Vuoksens, Kymmene älv–Finska 
vikens, Kumo älv–Skärgårdshavet–Bottenhavets, Ule älv–Ijo älvs, Kemi älvs, Torne älvs 
samt Tana älv–Näätämöjoki och Pasvig älvs vattenförvaltningsområden till och med 
2015. Bilaga 1. Promemoria. YM018:00/2009.
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Projektbeskrivningar
CATERMASS	 
Minskning av sura sulfatjordars miljörisker – metoder för anpassning till klimatföränd-
ringen. För att identifiera metoder för att förbättra sura sulfatjordars vattenskydd. 
http://www.ymparisto.fi/syke/catermass 
HARHA	
Övervakning av skadliga ämnen. Rekommendationer för hur skadliga och far-
liga ämnen för vattenmiljön bör tas i hänsyn inom ålagd övervakning för till-
ståndspliktig verksamhet enligt miljötillstånd eller tillstånd enligt vattenlagen. 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=375862&lan=fi
Hyötylanta	
Forskningsprojekt för att finna alternativ användning för gödsel eller annat avfall 
eller sidoprodukter av organisk natur.  
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=363487&lan=FI
LYNET	
Sammanslutning mellan forskningsinstitut under Jord- och skogsbruksministeriets och 
Miljöministeriets förvaltning. Grundades genom statsrådets förordning 1.11.2009 
(LYNET omfattar Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Geodetiska institutet GL, Forsk-
ningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT, Skogsforskningsinstitutet 
Metla, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet RKTL samt Finlands Miljöcentral SYKE)
MaaMet-övervakning	
Övervakningsprogram för insjöar som belastas av jord- och skogsbruk. 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=359780&lan=FI
MYTVAS3	




Betydelsen av naturekonomiska värden i bekämpning av oljekatastrofer och vid minskning 
av skador i Finska viken. Metoder utreds för att kunna bedöma de naturobjekt till 
vilka resurserna ska koncentreras i samband med potentiella olje- eller kemikalie-
olyckor. http://hykotka.helsinki.fi/oileco/fin/index_fin.html
OILRISK	
Betydelsen av ekologisk information i hanteringen av risker för oljeolyckor. Metoder 
utreds med vilka man kan utvärdera de naturobjekt i Finska viken och Skärgårds-
havet till vilka resurserna ska riktas vid en potentiell olje- eller kemikalieolycka. 
http://www.merikotka.fi/oilrisk/
BILAGA 1/2
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RAHA	
Näringsurlakningen under kontroll. Producentförbundens i Nyland samt Närings-, 
trafik- och miljöcentralens i Nyland gemensamma vattenvårdsprojekt för åren 
2009–2013.  www.miljo.fi/uus/raha
RAVI	
Skörda näringen – vattendragen i skick. Gemensamt vattenvårdsprojekt för jordbruket 
för ProAgria i Sydöstra Finland och Södra Karelen samt Närings-, trafik- och miljö-
centralen i Sydöstra Finland.  www.ymparisto.fi/kas/ravi
Tarveke	
Anbudstävling för vatten- och naturvård inom jordbruket: utveckling och pilottestning av 




Förbättrandet av nivån för vattenskydd inom torvproduktion och skogsbruk. Målet är att ta 
fram ny nationell information och praktiska tillämpningar för hanteringen av vat-
tenskyddsproblem inom torvtäkt och skogsbruk 2010 –2013.
TEHO	
Effektivare vattenskydd inom lantbruket. Inom projektet framställs nya metoder för att 
effektivt rikta vattenvårdens åtgärder på regional nivå samt gårdsvis. 
http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=329361&lan=fi&clan=fi 
TEHOplus	
TEHO-projektets fortsättningsprojekt kommer att koncentrera sig på bland annat me-
toder att minska urlakningen av näringsämnen, återvinning av näring, utvecklandet 
av en miljöhandbok samt utbildning av miljörådgivare.
TuKos	
Åretrunt- hantering av avrinningsvattnet från torvtäkt. I projektet utvecklas och under-
söks förutsättningarna för översilningsfält byggda på dikade områden samt olika 
pumpnings- och vattendelningslösningar. www.ymparisto.fi/syke/tukos
TuVeKu	
Nya prognoser för vattendragsbelastning samt hanteringsmetoder för torvtäkt. Projektets 
helhetsmål är att utveckla vattenvårdsmetoder och produktionsteknologi för att 
minska belastningen från torvtäkt.
WATERPRAXIS	
Från teori och planer till ekoeffektiva och hållbara metoder för att förbättra Östersjöns till-
stånd. Främjar förverkligandet av förvaltningsplanerna på regional nivå genom att 
föreslå bästa möjliga åtgärdskombinationer.  
http://www.environment.fi/default.asp?node=24707&lan=fi
BILAGA 1/3
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Bilaga 2. 
Sektorspecifika styrmedel
Tabell 10. De väsentligaste styrmedlen i förvaltningsplanerna för samhällen och gles- och 
fritidsbebyggelse, ansvariga instanser samt tidtabell för förberedning och genomförande.
Samhällen samt gles- och fritidsbebyggelse
Styrmedel Beredningsansvar Samarbetspartner Tidtabell
Kommunernas utvecklingsplaner för 
vattentjänsterna uppdateras.




Samhällenas och glesbebyggelsens 
vattentjänster och 
överföringsavloppsprojekt främjas 
med offentliga medel inom ramen 
för tillgänliga anslag. 





Vatten- och avloppsverkens 
inkomster anvisas till saneringar 
och förnyande av reningsverk 
och vattnetjänstnätverk. Man 
försäkrar sig om att vatten- 
och avloppsverken täcker sina 
investeringsbehov med tillräckligt 





Beredskapen för vattentjänster i 
specialstituationer utvecklas.
Kommunerna, vatten- 
och avloppsverken,  JSM
NTM-centralerna, RFV 





Rådgivning om glesbebyggelsens 
vattentjänster arrangeras 
och kunskapsunderlaget och 
handledningen utvecklas. 
MM, NTM-centralerna Regionala vattenvårds-
föreningar, kommunerna, 
organisationer i branschen 








markanvändningen, planeringen av 











Behandlingen och kontrollen av 
dagvatten förbättras. 





Ibruktagande av god praxis i 
behandlingen, användningen och 








En sådan kvävereduktion i det 
kommunala avloppsvattnet 
realiseras som fyller kraven och 




Vatten- och avloppsverken, 
kommunerna, VVY, SVYL
Fortgående
Forskningen i och utvecklandet av 
vattentjänserna effektiviseras.
Vatten- och avloppsver-
ken, tillverkare av anlägg-
ningar och producenter av 
service i branschen, JSM, 
SHM, MM och SYKE
TEKES, THL, andra 
finansiärer av miljöforskning, 
andra forskningsinstitut 
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Tabell 11. De väsentligaste styrmedlen i förvaltningsplanerna för jordbruket, Ansvariga instanser 
samt tidtabell för förberedning och genomförande.
Jordbruket
Styrmedel Beredningsansvar Samarbetspartner Tidtabell
Man försäkrar  alla gårdar som är med 
i miljöstödet en tillräcklig grundnivå i 
vattenskyddet.





År 2012 effektiviseras åtgärderna 
i miljöstödet genom att rikta dem 
bättre än nu regionalt och på 
vattenskyddsliga grunder på de mest 
riskutsatta områdena bland annat 
genom att granska villkoren för bas- 
och tilläggsåtgärderna. Anvisande av 
miljöspecialstödet till vattenskyddet 
förbättras. 
JSM, MM SYKE, MTT, NTM-











bindelserna med två 
år år 2012, torde 
tyngdpunkten i nya 
förbindelser ligga i 
slutet av gransknings-
perioden dvs. i 
programperioden som 
börjar 2014.
Gårdsspecifik rådgivning  och 
utbildning främjas. 
JSM, MM Producent- och rådgivnings-
organisationerna
Fortgående
I planeringen av jordbrukets 
investeringsstöd tas även 
vattenskyddets målsättningar i 
beaktande och investeringstöd 
riktas till nya åtgärder som främjar 
vattenskyddet i husdjursskötseln samt 
förbättrar markens struktur.







strukturutredningar av grundvattnen i 
jordbruksområdena genomförs.
JSM, MM SYKE, GTK,  
NTM-centralerna
2011–
Av de nya vattenskyddsåtgärderna i 
jordbrukets miljöstöd som börjar 2014 
anvisas merparten till de geografiskt 
och gårdsspecifikt mest belastande 
åkerområdena och -skiftena.







Ibruktagande av VRD-stödet som 
rådets förordning om utveckling av 
landsbygden (artikel 38) möjliggör för 
programperioden som börjar 2014 
utreds.





Möjligheterna att inkludera sura 
sulfatjordar som specialobjekt i 
stödsystemen utreds.




Den nuvarande nitratförordningen 
förnyas och klarläggs. 
MM, JSM SYKE, MTT, NTM-
centralerna,  producent- och 
rådgivningsorganisationerna
Beredning
Linjedragningarna i den nationella 
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Tabell 12. De väsentligaste styrmedlen i förvaltningsplanerna för skogsbruket, ansvariga instanser samt tidtabell för 
förberedning och genomförande.
Skogsbruket
Styrmedel Beredningsansvar Samarbetspartner Tidtabell
Förenhetligade och uppdaterade 
vattenskyddsanvisningar för skogsbrukets 
miljö- och vattenskydd görs upp och tas 
i bruk. Anvisningarna innehåller också  
vattenskyddsanvisningar om skogsförnyelse 
på torvmarker samt om uppgrävning och 
lagring av stubbar. 
JSM MM, Utvecklingscentralen Tapio, 
Forststyrelsen, METLA, NTM-centralerna, 
kommunernas miljöskyddsmyndigheter, 
skogscentralerna, skogsvårdsföreningarna, 
MTK, skogsägarnas förbund, skogsbolagen, 








för planering på avrinningsområdesnivå 
som inkluderar anvisningar för 





MM, JSM, skogscentralerna, 




Utbildningen och -rådgivningen i 
vattenskyddet för skogsbruket ökas 
(gårdsspecifik rådgivning, utbildning av 







MTK, skogsägarnas förbund, skogsbolagen
fortgående




så att de inkluderar de åtgärder som 
ingår i skogsbrukets uppdaterade 
vattenskyddsanvisningar. 
Organisationer 
som ansvarar för 
skogscertifiering
Parterna i skogscertifieringsprocessen 
såsom skogsägarorganisationer, skogsbolag, 
forststyrelsen, medborgarorganisationer, 
föreningar, övriga aktörer i skogssektorn 
samt certifierings- och ackrediteringsorgan
2013–2015
Skogsbrukets riksomfattande nätverk för 
uppföljning av belastningen av vattendrag 
verkställs.
JSM Skogscentralerna, Utvecklingscentralen 
Tapio, forststyreslen, METLA, SYKE, 
NTM-centralerna, skogsbolagen
2010–2015
En riksomfattande modell för 
kvalitetssäkring och självkontroll av 
åtgärder i skogsbruket utvecklas och tas i 
bruk för instanserna.
JSM MM, NTM-centralerna, skogscentralerna, 
Forststyrelsen, skogsvårdsföreningarna, 








uppgörs riksomfattande anvisningar om 
anmälnings- och utlåtandepraxis som 
innehåller den anmälningsskyldighet 
som ska tilläggas vattenlagen samt en 
modell för administrativt förfarande vid 
nyskiftesförrättning.
MM, JSM SYKE, Utvecklingscentralen Tapio, 
skogscentralerna, Forststyrelsen,  
NTM-centralerna, lantmäteriverket
2011–2015
Planeringen på avrinningsområdesnivå ökas 
och översiktsplaner av översilningsfält 
och våtmarker uppgörs för att främja 








 SYKE, METLA, NTM-centralerna 2010–2015
Linjedragningarna i den nationella 
strategin för myr- och torvmarkerna tas i 
beaktande.
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Tabell 13. De väsentligaste styrmedlen i förvaltningsplanerna för reglering, byggnad och restaurering av vattendrag, ansvariga 
instanser samt tidtabell för för beredning och genomförande.




En nationell strategi för fiskvägar utarbetas. JSM MM, universiteten, energi-industrin, SYKE, 







Ett restaureringsprogram för små vattendrag  
utarbetas.
MM JSM, SYKE, NTM-centralerna, universiteten, 
vattenskyddsföreningarna, skogsägarna, 







En nationell strategi för restaurering av vattendrag 
utarbetas.








Den existerande finansieringen av restaureringen av 
vattendrag tryggas och nya partnerskap och  
verksamhetsmodeller samt praxis för att bredda 
finansieringsunderlaget tas i bruk.
MM, JSM SYKE, NTM-centralerna, landskapsförbunden, 
vattenskyddsföreningarna, sjöarnas vård-
föreningar, fonder, vattenområdets ägare 
Fortgående
Praxis för sjöregleringarna utvecklas. JSM NTM-centralerna, SYKE, MM, energiindustrin, 














I byggandet tas i beaktande målsättningarna för vatten-
dragens ekologiska status och naturens mångfald.
JSM MM, NTM-centralerna, RFV, SYKE Fortgående
Man går in för att uveckla flexibiliteten i tillstånds-
kraven som anges i vattenlagen och möjligheterna att 








Behovet att se över författningarna om skyddet av 
värdefulla vatten- och strandnaturtyper utreds i 
samband med utvecklandet av naturskydds-, vatten- 
och skogslagstiftningen.
MM JSM, RFV, NTM-centralerna, SYKE,  






Förutsättningarna att genomföra projekt som gäller 
återhållande av flodvatten förbättras i samband med 
utvecklandet av kontrollen av översvämningsrisker och 
markanvändning med beaktande av målsättningarna för 
ekologisk status och naturens mångfald.
JSM, MM NTM-centralerna, landskapsförbunden, SYKE Fortgående
Regionala restaureringsplaner som baserar sig på 
en helhetssyn av avrinningsområdet görs upp och 
regionala spetsprojekt för restaurering väljs.






Restaureringsmetoder och uppföljningen av de olika 
metodernas genomslagskraft, effektivitet och 
hållbarhet  utvecklas. 
SYKE NTM-centralerna, universiteten, vattenskydds-
föreningarna, fonder, å- och älvdelegationerna, 
kommunerna
Fortgående
Den inre belastningens processer och åtgärderna att 
minska dem utreds.
SYKE Universiteten, RKTL, NTM-centralerna, SVYL Fortgående
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Tabell 14. Styrmedlen, ansvariga instanser samt tidtabell för beredning och genomförande  som anknyter till de väsentligaste 
grundvattnen i förvaltningsplanerna. 
Grundvattnen
Styrmedel Beredningsansvar Samarbetspartner Tidtabell
Hydrogeologiska undersökningar av 
grundvattenområdena utförs.




Vatten- och avloppsverken, 
Kommunförbundet
Fortgående











vatten- och avloppsverken, 
Valvira 
Fortgående
Bedömningen av behovet att sanera 
förorenade områden och grundvatten 
samt saneringen av dem främjas.




Vattenintagens skyddsområden och 
skyddsområdesbestämmelser ses över.
MM JSM och SYKE,
NTM-centralerna,




Grundvattenskyddet främjas genom 
planering av mark-användningen samt 








Risker orsakade av trafiken orsakar 
för grundvattnen kartläggs och och 
minskas.





Saneringen av gamla marktäktsområden 







Behoven att ändra lagstiftningen 
i anslutning till kartläggning och 
klassificering av grundvattenområden 
samt skyddplanernas roll och 
kontrollskyldigheten av råvatten 
utreds.
MM, JSM, SHM NTM-centralerna och 
RFV, Kommunförbundet, 
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Tabell 15. De väsentligaste styrmedlen i förvaltningsplanerna för industri och företagsverksamhet, 
ansvariga instanser samt tidtabell för beredning och genomförande.
Industri och företagsverksamhet
Styrmedel Beredningsansvar Samarbetspartner Tidtabell
Planer för kontroll av olycks- och 
störningsrisker utarbetas samt 
miljökartläggningar utvecklas i 




EK, små och medelstora 
företags intresse-




Utsläpp av miljöskadliga ämnen i 




MM, EK, SYKE Fortgående
Informationsväxlingen om bästa 
tillgängliga teknik utvecklas.
MM, SYKE, EK, verksamhetsidkarna, 
NTM-centralerna, RFV, 
TUKES (Valvira, THL,  
Arbetshälsoinstitutet)
Fortgående
Samarbetet mellan de 
tillsynsmyndigheter som 
ansvarar för arbetshälsovården, 
kemikaliesäkerheten och miljöskyddet 
samt miljöhälsovården utvecklas och 
förfaringssätten förenhetligas.








Tabell 16. De väsentligaste styrmedlen i förvaltningsplanerna för fiskodling, ansvariga instanser 
samt tidtabell för beredning och genomförande.
fiskodling
Styrmedel Beredningsansvar Samarbetspartner Tidtabell
Lokaliseringsrådgivningsplaner för 
fiskodlingen uppgörs.






Användningen av torrfoder med låg 
fosforhalt och torrfoder framställd av 
östersjöfisk främjas.




Fiskodlingens anvisning om miljöskydd 
uppdateras.
MM JSM, RFV, NTM-
centralerna,  RKTL, Suomen 
kalankasvattajaliitto ry
2010-2011
Verkställandet av det nationella 
aquakulturprogrammet 2015 och 
förvaltningsplanerna sammanjämkas.
JSM, MM NTM-centralerna, 
fiskodlarna, RKTL 
2010–2015
Fodren och matningsmetoderna vid 
fiskodligarna undersöks samt fodren 
utvecklas till mindre belastande för 
miljön.
JSM RKTL, Foderinsdustrin, MM, 
fiskodlarna, universiteten
2010–2015
Sådana typer av anstalter och 
behandlingsmetoder för avloppsvatten 
tas i bruk som främjar vattenskyddet.
JSM MM,  NTM-centralerna,  
RFV, RKTL, fiskodlarna, 
universiteten
2010–2015
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Tabell 17. De väsentligaste styrmedlen i förvaltningsplanerna för torvproduktion, ansvariga instanser samt tidtabell  
för beredning och genomförande.
Torvproduktion
Styrmedel Beredningsansvar Samarbetspartner Tidtabell
Ny torvproduktion styrs till redan 
utdikade eller till sitt naturtillstånd 
på annat sätt märkbart förändrade 
områden så att skadan på 
vattendragens tillstånd, grundvattnen 
och naturens mångfald från 
torvproduktionen är möjligast liten.





ANM, universiteten och 
andra forskningsinstitut, MTT
Fortgående
Torvproduktionens effekter på 
vattendragen minskas genom 
avrinningsområdesspecifik planering.






Linjedragningarna i den nationella 




GTK, ANM, MM, 
torvproducenter
2011–2015










Tabell 18. De väsentligaste styrmedlen i förvaltningsplanerna som gäller pälsdjursproduktion, ansvariga instanser  
samt tidtabell för beredning och genomförande.
Pälsdjursproduktion
Styrmedel Beredningsansvar Samarbetspartner Tidtabell
Placeringen av nya pälsfarmer styrs 
så att verksamheten inte orsakar 
föroreningsrisk för vattendragen och 
grundvattnen.






Man går in för att stöda pälsfarmernas 
vattenskyddsåtgärder.













Fodren och matningsmetoderna vid 
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Tabell 19. De väsentligaste styrmedlen i förvaltningsplanerna som gäller sura sulfatjordar, ansvariga instanser samt tidtabell  
för beredning och genomförande.
Markens surhet
Styrmedel Beredningsansvar Samarbetspartner Tidtabell
Informationen och rådgivningen om 





MM, NTM-centralerna, GTK, 




De sura sulfatjordarna och de 
belastningsrisker dessa orsakar 
kartläggs med enhetliga metoder fram 











NTM-centralerna, JSM, MM Fortgående
Genom ändringar i lagstiftningen eller 
med föreskrifter som kompletterar den 
nuvarande lagstiftningen säkerställs att 
de sura sulfatjordarna tas i beaktande 
redan vid planeringen av projekt.




Kostnadseffektiva metoder för att 
minska de skador som sura sulfatjordar 






MTT, SYKE, Utvecklingscentralen 









Möjligheterna att inkludera de 
vattenskyddsåtgärder som sura 
sulfatjordar kräver i stödsystemen 
för jordbruket, skogsbruket och 
dräneringen utreds.
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Tabell 20. De väsentligaste styrmedlen i förvaltningsplanerna för bekämpning av olje-  
och kemikalieskador, ansvariga instanser samt tidtabell för beredning och genomförande.
Bekämpning av olje- och kemikalieskador
Styrmedel Beredningsansvar Samarbetspartner Tidtabell
Tidsenliga planer för samverkan 









Man försäkrar sig om en tillräcklig 
finansiering för anskaffning och 
upprätthållande av bekämpnings-
materiel samt för utbildning och 
översyn.
MM Oljeskyddsfonden Fortgående
Kunskapen om skadliga ämnens 







övervakningen av fartyg utvecklas och 
moderniseras.




Statistikföringen och registreringen 
av kemikalietransporter utvecklas. 
Samma gäller uppgörandet 
av helhetskartläggningar och 





Miljömedvetenheten och utbildningen 
för nödsitationer ökas och 
specialutbildning som ansluter till 
sjötrafikens särdrag i Östersjöområdet, 
till exempel vintertrafiken, ordnas i 
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Bilaga 3.
Ytvattnens nuvarande ekologiska status och hur målen uppnås samt grundvattnens nuvarande status  
och riskområden (principbeslutet har kompletterats till denna del utgående från de förvaltningsplaner  
som godkänts år 2009)
BILAGA 3/1
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Julkaisun nimi Vesienhoidon toteutusohjelma 2010–2015 • Valtioneuvoston periaatepäätös






muut saman projektin 
tuottamat julkaisut
Vesienhoitosuunnnitelmat vuoteen 2015 (alueelliset ympäristökeskukset)
Vesienhoidon toimenpideohjelmat vuoteen 2015 (alueelliset ympäristökeskukset ja ELY-keskukset)
Tiivistelmä Valtioneuvosto hyväksyi 10.12.2009 vesienhoitosuunnitelmat seitsemälle vesienhoitoalueelle. Samalla se 
edellytti, että vesienhoitosuunnitelmien toteuttamiseksi laaditaan laajapohjaisena yhteistyönä vesienhoidon 
toteutusohjelma, jolla luodaan myös valmiuksia kauden 2016–2021 vesienhoitosuunnitelmien valmistelulle.  
Valtioneuvosto teki 17.2.2011 periaatepäätöksen vesienhoidon toteutusohjelmasta vuosille 2010–2015. 
Alueellisia toimia tarkennetaan valtakunnallisen toteutusohjelman pohjalta. 
Vesienhoidon toteutusohjelmaa on valmisteltu laajassa vuorovaikutuksessa eri hallinnonalojen ja 
sidosryhmien kanssa. Totutusohjelmassa käsitellään ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi eri toimialoilla 
tarvittavia toimia ja ohjauskeinoja sekä toteutuksen vastuutahoja.  Toteutusohjelmassa käsitellään myös 
hallinnonalojen yhteisiä kärkihankkeita, joilla tuetaan vesienhoidon tehokasta toteutusta. 
Vesienhoitosuunnitelmien mukaisilla toimilla hyvä tila voidaan vuoteen 2015 mennessä turvata tai 
saavuttaa yli 90 prosentissa tarkastellusta järvipinta-alasta ja noin 70 prosentissa jokipituuksista. Rannik-
kovesien ja monien jokivesistöjen tilan paraneminen on hitaampaa, mutta niidenkin tila on tarkoitus saada 
hyväksi viimeistään vuonna 2027. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta lähes kaikkien pohjavesien 
arvioidaan olevan hyvässä tilassa vuoteen 2015 mennessä. 
Ympäristötavoitteisiin pääseminen vaatii toimia kaikilla sektoreilla, mutta eri vesienhoitoalueilla toimet 
painottuvat alueen ominaispiirteiden vuoksi eri tavalla. Eniten toimia tarvitaan ravinnekuormituksen 
vähentämiseksi maataloudessa, mutta myös muilla toimialoilla. Vesirakentamisen ja säännöstelyn haittojen 
vähentämiseen tähtääviä kehittämishankkeita on tehty useita viime vuosina, mutta vesien hyvän tilan tai 
hyvän saavutettavissa olevan tilan toteutumiseksi tarvitaan myös lisätoimia. Yhdyskunnissa ja teollisuudes-
sa lisätoimien tarve on vähäisempi, koska monien voimakkaasti kuormitettujen vesien tila parani suuresti 
1970- ja 1980-luvuilla toteutettujen tehokkaiden vesiensuojelutoimien ansiosta. Haja-asutuksen jätevesi-
kuormitusta vähennetään puhdistusta tehostamalla. Happamien sulfaattimaiden haittojen vähentäminen 
edellyttää toimia etenkin Pohjanmaalla. Metsätalouden vesiensuojelua on tarpeen tehostaa nykyisestä 
varsinkin latvavesistöjen valuma-alueilla. Turvetuotannon vesiensuojelutoimet vaativat myös tehostamista.  
Pohjavesien suojelua ja toimenpiteitä on syytä tehostaa erityisesti huonoon tilaan luokitelluilla ja riskialu-
eiksi nimetyillä pohjavesialueilla.
Vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteutus riippuu monen eri tahon toimista. Näitä ovat 
esimerkiksi toiminnanharjoittajat, yritykset, kotitaloudet, kansalaisjärjestöt, valtion sektoriviranomai-
set, aluehallintovirastot, kunnat, maakuntien liitot, tutkimuslaitokset, etujärjestöt, yhdistykset ja monet 
vapaaehtoiset toimijat.  Konkreettisista vesienhoitotoimista vastaavat ensisijaisesti ne, jotka vaikuttavat 
toimillaan vesien tilaan. 
Toteutukseen tarvitaan hallinnon eri tasojen toimia (EU, valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen ta-
so). Valtakunnallisella tasolla ministeriöt ohjaavat vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa. Ministeriöiden 
keskeisiä keinoja toimeenpanossa ovat ELY-keskusten tulosohjaus, rahoituksen kohdentaminen vesienhoi-
totoimien edistämiseen, lainsäädännön ja ohjauskeinojen kehittäminen sekä tutkimus- ja kehittämistoimin-
ta. Useat hankkeet vaativat ministeriöiden yhteisiä toimia ja horisontaalisia ohjuskeinoja.
Asiasanat Vesienhoito, valtioneuvoston periaatepäätös, vesistöt, pohjavesi, vesien tila, ympäristötavoitteet, ohjaus-
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Förvaltningsplanerna till år 2015 (regionala miljöcentraler)
Åtgärdsprogrammen för vattenvård till år 2015 (regionala miljöcentralerna och närings-, trafik- och miljö-
centralerna (NTM-centralerna)
Sammandrag Den 10 december 2009 godkände statsrådet förvaltningsplanerna för sju vattenvårdsområden. 
Samtidigt krävde statsrådet att man för genomförandet av vattenvårdsplanerna på bred bas 
utarbetar ett genomförandeprogram för vattenvård, vilket också ger beredskap inför beredningen av 
vattenvårdsplanerna för perioden 2016–2021. Den 17 februari 2011 fattade statsrådet ett principbeslut 
om programmet för genomförande av vattenvård för åren 2010–2015. De regionala åtgärderna preciseras 
utgående från det nationella genomförandeprogrammet. 
 Programmet för genomförande av vattenvård har beretts på bred bas genom samarbete mellan olika 
förvaltningsområden och intressegrupper. I genomförandeprogrammet behandlas åtgärder och styrmedel 
inom olika branscher för att uppnå miljömålen samt ansvariga instanser.  I genomförandeprogrammet 
behandlas också förvaltningsområdenas gemensamma spetsprojekt genom vilka man vill främja effektivt 
genomförande av vattenvård. 
 Genom åtgärder i enlighet med förvaltningsplanerna kan man trygga eller uppnå en god vattenstatus i 
över 90 procent av den granskade sjöarealen och ca 70 procent av å- eller älvsträckorna fram till år 2015. 
Kustvattnens och många åars och älvars status förbättras långsamt, men avsikten är att också deras status 
ska vara god senast år 2027. Med ett fåtal undantag uppskattar man att i stort sett allt grundvatten ska ha 
god status senast år 2015. 
 För att miljömålen ska uppnås behövs det åtgärder inom alla sektorer men prioriteringarna för de 
olika vattenförvaltningsområdena är olika beroende på de regionala särdragen. Mest åtgärder behövs 
det för minskning av näringsbelastningen från jordbruket men också från andra verksamhetsområden. 
Flera utvecklingsprojekt som syftar till minskning av olägenheterna i samband med vattenbyggnad och 
reglering har utförts under de senaste åren, men för att nå god ekologisk status eller god ekologisk 
potential behövs det även tilläggsåtgärder. Gällande samhällena och industrin är behovet av tilläggsåtgärder 
mindre eftersom tillståndet för många kraftigt belastade vatten förbättrades avsevärt tack vare de 
effektiva vattenskyddsåtgärder som genomfördes på 1970- och 1980-talet. Avloppsbelastningen från 
glesbebyggelsen minskas genom effektivare rening. Minskandet av olägenheterna med sura sulfatjordar 
förutsätter åtgärder särskilt i Österbotten. Vattenvårdsåtgärder i samband med skogsbruket behövs 
särskilt i avrinningsområden nära vattendelare. Vattenvårdsåtgärder i samband med torvproduktion 
bör även effektiveras. Också skyddet av grundvattenområden och de därtill hörande åtgärderna bör 
effektiveras särskilt i områden vars tillstånd har klassats som dåligt och i grundvattenområden som 
utnämnts till riskområden.
 Genomförandet av åtgärderna i förvaltningsplanerna är beroende av många olika aktörer. Dessa 
utgörs t.ex. av verksamhetsutövare, företag, hushåll, medborgarorganisationer, statliga sektormyndigheter, 
regionförvaltningsverk, kommuner, landskapens förbund, forskningsinstitut, intresseorganisationer, 
föreningar och många frivilliga aktörer. För de konkreta vattenvårdsåtgärderna ansvarar i första hand de 
som med sin verksamhet påverkar vattnets status. 
 För genomförandet behövs aktörer på olika förvaltningsnivåer (EU, nationell, regional och lokal nivå). 
På nationell nivå leder ministerierna verkställandet av förvaltningsplanerna. De centralaste metoderna som 
ministerierna tillämpar vid verkställandet är NTM-centralernas resultatstyrning, allokering av finansierin-
gen för främjande av vattenvårdsåtgärderna, utveckling av lagstiftning och styrmedel samt forsknings- och 
utvecklingsverksamhet. Många projekt kräver ministeriernas samarbete kring åtgärderna och horisontala 
styrmedel.
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River Basin Management Plans until 2015 (regional environment centers)
Prorammes of Measures until 2015 (regional environment centres and centres for economic development, 
transport and the environment – ELY centres)
Abstract On 10 December 2009 the Finnish Government approved river basin management plans (RBMPs) for 
seven river basin districts. Simultaneously, it was decided that a Programme for Implementation of River 
Basin Management Plans should be prepared through broad collaboration. The programme would also 
support the drafting of the RBMPs for the next planning period (2016–2021). On 17 February 2011, the 
Finnish Government passed a resolution adopting the Programme for Implementation of River Basin 
Management Plans for the period 2010–2015. Regional measures are specified based on the national 
programme for implementation.
 The programme for implementation has been prepared through broad cooperation between 
governmental sectors and national and regional stakeholders. The programme deals with the measures 
and policy instruments in different sectors, including those responsible for implementation. The leading 
projects that overlap different governmental sectors are also introduced.
Through implementing the measures introduced in the RBMPs, a good ecological status will be secured 
or reached in 90% of lake surface waters and in 70% of river length by 2015. It will take more time to 
reach the goals in coastal waters and some rivers, but the final target for reaching a good ecological status 
is set for 2027. For groundwater resources, excluding a few exceptional cases, nearly all are estimated to 
have reached a good ecological status by 2015.   
To reach the environmental goals demands actions in all sectors. The prioritisation of measures 
varies depending on the characteristics of the river basin districts. The mitigation of agricultural nutrient 
pollution will require the most measures, but measures are needed in other sectors as well. 
The RBM plans will be implemented through the actions of many different actors. These include 
operators, enterprises, households, NGOs, government sectoral authorities, regional State administrative 
agencies, municipalities, regional councils, research centres, interest groups, associations, and many 
voluntary actors. Concrete water management measures should be carried out by those who directly 
impact water quality. 
 Implementation requires actions at all administrative levels (EU, national, regional, local). At the 
national level, ministries are responsible for implementing the RBMPs. The main instruments include 
allocation of the funding for enhancing water protection, development of legislation and policy 
instruments, and R&D. Many of the projects require common measures and horizontal policy actions  
and instruments.
Keywords River basin management, Government resolution, water bodies, ground water, ecological status of water, 
environmental targets, policy instruments, implementation measures, costs
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Vesienhoidon toteutusohjelma 2010–2015,  Valtioneuvoston periaatepäätös
Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2009 vesienhoitosuunnitelmat seitsemälle vesien-
hoitoalueelle. Samalla se edellytti, että vesienhoitosuunnitelmien toteuttamiseksi laaditaan 
laajapohjaisena yhteistyönä vesienhoidon toteutusohjelma, jolla luodaan myös valmiuksia kauden 
2016–2021 vesienhoitosuunnitelmien valmistelulle.  Valtioneuvosto teki helmikuussa 2011 
periaatepäätöksen vesienhoidon toteutusohjelmasta vuosille 2010–2015. Alueellisia toimia 
tarkennetaan valtakunnallisen toteutusohjelman pohjalta. 
Vesienhoidon toteutusohjelmaa on valmisteltu laajassa vuorovaikutuksessa eri hallinnonalojen 
ja sidosryhmien kanssa. Toteutusohjelmassa käsitellään ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi eri 
toimialoilla tarvittavia toimia ja ohjauskeinoja sekä toteutuksen vastuutahoja.  Toteutusohjelmassa 
käsitellään myös hallinnonalojen yhteisiä kärkihankkeita, joilla tuetaan vesienhoidon tehokasta 
toteutusta. 
Programmet för genomförande av vattenvård 2010–2015, Statsrådets principbeslut
Den 10 december 2009 godkände statsrådet förvaltningsplanerna för sju 
vattenförvaltningsområden. Samtidigt krävde statsrådet att man för genomförandet av 
förvaltningsplanerna på bred bas utarbetar ett genomförandeprogram för vattenvård, vilket 
också ger beredskap inför beredningen av förvaltningsplanerna för perioden 2016–2021. Den 
17 februari 2011 fattade statsrådet ett principbeslut om programmet för genomförande av 
vattenvård för åren 2010–2015. De regionala åtgärderna preciseras utgående från det nationella 
genomförandeprogrammet. 
Programmet för genomförande av vattenvård har beretts på bred bas genom samarbete 
mellan olika förvaltningsområden och intressegrupper. I genomförandeprogrammet behandlas 
åtgärder och styrmedel inom olika branscher för att uppnå miljömålen samt ansvariga instanser.  
I genomförandeprogrammet behandlas också förvaltningsområdenas gemensamma spetsprojekt 
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